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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa so/icitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapitel 25-27 
Mineralske stoffer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B: Kapitel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEr 
T6JJOS B: KecpaAa1a 25-27 
OpuKTO npoi"6vm 
1. E1Jn6p1o TllS Ko1v6TI")TOS KOI Twv KpaTwv IJEAWV TllS. 
KOTOVEIJI")IJEVO KOTO KOTI")yopiES TI")S O"UV6UOO"IJEvi")S 
OVOIJOTOAoyias KOI XWPES OVTaMay(Jc;, nocr6TI")TES KOI 
a~les 
2. ruiJnAI")PWIJOTIKES IJOV06ES 
01 J.IEfJooo).oyiKEr) "O"PO"TI]pf/U€1~ KO"fJW~ KG/ 0 KaTaAoyo~ TWV 
xwpwv OIJJ.IOUtEuovrat xwptura a' Ella yAwaaapto, ro o"ofo 
®OUTlAAETat J.IETG a"6 a{TIJUIJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: chapitres 25-27 
Produits mineraux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes mtHhodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali 
1. Commercia della Comunitcl e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitcl e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara in via to su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel B: Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES · 
Volume B: Capitulos 25-27 
Produtos minerais 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos miner ales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plbticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera. papel. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceriimica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: miiquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n. 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter 101gende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. l~der 
Bind E kap. 44-49: tr~. papir. kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer. fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer at sten. gips. keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre ~die metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z. Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Bande A - L: Waren I Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstoffe. Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen. Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99 · Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nivaKtc; E~wTEplKOu qmopiou 
To 61Jf..lOOituf..la anonAEiTal an6 
IV 
Topot A - L: npoiovTafxwpct; 
T6f..loc; A, Ktcj>ciAala 1-24: ayponKci npol6vTa 
T6f..loc; B. Ktcj>ciAala 25-27. opuKTci npol6vTa 
T 6f..loc; C. Kt.j>ciAaLa 28-38: XIJf..llKci npo16YTa 
T6f..loc; D. Ktcj>ciAalQ 39-43: nAaanKtc; uAtc;. 6tpf..lOTQ 
T6f..loc; E. KE.j>ciAalQ 44-49: TTpolOYTQ ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T6f..loc; F. Ktcj>ciAalQ 50-67. u.j>avnKtc; uAtc;. UTTOOrjfJOTQ 
T6f..loc; G. Kt.j>ciAala 68-71· Ai9oL, yuojloc;. KtpOf..llKci, uaAoc; 
T6f..loc; H. Ktcj>ciAOlQ 72-73· XUTooi61Jpoc;. ai61Jpoc; KQl xciAu~ac; 
T6f..loc; I. Kt.j>ciAala 74-83: ciAAa KOLvci f..lCTaAAa 
T Of..lOc; J, Ktcj>ciAalQ 84-85: f..liJXOYtc;, ouoKtutc; 
T6f..loc; K, Ktcj>ciAaLa 86-89: t~onALol'6c; fJETacj>opwv 
T Of..lOc; L. KE.j>ci)..ala 90-99: 6pyava OKpl~Eiac;, OTrTlKci 6pyava 
Topat; Z: xwpct;/npoiovTa 
T61..loc; Z. Ktcj>ciAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: productstcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone. plaster, ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La oublication est reoartie oar· 
Volumes A -L: Produits/ Pays 
1101. A Chap. 1-..!4. proau1ts agricoles 
Vol. B Chap. 25-27. produits mine raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois. papier. liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres. platres. ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottifpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastir.he, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso. ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. ottica 
Volume Z: paesifprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Nl Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24 · landbouwprodukten 
Dee I B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C. Hoofdstuk 28-38. chemische produkten 
Dee I D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout. papier. kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen. gips, keramiek. glas 
Deal H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer. ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J. Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Dee I K. Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A oublicac~o e comoosta oor 
Volumes A - L: Produtos/ palses 
1/ol. A. <.;ap. 1-24. produtos agr1co1as 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D. Cap. 39-43: materias plasticas. couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira. papel. cortica 
Vol. F. Cap. 50-67. texteis. calcado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra, gesso. cerAmica. vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido. ferro e aco 
Vol I. Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J. Cap 84-85. maquinas. aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol l Can Q0-99 instrumentos de precisAo 6ptica 
Volumes Z: Palses/ produtos 
1/ol. L, l.BIJ. HI\! 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1 .. m6plo KaT6. npo.i6vTa 
KQTOV£1 .. lT)IJEVQ KQTO xwpa QVTQAAOYTJ<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
Uat Quantity - Quant it6s 1 1000 kg 
Origin I Conslgnatnt 
Drlglne I Provenance Rtporttno country -Pays d'clarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------; 
Hoatnclaturt coab. Franca 
2501.10 SALT IIHCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALTl AND PURE SODIUI'I CHLORIDE, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION! SEA WATER 
2501.00-10 SEA WATER AND SALT LIQUORS 
IL• SOliE INTRA-EUR 12-COUNTRIE5 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-10. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
1101 W 0 R L D 3144 Ul 50 321 111 . 23 
1010 INTRA-EC U24 461 5 235 111 23 
1111 EXTRA-EC 221 45 t3 
1132 
1832 
155 
155 
104 
41 
64 
2501.11-31 COIVION SALT -INCLUDING TAIL£ SALT AND DENATURED SALT- AND PURE SODIUI'I CHLORIDE FOR SEPARATION OF HA FROI'I CI FOR THE 
I'IAHUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
001 FRANCE 
113 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
105 ITALY 
212 TUNISIA 
liDO W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
231595 
491412 
11U41 
59955 
36721 
1121464 
ta1511 
3!183 
3ta71 
36 
3157 
171564 
111759 
111751 
1 
450672 
457713 
457713 
11345 
27l 
59955 
71573 
71573 
11 
35266 
u 
35305 
35305 
zsoi 
3261 
5631 
5617 
13 
• 
" 66 
220213 
21; 
2a41s 
256457 
224122 
31635 
31635 
591 
591 
2511.00-51 CDIVION SALT -INCLUDING TAIL£ SAlT AND DENATURED SAlT- AND PURE SODIUI'I CHLORIDE, DENATURED DR FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. 
PRESERVATION OR PREPARATION OF FOODSTUFFS FOR HUI'IAN OR ANIIIAL COHSUIIPTIONl, IEXCL. 2511.11-311 
NL • FRDI'I 11,17/11 • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
Ill FRANCE 
102 IELG. -LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
105 ITALY 
056 SOVIET UNION 
051 OERIIAN DEll. R 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
113313 
140635 
22113 
156672 
25U7 
U249 
94240 
71209 
713672 
477121 
226475 
76116 
141112 
lllU 
361; 
76113 
1731 
,.,, 
114495 
ta512 
59U 
,.,, 
2501. IO-U SALT SUITABLE FOR HUIIAN CONSUI'IPTION 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
1001 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
116454 
32632 
62483 
19192 
17143 
11116 
44171 
32505 
61410 
45S325 
341764 
106536 
S839 
1717 
94277 
7901 
~···; 
; 
.a..LZ4 
207t 
77549 
71631 , ... 
11 
11 
2501.10-99 SALT IEXCL. 2501.01-31 TO 2501.10-911 
HL • IREAKDOWH 1Y COUNTRIES INCOIIPLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
.011 SPAIN 
051 GERIIAN DEI'I.R 
212 TUHISIA 
221 EGYPT 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1141 ,CLASS 3 
44444 
16479 
830371 
119667 
15273 
42119 
11155 
34343 
36967 
40099 
6345 
1ZU116 
1011191 
130951 
3136 
71145 
48970 
2512. OD UHROASTED IRON PYRITES 
2502.00-00 UHRDASTED IROH PYRITES 
1307t 
71762i 
27974 
3 
162 
u4 
750442 
749966 
475 
11 
464 
UK• QUANTITIES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
105 ITALY 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
132 FIHLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
1011 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3964 
42983 
25516 
109612 
U361 
11041 
313055 
41969 
255160 
164655 
135121 
18041 
2513.11 CRUDE OR UHREFINED SULPHUR 
2513.10-00 CRUDE OR UHREFIHED SULPHUR 
42967 
24351 
71025 
147731 
42910 
104759 
102313 
102313 
Ul• QUANTITIES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUHOARY 
221 IIAURITANIA 
400 USA 
404 CAHADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARAliA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
2 
15419 
6711 
173032 
411975 
34921 
35514 
619 
12706 
424474 
9809 
10226i 
113351 
38130 
112094 
15013 
2293838 
719140 
920325 
321146 
36202 
151419 
44691; 
16771 
142157 
34257 
, .. ; 
32051 
312315 
193184 
111501 
17937 
211 
117 
25 
136 
15581 
n11s 
16327 
11112 
11301 
16004 
65291 
11112 
47112 
403 
56 
26 
2674 
2 
111 
8593 
12283 
11167 
416 
416 
3U 
402 
24 
771 
33797 
42 
1100 
1251 
31419 
36143 
1645 
317 
125i 
2s 
185 
71612 
71446 
236 
51 
25 
us 
63317 
1246 
14535 
347; 
11737 
13129 
5611 
5519 
16157 
161 
10538 
714 
311 
256 
30530 
sun 
139 
19 
77 
55 
7921 
431 
31116 
26 
Ul 
333l 
51301 
46710 
1196 
44 
1052 
100 
2911 
115i 
31517 
29361 
65176 
3021 
62156 
62132 
32745 
932 
1267 
27591 
52 
1 
3202 
6 
86101 
24 
127196 
37110 
90062 
16159 
52 
32oi 
2z 
67 
27 
41 
4i 
413 
.,; 
1329 
1129 
200 
200 
i 
112 
1050 
1211 
1167 
44 
5350 
7376 
13651 
13ui 
50 
2 
1113 
2013 
3174 
3169 
5 
29565 
7162 
141 
36904 
36192 
12 
12 
12 
561 
53 
319 
342 
1327 
1327 
1 
1 
131 
156 
152 
5 
37457 
31022 
37457 
565 
3455l 
4506 
1519 
104 
50500 
50411 
90 
11 
s134z 
5690 
4716 
IOU 
517 
3626 
54379 
54356 
23 
23 
23 
15ns 
606 
7437 
1063 
1600 
4079 
20473 
58696 
37122 
20174 
411 
2047l 
152 
1 
1111 
1047 
141 
139 
4315 
2015 
119031 
21270 
35514 
249 
12705 
272951 
4659l 
64424 
2570l 
14919 
621531 
155126 
451216 
146149 
35832 
25703 
21566i 
6120 
2450 
21162 
18616 
2476 
2450 
63 
1474 
11320 
1540 
42 
21462 
21461 
2 
1 
6012 
11241 
3796; 
6100 
63250 
55307 
7943 
6100 
1143 
29094 
15220 
50657 
96657 
44315 
52343 
50657 
1011 
11111 
121 
H6 
19493 
6141i 
93277 
30115 
62392 
512 
512 
61400 
19074 
95 
71069 
33673 
si 
1592 
30167 
40099 
199911 
125539 
74373 
1019 
70990 
2294 
1104i 
81100 
2 
81098 
1 
1114i 
22620 
5oi 
47 
nuo 
79115 
184302 
23169 
161133 
10465i 
32914 
10170 
15474 
15113 
116564 
141517 
37100 
3777; 
593 
955 
697 
n5 
3511 
2690 
197 
765 
759 
13 
4840 
zui 
922l 
SOIZ 
29591 
6961 
19619 
50 
1956; 
1701 
1701 
1003 
1136 
11619i 
196321 
111351 
7962 
150 
75 
1112 
1235 
12331 
4096 
1235 
1235 
299 
372 
372 
25220 
10 
22 
14 
299U 
19386 
77314 
55206 
22101 
2670 
uua 
73 
I 
241 
65 
ui 
1952 
2444 
2443 
I 
I 
56 
55 
1 
6637 
6650 
13217 
13217 
U.K. 
7Z 
53 
19 
; 
23 
52 
52 
4401 
161 
15 
6755 
56904 
70644 
13740 
56904 
56904 
15014 
4645 
10394 
1 
1714 
13119 
46711 
32249 
14461 
1340 
1312i 
3Sl7 
5537 
116 
613L 
t432 
2925 
22517 
17736 
4710 
1852 
3 
2925 
1921 
631660 
1919 Value - Val•urs 1 1000 ECU 
Or h fn I Cons I gn••nt 
Orhine / Provenance ltporttng country • P1ys d'cl•rant ~:::~e~:~=~~·:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-~-.--L~u-.-.--~D~o-n_o_o~rk~D~o-u-ts-c-h-l-o-n-d----~Ho~l~l~o~s~~~~.~.~~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~~~ro-l-o-n-d-----I-t-o-11-o---N-od-o-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-0-i-------U-.K-.~ 
2501.01 g~lriE~ COIIPRIS LE SEL PREPARE POUR LA TAILE ET LE SEL DENATURE ET CHLORURE DE SODIUI1 PUR, 11EIIE EN SOLUTION AQUEUSEI EAU 
2501.00-ID EAU OE 11ER ET EAUX 11ERE5 DE SALINES 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT INCDIIPLET 
IDDD 11 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1014 
'" 414 
\5 
\5 
267 
I 
259 
71 
19 
52 
12 
12 
25Dl.DD-31 SEL ET CHLORURE DE SDDIU11 PUR, POUR SEPARATION NA DE CI, POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
212 TUHISIE 
lDDD 11 0 N D E 
lDID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
5311 
12079 
3\90 
1551 
791 
23115 
22190 
923 
907 
23 
13 
3D 59 
3167 
3167 
I 
lD573 
lDHD 
11715 
\ 
290 
92 
1550 
1932 
1932 
2 
1331 
31 
1363 
1363 
ei 
219 
357 
3ll 
\7 
35 
., 
19 
299 
297 
2 
\992 
3i 
ui 
5164 
512\ 
739 
739 
25Dl.DD-51 SEL ET CHLORURE DE SODIU11 PUR, DENATURES, OU POUR USAGES INDU5TRIELS <AUTRES QUE VISES SOUS 25Dl.ll-31l, <SAUF 
CONSERVATION OU PREPARATION DE PRDDUITS D'ALI11ENTATION HUI1AINE OU ANII1ALEl 
NLt A PARTIR DU 01/17/llt VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
212 TUNISIE 
lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5612 
5192 
1196 
1260 
12D 
725 
1809 
1723 
28271 
23277 
497\ 
1862 
2124 
171 
e7 
2671 
252 
Ill 
4113 
3113 
131 
u7 
2511.11-91 SEL PRDPRE A L'ALIIIENTATION HUIIAINE 
DOl FRANCE 
012 BELG.-LUXIG. 
D D3 PATS-lAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
DD5 lULIE 
D D6 ROTAUIIE-UNI 
Ill ESPAGNE 
212 TUNISIE 
220 EGTPTE 
10DD 11 D N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZD CLASSE I 
IDZI A E L E 
ID3D CLASSE 2 
6633 
3311 
6517 
5951 
743 
2111 
1733 
187 
llH 
30744 
2744\ 
3293 
IDI3 
723 
21D5 
1313 
454; 
1570 
3t 
261 
7923 
773\ 
181 
2\ 
23 
19 
4 
u 
175 
35i 
321 
436 
2163 
921 
1142 
436 
671 
79 
22 
I 
525 
1 
31 
\15 
1311 
1077 
30\ 
50\ 
262 
2341 
72 
1313 
124 
4111 
4131 
142 
132 
1511 
70 
726 
157 
57 
31 
2963 
2916 
47 
H 
19 
ll 
H 
9 
5 
; 
97 
116 
171 
15 
25Dl.GD-99 SEL, CHLORURE DE SDDIUII PUR, (NOH REPR. SOUS 2501.10-31 A 2511.11-Ul 
HLt VENTILATION PAR PATS IHCOI1PLETE 
D t VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
112 IELG.-LUXIQ. 
113 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
0 D6 ROYAU11E-UHI 
011 ESPAGHE 
D51 RD.ALLEIIAHDE 
212 TUHISIE 
221 EGYPTE 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2BD5 
2317 
29737 
6517 
527 
3149 
577 
ID43 
161 
157 
57\ 
51631 
\66U 
4411 
923 
1197 
1590 
25D2.DD PYRITES DE FER HDH GRILLEES 
721 
1969; 
765 
I 
59 
1i 
21365 
21320 
\5 
32 
li 
C50i.Y~-GG t.•Kl.c:i lit: .. C.ft. tUUh Gi\lLLLL;.> 
Ul• QUAHTITES PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGNE 
021 HORYEGE 
032 FIHLAHDE 
DU YOUGOSLAYIE 
05i U.R.S.S. 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE I 
ID21AELE 
lD\0 CLASSE 3 
1953 
1771 
1162 
3131 
1212 
2295 
12791 
\191 
8717 
6175 
uu 
2295 
Ha6 
161 
27\9 
5113 
1\92 
3691 
3601 
3601 
2503.10 SDUFRES BRUTS ET SDUFRES HDN RAFFIHES 
2503.10-00 SDUFRES BRUTS ET SDUFRES <HDN RAFFINESI 
UK• QUANTITES PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-lAS 
DH RF ALLE11AGHE 
Ill ESPAGHE 
050 SUEDE 
056 SUISSE 
D56 u.R.s.s. 
OlD POLOGHE 
OH HDHGRIE 
221 11AURITANIE 
4DD ETATS-UNIS 
\0\ CANADA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
951 HOH DETER111N 
IOODIIOHDE 
!DID tHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
J031 ACP<66l 
lD\0 CLASSE 3 
3DU5 
1031 
11361 
51156 
5732 
3152 
lHI 
1261 
77650 
ll66 
511 
11909 
11731 
\126 
12161 
1660 
25561\ 
119131 
13\191 
35tU 
\99\ 
11133 
511 
11065 
1921 
Hni 
3714 
6456 
331D 
33976 
20625 
13351 
tl05 
\1 
6D 
3 
121 
2193 
5 
12 
61 
2731 
2\66 
272 
203 
61 
1066 
Ill! 
ID66 
H 
' 6
491 
31 
\531 
; 
61 
24i 
5601 
5152 
209 
u 
125 
21 
15\1 
li 
1012 
1212 
511\ 
1565 
2319 
2312 
1096 
67 
21 
317\ 
7 
9596 
13469 
3495 
9973 
96H 
ll 
i 
25 
30 
" 57 3 
7094 
1591 
ani 
15D4 
7094 
6 
131 
5\ 
216 
208 
I 
756 
uz 
72 
11\2 
1099 
u 
u 
u 
211 
6 
56 
71 
1 
2 
364 
353 
11 
11 
63 
12 
7\ 
I 
\329 
4511 
\529 
5I 
5i 
4323 
\2U 
u 
7 
2732 
545 
512 
213 
\\ 
132 
\271 
\267 
\ 
\ 
\ 
22\i 
72 
657 
339 
351 
157 
621 
\511 
3121 
611 
67 
1 
620 
299 
I 
\51 
39\ 
57 
55 
5s7 
219 
12175 
2131 
3152 
65 
1261 
31265 
sui 
5113 
n2i 
1160 
669U 
1591\ 
\9595 
H9H 
3911 
2923 
315Si 
212 
li 
12 
9\5 
717 
221 
72 
13 
Hi 
955 
1522 
5 
26\1 
2645 
3 
3 
"i 7\9 
3156 
\620 
HH 
216 
12s 
II 
1112 
1112 
121i 
\1\1 
3564 
1215 
1215 
2\ 
12\5 
\1 
71 
16\1 
1174 
\25i 
3011 
12\1 
" 
" 1174 
913 
26 
\299 
17H 
5 
" Hi 
117 
1153 
7144 
1109 
113 
1153 
73 
2ns 
2\H 
2 
2\32 
1 
229; 
2750 
12 
\2 
3914 
9025 
21521 
2116 
11654 
77 
19 
57 
55 
54 
54 
25\i 
1Ul 
311 
367 
3U 
5171 
\1\7 
1005 
n7 
19\ 
\33 
236 
9i 
13U 
994 
349 
319 
313 
16 
334 
1602 
522 
741 
131 
617 
215 
215 
122 
113 
2175Z 
22964 
219U 
us 
21 
II 
13i 
23\ 
100 
133 
133 
ei 
93 
93 
516 
5 
,; 
3; 
163 
511 
2005 
1\29 
576 
64 
512 
27 
3 
35 
23 
2i 
170 
217 
216 
I 
1 
31 
36 
2 
1 
I 
126 
tO! 
1727 
1727 
t2 
52 
40 
12 
12 
301 
11 
28 
315 
uoi 
170\ 
701 
1013 
lDDl 
161 
1 
\H 
"' I 
226 
371 
2627 
2102 
521 
Ht 
J1l 
361 
425 
H 
144 
ui 
95 
1153 
1212 
\21 
313 
13 
95 
u 
26\ 
119 
505 
307 
191 
ltl 
192 
21413 
7367 
uu; 
10oi 
3UDi 
s1i 
236 
I 
si 
73962 
40120 
331U 
1605 
IDOl 
Ut 
511 
30901 
3 
1919 Quantitv - Quantit6s• 1010 kg 
Origin / Constonaent 
Or~:!b~ ~o=~~::~;:~:r------------------------------------------~~~~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--·-P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~nt~--~---:~~--:-~~~--:-~--~----~~ 
Hoaanclature coab. EUI-12 Jelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Jraland Italla Nederland Portugl!ll U.lt. 
2503.90 SULPHUR <EXCL. CRUDE OR UNREFINED AHD SUILII'IED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR! 
2503.90-00 SULPHUR, <EXCL. CRUDE OR UNREFINED AND OTHER THAN SUILII'IED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR! 
UK• QUANTITIES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
16707 
4911 
10740 
3594 
4688 
114934 
164942 
391U 
122302 
115101 
4714 
114734 
122211 
6937 
115211 
114737 
" 
71i 
37 
169 
712 
17 
17 
2504.10 NATURAL GRAPHITE IH POWDER OR IH FLAKES 
2504.10-00 NATURAL GRAPHITE IH POWDER OR IH FLAKES 
D : BREAKDOWN IT COUNTRIES IHCOIII'LETE 
004 FR GERIIAHT 
0 06 UTD. UHGOOII 
031 AUSTRIA 
370 IIADAGASCAR 
312 ZII'IIABWE 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
IOU CLASS 3 
6666 
1092 
5322 
1911 
2065 
3510 
31516 
9501 
10321 
9221 
61617 
7410 
6716 
15471 
10994 
31641 
271 
46 
I 
1132 
942 
IU 
191 
14 
152 
241 
152 
., 
19 
32 
2504." NATURAL GRAPHITE <EXCL. IN POWDER OR IN FLAKES! 
2504.90-00 NATURAL GRAPHITE IEXCL. IN POWDER OR IN FLAKES! 
D • FROII 11/021191 BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOIII'LETE 
001 FRANCE 
114 FR GERIIAHT 
370 MADAGASCAR 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1130 CLASS 2 
1131 ACPI66l 
IOU CLASS 3 
223 
1172 
126 
940 
9710 
21420 
2179 
17927 
3971 
3347 
au 
10610 
25 
23 
156 
152 
4 
4 
2505.10 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
2505.10-01 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHT 
006 UTD. UHGDGI'I 
001 DEHI'!ARK 
010 PORTUGAL 
021 HGRWAT 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 TUGOSLAVIA 
061 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1041 CLASS 3 
112111 
1520113 
911119 
727695 
16013 
15953 
39971 
106090 
117342 
24341 
13002 
25208 
6141 
4451205 
4119119 
332017 
304121 
215009 
26164 
9419 
674755 
36213 
65 
li 
720611 
720541 
70 
71 
1057 
1203 
1051 
145 
1\5 
12116 
40121 
42065 
42021 
42021 
37 
751 
2147 
12Z 
6i 
4131 
3195 
243 
122 
11 
52i 
3115 
2512 
124l 
19311 
9501 
37653 
901 
27244 
3911 
3941 
3944 
2512 
lUll 
20 
2524 
5401 
641 
4145 
401 
1133 
2614 
347347 
157461 
75136 
a4 
14171 
I0027i 
569 
22217 
3135 
72S225 
597172 
126153 
126108 
123054 
27 
11041 
11042 
11042 
336 
139 
53 
36 
39i 
1351 
501 
151 
301 
300 
IOD 
36 
452 
5041 
40795 
534 
237 
67 
109 
10691 
4342 
25208 
5 
11226 
57611 
30617 
4347 
2626; 
Ill 
llli 
461i 
20 
6194 
2116 
4701 
20 
4611 
1213 
7 
50 
139 
557 
19 
2773 
5163 
1249 
3114 
" 
" 955 696 
2773 
II 
II 
" 71 
20 
20 
51727 
591 
17 
437 
" 
142 
127 
53156 
52912 
174 
142 
127 
250S. 90 NATURAL SANDS IEXCL. SILICA SAHOS, QUARTZ SANDS, I'IETAL-IEARING SANDS OF CN. 261 
1442 
2504 
606 
s4 
1594 
6990 
1604 
649 
11 
1417 
129 
467 
560 
180 
127 
2164 
5371 
1715 
3666 
532 
515 
971 
740 
2164 
5i 
1i 
422 
1051 
64 
917 
473 
92 
42Z 
31azt2 
150711 
12106 
5370 
.. 
210 
417419 
411196 
6323 
6108 
5794 
2505. i0-00 nATURAL SAIIDS, IEXCL. SILICA SANDS, QUARTZ SAil.>, IIETAL-BEARING ~A:ID~ or CHArTER ~6) 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
D U UTD. KING DOl'! 
001 DEHI'!ARK 
010 PORTUGAL 
021 HORWAT 
3t0 SOUTH AFRICA 
400 USA 
951 NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
m~ ~mnc 
1021 EFTA COUNTI. 
1040 CLASS 3 
2677070 
2564015 
10667442 
1979397 
320023 
49233 
92173 
215344 
26262 
2564 
954274 
26961190 
25403919 
613696 
354346 
319134 
241626 
407631 
1036760i 
2472415 
5667 
3 
1617 
22021 
1155 
954274 
14232135 
15253412 
25079 
25146 
uu 
2506.10 QUARTZ ( EXCL. QUARTZ SANOSl 
2506 .10-00 QUARTZ ( EXCL. QUARTZ SANOSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
370 I'!AOAGASCAR 
401 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS 2 
1031 ACPU6 l 
6351 
16676 
12101 
111561 
21421 
27975 
24946 
1136 
1132 
619 
231601 
191731 
32169 
27929 
26737 
4761 
3565 
3372 
ani 
76553 
25 
16i 
19150 
11646 
414 
321 
216 
163 
2506.21 CRUDE OR ROUGHL T TRIIII'IED QUARTZITE 
2506.21-00 CRUDE OR ROUGHLY TRIIII'IED QUARTZITE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALT 
021 HORWAT 
4 
242430 
1510 
4174 
7017 
i 
234 
6201 
33 
aui 
16450 
6476 
9974 
9974 
9974 
li 
171 
345 
2U 
99 
91 
" 2 
Zll 
211033t 
55245 
267119 
ui 
41217 
139 
21 
169 
2553566 
2311124 
171742 
19504 
19224 
152175 
513 
12205 
1412 
li 
411 
311 
131 
20294 
15716 
4577 
1617 
1315 
2711 
2130 
1911 
907 
1050 
149 
12 
13172 
16 
41 
27 
111211 
13429 
97859 
1345 
96514 
i 
15 
u 
62 
62 
11943 
26 
6 
144 
114 
92172 
3115 
2 
101376 
104495 
3881 
3111 
566 
291 
136 
231 
1244 
1243 
1 
·. 
1229714 
12977 
264765 
161335 
3017 
25 
9 
1691145 
1677379 
13665 
13621 
13510 
2 
llli 
559 
1019 
375s 
55 
517 
19 
7171 
6406 
665 
"' 75 
55 
240015 
2715 
15 
211 
24 
272 
241 
24 
24 
5 
3 
4411l 
4412 
111 
14469 
1 
40i 
us 
63611 
63166 
515 
515 
400 
ui 
4 
3 
145269 
145975 
145602 
373 
373 
2i 
i 
219 
219 
731 
1037 
167 
1997 
1944 
53 
53 
2405 
221 
1435 
120 
1956 
1174 
7431 
2676 
4755 
1505 
1491 
2176 
120 
1174 
3 
630 
3405 
633 
2772 
2701 
64 
465610 
257471 
53 
11107 
" 2915i 
24 
106490 
2154 
1660 
639 
961139 
143276 
111563 
111152 
101753 
511 
236077 
1954 
44 
60399 
142 
311946 
291104 
15142 
12917 
9034 
1616 
2i 
6141 
21421 
24217 
24902 
1361 
II 
10479 
54123 
26356 
24996 
24951 
1360 
1361 
1414 
uo 
2577 
2275 
302 
109 
424 
10 
111 
27ZS 
3392 
439 
2953 
217 
192 
11 
2725 
40 
40 
550 
644911 
567172 
1221 
ni 
1211990 
1213954 
5036 
5016 
3956 
20 
1175 
1249455 
617291i 
257 
1013 
265066 
15i 
7711742 
7445305 
266437 
266411 
265775 
17 
201 
2172 
24145 
27257 
27251 
7 
7 
7 
504 
2S 
6655 
132 
5 
2699 
3541 
1541 
72 
9 
264 
215 
29 
29 
15 
II 
a 
1119 
I 
3l 
2007 
2007 
7 
12 
24 
2 
3t715 
3tHS 
40 
40 
97 
12 
15 
as 
15 
2100 
364 
20 
5544 
1321 
235 
10042 
11414 
391 
11116 
551 
71 
7422 
6190 
10042 
13 
47 
521 
140 
6764 
10033 
liD 
9154 
232 
2031 
126 
7514 
3099 
23699 
5310 
14252 
973 
56 
lUi 
49151 
47357 
2501 
2435 
197 
2116 
14039 
11647 
2505 
31882 
37371 
1504 
1174 
314 
11 
76 
960 
1157 
1142 
20 
215 
106 
5403 
4107 
595 
215 
310 
20 
50 
116 
1919 
Or tg In I Cons lgn••nt 
Origin• I Provtnanc:t Rtportfng country ... Pays dlclarant ~===~cr:t:~:':!~b~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-g-.--L~u-.-.---o~.-n-.-.-,k~o-.-.-t-sc_h_1_a_n_d----~H.~1~1~•~•~~&~p~ag~n~a~~~F~r~•~n~c•~~~I~r•-l-•-n-d-----I-t-.1-1-•---"•-d-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-a-1------U-.-K~. 
2515.90 SOUFRES HOM REPR. SOUS 2505.10, SAUF SOUFRE SUBLIIIE, SOUFRE PRECIPITE ET SOUFRE COLLOIDAL 
2505.90-00 SOUFRES (HOM REPR. SOUS 2503.11-10), <A L'EXCL. DU SOUFRE SUILIIIE, DU SOUFRE PRECIPITE ET DU SOUFRE COLLOIDAL! 
UK• QUAHTITES PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE,.AGHE 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4526 
163 
5749 
592 
519 
15602 
28002 
12704 
15296 
14151 
727 
15437 
15144 
1575 
usn 
1H41 
16 
11i 
IS 
140 
112 
28 
2a 
2514.10 GRAPHITE HATUREL EH PGUDRE OU EH PAILLETTES 
2504.10-00 GRAPHITE HATUREL EH PGUDRE OU EH PAILLETTES 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 5I AUTRICHE 
l70 IIADAGASCAR 
l82 ZIIIIABWE 
508 BRESIL 
720 CHIHE 
177 PAYS SECRETS 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1151 CLASSE 2 
lOll ACPU6l 
1140 CLASSE l 
6251 
825 
1533 
6211 
1505 
5151 
un5 1au 
41994 
7415 
52741 
3359 
2431 
11547 
7526 
11141 
lit 
25 
1 
912 
418 
493 
413 
159 
115 
216 
115 
111 
111 
" 
Ill 
t1 
12 
si 
1581 
1411 
171 
151 
4 
374 
U7 
1151 
llli 
7731 
3841 
16581 
4U 
12271 
1527 
1516 
1214 
1851 
7739 
2514.90 GRAPHITE HATUREL AUTRE QU' EH POUDRE GU EH PAILLETTES 
2514.90-01 GRAPHITE HATUREL UUTIE QU'EH POUDRE GU EN PAILLETTESl 
D • A PARTIR DU ll/12/ltl VEHTILATIGH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
101 FRAHCE 
104 RF ALLE,.AGHE 
l71 IIADAGASCAR 
U 9 SRI LAHKA 
721 CHIHE 
m: MR~-gEE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPIUl 
1141 CLASSE 
527 
1204 
516 
716 
4232 
11165 
2247 
7521 
1140 
UH 
516 
4547 
17 
49 
117 
96 
11 
11 
2505.10 SAlLES SILICEUX ET SAlLES QUARTZEUX 
2505.10-00 SAlLES SILICEUX ET SAlLES QUARTZEUX 
101 FRAHCE 
102 BELG.-LUXBG. 
IOl PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
106 ROYAUftE-UHI 
lOB DAHE .. ARK 
Ill PORTUGAL 
128 HORVEGE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
141 YOUGOSLAVIE 
168 IULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
1100 n 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1140 CLASSE 3 
22283 
31295 
9741 
11956 
822 
511 
1749 
usa 
S094 
1189 
781 
525 
1251 
97111 
78612 
U4tl 
17768 
1217 
579 
217 
477i 
1157 
33 
si 
6261 
6117 
74 
74 
ssi 
710 
560 
150 
150 
us 
67 
569 
1 
1510 
ISH 
177 
170 
171 
7 
261 
2s 
584 
2092 
494 
1210 2n 
315 
597 
lUI 
5115 
2591 
si 
431 
156a 
42 
961 
549i 
11987 
10816 
8111 
8117 
2573 
' 
1519 
1519 
1389 
250 
.. 
22 
l6 
ui 
758 
541 
411 
47 
47 
75 
" 289 
174 
1383 
63 
" 9 13 
999 
Hi 
525 
6 
5767 
2722 
1045 
497 
54 a 
112 
zaei 
51; 
ll 
''" 3136 549 
51 
519 
1431 
13 
21 
145 
375 
25 
2589 
4611 
1484 
5197 
102 
102 
715 
521 
2581 
11 
34 
113 ,. 
' ; 
1751 
79 
2 
71 
21 
i 
1974 
1921 
51 
41 
25 
2505.90 &AILES HATURELS HOH REPR. SOUS 2505.11, SAUF SAlLES IIETALLIFERES DU CHAPITRE 26 
424 
515 
211 
21 
2133 
1625 
417 
159 
5 
1113 ,. 
158 
388 
67 
219 
au 
3186 
1262 
1824 
268 
227 
727 
455 
au 
7i 
4i 
179 
us 
185 
451 
216 
54 
17; 
UIZ 
1469 
727 
2 
,; 
19 
11i 
7554 
7017 
127 
243 
lU 
i 
160 
2i 
200 
179 
21 
21 
12 
9 
22 
21 
1 
1 
19 
17 
5 
l 
uti 
415 
25 
421 
2i 
12 
2049 
1941 
111 
101 
2a 
2505.91·10 St.BLES H•IUkHo iHuH UPl. SOUS 2515.10-00), lA L'EXCL. DES SABLES IIETULIFERES DU CHAPITRE 261 
Ill FRAHCE 
102 IELG.-LUXIG. 
lOS PAYS-lAS 
104 RF ALLEftAGHE 
106 ROYAUIIE-UHI 
I 08 DAHEIIARK 
Ill PORTUGAL 
128 HORVEGE 
S91 AFR. OU SUO 
40 I ETA TS-UHIS 
958 HOH DETEMIH 
1101 " 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1041 CLASSE 5 
2506.10 QUARTZ 
2516.10-01 QUARTZ 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
COS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
056 SUISSE 
170 "ADAGASCAR 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
18330 
usn 
SU94 
36961 
1810 
749 
735 
5653 
2069 
992 
1656 
121461 
111136 
8770 
7913 
4300 
661 
541 
1391 
651 
4979 
917 
lOU 
2015 
911 
1555 
150 
15810 
9850 
5178 
5815 
2171 
2U7 
1172 
2475 
nui 
10712 
35 
5 
1i 
1521 
lU 
1656 
48711 
45099 
1146 
1943 
104 
.. 
177 
1723 
2061 
1981 
ao 
76 
5I 
5 
2506.21 QUARTZITES IRUTS OU DEGROSSIS 
2506. 21-DD QUARTZITES IRUTS OU OEGROSSIS 
012 IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
028 HDRVEGE 
1431 
621 
824 
1211 
12i 
61 
15Z 
'" 384 514 
314 
514 
; 
l6 
95 
74 
20 
11 
11 
9 
107 
7227 
1002 
3054 
62 
7H 
li 
3 
17 
12614 
12095 
511 
279 
221 
201 
u 
973 
24 
2 
752 
184 
415 
2979 
1161 
1118 
274 
89 
1516 
lOU 
668 
456 
172 
56 
7 
lll 
21 
' 9 
6 
25 
51 
51 
1506 
1087 
419 
419 
.. 
35 
28 
81 
221 
222 
5 
5 
a us 
359 
1652 
596 
2si 
3 
7 
11655 
lUll 
337 
324 
512 
u7 
148 121 
5i 
7l 
1231 
21 
1829 
488 
1541 
1244 
97 
75 
488 
a ,, 
us 
1116 
919 
117 
117 
1 
761 
760 
719 
sss 
57 
s 
1U9 
1121 
u 
u 
1956 
zu 
558 
124 
1256 
428 
4417 
2186 
2231 
424 
411 
1579 
124 
421 
" 394 
692 
445 
247 
191 
56 
15954 
7523 
6 
3154 
62 
74; 
l 
5112 
128 
290 
21i 
35865 
21218 
5657 
5642 
5U9 
14 
8152 
229 
11 
2915 
115 
12534 
11435 
1111 
1175 
"' 
57 
7 
1215 
917 
164 
2115 
17 
14 
5192 
3150 
2142 
2025 
2011 
17 
17 
i 
1 
189 
111 
456 
398 
51 
Z5 
521 
18 
" 
1576 
346 
1231 
125 ,. 
" 1066 
a 
47 
59 
" 
21 
11604 
175i 
226 
2 
1754 
16571 
14614 
1956 
1955 
125 
1 
171 
2735 
2on7 
42 
12 
264i 
s7 
26759 
23983 
2777 
2775 
2647 
14 
182 
74l 
942 
941 
2 
2 
2 
275 
' 
1147 
124 
z 
351 
46 
' 
121 
102 
11 
11 
u 
u 
2 
94 
' 11 
145 
145 
l 
u 
4 
1 
34l 
287 
57 
57 
22 
4 
18 
18 
17 
421 
151 
811 
1 
22 
1871 
1596 
475 
2U 
183 
614 
7 
3661 
au 
241 
5311 
11625 
655 
11171 
452 
45 
5218 
4541 
5311 
172 
49 
su 
641 
5469 
5734 
279 
5455 
271 
1414 
506 
3771 
267 
1212 
556 
1755 
64 
52; 
4640 
5637 
1115 
952 
53 
74 
553 1121 
242 
4628 ,., 
639 
saa 
48 
l 
226 
64 
251 
306 
i 
59 
114 
411 
1672 
1121 
652 
161 
1 
492 
" 
zi 
" 
5 
1919 Quentity - QuantiUst 1100 kg 
Orloln / Conslonaent 
Or~:!b~ ~o=~~::z;~~=~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~tn~o~c~o~un~t~r~v~-~'~·~v~·~d6~c~l~a~r~an~t~----------------~~~--~----~----~~ 
Noaencl•ture coab. EUR-12 l•lo.-Lux. D•nauk Deutschland Helles Espegna Fr•nce Ireland It•lla Hederl•nd Portugd U.K. 
2506.21-ID 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
501 IUZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1611 
12144 
1999 
291751 
25U53 
34797 
32505 
16115 
2292 
7051 
u2i 
10227 
1041 
uu 
7120 
7051 
2066 
213 
ui 
213 
213 
1550 
10177 
n 
17295 
4014 
13211 
13155 
2211 
126 
1471 
I47i 
1471 
243517 
243515 
2 
2506.29 QUARTZITE IN BLOCKS DR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE tEXCL. ROUGHLY TRII'VIEDI 
2506.2t-ll QUARTZITE IN ILOCU OR SLAIS Of A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE tEXC.L. ROUGHLY TRII'VIEDI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1002 
7196 
6105 
6041 
15411 
44010 
19035 
24977 
24357 
22199 
49 
1111 
126 
67 
1621 
1311 
232 
79 
67 
ui 
471 
113 
219 
219 
219 
799 
101i 
49 
30 
4547 
3455 
1092 
991 
145 
2507.00 KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, WHETHER OR HOT CALCINED 
2507.00-10 KAOLIN AND OTHER KAOLIHIC CLAYS, CRUDE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. liNGDO~ 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAJt 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12U01 
11920 
19170 
62415 
283839 
22932 
21494 
71911 
11340 
656211 
521262 
121020 
73213 
17601 
37199 
7065 
3244 
13156 
227 
uti 
25727 
24392 
1335 
1335 
2i 
355 
7954 
156 
76 
1591 
1330 
261 
112 
156 
2517 .00-tO KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, CALCINED 
IDI FRANCE 
102 IElO.-lUXIO. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GER~ANY 
m m~ \IHGDO~ t 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
051 OER~AN DE~.R 
062 CZECHOSLOVAJt 
241 SENEGAl 
400 USA 
501 IRAZIL 
732 JAPAN 
liDO W D R l D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP166l 
1040 ClASS 3 
2501.11 BENTONITE 
2501.10-10 BENTONITE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. liNG DO~ 
009 GREECE 
011 SPAIN 
052 TUF.KfY 
204 ~OROCCO 
401 USA 
610 CYPRUS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D0659 
91153 
123937 
116596 
2331 
1319896 
120349 
15310 
17160 
110010 
40695 
447291 
105327 
1296 
2690105 
1175153 
114710 
466761 
15704 
146195 
40697 
201117 
15671 
53912 
47204 
t0461 
19561 
311961 
43645 
2U~5 
47149 
77471 
16494 
753026 
513166 
169962 
105557 
499 
63111 
33915 
7921i 
29639 
1250 
244154 
suo 
405125 
394259 
10166 
7004 
25 
1063 
279; 
Ill 
10241 
9919 
2 
2336 
s37i 
142 
21113 
22591 
5514 
142 
s37i 
75 
67 
3119 
1221 
529 
14691 
22 
24 
355 
20131 
19637 
494 
124 
117 15 
355 
30 
729 
1016 
551 
129 
10210 
10231 
43 
21 
6 
2501.20 DECOlOURIZIHO EARTHS AND FULLER'S EARTH 
2501.20-to DECOLOURIZINO EARTHS AND FUllER'S EARTH 
006 UTD. UHGDO~ 
Oil SPAIN 
400 USA 
lDOO W 0 I L D 
1010 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12941 
9401 
4117 
36414 
30216 
6117 
4236 
25 
102 
" 
317 
246 
61 
61 
276 
6l 
600 
515 
15 
15 
35711 
61 
6296 
392 
19157 
75 
4164 
1776 
71654 
61751 
91t7 
5003 
2215 
2679 
19696 
23247 
29396 
155 
499341 
9131 
11936 
143tzi 
25 
144964 
56640 
12t5 
!41235 
511101 
359427 
151257 
11997 
56761 
25 
144411 
4036 
29636 
l625i 
5311 
107110 
35663 
19491 
334Si 
220 
252164 
191130 
54034 
53396 
366 
424 
t463 
2200 
2253 
14177 
12529 
2341 
2341 
11 
36 
9571 
49i 
1511 
13765 
9740 
4025 
1511 
2437 
1251 
4 
1 
653 
132 
10524 
32 
46 
27, 
413i 
17055 
12603 
4452 
4177 
46 
16 
5 
4 
46 
ui 
415 
242 
173 
53 
29 
12i 
120 
12i 
120 
24 
216 
9 
1416 
441 
975 
975 
961 
21096 
10256 
2317 
155295 
2i 
40 
202401 
196074 
6326 
20 
5775 
531 
14011 
204 
372 
31 
32955 
2i 
20217 
1217 
1 
69274 
47651 
21623 
212t4 
5 
1306 
2i 
5727 
25 
263 
149 
2144 
7250 
46 
16950 
1420 
34676 
16260 
11416 
1466 
1695i 
704 
705 
705 
2501.30 FIRE-CLAY CEXCL. lAOLIH AHD OTHER KAOliHIC CLAYS AND EXPANDED ClAYS OF 61.161 
2501.30-00 filE-CLAY CEXCL. lAOLIH AND OTHER IAOliNIC CLAYS AND EXPANDED ClAYS OF 61.06) 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSlOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
720, CHINA 
1000 W 0 I l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 ClASS 3 
114154 
123159 
943 
32261 
5050 
2213 
14612 
304953 
241441 
56513 
1530 
1029 
47015 
4731 
13139 
11214 
11214 
599 
599 
14316 
10i 
30944 
5050 
1630 
14661 
71620 
11051 
53562 
Ul7 
. 117 
45677 
330 
61 
711 
2i 
1203 
431 
765 
765 
711 
5175 
29 
21 
5753 
5726 
21 
27 
2501.40 ClAYS, CEXCl. IAOliH AND OTHER lAOliHIC CLAYS AHD EXPANDED ClAYS OF 61.16) 
2501.40-00 CLAYS CEXCL. KAOLIN AHD OTHER lAOliHIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS Of 61,06) 
001 FRANCE 
002 IELO.-lUXIO. 
DOS NETHERlANDS 
0 D4 Fl OER~AHY 
6 
133553 
35717 
204404 
2261617 
5051 
uosai 
114125 
I 
,; 
6292 
41260 
65 
66737 
495 
ui 
4009 
573i 
21 
117 
4413 
6973 
6946 
27 
l1174 
56 
1759. 
21120 
1515 
l9745 
44229 
2217 
109117 
42466 
66622 
44549 
2321 
l9745 
123ii 
9164 
13344 
199 
197357 
4695 
2oni 
9131 
269119 
237131 
31117 
22055 
1 
9132 
2 
.,; 
12471 
64032 
4132 
31734 
24 
55U 
uoi 
125750 
113309 
12441 
12441 
33 
~:~~ 
192 
2611 
2420 
191 
193 
3292 
2174 
411 
342 
7i 
1547 
1547 
2i 
5755 
5755 
ll64 
1164 
1 
1 
127 
127 
127 
2i 
195 
173 
22 
22 
516 
69 
6724 
6054 
671 
602 
37 
69 
24 
4634 
15ui 
20232 
4761 
15465 
15465 
15353 
47105 
51 
121i 
54914 
u 
1023 
416 
l15771 
103404 
12367 
1115 
22 
11230 
26333 
129 
439 
63736 
2172li 
32711 
3374 
271 
12312 
119614 
31221 
510390 
340643 
239747 
193394 
3473 
31241 
uui 
1261 
15Z 
son 
11oi 
40366 
uai 
16251 
au 
1155 
70064 
41604 
21461 
3197 
36 
11105 
151 
4D2Z 
379 
5167 
4537 
629 
379 
14743 
51932 
41 
40 
14 
1UI96 
141711 
195 
Ill 
41 
14 
71662 
325 
2569 
1360153 
toll 
2149 
6930 
6920 
"" II 
74, 
25 
5992 
19 
7142 
1115 
6727 
6422 
6Gll 
6053 
'" 35797 
27997 
4 
19056 
7237 
97262 
71545 
26717 
19059 
7237 
421 
1472 
51975 
1ni 
24 
94470 
54934 
1751; 
20232 
40671 
59071 
6324 
354156 
210111 
143961 
59126 
21 
47021 
40671 
37121 
161 
lOll; 
3323 
1161 
74771 
907l 
21 
99271 
90154 
9117 
9073 
4i 
1536 
1111 
62 
1213 
1221 
62 
62 
4993 
47196 
124i 
Ii 
54147 
52190 
1257 
II 
124i 
1905 
24515 
47123i 
7i 
24 
101 
102 
6 
6 
6 
2016 
I7 
4926 
2212 
9264 
9264 
3516 
2 
61 
55 
1 
4233 
11374 
19931 
19240 
697 
42 
u5 
4310 
126 
944 
7 
19 
uti 
1000 
243 
12963 
11721 
1243 
243 
10oi 
14 
4 
II 
14 
4 
4 
140 
21 
311 
311 
17 
2i 
144 
3201 
Ill 
3027 
3024 
71 
liD 
320 
1; 
796 
632 
164 
130 
61 
715 
11 
1205 
742 
463 
432 
31 
243 
3363 
1643 
257 
10 
2i 
212i 
7157 
5531 
2519 
2295 
12 
2 
2i 
31 
12017 
231 
6143 
4996i 
1547 
2l 
7577 
25407 
14391 
117466 
69946 
4752D 
25524 
29 
21996 
254 
914 
3512 
902 
2610 ,., 
356 
39 
76 
19i 
723 
457 
266 
266 
76 
2131 
1443 
1957 
359 
1919 Value - Yal•urs• 1000 ECU 
OrIgIn / Cons I gnunt 
Or~:!~~ ~o:~~:i~:~~=r------------------------------------------•-•~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----'~•~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutschland 
2506.21-11 
130 SUEDE 
IH TDUGOSLAYIE 
SOl BRESIL 
liDO I! 0 N 0 E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
112D CLASSE I 
1021 A E l E 
IUO CLASSE 2 
1336 
770 
99~ 
1562 
3315 
5244 
H52 
2711 
1193 
1197 
ui 
2513 
199 
2303 
1219 
1197 
1084 
107 
117 
107 
107 
139 
"' ~· 
2531 
1359 
1171 
1111 
346 
53 
Hollas 
9i 
Ill 
I 
116 
116 
France 
1112 
1019 
13 
~ 
2506.29 QUARTZITES Sllll'l~ENT DEBITES, EH BLOCS DU EN PLAQUES DE FDME CARRE£ OU RECUNGULAIRE 
2506.29-11 QUARTZITES Sllll'l~ENT DEBITES, EN ILDCS DU EN PLAQUES DE FOME CARREE OU RECUNGULAIRE 
103 PAYS-US 
00~ RF AllEI!AGNE 
105 lUllE 
121 HORVEGE 
036 SUISSE 
1000 I! 0 N D E 
,1110 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
613 
966 
1320 
29H 
1092 
1892 
3613 
5276 
~t79 
~367 
23 
96 
27 
2s 
258 
160 
98 
30 
25 
64 
13 
5I 
5I 
5I 
375 
272 
25 
18 
1230 
982 
2H 
221 
71 
2507.00 KAOLIN ET AUTRES ARGILES KADLINIQUES, I!~E CALCINES 
2507.00-10 KAOLIN ET AUT RES ARGILES KADLINIQUES, BRUTES 
ODI FRANCE 
OOZ IELG.-LUXBO. 
003 PATS-US 
ID~ RF All~AGHE 
006 ROTAUME-UHI 
Ill ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
~DO ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
1100 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASS£ I 
IUD CLASSE 2 
1141 CLASS£ 3 
11212 
951 
1616 
ZHO 
2~327 
Z296 
2741 
9870 
1753 
58443 
~2912 
15531 
10053 
zoos 
3472 
au 
26i 
503 
39 
ui 
Z336 
1651 
671 
671 
~5 
760 
2i 
13 
149 
109 
~0 
17 
2i 
Z507. 00-90 KAOLIN ET AUTRES ARGILES KAOLINIQUES, CALCINES 
101 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXBG. 
103 PATS-US 
10~ RF All~AGNE 
105 lUllE 
106 ROYAUI!E-UNI 
Ill ESPAGNE 
Ul AUTRICHE 
151 RD.ALLEI!ANDE 
16Z TCHECOSLOVAQ 
241 SENEGAL 
411 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
HZ JAPON 
liDO I! D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E l E 
IUD CLASSE 2 
lUI ACP!66l 
11\D CLASSE 3 
2501.1D BENTONITE 
Z501.10-00 BENTONITE 
101 FRAHCE 
003 PAYS-US 
104 RF All~AGNE 
105 lULIE 
106 ROTAUME-UNI 
109 GRECE 
Ill ESPAGHE 
15Z TUP.~UTE 
20~ I!AROC 
400 ETATS-UNIS 
UD CHYPRE 
1100 M 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1130 CLASSE Z 
11954 
HZI1 
19366 
IZ187 
562 
152540 
11184 
1907 
IH 
17551 
3110 
77600 
16H5 
161 
3~1911 
222126 
119121 
10757 
1981 
19684 
3111 
18613 
Z44Z 
~123 
7Z42 
3919 
5990 
14323 
2377 
2Hl 
169~ 
10915 
1172 
58425 
~1~10 
17017 
IH66 
551 
2195 
32~3 
IZUi 
1315 
Z61 
25063 
~71 
Hi 
276i 
201 
H505 
43191 
3306 
276~ 
~ 
201 
Hi 
36 
1136 
13Z3 
2 
70~ 
2Z2 
216 
3639 
3201 
~31 
Zl6 
2zi 
ZSOI. ZD TERRES DECOLORAHTES ET TERRES A FOULON 
2501.20-DO TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
106 ROTAUME-UNI 
Ill ESPAGHE 
400 EUTS-UNM 
1100 I! 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
Z591 
1360 
1620 
6571 
~692 
1179 
1644 
2501.30 ARGILES REFRACUIRES 
2501.30-00 ARGILES REFRACUIRES 
001 FRAHCE 
10~ RF All~AGHE 
Ill AUTRICHE 
16Z TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
liDO I! 0 N D E 
IUO INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
li2D CLASSE I 
1121 A E l E 
1140 CLASSE 3 
1677 
~555 
593 
1193 
553 
557 
Ill~ 
19011 
1'165 
4155 
1759 
605 
3010 
10 
u 
33 
93 
59 
3~ 
33 
~oa 
313 
137 
137 
31 
17 
607 
359 
17~ 
265~ 
3 
3 
5; 
3937 
3145 
92 
2~ 
19 
u 
5; 
7 
Ill 
1147 
12Z 
321 
1110 
1717 
23 
20 
9 
61 
li 
115 
165 
20 
20 
s4 
59 
59 
20l9 
11 
665 
6i 
lUI 
7 
~54 
29~ 
5732 
~611 
Ill~ 
471 
346 
Z90 
2004 
~030 
5979 
li 
536'1 
1067 
1394 
14577 
3 
23207 
1144 
a sa 
113711 
64761 
~9013 
25411 
1~1~ 
1159 
3 
1467Z 
506 
1917 
1026 
156~ 
5D30 
1531 
1797 
lUi 
17 
17151 
11707 
6144 
6076 
~13 
~0 
1916 
213 
1039 
3337 
2ZIO 
1057 
1057 
1676 
17 
UH 
553 
321 
1110 
5799 
1123 
3976 
924 
29 
29H 
i 
111 
2; 
2ZD 
1369 
942 
427 
ZZD 
2oi 
326 
2 
lli 
59 
1105 
' 15 
5; 
916 
3567 
2576 
990 
931 
15 
5; 
24 
2 
a 
17 
2i 
115 
74 
u 
3\ 
23 
~6 
13 
~99 
606 
76 
531 
531 
~99 
II 
~0 
2 
32~ 
121 
205 
Z05 
U7 
2716 
ui 
zu 
10~16 
li 
a 
1~217 
14031 
116 
16 
12Z 
41 
2179 
~; 
215 
' 6359 
~,.; 
Z41 
2 
13719 
1111 
4131 
4511 
10 
250 
151 
7 
50 
35 
1063 
225 
7 
357 
311 
2997 
ZZH 
753 
395 
357 
19 
19 
476 
2 
2i 
531 
517 
22 
Zl 
2501.~D ARGILES HON REPR. SOUS 2501.10 A 2501. SO, SAUF AROILES EXPANSEES DU N 6106 
36 
167 
196 
121Z 
1161 
5I 
32 
aai 
' 719 2166 
157 
1991 
6445 
403 
12131 
3941 
1190 
6416 
~13 
1991 
19ai 
IUS 
1929 
3D 
2~915 
544 
I 
37397 
30196 
6475 
~155 
I 
1620 
I 
ui 
19Z9 
220~ 
1213 
123~ 
3 
446 
lUi 
146~ 
61'1 
16Z~ 
1623 
13 
I 
129 
110 
110 
467 
347 
120 
liD 
305 
251 
55 
~· 
Ireland 
u7 
Ill 
Ill 
610 
131 
120 
120 
271 
271 
30 
3D 
3D 
30 
II 
12 
12 
2501.~D-DO ARGILES !NON REPR. SOU5 2501.11-00 A 2501.30-001, lA l'EXCL. DES ARGILES EXPAHSEES DUN 61.061 
101 FRAHCE 
IOZ IELG.-LUXBG. 
103 PAYS-US 
114 RF ALLEMAGNE 
7109 
619 
3329 
71826 
55~ 
ua5 
~19Z 
10 
si 
275 
1672 
16 
117 
59 276 
ui 
90 
7475 
Ita I fa Hader land Portugal 
li 
26 
371 
Zl9 
12 
57 
12 
26 
14 
555 
1035 
1615 
591 
1094 
1094 
1055 
4111 
' 
13; 
716B 
' 697 
161 
13365 
IZZI3 
1152 
191 
60 
.,~ 
310Z 
40 
12~ 
7123 
26015 
3971 
~94 
14 
1014 
31927 
~557 
I 
71751 
~0445 
31307 
3Z~90 
S16 
4566 
IZ5i 
Z58 
32 
977 
427 
1300 
IIi 
106 
512 
79 
~769 
3000 
1770 
170 
77 
~~~ 
31 
657 
1~3 
977 
766 
Z11 
H3 
5795 
2743 
15 
902~ 
1996 
21 
2~ 
15 
~ 
~·73 
164 
565 
51013 
14'1 
319 
1122 
11ZI 
1049 
1 
6i 
6 
2969 
~ 
36~3 
25\ 
3319 
3260 
2973 
510 
52 
704 
211D 
i 
116~ 
1041 
6311 
3447 
2933 
1165 
1041 
20 
233 
755\ 
·~i 
~ 
10529 
~3H 
aoi 
1495 
3177 
1161 
149 
31523 
23335 
15111 
116S 
z 
~027 
3177 
2Z95 
25 
1394 
176 
304 
2702 
1034 
I 
5754 
4716 
1031 
IDS~ 
311 
Z15 
2~ 
779 
755 
2~ 
2~ 
zoo 
12U 
si 
1506 
1\44 
62 
9 
si 
151 
137 
azzi 
i 
li 
7 
24 
Z3 
I 
I 
I 
170 
~6Z 
299 
71~ 
1; 
22 
lli 
1309 
2s 
147 
3117 
2945 
172 
25 
1~7 
716 
50 
212 
II 
28 
Hi 
30 
u 
1115 
1792 
93 
u 
30 
31 
15 
71 
71 
9 
I 
6 
~7 
U.K. 
IZ 
312 
59 
32Z 
310 
IZ 
147 
22 
107 
li 
449 
307 
IU 
16 
2~ 
107 
I 
,; 
227 
116 
Ill 
95 
16 
52 
656 
260 
134 
IZ 
n7 
1164 
1117 
H7 
HI 
7 
I 
36 
1219 
201 
391 
3UZ 
71 
J 
Z79 
3667 
1075 
10163 
5770 
sou 
3735 
16 
13S7 
37 
212 
530 
160 
37D 
21~ 
~5 
15 
62 
107 
Z36 
67 
169 
169 
62 
201 
Zll 
HO 
94 
7 
1919 Quantity - Quantit6s; 1100 kg 
Ortgln I Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~::~=~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~--P~·~,~·~d~6c~l-•_r_•_•t ____________ _. __________________________ --; 
Noaenclat·ure coab. EUR-IZ lolgo-LUio Donurk Doutschhnd Espagna Franc• Irohnd 
25llo40-lt 
006 UTDo UHGDOII 
Ill SPUN 
041 YUGOSLAYIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
241 SENEGAL 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACPU6l 
1040 CLASS 3 
114971 
49912 
17220 
4057 
47942 
59160 
35111 
3176531 
zunu 
319514 
221820 
6101f 
59169 
49626 
zzi 
324911 
324690 
221 
221 
250io50 AHDALUSITE, lYAHITE AHD SlllliiANITE 
2501o50-IO AHDALUSITE, KYAHITE AHD SllllmHITE 
101 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERmHY 
011 SPUN 
030 SWEDEN 
390 SOUTH AFRICA 
410 USA 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
2501o61 IIULLITE 
2501 o 60-10 IIULLITE 
104 FR GERIIAHY 
006 UTDo UHODOII 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
46124 
3314 
4107 
3U1 
2174 
1214U 
11115 
205617 
59711 
145985 
144560 
3173 
5212 
4172 
66016 
7U62 
12014 
66271 
66251 
2501o70 CHAIIDTTE OR DIMAS EARTHS 
2511 o 71-10 CH~OTTE OR DIMAS EARTHS 
101 FRANCE 
0 0 4 FR GEMAHY 
Oil SPUN 
062 CZECHOSLOVAK 
ltD SOUTH AFRICA 
401 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
25Dto 00 CHALK 
25ot o 10-00 CHALK 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTOo UHGDOII 
021 NORWAY 
• 1100 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
105366 
63913 
6504 
1S144 
8551 
20HZ 
22575 
245206 
171055 
67150 
29321 
37120 
391935 
100297 
ZHZI 
67141 
8536 
21677 
64ltll 
611317 
32353 
32141 
27262 
1729 
67 
4Ui 
IZ 
6626 
1797 
4129 
4129 
H7 
247 
61 
718 
585 
ZDZ 
202 
15795 
7114 
ZIOI 
i 
1731 
zuu 
26616 
1732 
1732 
151147 
21nz 
zu 
292 
z 
111177 
111626 
l 
3 
z 
431 
zi 
23; 
7167 
6117 
261 
240 
zi 
sz4 
14 
ui 
2 
727 
601 
119 
119 
Ill 
147 
1ui 
2010 
947 
lOU 
lOU 
675 
740 
1671 
1494 
176 
176 
17U9 
15719 
1151 
1850 
1850 
20711 
266 
24 
4st36 
452; 
195711 
UU66 
64215 
11197 
14 
46014 
un 
1194 
zi 
117 
49935 
3752 
63979 
1619 
55360 
54173 
316 
322; 
64105 
61161 
4036 
64125 
64125 
21101 
33Zi 
5319 
196 
25t7 
34165 
21717 
12271 
6315 
5962 
Ul415 
51175 
5711 
591; 
21664 
23022.1 
207751 
22469 
22466 
22456 
21277 
11z 
ZUOI 
22061 
232 
214 
zz 
11 
" 
3616 
3999 
216 
37U 
124 
l65t 
Zl 
i 
53 
53 
7913 
90 
175HI 
11157 
157112 
157110 
z 
624 
u; 
1i 
11193 
491 
11600 
907 
11693 
11693 
1t 
360 
424 
119 
1166 
947 
119 
119 
3436 
3962 
14 
329 
7156 
7443 
4U 
4U 
14373 
i 
15 
7 
15911 
15117 
24 
24 
14691 
13642 
5397; 
1646 
315571 
259146 
55725 
1744 
53 tal 
53U1 
53; 
943 
377 
1375 
1125 
5lt0 
1524 
3576 
3576 
377 
1517 
456 
2015 
2115 
zz11i 
49 
3376 
Z04i 
1 
29114 
23619 
5425 
2041 
3377 
2653i 
4Z 
12061 
244 
40317 
40126 
261 
251 
247 
3953 
4i 
3996 
3955 
41 
41 
246 
246 
36 
36 
22 
211 
10 
"' 
157 
157 
2510o1D NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII CALCIUII PHOSPHATES AHD PHOSPHATIC CHALK, UHGROUHD 
25llolD-IO NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, UNGROUHD 
D • IRtUDOWII BY COUHT~IES INC~i:rLET~ 
OK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 IELGo-LUXIGo 
OU NETHERLANDS 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
241 SENEGAL 
210 TOGO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
601 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
977 SECRET COUNT 
1000 II G a L 0 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP<66l 
71301 
U6795 
4011741 
197315 
295214 
451014 
171112 
142554 
2591250 
354206 
1459502 
101652 
5D5t7 
11540099 
215645 
11273155 
3441250 
7131393 
U34597 
Hi 
214471 
21621 
42147 
Ul11 
342027 
1i 
712111 
3H 
711716 
342027 
36975t 
13111 
39st7 
39597 
12757 
U2540 
70144 
24310 
24090; 
611216 
10761 
13914 
512 
11100 
1216345 
145366 
1049971 
159541 
190437 
1 
265167 
265a67 
265167 
169914i 
51575 
21l11Z 
334417 
60424 
576Di 
11150 
2420655 
5265 
2415390 
60424 
2354966 
535599 
57061 
2436 
606224 
62436 
21733 
206990 
296977 
75114i 
236661 
716111 
45090 
3016515 
59533 
3026912 
751141 
2266929 
501667 
2510o20 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII CALCIUII PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
ZSIOoZI-11 NATURAL CALCIUII PHOSPHATES, NATURAL ALUIIIHIUII CALCIUII PHOSPHATES AHD PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
003 NETHERLANDS 9700 5271 21 UIZ 
004 FR GERIIANY 3017 132 
m ~mwUHION m~~ lDODi mn 
051 GERIIAN DEIIoR 3716 
204 IIOROCCO 1516760 
201 ALGERIA 245911 
212 TUNISIA 163047 
240 HIGER 16000 
241 SENEGAL 61953 
390 SOUTH AFRICA 62352 
400 USA 419672 
601 SYRIA 17255 
624 ISRAEL 123517 
621 JORDAN 165126 
1001 II 0 a L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTRo 
lOll cuss 2 
1031 ACPI66) 
1041 CLASS 3 
8 
2926599 
16962 
2909639 
495264 
13240 
2317340 
14953 
27035 
942414 
17426 
4211~ 
379U5 
14171i 
1601t74 
5324 
1603650 
422029 
117162i 
lDDDi 
16000 
1201 
179606 
liD 
179426 
13730 
12523 
152113 
16000 
12813 
1756 
1750 
6 
ZHSi 
1053 
626 
421 
3164 
31735 
147415 
U1530 
5zsi 
11ni 
21954 
114355 
495 
491146 
3716 
411060 
11091 
46611; 
5251 
3164 
2 
2 
uz 
3156 
1496 
6126 
152 
5274 
lt•lt• Nederland Portugal 
47492 
27711 
171t6 
57 
1605 
5362 
119 
1542691 
1517711 
24917 
17912 
5412 
5369 
1664 
1096 
2466 
3763 
1574 
13516 
635 
2324S 
7325 
15917 
15795 
ISH 
IUS 
313 
1349 
U49 
S112S 
16246 
1025 
1341 
ZD6i 
11551 
71421 
41411 
22102 
2091 
19911 
12309 
37 
15i 
24 
12641 
12541 
9Z 
u 
" 
Z37ni 
21344 
24D4ai 
24171 
105311 
49176 
201369 
44131 
931346 
I 
931331 
1U4at 
801141 
240411 
102114 
zoui 
u1i 
125522 
1255zz 
20151 
105364 
7594 
3340 
lli 
sso7 
535203 
527731 
7465 
5545 
1920 
1951 
234 
494l 
295 
7520 
2271 
5242 
5242 
619 
2U 
966 
946 
20 
1100 
12052 
1036 
11o3z 
1163 
26471 
14266 
12204 
110H 
1163 
51242 
U993 
4D76i 
113 
11 
113260 
101301 
4959 
4959 
63 
412 
706100 
2100 
1751Zi 
1095517 
313276 
2165762 
3652 
2362109 
1270633 
1091476 
5si 
791 
719 
2 
6415 
1927 
1z 
1604 
1592 
12 
12 
a4 
11 
4 
14 
14 
168 
2 
721 
1597 
1597 
2740 
602 
3 
23 
1225 
4936 
4936 
1434li 
11000 
62ozi 
9232 
235025 
z3so2s 
z3soz5 
9341 
UoKo 
sozi 
4010 
51; 
ZZHO 
45150 
15956 
29195 
27515 
1610 
511 
34092 
1064 
Zl 
44 
601 
43662 
3934 
16551 
36393 
51165 
51149 
601 
1116 
3i 
1314 
1266 
49 
49 
H539 
Jot 
100 
101 
3153 
2236 
3641 
41640 
32503 
9137 
5319 
3741 
19345 
31 
50 
61 
26201 
21513 
2695 
2695 
2579 
1416 
432171 
16310 
36031 
511191 
1416 
510405 
20295 
490110 
36031 
3019 
42604 
230Zi 
90535 
3655 
16111 
21256 
717 
65625 
1919 Value - Yaleurs z lDUO ECU 
Origin/ Constan•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i:::~:r-----~--~~-----------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s_:df~c=l~o~r~o~nt:_ ______________________________________ ~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bela. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
2501.41-00 
016 ROYAU~E-UHI 
Oil ESPAGHE 
148 YOUGOSLAVIE 
152 TURQUIE 
162 TCHECOSLOVAQ 
248 SENEGAL 
401 ETATS-UHIS 
IDOl II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1141 CLASSE l 
11214 
6313 
625 
659 
721 
1691 
nu 
124976 
101652 
16294 
11543 
1909 
1720 
142 
119 
ll 
6513 
6548 
l5 
35 
2501.51 AHDALDUSITE, CYANITE ET SILLI~AHITE 
2501.50-0D AHDALOUSITE, CYAHITE ET SILLI~AHITE 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 
114 RF ALL~AGHE 
Ill ESPAGHE 
OlD SUEDE 
391 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHIS 
IDOl II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
2501.61 
2501.61-DD ~ULLITE 
DD4 RF ALLE~AGHE 
116 ROYAU~E-UHI 
401 ETATS-UHIS 
1001 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
7791 
767 
571 
714 
512 
22547 
2244 
36462 
11314 
26146 
25933 
620 
2171 
41Z4 
1557 
16151 
7311 
1761 
1751 
327 
16 
13i 
21 
1441 
144 
1099 
1099 
IDI 
113 
22 
571 
421 
141 
141 
2501.71 TERRES DE CHAIIOTTE OU DE DIMAS 
2501.70-DD TERRES DE CHAI'IOTTE OU DE DIMAS 
DDJ FRANCE 
014 RF All~AGHE 
Oil ESPAGHE 
062 TCHECOSLOYACI 
391 AFR. DU SUD 
411 ETATS-UHIS 
721 CHINE 
IDOl II D H D E 
lDID INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASS£ l 
2509.00 CRAIE 
2509.00-DD CRAIE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE • 
016 ROYAU~E-UHI 
021 HORYEGE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
14119 
5664 
692 
11Z5 
713 
2164 
1714 
27421 
2DU4 
6516 
1719 
2176 
29515 
4747 
163 
2665 
1236 
2194 
42769 
19617 
3071 
lD65 
2715 
1967 
647 
269 
294 
1233 
2939 
295 
295 
1141 
52i 
19 
41 
9451 
9444 
12 
1D 
112 
62 
521 
451 
71 
66 
u2 
23 
zi 
161 
115 
3l 
l3 
26 
l5 
217 
331 
131 
207 
207 
94 
97 
243 
211 
l2 
32 
221 
1 
12; 
6 
1311 
1067 
271 
271 
271 
1292 
46 
7 
57i 
624 
5560 
4114 
1446 
121 
6 
u2 
1337 
242 
5 
39 
9215 
711 
12151 
1114 
10266 
10010 
77 
2414 
1277 
10159 
2541 
1291 
1291 
2512 
ui 
445 
233 
119 
1692 
2605 
1117 
692 
395 
11475 
3515 
314 
15i 
2093 
17497 
15331 
2165 
2162 
2157 
1712 
5i 
2004 
1911 
16 
15 
6 
15 
15 
266 
341 
45 
295 
24 
272 
lD 
lD 
559 
47 
1495 
1311 
114 
179 
5 
146 
4i 
2 
1716 
119 
2094 
197 
1196 
1196 
2 
Hl 
413 
36 
944 
907 
36 
l6 
691 
692 
14 
76 
1497 
1417 
91 
91 
909 
1143 
1041 
2 
2 
1242 
1144 
3214 
772 
14151 
11161 
3911 
714 
3205 
3214 
167 
262 
7i 
265 
352 
,lm 
619 
619 
73 
614 
114 
997 
997 
1257 
7 
250 
32i 
1911 
1399 
510 
331 
251 
456 
11 
292 
11 
166 
121 
42 
ll 
ll 
117 
17 
132 
115 
17 
17 
64 
64 
14 
14 
4 
61 
1 
104 
171 
171 
2510.10 PHOSPHATES DE CALCIUII HATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCICIUES NATURELS ET CRAIES PHDSPHATEES, NOH I'IDULUS 
2511.10-tD PHOSPHATES DE CALCIUI'I NATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHDCALCICIUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES, <HDN I'IDULUSl 
D • VENTILATION PA~ PAYS IHCOIIPLETF 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 IELO.-LUXIO. 
DOl PAYS-lAS 
204 IIARDC 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
248 SENEGAL 
210 TOGO 
191 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
611 SYRIE 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 tLASSE 1 
lOll CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
2172 
6213 
113559 
7161 
11974 
24767 
47152 
46167 
106620 
12559 
65366 
4667 
1165 
523269 
9572 
511133 
153529 
351026 
72172 
2i 
13246 
165 
1701 
625 
1965; 
16117 
20 
16197 
19659 
16431 
625 
137i 
1371 
IDS 
6121 
1531 
967 
11544 
27571 
551 
4040 
21 
417 
57615 
6141 
50211 
41154 
9126 
1 
2557 
111i 
10666 
10666 
10666 
7751; 
1621 
uui 
11199 
1699 
u1i 
47; 
116243 
ll7 
115917 
1699 
112217 
lD53D 
2139 
121 
21616 
2032 
144 
10479 
16411 
3D15i 
1279 
36164 
2119 
131114 
2114 
136210 
30751 
105115 
27211 
2511.21 PHOSPHATES DE CALCIUI'I HATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCICIUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES, IIDULUS 
2510.20-00 PHOSPHATES DE CALCIUI'I HATURELS, PHOSPHATES ALUIIIHOCALCICIUES HATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES, IIDULUS 
003 PAYS-lAS 
014 RF ALLEI'IAGHE 
012 FIHLAHOE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLE~AHDE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE I 
240 HIGER 
241 SENEGAL 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
601 SYRIE 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
JOOOI'IOHDE 
tOlD IHTRA-CE D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE l 
682 
753 
156 
1471 
166 
61702 
1113 
7707 
657 
1254 
1145 
11522 
3254 
6969 
7676 
135370 
2539 
132129 
23312 
1015 
117102 
3911 
2345 
260 
7Di 
3972i 
3147 
2ui 
16199 
6644 
71151 
265 
69793 
11179 
50214 
7Di 
I 
51 
156 
712 
6125 
657 
1311 
62 
1319 
935 
856 
6613 
657 
702 
" 
152 
141 
l 
2 
533i 
zsai 
JODi 
1921 
a92i 
a92i 
2513 
164 
II 
76 
72i 
2065 
4671 
5476 
25i 
187; 
660 
6414 
27 
22565 
1129 
21416 
1179 
196li 
251 
721 
13i 
719 
203 
506 
4117 
4442 
611 
6 
130 
445 
139 
73491 
72075 
1423 
795 
487 
467 
141 
219 
164 
691 
321 
2293 
146 
1116 
1096 
2790 
2768 
321 
671 
173 
1046 
1146 
5022 
1112 
Ill 
662 
n7 
171 
1113 
7021 
1162 
321 
1542 
1651 
4 
Ji 
1 
1612 
1671 
' I 
5 
11317 
1501 
1247i 
1512 
4941 
1710 
9336 
2121 
44135 
2 
44131 
6455 
11371 
12471 
uti 
7391 
1 
7390 
1164 
6226 
511 
269 
IS 
2726 
12212 
9463 
2119 
2734 
1i 
461 
5; 
n5 
91 
1593 
559 
1134 
1134 
129 
167 
129 
319 
11 
197 
1044 
142 
1337 
95 
2134 
1391 
1415 
1317 
95 
4249 
574 
1476 
25 
1 
6701 
6514 
116 
116 
9 
27 
Z777i 
75 
145i 
42162 
15690 
94221 
61 
94155 
51611 
41531 
12 
12 
497 
112 
752 
741 
9 
9 
17 
d 
17 
5 
142 
2 
II 
225 
225 
346 
52 
1 
l 
179 
611 
611 
699i 
365 
10722 
10722 
10122 
421 
U.K. 
ui 
ui 
4; 
5004 
7291 
lOll 
6211 
6011 
216 
49 
5211 
230 
4 
6 
114 
7121 
716 
13906 
5514 
1122 
1311 
114 
973 
Ji 
1090 
1014 
76 
76 
1461 
21 
65 
15 
304 
214 
106 
4479 
l57D 
909 
511 
321 
2104 
1 
16 
27 
3379 
2911 
391 
lll 
310 
114 
11913 
131; 
2032 
1117 
u5 
21104 
119 
21615 
1117 
22491 
2012 
311 
2252 
2oai 
6225 
561 
5661 
1323 
159 
4340 
9 
Quantity - Quanti t•s • 1000 kg 
Or I gin / Cons fgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~i=:~~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~Y~•-d~i~c~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~~--~----~----~~ 
Noaendature coab. EUR-12 1•1 g.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna frence Ire lend !tal Ia Nederland Portugd U.K. 
2511.11 NATURAL IARIUPI SULPHATE -IARYTU-
2511.11-11 NATURAL IARIUPI SULPHATE -IARYTES-
011 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
106 UTD. KINGDOPI 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
052 TURKEY 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
'1010 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
15177 
64125 
61155 
21105 
4511 
14261 
2683 
16961 
IOU6 
29535 
69114 
lUlU 
621311 
2615at 
367771 
21lU 
110631 
165941 
1221 
47; 
7414 
2n 
si 
9553 
9475 
71 
9 
21 
" 
uti 
664 
621 
7745 
7305 
441 
420 
2i 
77tl7 
44511 
12112 
.,, 
ll; 
6110 
1196i 
5531 
56969 
211319 
135439 
lUll 
8315 
17491 
57067 
1171 
35 
1136 
1136 
614 
16U; 
17481 
75l 
16735 
1673; 
2511.20 NATURAL IARIUPI CARBONATE -WITHERITE-, !OTHER THAN IARIUPI OXIDE OF HEADING H 21.161 
2511.20-10 NATURAL IARIUPI CARBONATE -WITHERITE-, !OTHER THAN IARIUPI OXIDE OF HEADING N za.U> 
1101 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
941 
439 
503 
12 
12 
71 
119 
119 
22 
II 
lZ 
5 
2 
3 
1432 
2352 
7083 
197 
l"i 2410 
11711 
12ni 
45232 
19106 
26112 
2420 
10711 
lUll 
219 
107 
102 
2i 
3i 
2322 
2379 
2379 
5054 
25 
95 
571 
361 
1220 
7524 
10200 
17575 
11000 
1120 
61741 
7326 
54422 
7527 
31775 
1120 
25 
25 
205 
4821 
339; 
lt 
sui 
53276 
12151 
150665 
1459 
142206 
261 
59094 
12a51 
141 
71 
70 
ZSIZ.OI SILICEOUS FOSSIL PIEALS IFOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLIT£ AND DIATOPIITE> AHD SIPIILAR SILICEOUS EARTHS, WHETIIER OR HOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
2512.10-11 SILICEOUS FOSSIL PIEALS -FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TUPOLITE AND DUTOPIITE- AND SIPIILAR SILICEOUS EARTHS, WHETHER OR HOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF ONE OR LESS 
0 • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
101 FRANCE 
IU NETHERLANDS 
114 FR GERPIANY 
001 DENPIARK 
Oil SPAIN 
024 ICELAND 
401 USA 
977 SECRET COUNT 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
32211 
HS4 
U42 
61511 
91tl 
6171 
25613 
3527 
155122 
117151 
35147 
ll095 
7176 
2612 
lSI 
Ill 
7407 
4052 
53 
1451 
16321 
14767 
1561 
1556 
53 
113 
149 
726 
147 
2399 
1197 
5547 
1199 
4l4S 
4325 
242a 
13464 
2l7 
1515; 
424 
1241 
uu 
3527 
lll57 
29173 
5451 
5359 
1766 
7; 
1154 
2611 
1151 
752 
• 561 
1999 
2 
30 
211i 
4346 
2159 
2lla 
uaa 
2S13.11 PUPIICE STONE CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES, INCLUDING CRUSHED PUPIICE -IIPISKIES-
2513.1l-10 PUPIICE STONE CRUDE OR IH IRREGULAR PIECES, INCLUDING CRUSHED PUPIICE -IIPISKIE5-
to4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
109 GREECE 
024 ICELAND 
052 TURKEY 
1101 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
279034 
41110 
131924 
37351 
52561 
547175 
456459 
90616 
90115 
37442 
2513.19 PUPIICE STONE IEXCL. 2513.11) 
2Sn 7: ut7 = 
234 71 43677 2553 
lU; am tm m4 
477a 
2156 
1921 
1921 
42 
1276 
171 
1106 
1106 
1116 
61599 
41429 
12171 
12151 
au a 
5573 
usa 
3014 
l014 
2513.19-11 PUPIICE STONE IEXCL. 2513.11-00> 
004 FR GERPIANY 
005 lTAl Y 
009 GREECE 
052 TURKEY 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
2951 
9190 
9730 
10319 
33131 
23399 
11433 
11366 
1457 
19 
414 
2231 
4529 
2277 
2252 
2252 
70 
s 
15 
113 
lll 
593l 
31; 
6lll 
5934 
367 
l21 
31 
tua 
2140 
253 
4316 
4051 
2sa 
251 
44 
3941 
749 
2234 
11 
6411 
14130 
7155 
6975 
6975 
277 
269 
122 
1165 
31 
12513 
14141 
1591 
12550 
12550 
42 
a45 
1499 
1261 
5444 
9114 
l734 
5451 
5445 
201 
269 
62 
207 
207 
74 
121 
47 
74 
74 
97 
269 
172 
97 
97 
2513.21 EPIERY, NATURAL CORUHDU", NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
2513.21-00 EPIERY, NATURAL CORUNDUPI, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
152 TURKEY 11174 ZD 493 
1000 II 0 R L D 12771 39 916 ZO 47 572 
1010 INTRA-EC ll67 26 l 20 47 S 
lOll EXTRA-EC 11404 13 913 1 567 
1021 CLASS 1 10966 13 507 1 567 
2513.29 EPIERY, NATURAL CORUNDUPI, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, IEXCL. ZSU.Zll 
2513.29-00 EfiERY, NATURAL CORUHDUPI, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES IEXCL. 2513.21-001 
UK• VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
0 03 NETHERLANDS 
014 FR GERftANY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2112 
757 
1391 
9034 
5~21 
3613 
2777 
472 
23 
~ 
564 
560 
4 
4 
216 
291 
611 
545 
" 43 
534 
u:l 
3069 
1312 
1757 
1211 
51 
45 
' 6 
" 40 33 
277 
244 
33 
33 
776 
229 
614 
2371 
H66 
905 
a66 
120 
111 
9 
9 
5743 
u4 
lOS 
2l6 
670 
547 
7466 
6213 
1253 
1232 
... 
19267 
ZS46i 
44ata 
19267 
25631 
25491 
31 
11 
sa27 
a10 
6652 
5142 
110 
no 
221 
1410 
1163 
246 
246 
46 
101 
70 
651 
392 
260 
260 
2514.00 SLATE WHETHER OR HOT ROUGHLY TRIM ED OR PIEREL Y CUT, IY SAWING OR OTHERWISE, INTO I LOCKS OR SLAI5 OF A RECTANGULAR 
!INCLUDING SQUARE) SHAPE 
2514.00-00 SLATE, WHETHER OR HOT ROUGHLY TRIMED OR PIERELY CUT, IY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
016 UTD. KINGDOPI 
011 PORTUGAL 
021 NORWAY 
l90 SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
aH43 
l242 
17349 
3391 
119 
2727 
5166 
2227 
4106 
132347 
117110 
15237 
9001 
6551 
4937 
13900 
4414 
106 
47 
14a 
125 
Ha 
2717 
23396 
19459 
l9l7 
560 
172 
3377 
777; 
61 
l2 
191 
4099 
13443 
auo 
5343 
5290 
5265 
2515.11 PIARILE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMED 
2515.11-00 PIARILE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMED 
001 FRANCE 
104 FR GERPIANY 
10 
5016 
zzua 
514 
13 
55511 
927 
u7 
22 
1636 
217 
632 
113 
61413 
59326 
1156 
922 
211 
196 
613 
,2 
11 
173 
173 
us 
zza 
22a 
9z 
29 
za19 
117 
lOll 
3062 
26 
26 
26 
20 
l6 
ua 
253 
253 
7104 
77 
49 
9i 
36 
alll 
1072 
42 
6 
6 
36 
3163 
4014 
2591 
ui 
nan 
liZ 
3n2 
22491 
11714 
l714 
l711 
19 
276115 
2; 
au 
271055 
277217 
a39 
a39 
25 
533 
266 
u:l 
1131 
179 
152 
132 
7901 
aooo 
92 
7901 
790a 
62 
4 
Ha 
196 
551 
245 
9776 
2122 
4991 
25 
l12 
431 
691 
669 1222 
21512 
17614 
ll27 
1436 
767 
1311 
17 
51 
92 
s7 
120 
2 
29i 
a4i 
1409 
561 
au 
14i 
20 
20 
767 
47 
160 
1640 
57 
1660 
4361 
2644 
1717 
1717 
sa 
41 
77 
59 
19 
l02 
622 
234 laa 
321 
19 
2ai 
22 
aJO 
1162 
331 
130 
130 
43 
4 
23 
57l 
550 
2l 
u 
240 
240 
240 
14 
7000 
46111 
1516 
14260 
10 
36344 
49Zi 
112771 
69751 
43020 
1205 
36817 
4921 
241 
3 
246 
4156 
3217 
224 
23129 
145 
1740 
3469 
39210 
32337 
6e74 
5264 
1795 
39162 
6H91 
21002 
4560 
130005 
104013 
25922 
25641 
21002 
s 
6 
44 
204 
270 
55 
216 
214 
1525 
1765 
10 
1755 
172l 
13i 
22; 
27 
57 a 
II 
1411 
51l 
906 
761 
27 
II 
2i 
1919 Value - Yaleursr 1010 ECU 
Ortgtn / Coi)Stonunt 
Origin• I Provtntnce Reporting country - PayJ d6clarant 
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25ll.10 SULFATE DE IARYUII HATUREL "IARYTIHE• 
25ll.11·01 SULFATE DE IARYUII HATUREL "IARYTIHE" 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE·UHI 
007 IRLAHDE 
Ill ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
664 lHDE 
720 CHIME 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6743 
4114 
6721 
3320 
H5 
723 
517 
1257 
4174 
1766 
3063 
7774 
41385 22a85 
11499 
1569 
9133 
7797 
235 
97 
975 
31 
1352 
133a 
14 
I 
6 
6 
5li 
241 
121 
90a 
172 
36 
27 
5452 
3035 
1065 
Ill 
21 
468 
714 
340 
2516 
13915 
"" 4216 572 
ll24 
2521 
5Z 
202 
59 
143 
143 
175 
1024 
1211 
230 
1051 
1 
1051 
25ll.20 CARBONATE DE URYUII HATUREL "WITHERITE•, A L'EXCL. DE L'OXYDE DE IARYUII DU H 2816 
sa4 
527 
557 
35 
19; 
156 
714 
71i 
3552 
1912 
164a 
159 
714 
785 
25ll.20·00 CARBONATE DE BARYUII HATUREL "WITHERITE•, U L'EXCL. DE L'OXYDE DE URYUII DU H 28.16) 
1000 II 0 N D E 
1110 IHTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
336 
175 
161 
24 
2 22 
94 
94 
ll 
7 
4 
11 
1 
10 
u 
35 
za 
14 
238 
261 
260 
775 
7 
29 
204 
Ill 
247 
491 
529 
912 
626 
461 
4481 
1375 
3116 
519 
2136 
461 
61 
179 
142 
3 
21i 
2n1 
3368 
6672 
991 
5682 
17 
2297 
3368 
39 
19 
21 
2512.00 FARINES SILICEUSES FOSSILES ·KIESELGUHR, TRIPOLITE, DUTOIIITE, PAR EXEIIPLE• ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE 
DENSITE APPARENTE H' EXCEDANT PAS 1, IIEIIE CALCIHEES 
2512.00·01 FARINES SILICEUSES FOSSILES -KIESELGUHR, TRIPOLITE, DUTOIIITE, PAR EXEIIPLE· ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UHE 
DENSITE APPAREHTE H'EXCEDANT PAS 1, IIEIIE CALCINEES 
D ' YENTILATIOH PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
008 OANEIIARK 
Oil ESPAGNE 
024 ISLANDE 
400 ETATS·UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1100 II 0 K D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a090 
567 
1140 
10177 
2130 
2132 
1148 
2522 
379U 
24421 
ll043 
10717 
2501 
531 
1U 
59 
1321 
567 
16 
494 
3132 
2611 
521 
520 
17 
43 
34 
213 
7i 
an 
573 
1757 
381 
1377 
1377 
104 
3848 
a7 
2u; 
136 
374 
1145 
2522 
11741 
6511 
1702 
1679 
534 
33 
413 
985 
611 
305 
241 
2513.ll PIERRE PONCE BRUTE DU EN IIORCEAUX IRREGULIERS, Y COIIPRIS IIIISKIES 
2513.ll·OI PIERRE PONCE BRUTE OU EN IIORCEAUX IRREGULIERS, Y COIIPRlS IIIISUES 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
052 TURQUIE 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lUll EXTRA·CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2304 
2302 
5317 
1561 
a2u 
20145 
10134 
10011 
9907 
1591 
91 
• 56 
lSi 
545 
176 
370 
371 
9 
2513.19 PIERRE PONCE NON REPI. SDUS 2513.11 
2513.19·00 PIERRE PONCE (NON REPR. SOUS 2513.11·011 
004 RF ALLEIIAONE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
IUOO II 0 K D E 
!DIG IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
567 
3561 
1646 
1624 
7713 
5971 
1743 
1717 
187 
17 
" 542 
a85 
342 
su 
543 
2a 
3 
27 
383 
447 
63 
313 
313 
383 
u 
2 
7 
34 
34 
575 
ll37 
296 
652 
2715 
1763 
953 
94a 
296 
199; 
50 
2011 
2011 
II 
75 
790 
1 
14 
ali 
1667 
854 
au 
an 
1 
3 
1 
274 
46i 
744 
27a 
465 
465 
59 
742 
4ta 
36 
1375 
1310 
" 
" 
17 
1112 
121 
327 
6 
1922 
37U 
1631 
215a 
2157 
U2 
74 
3 
231 
11 
2176 
2501 
317 
2191 
2191 
15 
234 
577 
121 
611 
1616 
991 
625 
621 
116 
156 
40 
116 
116 
li 
35 
17 
II 
II 
24 
67 
42 
24 
24 
1173 
11i 
47 
66 
235 
166 
1116 
1397 
419 
411 
243 
2ni 
353l 
sua 
2155 
3563 
3541 
I 
10 
,.; 
n 
1124 
935 
" 
" 
4509 
3369 
1141 
1139 
II 
2oas 
7 
., 
2203 
2106 
" 96 7 
54 
67 
26 
162 
126 
36 
26 
2513.21 EllER!, CDRIHDOH HATUlEL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS SAUF PIERRE PONCE, IRUTS OU EH IIORCEAUX IRREGULIERS 
2513.21·00 EllER!, CORIHDOH HATUREL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS IRUTS OU EH IIORCEAUX IRREGULIERS 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
uu 
IUS 
Ill 
1514 
1427 
11 
6 
5 
5 
195 
I 
194 
113 
7 
4 
2 
2 
20 
21 
40 
74 
5 
" 
" 2513.29 EllER!, CORIHDOH HATUREL, GREHAT HATUREL ET AUTRES AIRASIFS HATURELS, HDH IEPR. SOUS 2513.21 
2513.29-10 EllER!, CORIHDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES AIIASIFS HATURELS, (HOM IEPI. SOUS 2513.21•10) 
UK• YALEURS COHFIDEIITIELLES, REPRIS SOUS 9991.10·10 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
612 
515 
1339 
1123 
5617 
2241 
2244 
2047 
119 
21 
It 
229 
2oa 
2l 
21 
62 
156 
295 
275 
20 
11 
1473 
S19 
954 
121 
42 
33 
9 
' 
31 
37 
46 
171 
121 
51 
51 
194 
155 
653 
1357 
411 
'" 155 
1 
3 
I 
71 
35 
36 
36 
21 
104 
72 
33 
33 
32 
79 
Ill 
371 
223 
156 
151 
2514.00 ARDDUE, I'IEIIE DEGRDSSIE OU SIIIPLEIIEHT DEBITEE, PAR SCIAGE OU AUTREIIEHT, EH BLOCS DU EN PLAQUES DE FORIIE CARIEE OU 
IECTANGULAIIE 
2514.00-lt ARDOUE, I'IEIIE DEGROSSIE OU SIIIPLEIIEHT DEIITEE, PAR SCIAGE OU AUTREIIEHT, EH BLOCS OU EN PLAQUES DE FORIIE CARIE£ OU 
RECTANGULAIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
DU ROYAUIIE·UHI 
II 0 PORTUGAL 
oza NORYEGE 
390 AFR. DU SUD 
664 INDE 
1001 PI D H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
5350 
976 
1066 
767 
547 
163 
aoa 
735 
1129 
una 
11231 
3657 
1131 
927 
137a 
487 
n5 
39 
31 
34 
51 
11 
561 
2059 
1069 
990 
162 
67 
a2a 
2515.11 I'IARIRES ET TIAYERTlNS IRUTS OU DEGROSSIS 
2515.11-10 IIARIRES ET TRAYER TINS IRUTS DU DEGROSSU 
101 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
173 
2775 
135 
7 
457 
~5 
13 
sa 
323 
915 
602 
313 
310 
371 
3424 
443 
74 
34 
526 
111 
171 
41 
5286 
4165 
421 
32a 
149 
13 
17a 
2i 
50 
72 
72 
15 
44 
44 
539 
536 
3 
3 
3 
Ii 
Ii 
139 
167 
167 
758 
11 
5 
10Z 
li 
915 
911 
14 
2 
2 
11 
549 
335 
4U 
529 
66 
463 
463 
3i 
19 
214 
101 
106 
71 
637 
464 
263 
12 
206 
131 
317 
141 
3ta 
3001 
1717 
1291 
460 
312 
444 
7 
11 
us 
124 
71 
7i 
261 
14 
62 
60i 
u 
496 
1470 
956 
514 
514 
11 
13 
35 
31 
6 
73 
no 
96 
94 
79 
6 
4 
132 
3 
202 
352 
149 
202 
202 
IS 
2S 
22 
254 
232 
22 
22 
2t 
29 
29 
24 
319 
4475 
492 
ui 
3 
1646 
64i 
8561 
6036 
2532 
141 
1745 
641 
10 
3 
77 
1090 
311 
24 
usa 
271 
612 
1153 
7964 
5985 
1971 
1751 
692 
3 
1677 
1577 
au 
912 
5140 
3263 
U77 
U16 
au 
1 
21 
13 
43 
114 
39 
76 
61 
no 
753 
6 
747 
741 
112i 
ll23 
7i 
,; 
u 
321 
12 
714 
229 
555 
496 
16 
12 
1i 
11 
1919 Quant lty - Quantfth • IODI kg 
Origin I Constgnaent 
Or~:!;~ ~o=~~~i:t~~:~----------------------------------------~·~·~p~o~r~t~ln~o~c~ou=n~t~r~y--·~P~a~y~•-d=6~c~l~a~r=•n~t~----------------------------------------; 
Hoaenclature coeb. EUR ... lZ Btl g.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagne France Ireland Jtalle Nederland Portugal U .It. 
2515.11-00 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
501 BRAZIL 
616 IRAN 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IOlO CLASS 2 
1041 CLASS l 
l24U 
124U 
72217 
41756 
!049 
27561 
26296 
141l9 
5114 
290437 
111515 
101922 
74U6 
19371 
23047 
l951 
1131 
771 
5097 
75 
27 
111i 
10754 
1402 
2352 
Ill 
96 
1122 
419 
43 
26 
za2i 
ll52 
14 
3061 
l061 
l061 
6119 
1720 
1706 
226 
141 
960 
729 
1705 
l 
24l17 
11664 
12654 
10257 
7773 
1752 
645 
45 
596 
45 
550 
l6 
117 
l27 
14609 
2272 
l5517 
lOll 
441 
2131 
1244 
1115 
61056 
52l91 
1651 
6306 
l03l 
2l52 
5111 
1217 
1522 
6i 
533 
" 
21234 
27217 
1027 
657 
19 
l69 
2515.12 PIARBLE AND TRAVERTINE, PIERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2515.12·00 IIARILE AHO TRAVERTINE, PIERELY CUT, INTO ILOCU OR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
Oot GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
•IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1491 
2l01 
95655 
11120 
51013 
16111 
6221 
216113 
194743 
21271 
12135 
1611 
5724 
1574 
433i 
l4Z 
2071 
596 
13 
972l 
9501 
215 
142 
" 73 
517 
239 
349 
349 
349 
5027 
472 
1476 
2379 
2711 
47 
3253 
26025 
l9267 
6751 
4777 
"' U7 
zoi 
ui 
514 
215 
310 
151 
25 
72 
64449 
1617 
44647 
lll312 
110136 
476 
146 
22 
227 
2si 
12997 
U4 
lUI 
2931 
u 
20216 
20011 
197 
137 
4 
60 
692 
20 
1191 
1012 
196 
196 
196 
zai 
4i 
19 
447 
370 
77 
45 
45 
7656 
27947 
31115 
3027 
26192 
22167 
9571 
2166 
154043 
12940 
71103 
52467 
3563 
16069 
2567 
1716 
43 
5614 
4711 
12313 
2417 
36301 
25295 
11013 
6662 
191 
2997 
543 
ll 
5 
47 
us 
1041 
745 
303 
111 
us 
59 
1461 
1747 
140 
135 
66 
154 
5011 
4670 
411 
411 
4 
25U.20 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS PIDNUPIEHTAL OR BUILDING STONE,OF AH APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR PIORE, UXCL. 
25U.Il AND 2515.121, AHD ALABASTER, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIPIPIED OR PIERELY CUT, 1Y SAWING OR OTHERWISE. INTO BLOCKS 
OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
25U.20·00 ECAUSSINE AND OTHER CALCAROUS PIONUPIENTAL OR BUILDING STONE,OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR PIOREo IEXCL. 
25U.U·OO AND 2515.12·001, AHD ALABASTER, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIPIPIED OR PIERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO 
ILOCU OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11749 
319361 
11349 
Ul4 
6251 
4l934 
4024ll 
353332 
4Ut7 
41579 
46091 
5651 
2; 
172 
77 
1067 
1067 
2516.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRIPIPIED 
2516.11-10 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRIPIPIED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
001 DENPIARX 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02B NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
524 URUGUAY 
52& ARGENTINA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
1031 ACP166 I 
1040 CLASS 3 
17926 
10502 
10056 
10013 
444, 
21171 
302242 
ll4223 
194409 
179571 
8052 
31979 
4347 
2033 
424690 
13136 
20499 
321479 
2607 
4710 
245979 
3109 
2305Hl 
42151B 
1176156 
1277114 
791239 
515l22 
liU 
13652 
11623 
Hi 
2611 
lli 
lUI 
3619 
361 
397 
23 
610 
270li 
2212 
599 
4l02 
si 
2496 
59362 
17373 
41919 
34199 
5000 
7115 
15 
75 
5I 
' 53 
53 
53 
15336l 
71615 
15 
si 
225323 
210 
225113 
225113 
225063 
1201 
Uta 
ZIS 
4ln2 
47231 
3145 
44015 
44015 
44005 
2679 
530 
4496 
44291 
147 
2297 
14129 
49421 
1537 
2621 
30700 
36 
17906 
116 
511 
11025 
17 
17 
47326 
22 
24904Z 
51392 
190651 
116949 
91415 
65142 
" 7161 
45 
24 
21 
1,$~ 
1562 
4617 
13i 
29 
l52 
112 
16917 
17262 
2119 
31567 
45 
132 
30614 
115 
30 
16261 
lOll 
3752 
124149 
11212 
115937 
B17U 
50195 
24145 
725 
124i 
9229 
au 
2555 
Hl07 
14251 
56 
36 
36 
1951 
7510 
929 
3512 
11504 
30415 
16779 
22723 
12 
14 
45590 
102 
129 
24194 
1; 
10942 
177J62 
25494 
151169 
115799 
69943 
36145 
2i 
202 
202 
5; 
3 
Ji 
521 
64 
92 
1117 
271 
1546 
1465 
701 
11 
57 
2516.12 GRAHITE, PIERELY CUT, INTO BLGCXS OR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR- INCLUDING SQUARE- SHAPE 
2516.12·10 GRANITE, PIERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THIClNESS •< 25 CPI 
012 IELG.·LUXIG. 
005 ITALY 
0 l6 SWITZERLAND 
501 IRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
10U EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
3124 
7152 
22l6 
701 
24112 
17357 
6126 
4529 
3751 
1371 
1305 
1213 
t2 
II 
576 
3 
573 
553 
553 
20 
392 
4529 
2020 
10195 
7516 
3319 
2131 
2413 
110 
411 
411 
nz 
2173 
2173 
399 
677 
41 
1472 
1425 
41 
41 
41 
174 
lt 
155 
2516.12-90 fRANITE, PIEREL Y CUT, INTO ILOCXS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THIClNESS > 25 CH 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 HETNERLANDS 
014 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
Ill PORTUGAL 
Oll SPAIN 
121 HORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 IRAZIL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12 
4191 
7651 
l951 
4139 
5525 
1414 
19627 
11671 
l6004 
12209 
5049 
32614 
5906 
16655 
13770 
195151 
57652 
137191 
10ll32 
65096 
33015 
2163 
2177 
ltl 
2055 
167 
106 
34 
i 
771 
7762 
6710 
1062 
113 
162 
771 
3356 
94 
3262 
3262 
3262 
1121 
1544 
417 
1676 
4314 
312 
311B 
32271 
2737 
612 
10409 
222 
7356 
11393 
12141 
13125 
69016 
51215 
39654 
11DU 
z 
25 
27 
27 
50 
24 
2556 
U9l 
1016 
2131 
413; 
146 
1740 
434 
15326 
2630 
12696 
9732 
4741 
2964 
lli 
17 
406 
919 
613 
1131 
517 
73 
416 
noi 
3364 
710 
17912 
4314 
13213 
1793 
1075 
4490 
22 
us 
1256 
7B2 
473 
273 
227 
200 
124 
4306 
lilt 
417 
4043 
101 
104 
si 
7773 
276217 
72367 
30501 
ll9226 
5260 
509 
43ll 
2033 
219732 
11311 
19191 
255460 
2590 
1660 
174911 
3017 
1303224 
219002 
1014222 
561393 
227170 
441213 
2292 
4616 
61 
16i 
397 
1611 
641 
963 
250 
16B 
712 
621 
204 
17 
401 
13; 
16512 
U63 
211 
5907 
4414 
5536 
751 
1130 
31371 
17997 
20311 
17322 
UU2 
2UI 
106 
315650 
1256 
33 
12 
32 
319115 
317111 
2004 
2004 
2004 
23 
1631 
1141 
56 
150 
47 
24 
413 
1163 
715 
24 
u7 
usi 
2UH 
3072 
11092 
11034 
2455 
7053 
2050 
42 
2167 
2321 
547 
59 
5499 
193i 
397 
27 
t7 
llt6 
12, 
46 
23 
2971 
lUi 
HZ 
15346 
1093 
7253 
5452 
2474 
1776 
304 
2564 
950 
1614 
1233 
1233 
311 
a 
I 
27 
3 
6i 
1531 
100 
1431 
1431 
2 
2 
24 
u2i 
15147 
6103 
1344 
3692 
2253 
3512 
671 
1071 
300 
300 
300 
lis 
111 
ni 
1314 
lUi 
llll 
315 
2996 
1964 
651 
1031 
1173 
uz 
60 
H75 
3071 
397 
397 
397 
19 
I 
2910 
171 
~52 
71 
H92 
H65 
27 
I 
I 
19 
59 
174 
11i 
3543 
1143 
2401 
HOI 
112 
6213 
11t 
13; 
92554 
20153 
2941 
2tai 
13 
l2 
no 
1~7Z71 
1197 
ll9194 
lll747 
ll5647 
146 
215 
71 
1691 
932 
759 
759 
506 
41 
16 
1361 
760 
330 
615 
263 
204 
765 
271 
532s 
I 
aai 
11973 
3505 
7461 
6566 
1241 
902 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU 
Orfgtn / Consfgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country • PillS d6clarant ~:::~c~:;~~:•:::~~~--~EU-R---1~2--~I-t~l-g-.--L-u-.-.---o-.-.-•• -,-k--D_•_ut_s_c_h_l_an-d-----H~t~l~l~a~s~~~~P•~o~n~a--~~F~r-a~nc~•~~~~.~.-1-a-n-d-----It-a-l-l-a--H-,-d-,-,-•• -.-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
2515.11-01 
005 lULIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NORYEGE 
OU YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
501 BRESIL 
616 IRAH 
• 
1000 II 0 N D E 
10 U IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
11179 
3459 
134H 
1573 
2945 
3103 
5616 
4119 
1149 
51454 
379al 
21472 
135H 
ua2 
6391 
542 
735 
247 
1111 
19 
12 
2759 
2173 
516 
29 
23 
499 
59 
36 
IS 
66 
144 
61 
14 
14 
14 
2537 
411 
691 
ao 
65 
190 
161 
541 
1 
5591 
4011 
15al 
945 
401 
554 
12 
11 
., 
11 
77 
6 
s5 
17 
2156 
330 
3340 
l36l 
204 
343 
309 
zaa 
9040 
6526 
2514 
1911 
1363 
604 
1751 
21s 
354 
; 
42 
31 
5101 
4115 
ll5 
61 
4 
47 
2515.12 IIARIRES ET TRAYERTINS SI"'L~ENT DEIITES EH ILOCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE 
2515.12-DO IIARIRES ET TRAYERTINS SI"'L~EHT DEIITES EN ILOCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
009 GREtE 
OU PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
lODO II 0 H D E 
lOU lHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
947 
525 
31915 
5440 
15646 
5115 
1476 
65624 
60'31 
5113 
3022 
549 
1134 
411 
2126 
Ill 
152 
253 
31 
4167 
4074 
93 
57 
11 
36 
12s 
150 
129 
21 
21 
21 
226 
196 
3295 
654 
1053 
37 
729 
7201 
5491 
1716 
1217 
431 
313 
,, 
4i 
105 
56 
49 
H 
10 
61 
19242 
702 
11565 
30103 
31511 
214 
za 
7 
149 
72 
3714 
154 
103 
775 
,75 
5776 
5624 
153 
123 
2 
Z9 
502 
Ul 
22 
22 
22 
167 
14 
24 
223 
211 
12 
s 
5 
2455 
1125 
5927 
1439 
3400 
5127 
2669 
... 
32669 
17475 
15193 
10266 
1517 
4544 
314 
245 
za 
3365 
2024 
3901 
537 
12224 
9661 
2564 
1337 
53 
1171 
19S 
9 
4 
32 
zi 
321 
274 
54 
32 
zi 
23 
163 
774 
275 
94 
37 
56 
1632 
1511 
113 
113 
3 
2515.20 ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 2515.11 ET 2515.121 ALIATRE, DENSITE 
>• 2.5, IRUTS, DEGROSSU OU SI"'L~ENT DEIITES EH ILOCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE 
2515.20-00 ECAUSSINES ET AUTRE$ PIERRES CALCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, IHON REPR. SOUS 2515.11-00 ET 2515.12-IOl, DENSITE 
>• 2.5, ALlURE IRUTS, DEGROSSU OU SI"'L~ENT DEUTES EH ILOCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGHE 
ODS lULIE 
Ill ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1773 
6132 
1396 
510 
1227 
714 
13121 
11735 
1316 
1301 
932 
2516 .ll GRAHIT BRUT OU DEGROSSI 
2516.li-IO GRAHIT BRUT OU DEGROSSI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
001 DAH~ARK 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
132 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
391 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
66 9 SRI LAHKA 
1001 II 0 N D E 
IOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
2905 
au 
17S 
3450 
"' 3123 32341 
46722 
17137 
25179 
1181 
1129 
637 
us 
90219 
4540 
5427 
76116 
156 
912 
43Ul 
us 
l6UU 
44777 
316912 
191574 
91145 
124151 
1194 
uu 
1151 
li 
54 
za 
1572 
1572 
1441 
77 
912 
32 
392 
1417 
66 
90 
9 
421 
S56i 
756 
224 
1167 
I; 
517 
ll330 
zan 
10431 
1610 
2071 
1112 
' • 
41 
2 
46 
46 
46 
7 
Ill 
137i 
2404 
16 
3914 
111 
3796 
3796 
3791 
101 
352 
ai 
71l 
1411 
567 
145 
145 
131 
371 
106 
1547 
679 
31 
295 
Sll 
4359 
351 
512 
623 
• 
3254 
45 
Ill 
4011 
6 
7 
9711 
6 
27629 
3415 
24214 
9136 
6356 
ll971 
• 407 
.. , 
119 
419 
162 
II 
59S 
594 
316 
li9Z 
61S; 
S44 
451J 
16 
II 
6596 
" 6 3336 
u; 
606 
24296 
1591 
22715 
17111 
11220 
4117 
211 
2516.12 GRANIT 5111PL~EHT DEIITE EH ILGCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU IECTAHGULAIRE 
zzi 
liU 
273 
356 
2231 
2212 
26 
21 
21 
456 
421 
241 
24i 
1041 
9519 
2972 
3607 
3 
It 
934i 
!6 
52 
5343 
' 
1672 
35113 
2409 
32714 
25552 
161ll 
7146 
.. 
.. 
li 
4 
i 
142 
9 
31 
197 
451 
53 
416 
315 
Ill 
21 
13 
ZSI6.12-IO GRANIT Sl"'L~EHT DEIITE EN ILDCS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU IECTAHGULAIRE, EPAISSEUR •< 25 til 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
SOl BRESIL 
1000 II 0 H D E 
II It IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1211 
3611 
641 
731 
UZI 
6237 
2717 
1626 
12S7 
1121 
647 
"' 131 134 
114 
ni 
104 
104 
9 
257 
1795 
613 
3615 
2624 
991 
167 
7U 
41 
ui 
301 
301 
ni 
796 
796 
291 
327 
ll 
1 
721 
706 
13 
13 
12 
1 
12 
14 
61 
6i 
ZSI6 .12-91 GRAN IT SI"'L~EHT DEIITE EN ILOCS OU PLAQUES DE FDME CARREE OU RECTAHGULAIIE, EPAISSEUR > ZS Cll 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UNIS 
SOl IRESIL 
664 IHDE 
1100 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
no 
2969 
912 
1003 
2966 
1347 
2495 
2145 
6279 
1612 
611 
6921 
1536 
3504 
2410 
39751 
12915 
26729 
19191 
11402 
6765 
361 
ui 
31 
1297 
74 
3l 
6 
i 
165 
ZS71 
2344 
227 
55 
52 
165 
152 
32 
121 
121 
121 
lll 
413 
u 
65i 
496 
43 
1321 
5511 
475 
141 
1154 
121 
14n 
1172 
15112 
2167 
13015 
9546 
7571 
3411 
4 
II 
22 
22 
24 
5 
195 
Hi 
104 
372 
1157 
43 
351 
12 
3431 
724 
2707 
2116 
917 
691 
u4 
s 
n 
439 
" 341 195 
21 
•• 
141i 
13i 
145 
3913 
1031 
2121 
1791 
304 
1137 
IOZ 
19 
zi 
24 
9 
14 
14 
381 
271 
lll 
61 
54 
42 
15 
lOll 
937 
74 
911 
39 
161 
i 
1602 
297U 
25476 
S710 
15733 
511 
55 
629 
665 
62761 
3595 
4941 
61505 
151 
341 
30006 
679 
246710 
32537 
214163 
119112 
47554 
94365 
722 
697 
5I 
z7 
416 
924 
217 
717 
41 
27 
651 
136 
12 
26 ,. 
42 
1703 
371 
45 
S29 
460 
136i 
lSI 
134 
S564 
2010 
3414 
2111 
1412 
669 
19 
4111 
22 
25 
2 
I 
4306 
4271 
35 
3S 
35 
ll 
127 
114 
12 
ll 
25 
17 
149 
246 
161 
ISS 
3465 
391 
3075 
197S 
559 
lUI 
514 
42 
616 
63S 
so 
11 
2214 
n5 
154 
3 
74 
212 
291 
6 
3 
516 
loi 
24 
4611 
3171 
uoz 
1175 
"' 32S 
ai 
s2 
276 
15 
191 
12, 
12' 
67 
ll 
' s 
4 
ll 
ZS7 
31 
211 
ui 
ni 
Ii 
112 
26i 
1116 
511 
1361 
464 
195 
736 
131 
169 
572 
24 
541 
341 
116 
zoo 
1614 
137 
II 
2056 
2011 
55 
55 
55 
21 
1 
2411 
91 
241 
76 
3079 
3049 
30 
II 
9 
19 
62 
1271 
I 
132 
1151 
1496 
555 
355 
62 
141 
loi 
ui 
2142 
Sll 
447 
112 
57 
16 
4711 
ua 
4050 
3966 
3100 
IS 
169 
209 
196 
43S 
461 
461 
521 
42 
16 
327 
31 
31J 
62 
236 
Sl 
159 
56 
uti 
4 
zo; 
3301 
ll14 
2116 
1961 
266 
211 
13· 
1989 Quantity • Quantlth• IDOl kg 
Drtgtn / Constgnatnt 
Orfgtne I Provenance Reporttna country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lei g.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalla Nederland Portug.t 
2516.21 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIIIIIED 
2516.21·10 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIIIIIED 
OD 4 FR GEM ANY 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
lDll EXTRA·EC 
32174 
5U51 
51713 
1166 
324 
2159 
421 
16n 
23J 
1 
232 
1262 
2511 
5151 
525 
525 
769 
392' 
lUI 
13 
2516.22 SANDSTONE, IIERELY CUT INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR • INCLUDING SQUARE • SHAPE 
43 
43 
n 
193 
H 
119 
30920 
43194 
43194 
2516. 22·1D SANDSTONE, IIEREL Y CUT IY SAWING OR OTHERWISE, INTO I LOCKS OR SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS =< 
25 Cll 
011 FRANCE 
lDDI W 0 I L D 
IOU INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2521 
6260 
5475 
714 
27 
117 
97 
21 
54 
27 
27 
2494 
3610 
2953 
726 
z 
2 
261 
261 
163 
155 
a 
1926 
1926 
2516. 22·90 SANDSTONE IIERELY CUT 1Y 5AWING OR OTHERWISE, INTO I LOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS > 25 
Cll 
Ill FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
lOll W o R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
2735 
5169 
13341 ,,. 
3346 
122 
116 
116 
3J 
14 
19 
2517 
1156 
7742 
4496 
3247 
447 
447 
" 1674 
3137 
3137 
2516.90 IIOHUIIENTAL OR BUILDING STONE <EXCL. 2516.11 TD 2515.221. CRUDE, ROUGHLY TRIIIIIED DR IIERELY CUT, IHTO ILDCKS OR LAIS OF A 
SQUARE DR RECTANGULAR SHAPE 
2516.90·11 PORPHYRY, 5YEHITE, LAVA, IASALT, GNEISS, TRACHYTE AND OTHER SIIIILAR HARD ROCKS, IIERELY CUT, INTO ILDCKS OR SLABS OF A 
SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, oF A THICKNESS =< 25 Cll 
DDI FRANCE 
105 ITALY 
liDO W 0 I L D 
!DID INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
2772 
27169 
56977 
55165 
1111 
2532 
550 
25313 
25313 
2516. 90•91 PORPHYRY AND BASALT ( EXCL. 2516. 91·111 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
342691 
12560 
355115 
355517 
21a 
96 
116 
253 
Z53 
34 
z 
3Z 
17 
4 
13 
153 
23541 
24181 
23956 
924 
1157i 
10163 
l06la 
245 
zs 
31 
30 
z4 
32 
3Z 
3063 
3395 
3395 
77 
1771 
1141 
1141 
n 
13 
26 
113 
136 
47 
11 
11 
11 
36 
a 
3151 
2951 
101 
342503 
71 
342746 
34Z736 
10 
2516. 91·99 IIONUIIEHTAL OR IUILDIHG STONE, <EXCL. 2516 .11·00 TO 2516. 90·911, CRUDE, ROUGHLY TRIIIIIED OR IIEREL Y CUT, IHTD ILOCK5 OR 
SLAIS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
011 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
16193 
143954 
11139 
111127 
2201 
346121 
113511 
162540 
162342 
160109 
1319a 
34411 
200 
41349 
41311 
4a 
u 
46 
li 
116622 
120222 
11 
120211 
120211 
120211 
397 
69S 
141 
2010 
6044 
2179 
3165 
3121 
2Ua 
70 
7i 
223 
6 
391 
390 
61436 
25040 
36396 
36372 
36291 
136 
797 
39 
39 
552 
53 
4; 
779 
730 
49 
4f 
49 
1620 
95041 
250 
1355 
71 
115731 
104175 
1556 
1535 
1515 
2517.10 PEIILES, GRAVEL, IROKEH OR CRUSHED STONE, of A KIND COIIIIORLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES oR IALLAST, SHINGLE AND FLINT 
2517.11·10 PEIILES, GRAVELS., OF A KIND Coii!IONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR IALLAST, SINGLE AND FLINT 
ODI FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
95a HOT DETEMIH 
1010 W G R L D 
!010 lNIRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5736500 
3343053 
2041134 
11143316 
23561 
1763134 
47196 
56 772a 
21729 
463590 
63317Z 
113414 
114311 
26097231 
23695309 
1517541 
1394913 
1325113 
117196 
511193 
19D6zti 
167471 
561 
333492 
u•a 
aauai 
4506639 
36190H 
3245 
3206 
191Z 
~" 
1166 
2295 
44 
5613 
261903 
59177a 
171527 
1DU-i 
a61243 
161611 
160611 
562 
4ZU743 
5991 
136411 
4Dii 
172039 
53tolz 
16114; 
40974 
113211 
5641614 
5142326 
499271 
316540 
316471 
11Z737 
HZ 
Z07 
112 
ua 
5Z4 
5Z4 
1 
11141 
10790 
51 
50 
50 
114255; 
1246 
114131 
17251 
390346 
177a764 
113 ... ;, 
4Z317 
4Z374 
42372 
' 
2517.10·90 BROKEN DR CRUSHED STONE, OF A UHD COIIIIONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES OR BALLAST 
Ill FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITAlY 
006 UTD. UNGDGII 
007 IRELAND 
001 DENIIAIK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
Ola AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
375440 
5661133 
26061Z 
Z009631 
2017a 
47711a 
ZD9165 
71717 
1419396 
373560 
47715 
10956171 
9105697 
1151171 
114417Z 
1143SU 
102063 
53972 
13754 
129 
31 
37; 
ZZ271 
z4 
262629 
Z40327 
22302 
22302 
22312 
75 
zi 
13957 
56124 
Hnaa 
52061 
463229 
70111 
393041 
393041 
393041 
Z42911 
ZDJ343 
25525 
1411; 
Z7397a 
131435 
61435 
926121 
321350 
46916 
ZZ64013 
961077 
13DJ935 
1297227 
1297202 
Z517. ZD IIACADAII OF SLAG, DROSS DR SIIIILAR INDUSTRIAL WASTE 
2517 .20-DI IIACADAII OF SLAG, DROSS OR SIIIILAR INDUSTRIAL WASTE 
001 FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIG. 
DO~ FR GERIIANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
Z517.30 TARRED IIACADAII 
ZS17 .30·01 TARRED IIACADAII 
102 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W D R t D 
1DID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
14 
199343 
515577 
1467613 
2190541 
Zli949D 
IDS I 
30215 
65012 
77a91 
33421 
221116 
ZUlli 
taU 
9331 
14092 
603 
14997 
14972 
25 
10173 
65981 
Z4 
10413 
10413 
1611 
1050 
630 
76 
76 
15245 
15015 
161 
9213 
541Z9 
67573 
64177 
3397 
2906 
2DZ 
575 
ZD7 
361 
335 
111 
z7 
116 
Z4 
1430 
1430 
I; 
94 
94 
343112i 
Z71 
1716 
694 
Z91 
14163 
2l 
25 
3449246 
3434226 
15021 
15119 
15019 
49602i 
4921 
500917 
500953 
33 
Z1969 
uni 
43 
37611 
31247 
6363 
uu 
700 
usu7 
235121 
Z3~11: 
1 
1 
zz 
3 
Z6 
15114 
15165 
15165 
465 
465 
33313 
333DJ 
33313 
, .. , 
41 
24 
52i 
; 
1149 
71141 
l.;,il 
61557 
61039 
1064 
a 
90S 
3 
5422 
z3 
6511 
6443 
137 
liZ 
z 
94 
t4 
u7 
196 
127 
69 
69 
9149Da 
2194202 
9151633 
1411 
624552 
2064 
3171 
II 
4516 
Z56 
266 
12102139 
127;~751 
13111 
6323 
5413 
4541 
6302 
1971179 
19uoaa 
ZD55 
13Z3DJ 
3471 
2903 
59617 
5I 
600 
4DIZI55 
4122311 
60554 
60372 
60341 
a22 
1753 
146Z159 
1464141 
1464733 
117 
43 
161; 
43 
1695 
1695 
25 
25 
25 
113 
46 
2D56i 
21701 
~a; c; 
11346 
11343 
3 
3 
U.K. 
517 
" 421 
50 
49 
I 
t7 
73 
25 
178 
26 
10 
22l9 
12ll 
1006 
961 
10 
7163 
2166 
30047 
1H 
4suz 
33725 
Z712i 
10 
141759 
::.:.oJ~'• 
21375 
27115 
27139 
~ 0 
23077 
5527a 
110779 
651 
2939 
7425; 
5553i 
77 
61 
392102 
336997 
55104 
55764 
55675 
1"429 
7103 
192233 
192232 
I 
56 
56 
1919 Value ... Yalturs• 1000 ECU 
Origin ' Constgnaent 
Orlglnt I Provenance Reporting country • Pays d'clarant ~===~cr:;~i~':!~b~r---=Eu~R~-~~~2--~B~.~~-o-.-~L~.-.-.--~D~.-n-.-.r~k~Da~u-ts-c~h~l-a-nd~--~Ha~l~l~a~s~~E~•~P~•o~n~a~~~,~r-a~n~ca~~~~r~a-l-a-n-d-----~-ta-1-t-a---N.-d-•-r-l-an-d----Po-r-t-u-o-•-l------u-.-K~. 
2516.21 GRES BRUT DU DEGRDSSI 
2516.21-00 GRES BRUT DU DEGRDSSI 
014 RF ALLEHAGHE 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
546 
2284 
1457 
827 
55 
521 
110 
411 
30 
3 
27 
690 
ltD 
301 
21 
21 
2516 0 22 GRES SIIIPLEHENT DEUTE, EN BLOCS OU PLAQUES DE FOME CARREE OU RECTANGULAIRE 
n 
371 
376 
2 
12 
12 
2516.22-11 GRES SIIIPLEHENT DEIITE, EH BLOCS OU PLAQUES DE FORIIE CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR =< 25 Cll 
011 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
IUD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
717 
1324 
1115 
206 
10 
31 
30 
a 
13 
12 
1 
717 
"2 813 
171 
11 
li 
73 
" 3 
25U .22-90 GRES SII'IPLEHEHT DEBIT£, EH BLOCS OU PLAQUES DE FDRIIE CARRE£ DU RECTANGULURE, EPUSSEUR > 25 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
659 
705 
36 621 
249 
1000 II D N D E 19a4 41 1291 
1010 IHTRA-CE 1575 48 902 
1011 EXT RA-CE I 401 311 
u7 
316 51 
382 51 
4 
12 
27 
16 
11 
52 
51 
1 
389 
516 
516 
109 
109 
3 
at 
161 
161 
2516.90 PIERRES DE TULLE DU DE CONSTRUCTION, NON REPR. SDUS 2516.11 A 
ILDCS DU PLAQUES DE FDRI'IE CARRE£ OU RECTANGULURE 
2516.22, BRUTES, DEGRDSSIES DU SIIIPLEHENT DEIITEES EN 
2516.90-ID PGRPHYRE, SYENITE, LAY£, IASALTE, GNEISS, TRACHYTE ET SIIIILAIRES, SIIIPLEHENT DEIITES EN ILDCS DU PLAQUES DE FDRIIE CARREE 
DU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR =< 25 Cll 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
U4 
5253 
6912 
6613 
349 
635 
167 
1023 
1023 
10 
2 
a 
2516.90-91 PDRPHYRE ET lA SAL TE (NON REPR. SDUS 2516.90-111 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4964 
1161 
7112 
6141 
134 
10 
30 
Ill 
110 
36 
4664 
sua 
4767 
291 
154i 
lUI 
ISH 
97 
42i 
511 
511 
1 
19 
251 
277 
277 
15 
15 
132 
132 
50 
19 
31 
II 
II 
II 
279 
261 
11 
4144 
21 
4811 
4171 
2 
2516.90-U PIERRE$ DE TULLE GU DE CONSTRUCTION IHDH REPR. SDUS 2516.11-DD A 2516.90-91), BRUTES, DEGRGSSIES GU SIIIPLEHENT DEIITEES 
EN ILDCS DU PLAQUES DE FDRI'IE CARRE£ DU RECTANGULAIRE 
DOl FRANCE 
014 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
021 HDRYEGE 
031 AUTRICHE 
1000 II G N D E 
IDID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2931 
3296 
1694 
149 
691 
10952 
1941 
2111 
197a 
1613 
2313 
165 
77 
2713 
2697 
16 
16 
14 
661 
3 
657 
657 
657 
n 
ui 
16 
616 
1534 
550 
914 
976 
a91 
2a 
7 
S9 
39 
I 
3313 
3325 
5I 
51 
11 
2517.10 CAILLDUX, GRAYIERS, PIERRE$ CDNCASSEES, DES TYPES UTILISES POUR LE IETOHHAOE OU LE BALLASTAGE 
2517.10-10 CAILLDUX, GRAYIERS, DES TYPES UTILISES POUR LE IETONNAGE DU LE BALLASTAGE! SILEX ET GALETS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
014 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
OSO SUEDE 
DSI AUTRICHE 
951 HOH DETERI'IIN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 ltiTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
30777 
22144 
13101 
72167 
533 
7740 
571 
4590 
550 
4691 
6469 
1211 
3650 
169179 
152151 
l407a 
1Ha2 
12709 
521 
3922 
unz 
6733 
41 
1453 
66 
sui 
26143 
23107 
as 
71 
61 
53 
,; 
121 
a 
ao 
216i 
5196 
9013 
320 
1763 
1757 
1757 
6 
17566 
59 
1901 
23i 
1224 
375l 
124i 
547 
1244 
21367 
:!4745 
3622 
3239 
3226 
313 
23 
42 
I 
4 
105 
70 
34 
34 
2517.10-90 PIERRES COHCASSEES, DES TYPES UTILISES PDUR LE BETDNHAGE DU LE BALLASTAGE 
001 FRAHCE 
'002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
003 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
OSI AUTRICHE 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E l E 
2103 
37115 
2364 
15453 
1035 
3121 
219a 
957 
15257 
3612 
547 
16565 
66752 
19a11 
19725 
19625 
464 
2ti 
799 
11 
9 
; 
627 
2220 
1590 
630 
630 
631 
11 
10 
1500 
ni 
naz 
4a7 
6121 
2251 
3170 
3171 
3171 
1731 
2269 
313 
75i 
1909 
1542 
a20 
1426 
3111 
501 
217ot 
9424 
122a4 
12227 
12225 
43 
19 
24 
22 
2517.20 IIACADAII DE LAITIER, DE SCDRIES OU DE DECHETS IHDUSTRIELS SIIIILAIRES 
2517.20-00 IIACADAII DE LAITIER, DE SCDRIES OU DE DECHETS IHDUSTRIELS SIIIILAIRES 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 RF ALLEHAGHE 
IODO II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2517 .sa TARIIACADAI'I 
2517. S0-00 TARIIACADAII 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UNI 
IODO II 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
16U 
3941 
7943 
13759 
13677 
II 
an 
1713 
1716 
al5 
6031 
5456 
575 
513 
106 
i 
120 
119 
2 
217 
1679 
11 
2072 
2072 
37 
22 
15 
2 
2 
196 
152 
43 
301 
1506 
2013 
1110 
193 
121 
753 
7<6 
7 
7 
7 
2i 
15 
11 
103 
113 
a 
a 
160; 
124 
606 
141 
1513 
11099 
11007 
93 
15 
az 
2 
1191; 
47 
43 
53 
10 
127i 
3 
2 
20317 
19214 
1302 
1299 
1299 
314; 
13 
3160 
3a59 
I 
572 
7l 
5 
1140 
664 
376 
376 
si 
191 
171 
13 
13 
10oi 
1052 
1050 
I 
I 
i 
I 
6 
153 
163 
163 
10 
10 
15; 
159 
159 
12 
26 
IH 
137 
7 
7 
7 
1021 
7 
11i 
i 
144 
2012 
IUO 
152 
146 
147 
2 
113 
2 
36i 
Ji 
666 
603 
63 
55 
I 
16 
16 
25 
19 
6 
6 
92 
1254 
55 
67 
5 
1726 
1629 
97 
95 
19 
7497 
13316 
6357i 
62 
2022 
15 
27 
I 
90 
3 
24 
aua2 
16510 
302 
142 
13a 
122 
105 
15242 
uuz 
122 
913 
10 
121 
107 
2 
36 
30061 
29203 
157 
151 
a5t 
6 
16 
7922 
7947 
79H 
3 
ll 
4 
II 
II 
606 
606 
175 
175 
at 
13 
76 
36 
31 
4 
25 
21 
4 
251 
545 
374 
171 
163 
7 
352 
42 
IDZS 
15 
56l 
701 
2aZ 
I 
3077 
2HI 
319 
293 
214 
6 
261 
670 
1623 
S3 
73 
1346 
737 
' 4 
4711 
4007 
711 
772 
750 
1491 
ao 
157J 
1571 
1 
15 
Uat Quantity - Ouantlt6s• 1010 kg 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!~~ 'o=~~~~:;:~=~----------------------------------------_:•~·p~o~r~t~l~ng~c~o~u=n~tr~y~·~Po~y~s~d~6~cl~o~r~•=n~t-----------------------------------------1 
Hoa•nchture coab. EUR-lZ 1•1 g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalla Hader land Portugal U.K. 
2517.41 IIARILE GRANULES, CHIPPIHGS AND POWDER 
2517.41-ot IIARILE GRANULES, CHIPPIHGS AND POWDER 
DDl FRANCE I 
DDS ITALY 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
749H 
350705 
201550 
13573 
206395 
892731 
460460 
432274 
432217 
429667 
ant 
190017 
zi 
201671 
201514 
17 
17 
17 
si 
7111 
6ll9 
13563 
265 
13298 
13291 
13291 
30213 
54712 
117115 
299 
206249 
481161 
15721 
395441 
395315 
395351 
11176 
169 
ll513 
115ll 
2 
1 
1 
2933i 
24 
33341 
332H 
91 
91 
91 
2517.49 GRANULES, CNIPPIHGS AND POWDER OF STONES OF HEADING H 25.15 'OR 25.16, IEXCL. IIARILEI 
2517.49-DO GRANULES, CHIPPIHGS AND POWDER OF STONES OF HEADING N 25.15 OR 25.16, IEXCL. IIARILEI 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 Fl GERIIANY 
DDS ITALY . 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
Dll AUSTRIA 
IDDDWOILD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
173466 
223920 
53237 
762762 
26905 
16484 
16911 
376720 
69lll 
102690 
19ll631 
1351111 
553614 
549330 
54923t 
11376 
17147 
219726 
51 
715 
95 
249231 
249ll5 
116 
116 
ll5 
1114 
ll29i 
lD189 
367 
72547 
2947 
69600 
69601 
69599 
l62ll 
1273t 
9160 
z37zi 
l 
14D66i 
azll4 
321117 
95121 
225U7 
222912 
222190 
151 
5 
334 
502 
497 
5 
no 
6; 
62 
1125 
1125 
4Dsai 
520 
62267 
431 
215 
149DSi 
36642 
49 
290317 
104146 
116171 
116165 
116139 
105 
2436 
2436 
15199 
15199 
176 
z5 
265 
201 
64 
64 
48 
502 
19713 
19256 
521 
501 
502 
2511.10 DOLOIIITE !HOT CALCIHEDI ROUGHLY TIIMED 01 IIERELY CUT, IT SAWING OR OTHERWISE, INTO ILOCKS 01 SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 
6411 
21235 
6250 
6314 
74 
59569 
46931 
12631 
12631 
12631 
91all 
34753 
471212 
2215 
415 
10i 
1565 
19563 
621892 
607507 
21315 
2lll4 
21355 
2511.10-11 DOLOIIITE !HOT CALCINEDI, ROUGHLY TIIMED OR IIEREL Y CUT, IT SAWING OR OTHERWISE, INTO ILOClS OR SLABS OF A SQUARE 01 
RECTANGULAR SHAPE 
DDl FRAHCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTO. UHGDOI'I 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
10DD W 0 I L D 
I D 1D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
50293 
924191 
24622 
91914 
31773 
!DUn 
ll4291 
17802 
26167 
1406703 
1242215 
16HU 
160430 
160162 
29771 
ul6i 
10524 
132 
175 
55764 
55519 
175 
175 
175 
26HZ 
12361 
3n3D 
427 
39303 
39303 
39303 
2364 
196750 
7209 
14i 
uni 
2612 
25926 
249126 
206519 
42617 
42511 
42452 
7 
3 
4 
4 
4 
569a 
6017 
5705 
312 
312 
312 
16229i 
au 
4651 
ll2 
1647 
172372 
170725 
1647 
1647 
1647 
226 
2133 
1907 
226 
226 
226 
522 
uz7 
306 
143 
45 
2043 
2043 
10135 
562142 
76027 
36509 
4910 
11649 
23at 
26 
7ll752 
690502 
21250 
21250 
2ll43 
2511.20 CALCINED DOLDI'IITE IOUGHL Y TRIMED OR IIEIEL Y CUT, IY SAWIHG OR OTHERWISE, INTO I LOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR 
SHAPE 
2511.20-DD CALCINED DOLOIIITE, ROUGHLY TIIMED OR IIERELY CUT, IT SAWING OR OTHERWISE, INTO ILOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 
HL • BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOI'IPLETE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
D 06 UTO. UHGDOII 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 I L D 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC • 
I 020 CLASS 1 
IDZI EFTA COUHTR. 
243231 
ant 
21475 
6146 
14341 
309192 
214193 
10660 
10660 
7U4 
624l 
1172 
1142 
1633 
1613 
20 
20 
20 
77i 
ID43 
770 
274 
274 
274 
11Dl6D 
sui 
119024 
116143 
2111 
2111 
2111 
2511.30 AGOLDI'IERATED DOLDI'IITE -INCLUDING TARRED DOLOIIITE-
2511.30-00 AGOLOIIERATED DOLOIIITE -INCLUDING TARRED DDLOI'IITE-
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4903 
14776 
11514 
3262 
au 
1359 
1359 
25U.lD NATURAL IIAGHESIUII CARIOHATE "IIAGHESITE" 
25U .11-10 NATURAL IIAGHESIUII CARIOHATE "IIAGHESITE" 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Dot GREECE 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
HZ IIEXICO 
720 CHINA 
IDDD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
12012 
2342 
17U 
10149 
ID9U 
52U 
111326 
1766 
1063 
172461 
Hl21 
131340 
ll12l7 
5292 
3145 
9959 
421 
742 
14 
166 
2167 
2001 
'" 
'" 166 
3021 
l02i 
2259 
Ul 
1616 
1596 
15H 
zi 
2496 
2H6 
2303 
Zli 
2 
3491 
616 
1255 
901 
319 
10417 
7230 
3117 
1171 
616 
921 
319 
s4 
329 
1329 
1725 
1715 
10 
10 
ID 
1910 
1193 
17 
ID3Di 
103Dl 
auoi 
lllDI 
5744 
a 
lSI 
2214 
917a 
9171 
135 
251 
251 
li 
914 
ll 
176 
11 
11 
165 
2519.90 FUSED IIAGHESIAI DEAD-BURNED "SIHTERED" IIAGHESIA AND OTHER IIAGHESIUII OXIDE 
2519.90-11 IIAGHESIU" OXIDE IEXCL. CALCINED NATURAL IIAGHE51U" CARIOHATEI 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DU UTD. IIHGDOII 
017 IRELAND 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
400 USA 
41Z "EXICO 
624 ISRAEL 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
6611 
14152 
6137 
2253 
23476 
23191 
1412 
5634 
l3ll 
1161 
13161 
lUD 
4!05 
115997 
71513 
37413 
17141 
7245 
15720 
4617 
119 
563 
35 
4 
351 
112 
191 
zi 
1539 
1141 
391 
369 
112 
22 
2519.90-30 DEAD-lURKED "SIHTERED" IIAGHESIA 
DDI FRANCE 4091 95 
16 
412 
210 
229 
76 
666 
751 
35 
256~ 
997 
1567 
1567 
1531 
It 54 
7355 
s2i 
UD96 
9056 
631 
1034 
562 SID 
11252 
2242 
936 
5DS65 
33350 
17215 
3212 
1674 
11761 
2242 
3061 
40 
40 
2 
22 
IDS 
IDS 
21 
922 
116 
~3 
169 
1454 
zaa 
ll 
1611 
52 
6575 
2511 
3994 
2051 
31; 
1611 
. 739 
126034 
ID75 
14216 
20 
141495 
141464 
31 
ll 
31 
1105 
2069 
2069 
74 
49 
414 
167 
911 
771 
217 
217 
167 
ai 
529 
aao 
3791 
75 
1751 
74 
ZD9i 
745 
11374 
5606 
5767 
3675 
1173 
2092 
69 
" 
23 
Zl 
19H 
1Dl24 
650 
sui 
25311 
19611 
5623 
sui 
54 
54 
722 
313 
5779 
2111 
3591 
3591 
132 
404 
722 
552 
170 
zu 
169 
270i 
1273 
23970 
29133 
3131 
25995 
25133 
1301 
162 
2196 
561 
3792 
221; 
193; 
565 
1162 
230 
ui 
13539 
9575 
3964 
2631 
U39 
1292 
41 
165 
414 
14341 
H125 
414 
249 
342 
211 
H 
57i 
747 
20 
360 
536 
250 
6i 
4061 
2311 
1673 
717 
537 
127 
60 
364 
l2i 
Ill 
155 
4i 
294 
ui 
64 
2671 
H22 
1256 
~21 
6] 
120 
716 
190 
; 
1319 
1315 
5 
5 
5 
404 
611 
610 
2 
2 
1011 
i 
22 
15 
166 
1540 
36 
2860 
1214 
1577 
1577 
1577 
37 
299 
1515 
2671 
2677 
1 
1 
1 
339 
ll9 
50 
5 
211 
I 
1032 
1024 
7 
7 
7 
3 
67 
140 
23 
1135 
2i 
2131 
2091 
47 
47 
12 
17142 
~1015 
7300 
141 
17886 
772U 
106H 
106H 
1141 
12111 
135131 
26341 
H5 
41 
1691i 
~1617 
22 
312407 
261796 
50610 
~~~~] 
41639 
23 
2959 
Ill 
35 
101206 
51239 
214 
164!29 
1075!1 
57241 
53341 
53253 
371 
406 
4143 
999 
3145 
3145 
3145 
2194 
2244 
2244 
29 
Ill 
21 
3775 
193 
5550 
199i 
15116 
4207 
10979 
6741 
U3 
525 
3705 
313 
5012 
taD 
411 
14135 
H 
lSi 
ll4 
297i 
24166 
21514 
32!2 
3161 
41 
114 
1919 Valu• - Yeleurs= lOGO ECU 
Origin / Constgn•ent 
Origin• /Provenance Riporttng country - P1ys d6clerant ~::~~c~:;~~~~:!:b~r---=Eu~R~-~~~2--~a~.~~-~-.-~L~u-a-.--~D~•-n-•-•r~k~D~•-u-ts-c~h~l-•-nd----~H.~I~I-•~•~~Es~p~.,~.~.--~~F~r-.~.c~•~~~~.~.-~-.-.-d-----I-t•-I-I-•---H•-d-•-r-l•-n-d----Po-r-t-u-o-•_l ______ u-.-~~. 
2517.41 GRAHUL ES, ECLA TS ET POUDRES DE "ARBRE 
2517.41-00 GRAHUL~S, ECLAT$ ET POUDRES DE "ARBRE 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
021 HORYEGE 
031 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5061 
15167 
19212 
an 
13646 
56467 
22591 
33161 
33164 
33755 
593 
7450 
1176 
1162 
14 
14 
14 
7 
110 
311 
534 
36 
499 
499 
499 
2152 
2155 
11567 
34 
13631 
37357 
5061 
32297 
32294 
32216 
2517.49 GRANULES, ECLATS ET POUDRES OE PIERRES DES H 2515 au 2516, SAUF mRBRE 
2517.49-00 GRANULES, ECLATS ET PaUDRES DE PIERRES DES H 25.15 au 25.16 UAUF "ARBREI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PATS-US 
004 RF ALLE"AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU"E-UHI 
007 IRLAHDE 
028 HaRYEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
IOOO"aHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1201 
UDI 
1079 
16101 
1440 
923 
661 
4456 
943 
4346 
39474 
29481 
1915 
ta92 
9131 
700 
276 
5932 
2 
21 
222 
575 
527 
52 
1511 
347 
1164 
1164 
1161 
499 
205 
103 
uaz 
1 
Uti 
324; 
6919 
2212 
4717 
4654 
4652 
31 
2 
111 
134 
133 
1 
417 
13 
510 
509 
161 
z4 
a 
194 
194 
2041 
2023 
II 
11 
II 
552 
5I 
1164 
49 
55 
1915 
363 
6 
4255 
1191 
2364 
2362 
2342 
217 
217 
,; 
27 
753 
169 
169 
19 
27 
21 
6 
5 
3 
3132 
7 
4i 
5 
24 
3242 
3205 
37 
30 
24 
515 
1551 
216 
250 
4 
3075 
2605 
469 
469 
469 
101 
373 
159; 
69 
71 
' 50
999 
10994 
9923 
1071 
1069 
1061 
2511.10 DOLO"IE HOH CALCIHEE HI FRITTEE, DITE "CRUE•, DEGRaSSIE au SI"PL~EHT DEIITEE EH ILaCS DU PLAQUES DE FaR"E CARREE au 
RECTAHGULAIRE 
2511.10-00 DOLa"IE IHOH CALCIHEE HI FRITTEEI, DITE "CRUE", DEGRDSSIE au SI"PL~EHT DEIITEE EH ILDCS DU PLAQUES DE FDME CARREE au 
RECTAHGULAIRE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE"AGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 1 
031 AUTRICHE 
1000"0HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1141 
10539 
1415 
1211 
1162 
3229 
H46 
1155 
700 
26194 
19940 
6953 
6110 
6764 
920 
57i 
305 
46 
1150 
1142 
7 
7 
7 
i 
2 
42 
"' 126 
1692 
47 
1645 
1645 
1645 
199 
2797 
561 
45 
436 
173 
617 
4t41 
3609 
1339 
1301 
1303 
422 
460 
424 
36 
36 
36 
2ni 
ao 
42 
41 
Ha 
3019 
2941 
141 
141 
141 
24 
26i 
1i 
299 
216 
u 
13 
13 
36 
156 
42 
55 
7 
296 
296 
2511.20 DOLO"IE CALCIHEE OU FRITTEE, DEGROSSIE OU SI"PL~EHT OEIITEE EH ILaCS OU PLAQUES OE FOR"E CARREE OU RECTAHGULAIRE 
2511.20-00 DOLO"IE CALCIHEE OU FRITTEE, DEGRDSSIE DU SI"PL~EHT DEIITEE EH ILDCS DU PLAQUES DE FDME CARREE OU RECTAHGULAIRE 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCD"PLETE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLE"AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU"E-UHI 
977 PATS SECRETS 
IODO " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2511.30 PISE DE DDLD"IE 
2511.30-00 PISE OE DDLD"IE 
004 RF ALL~AGNE 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
21172 
11U 
2107 
149 
140 
21793 
26531 
1322 
1322 
Ill 
U93 
2412 
2309 
104 
s4z 
345 
129 
1120 
1019 
2 
2 
2 
147 
313 
313 
160 
176 
160 
16 
16 
16 
75 
7; 
2519.10 CARBONATE DE 11AGNESIU11 NATUREL •mGHESITE" 
2S19.10-00 CARIDHATE OE "AGHESIUI1 HATUREL 0 11AGHESITE• 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E-UHI 
009 GREtE 
031 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
412 "EXIQUE 
720 CHIHE 
1000 " D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1415 
610 
651 
2000 
IHI 
2127 
1322 
135 
971 
21166 
6913 
l41S5 
11509 
zau 
12\4 
H32 
30 
96 
21 
65i 
114 
234 
651 
651 
651 
941 
144 
797 
711 
715 
9911 
122i 
11615 
11261 
424 
424 
424 
215 
215 
213 
lli 
I 
963 
372 
331 
419 
57 
2706 
1516 
1190 
706 
375 
427 
57 
2i 
65 
271 
363 
360 
3 
3 
3 
319 
311 
1 
527i 
5270 
527i 
5271 
643 
3 
54 
263 
1051 
1051 
60 
" 96 
441 
13 
421 
12 
12 
416 
10290 
274 
Ill! 
2 
11722 
ll693 
29 
29 
29 
256 
361 
360 
25 
16 
234 
471 
310 
161 
161 
" 
2519.90 11AGHESIE ELECTROFOHDUE1 "AGHESIE CALCIHEE A 11DRT "FRITTEE" ET AUTRE OXYDE DE mGHESIUI1 
2519.90-10 OXYOE DE "AGHESIU" !AUTRE QUE CARIDHATE DE 11AGHESIU11 ""AGHESITE" CALCIHEI 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
.004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHOE 
021 HORVEGE 
031 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
412 "EXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHIHE 
732 JAPDH 
1000 " D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1041 CLASS£ 3 
1179 
5~69 
6972 
1503 
1194 
1117 
551 
2466 
3913 
7U 
7911 
IUD 
5427 
63711 
,0355 
23,29 
13371 
3lll 
1715 
1346 
ao 
303 
35 
12 
167 
IH 
597 
250 
205 
73 
45 
2519.90-30 "AGHESIE CALCIHEE A "ORT °FRITTEE• 
001 FRANCE 119 21 
95 
203 
496 
100 
26l 
397 
61 
1636 
194 
742 
742 
675 
2965 
2565 
23; 
3463 
3165 
265 
394 
601 
216 
6019 
331 
IHO 
21933 
12517 
9416 
2144 
669 
6235 
331 
365 
79 
64 
6 
31 
179 
179 
40 
1001 
597 
41 
711 
1737 
142 
3~ 
152 
71 
5751 
2453 
3291 
2270 
116 
152 
266 
si 
561 
452 
1319 
,, 
1212 
167 
147i 
1407 
72H 
2555 
4611 
3211 
1279 
1471 
15 
15 
1020 
uti 
94 
626 
3731 
3105 
626 
55 
55 
lla 
5I 
102 
321 
474 
474 
33 
105 
191 
167 
24 
19 
Ill 
16i 
413 
2l9D 
3227 
311 
2139 
2111 
'17 
21 
4021 
23a 
4169 
175; 
370 
61D 
439 
197 
29i 
12251 
10241 
2011 
1365 
370 
636 
10 
122 
119 
4960 
76J 
711 
161 
403 
115 
I 
7264 
6719 
545 
545 
523 
,, 
940 
951 
II 
55 
60 
57 
4 
ui 
152 
3 
22 
271 
27 
29 
1020 
445 
575 
307 
210 
239 
29 
192 
320 
66 
137 
20 
311 
97 
ai 
1491 
uo 
661 
411 
2~ 
97 
146 
66 
aa 
17 
1 
I 
1 
67 
131 
121 
9 
9 
142 
' 
4 
24 
112 
361 
175 
116 
116 
116 
li 
104 
252 
16 
16 
20 
3 
101 
265 
262 
4 
4 
4 
5 
25 
220 
13 
1019 
3i 
1341 
1216 
61 
61 
a 
1236 
2111 
241 
217 
4372 
3101 
564 
564 
465 
5aa 
1671 
ua 
102 
10 
ui 
564 
3 
1 
4260 
3651 
609 
511 
569 
3 
166 
21 
6 
3037 
2123 
21 
6633 
3600 
3033 
2921 
2902 
41 
92 
545 
171 
374 
374 
374 
670 
692 
692 
II 
43 
II 
40i 
163 
505 
266 
2210 
566 
1644 
792 
163 
162 
691 
529 
2192 
793 
171 
sozz 
12 
247 
55 
191; 
ll043 
1741 
2303 
2241 
12 
55 
17 
1919 Quonttt~ • Quonttth• 1010 kg 
Origin I Conslgnaent 
Drhlnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------~--~~---------------1 
Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg .-Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland It alit Htdtrland Portugal U.K. 
2519.90·31 
liZ IELG.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAIIY 
115 ITALY 
016 UTD. liHGDOK 
117 IREUHD 
119 GREECE 
Ill SPAIH 
131 AUSTRIA 
152 TURKEY 
IU CZECHOSLOVAK 
411 USA 
414 CANADA 
412 "EXICO 
624 ISRAEL 
7Zt CHINA 
724 NORTH KOREA 
7 3Z JAPAN f 
1111 W 0 I L D 
11 lt INTRA·EC 
1tl1 EXUA·EC 
1021 CLASS 1 
1tz1 EFTA COUNTR., 
1031 cuss z 
1141 CLASS 3 
2519. 90•91 FUSED "AOHESIA 
liZ IELG.·LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
105 ITALY 
116 UTD. liNGOOK 
107 IRELAND 
Dot GREECE 
Ill SPAIN 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
162 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 KEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
liDO W 0 R L D 
lD 10 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
10533 
79329 
44921 
60379 
S601 
19211 
91373 
6453 
41141 
16157 
515SI 
SZ72 
1517 
12659 
10166 
96619 
67661 
U11 
634S45 
321995 
312553 
70112 
41199 
26634 
215905 
4665 
41926 
1460 
3551 
14221 
3732 
92511 
74257 
31924 
9945 
13063 
1361 
2159 
2275 
1614 
2076 
1946 
113501 
5130 
437623 
245519 
192113 
61243 
4Dt72 
5141 
111019 
2521.11 GYPSUKJ ANHYDRITE 
2521 .10·00 GYPSUKJ ANHYDRITE 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
Ill SPAIN 
lOot W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA·EC 
2S20. 21 PLASTERS 
749961 
570915 
477413 
1909526 
1177531 
31997 
2520.20-10 lUlL DING PLASTERS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERKANY 
006 UTD. KINGDOK 
117 IRELAND 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
411 USA 
1010 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
'1 0 II EXTRA·EC 
lCI"" \.i.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
78541 
94751 
110979 
2174 
34906 
9ll3 
74605 
1610 
427053 
344319 
12733 
IH34 
79641 
2520.20·90 PLASTERS, tEXCL. IUILDINGl 
0 01 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
OU HETHERLAHDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. liHGDO" 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1010 W 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
136081 
6122 
21952 
148831 
5057 
2U26 
75528 
4422 
437331 
346105 
91224 
17211 
12729 
i 
1769 
3516 
1325 
6Z3l 
76 
2096 
454 
134 
15111 
13093 
2725 
2231 
2096 
41 
454 
351; 
347 
29 
47 
4 
Uti 
3141 
"' 
11oi 
13591 
7715 
5117 
4116 
3141 
uoi 
217743 
206502 
459122 
459DIS 
37 
32173 
21304 
91 
2; 
62374 
62236 
137 
4 
113615 
1134i 
22793 
20 
71 
21; 
155100 
154141 
259 
259 
44 
2i 
22i 
711 
21 
673 
241 
241 
42; 
1057 
231 
14 
11941 
2i 
9 
19151 
13243 
5907 
2614 
2605 
3294 
24 
41642 
210306 
323213 
321977 
1235 
12 
127i 
23 
3D 
1391 
1313 
a 
0 
I 
71 
2 
5 
16659 
11 
91 
11373 
16147 
1526 
1526 
1526 
14lt 
46039 
40172 
23 
6924 
49019 
2559 
19973 
14417 
31216 
77 
1517 
1634 
2262 
49171 
57tll 
343956 
149937 
194019 
35963 
19973 
13762 
144293 
152 
20560 
161i 
31 
242 
16906 
26 
17073 
21 
7154 
Hi 
2041 
29; 
26lti 
5130 
100045 
39995 
61051 
27703 
17339 
391 
31956 
447719 
456340 
456261 
79 
15477 
4290 
35; 
i 
74261 
105903 
31321 
74575 
lit:il. 
74276 
3962 
3971 
10460 
39; 
12 
75422 
440 
97915 
11961 
71946 
76406 
75966 
234 
494 
761 
33 
721 
234 
234 
494 
600 
4 
596 
596 
129 
129 
15 
15 
110 
11i 
1024 
905 
119 
111 
403 
13157 
677 
11250 
3726 
1691 
10016 
zu4 
lOti 
2000 
124; 
274 
14133 
1165 
69537 
40656 
21110 
4164 
2164 
1511 
23191 
ui 
447 
1613 
61 
2i 
4112 
2713 
1319 
1219 
1269 
3D 
6 
" 
151 
151 
272 
49 
6 
330 
330 
319 
2 
4 
310 
723 
11i 
1714 
1593 
121 
121 
4371 
4431 
41519 
111 
126 
uti 
3529 
9715 
2451 
11114 
2730 
llZi 
11017 
61051 
27036 
14194 
9715 
12142 
2161 
12143 
2669 
lt5 
30 
44137 
40411 
5126 
30z 
13z 
1Dii 
n1z 
111347 
111731 
16616 
6261 
5126 
lOU 
9340 
11111; 
2521 
138025 
123673 
14353 
HOi 
134 
l9 
1 
1611 
1i 
10293 
5313 
49&0 ,..,,, 
4192 
ni 
25 
21733 
62 
2174 
96 
411 
37233 
31596 
5637 
5632 
5ll3 
402 
402 
1500 
500 
11595 
lll45 
550 
550 
550 
562 
562 
163 
2524 
2524 
21i 
2116 
3100 
3096 
4 
4 
377 
1574 
216 
453i 
7337 
194 
4061 
ao4 
55 
211i 
4111 
16412 
zni 
47113 
14463 
32620 
1513 
4061 
6191 
17216 
50 
410 
3439 
2i 
6 
1345 
191 
7541 
9924 
51i 
415 
220 
560 
1211 
... 
33900 
12500 
21399 
11116 
7541 
1161 
1432 
535 
3 
11271 
11271 
350 
" 14 
i 
337 
804 
463 
341 
Jofl 
341 
3000 
1 
9913 
400 
11541 
10 
2142 
27716 
24153 
2163 
2163 
19 
2521.00 LIKESTONE fLUXJ LIKESTDNE AND OTHER CALCAREOUS STOHE, Of A liND USED FOR THE KANUFACTURE OF LIKE OR CEKENT 
2521. 00-lt LII1ESTDNE FLUX I LIKES TONE AND OTHER CALCAREOUS STDHE, OF A liND USED FOR THE KANUfACTURE Of LIKE OR CEKENT 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
006 UTD. UNGDOK 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 I l D 
1010 INTRA·EC 
10ll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
2522.10 QUICKLI11E 
2522.10·00 QUICKLIKE 
Oil FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
00 4 FR GEMAHY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1111 W 0 I L 0 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
18 
151260 
1116631 
334772 
79006 
574361 
41271 
2371776 
1666101 
704973 
663627 
663514 
41343 
356016 
652297 
347563 
17311 
7962 
67120 
1478214 
1377369 
100145 
22316 
94t3z 
1i 
131321 
131219 
72 
72 
72 
12261 
23234 
1 
116174 
116046 
21 
2DZ91Z 
76314 
2014 
294407 
207935 
16472 
16472 
16470 
12016 
293 
7394 
21 
19101 
12379 
7422 
121121 
193504 
20299 
2692 
571556 
40172 
965531 
350323 
615207 
574263 
574241 
40944 
272271 
17114 
53i 
67792 
443263 
360196 
13167 
15 
1; 
26 
36l 
415 
405 
202795 
u 
202941 
202941 
3353i 
72012 
17254 
122165 
122145 
20 
1627i 
16279 
16276 
2 
2 
2i 
235 
235 
410 
315 
" 95 1 
ll3 
39 
5 
10231 
156 
10012 
3964 
294 
3011 
11i 
2450 
95 
199 
lOll 
4660 
2477 
19250 
9991 
9260 
933 
932 
1191 
7136 
113 
246 
47 
269 
12795 
4 
6ll 
2567 
362 
157 
15 
410 
323 
41753 
67745 
14430 
53314 
3397 
656 
102 
49115 
83163 
205997 
25709 
330515 
323111 
7335 
19056 
15669 
10991 
12 
1i 
115131 
115759 
72 ;z 
2916 
1604 
56142 
465 
24 
62115 
61220 
'" 5 5 
4419 
720339 
311 
656 
399 
741363 
740301 
1055 
656 
656 
399 
600 
519527 
251592 
1i 
773141 
773050 
91 
2D 
5 
26 
26 
119 
24 
23 
54 
211 
23 
20 
625 
576 
49 
29 
23 
20 
57Ui 
57690 
57690 
211 
2l 
3 
7414 
1778 
7721 
1050 
160 
10i 
2506 
19 
6415 
10475 
9975 
500 
1519 
1519 
44 
126 
170 
170 
1410Z 
275 
2560 
5950 
9426 
246; 
ai 
275 
2u2 
10961 
41926 
32315 
16612 
2132 
2469 
2738 
110H 
2890 
1057 
H 
348i 
7640 
26275 
205 
2340 
1391 
715 
IC5 
162l 
15555 
61922 
41427 
26496 
5489 
415 
1751 
21256 
I 
5556 
111252 
152511 
125544 
1951 
I 0750 
I liZ 
" HID; 
23 
Hll 
H811 
47211 
1571 
! .. .,-J 
123 
11011 
li 
10 995 
21i 
22495 
22211 
284 
267 
56 
1197 
10921 
5851 
2070 
2067 
2067 
757 
2i 
2007 
1917 
20 
1959 
Origin ' Constgn•ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~:;:~~l:!~~~r---=eu~R~-~1~2--~I~o~I-,-.-~L~u-.-.---D-.-.-.-•• -k--D-o-ut_s_c_h_l_a_nd-----H~a~l~l~a~s~~E~s~pa~,~.~.~~~F~r-a~nc~o~~~~r~.-.-.-.-d-----I-ta_l_l_a __ N_o_d_o_r_la_n_d----,.-,-t-u-,-.1-------U-.-l~. 
2519.90-30 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
Got GRECE 
011 ESPAGNE 
03& AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1140 CLASS£ 3 
2445 
27312 
1677 
19464 
1753 
6561 
22166 
3592 
17009 
4155 
1259 
2107 
583 
55H 
S315 
11373 
8361 
663 
157351 
92795 
6H51 
25155 
17116 
11502 
27199 
2S19. 91-91 IIAGHESIE ELECTROFONDUE 
'002 IELO.-LUXIO. 
013 PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
141 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
401 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
412 IIEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
10DO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1296 
10229 
3474 
1112 
611 
777 
14683 
9579 
14612 
1173 
3457 
1144 
197S 
1114 
715 
1116 
565 
11517 
611 
11256 
42154 
39112 
23421 
14914 
2447 
13US 
2521.10 OYPSEI ANHYDRITE 
2520.10-00 OYP5EI ANHYDRITE 
011 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N D ~ 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2520.20 PLATRES 
9169 
SlOG 
U79 
24176 
24224 
752 
2520.20-10 PLATRES DE CONSTRUCTION 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102' tl ~"':~!"' 1 
1021 A E L E 
5147 
11737 
5229 
1061 
3603 
604 
4141 
IDI 
31904 
26751 
5147 !o7e 
4226 
i 
411 
1301 
37S 
597 
2156 
1443 
56 
136 
2i 
6525 
4161 
lUI 
1511 
1443 
22 
56 
52i 
117 
23 
15 
1 
29i 
2522 
ui 
4267 
117S 
3095 
2911 
2522 
114 
2971 
1575 
4717 
4617 
21 
1593 
1024 
41 
2975 
2932 
H 
~ 
2520.20-91 PLATIES IAUTRES QUE DE COHSTRUCTIONl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
10 11 EXTRA-CE 
IOZD CLASS£ I 
1021 A E L E 
6137 
735 
113 
10416 
1505 
1675 
1375 
2516 
26293 
21U4 
4409 
4224 
1650 
4172 
19i 
1422 
12 
10 
13i 
5951 
5111 
141 
141 
11 
2521. DD CASTINESI PIERRES A CHAUX au A CIIIENT 
2521.00-00 CASTIHES1 PIERRES A CHAUX au A CIIIENT 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
106 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
2522 .II CHAUX YIYE 
2522.11-01 CHAUX YIYE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
'OlO SUEDE 
060 POLOGHE 
1000 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1133 
1549 
H59 
1392 
632 
524 
11245 
15333 
2915 
23&6 
2376 
S26 
19165 
35795 
20279 
7U 
U1 
2611 
11379 
77071 
4319 
1516 
1511 
7 
7 
6 
4071 
157; 
5673 
5666 
7 
117 
236 
61 
169 
119 
119 
60 
20i 
123 
32 
155 
13SO 
i 
11 
420 
2342 
S11 
1125 
1396 
1379 
42i 
4 
192 
4004 
4964 
4900 
64 
140 
131 
z 
i 
25 
i 
916 
s 
s 
1122 
952 
171 
170 
169 
244i 
1341 
ISO 
4247 
2593 
16S4 
16S4 
1653 
157 
26 
50~ 
2 
1319 
113 
su 
sn 
16319 
12uz 
4 
2191 
13193 
797 
6114 
3175 
6671 
36 
513 
3771 
1144 
5575 
7092 
1237S 
46129 
36244 
11371 
6114 
5527 
19339 
36 
4434 
242 
67 
4Z 
3956 
4 
3179 
7 
2103 
32i 
1601 
2oi 
346i 
Ul 
21145 1121 
12317 
7917 
4041 
249 
4011 
SU6 
S694 
SUI 
6 
923 
273 
30l 
5723 
IS 54 
4169 
1H! 
U16 
304 
301 
627 
22; 
16 
1364 
174 
3231 
1537 
1694 
1579 
1415 
694 
1216 
252 
44 
432 
521 
3404 
2411 
1003 
411 
476 
S23 
15661 
S215 
116 
2599 
24373 
21103 
3371 
22z 
536 
56 
411 
222 
222 
251 
11i 
119 
3 
liS 
11; 
29 
29 
i 
2 
17 
ui 
2 
ui 
322 
211 
111 
111 
156 
4064 
251 
3511 
1201 
657 
2779 
l~i 
13i 
763 
stz 
13S 
1741 
1065 
11169 
12192 
S277 
1611 
141 
727 
2939 
236 
222 
621 
16 
; 
1550 
1191 
4S2 
t47 
436 
2 
27 
51 
51 
19 
i 
7 
3S 
3S 
77 
IS 
I 
119 
199 
1i 
193 
710 
112 
112 
4 
56 
56 
531 
1211 
75H 
49 
26 
1114 
575 
4211 
211 
1229 
929 
17761 
1US3 
6715 
S419 
4211 
13oi 
67S 
3411 
719 
43 
53 
577; 
4932 
3957 
11i 
uo 
437 
91i 
21419 
15611 
5729 
4351 
3957 
437 
934 
ui 
173 
199 
717 
112 
ui 
22 
I 
1 
73 
1z 
51S 
416 
" 
" 27 
ai 
6 
1733 
19 
137 
11 
345 
2397 
1997 
401 
397 
34 
2104 
4 
2026 
2026 
133; 
3714 
73S 
S715 
5711 
4 
13i 
134 
134 
191 
62 
1447 
1421 
26 
26 
26 
115 
115 
12 
ui 
693 
693 
21 
611 
641 
645 
3 
3 
763 
762 
1 
1 
33 
33 
155 
654 
92 
u1i 
1191 
40 
Hl6 
HZ 
73 
111i 
1912 
1161 
ui 
11773 
3937 
7136 
2672 
Hl6 
3162 
2111 
17 
121 
1961 
26 
2 
HIS 
77 
2221 
1166 
7i 
553 
217 
222 
534 
22i 
19U 
3721 
5242 
4146 
2220 
761 
336 
71 
1 
Ul 
231 
70 
3i 
10 
i 
41 
156 
11S 
41 
H 
u 
453 
i 
1977 
212 
951 
1 
1573 
Sll5 
3590 
1595 
1595 
20 
21 
27 
z 
2 
1 
7 
11 
1 
424 
19 
415 
1192 
9B 
1133 
6i 
253 
24 
323 
4S7 
575 
211 
4250 
2666 
1514 
331 
321 
461 
715 
371 
u; 
I 
149 
167i 
2 
152 
517 
33 
211 
7 
Hi 
71 
4617 
1454 
23U 
6091 
915 
119 
456 
4721 
1194 
19U 
431 
5924 
3692 
232 
1546 
9915 
3919 
' 
15461 
15459 
9 
' 
231 
337 
217; 
161 
1 
2935 
2907 
29 
1 
1 
73 
5339 
34 
44 
3 
S717 
SHO 
47 
44 
44 
3 
3S 
21373 
14911 
43429 
43422 
I 
i 
z 
11 
11 
74 
II 
u 
12 
5i 
9 
i 
114 
164 
20 
17 
9 
3 
519 
su 
21 
152 
30 
117 
59 
541 
1712 
1615 
17 
so 
53 
Sl 
6 
a 
15 
15 
4907 
175 
711 
196i 
3H9 
H96 
2i 
161 
15S77 
11912 
4S9S 
1744 
1496 
1331 
1513 
llli 
211 
31 
nz 
1512 
3594 
157 
127 
921 
117 
4i 
417 
151J 
11316 
7115 
4201 
1141 
216 
SH 
2SIZ 
12 
111 
1949 
2546 
2298 
241 
939 
191 
27 
3uz 
3 
716 
5534 
4772 
762 
7~4 
40 
707 
1; 
1005 
u7 
1917 
1770 
137 
116 
7 
111 
422 
221 
211 
191 
196 
15 
202 
193 
9 
19 
1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Ortgtne /Provenance leportlng country • l'ays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland It alia Htdtr'land Portug.t U.K. 
2522.10-11 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10'0 CLASS 3 
2522.20 SLAKED LIIIE 
2522.20·00 SLAKED LIIIE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
004 FR GERMNY 
006 UTD. KINGDO" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21267 
10174 
10577 
16667 
66761 
64462 
1314 
202216 
117116 
UUI 
21 
22 
159 
2663i 
30350 
30336 
14 
7394 
7394 
21 
11 
3 
4609 
4633 
4622 
12 
2659 
2659 
10517 
13443 
24671 
75721 
62409 
13319 
124 
124 
su 
25 
4 
6 
561 
561 
21 
21 
u1i 
1742 
5013 
21156 
21145 
ll 
2522.30 HYDRAULIC LIIIE, !OTHER THAN CALCIU" OXIDE AND CALCIU" HYDROXIDE OF HEADING N 21..251 
2522.30-00 HYDRAULIC LIIIE, !OTHER THAN CALCIUII OXIDE AND CALC!~ HYDROXIDE OF HEADING N 21.251 
004 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2523.10 C~ENT CLINKERS 
2523.10·10 C~ENT CLINKERS 
45719 
57216 
55971 
1239 
3611 
4249 
4224 
26 
2171 
3122 
2111 
934 
7751 
7612 
145 
NL• FROII ll/OUU• IREAKDOWH IT COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS m ~M~R1¥NY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
061 POUND 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
601 SYRIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1141 cuss 3• 
509144 
1517942 
311737 
202022 
9157 
129231 
173022 
23163 
227911 
24909 
43747 
2,626 
11732 
ll4U7 
116351 
46315 
11120 
3760203 
3176763 
495422 
17147 
17111 
310222 
21152 
2523.21 WHITE PORTLAND C~EHT 
2523.21·10 WHITE PORTLAND C~ENT 
DOl FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
051 GERIIAN D~.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMNIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
149169 
64235 
11715 
106375 
4677 
14137 
32225 
101312 
121749 
9145 
26966 
661749 
3927U 
261131 
259201 
361 
22i 
19 
39093 
39093 
247 
2706 
1471 
177 
27 
24Ii 
7041 
4635 
2413 
2413 
2523.29 PORTLAND C~ENT, IEXCL. WHITE! 
2523.29-11 PORTLAND C~ENT, I EXCL. WHITE I 
25 
354 
347 
I 
u 
z 
11 
9 
61720 
329912 
5717 
so 
32040 
u126 
463200 
429579 
33621 
9769 
9769 
27 
23126 
9376 
2641 
491 
33060 
19411 
usn 
13537 
NL• FROII Dl/06/19• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOIII'LETE 
DOl FRANCE 
OU IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNODOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
109 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERIIAH D~.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIAHIA 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
601 SYRIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
262127 
634111 
477123 
1131172 
152309 
401712 
262711 
1711114 
99321 
30512 
141547 
21671 
14162 
624516 
213247 
223741 
397910 
111151 
79411 
357111 
319247 
191663 
21514 
91769 
1147144 
515H46 
2901931 
ll21697 
206970 
602424 
1177110 
190 
2u12z 
64505 
52 
679i 
523 
211513 
211269 
7314 
731~ 
2523.30 ALUIIINOUS C~ENT •CIIIENT FONDU" 
2523.30·00 ALUIIINOUS C~ENT 
001 FRANCE 
003 HETHERUHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
Ill SPAIN 
141 YUGOSLAVIA 
liDO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
20 
ll7911 
22462 
6157 
14993 
1124 
55602 
229556 
171641 
57917 
56619 
7214 
779 
311 
225 
1414 
10114 
9938 
176 
31 
51 
i 
6770 
26 
13536i 
60266 
203414 
6149 
196555 
926 
926 
19562; 
99 
362 
6336 
511 
7314 
7305 
9 
9 
156229 
243830 
96074 
14; 
5 
I 
zon7 
11358 
54516 
137535 
ll1151 
79410 
71HZ 
919526 
496316 
493211 
15561 
31143 
40764; 
79636 
7213 
1177 
651 
4359 
94161 
19994 
4174 
4773 
20 
ZD 
ZD 
94 
94 
16 
16 
413 
223 11 
Z7i 
916 
916 
329 
315 
14 
14717 
14717 
14707 
15 
z 
97 
13 
1977 
331 
1639 
Z31o5 
uui 
217417 
9157 
ZI41Ii 
377122 
72197 
21514 
1115216 
24432 
991714 
225911 
47183i 
293971 
2775 
935 
16zi 
5359 
5334 
25 
25 
2473 
2567 
2567 
350576 
461114 
459994 
191 
49 
49 
1 
839 
17lli 
26 
1115 
u 
21i 
11614 
11614 
,~ ... 
7111 
73362 
3 
5z 
117954 
90716 
27241 
z 
1 
27246 
341z 
46 
7519 
12197 
11164 
933 
433 
3ZDZ 
3206 
3212 
495 
495 
1670 
9547 
9547 
3305 
3305 
152135 
3079~ 
5 
14236 
31171 
229141 
112929 
46112 
5 
5 
46117 
126 
1160 
1916 
1916 
10012 
21 
1625 
S5a 
ZOH 
1913 
93 
211 
715 
751 
27 
16 
2ui 
147234 
2713 
144531 
61656 
75175 
721 
191 
2i 
3571 
3414 
174 
29 
24 
i 
141 
11za21i 
311~ 
551505 
5525 
119466 
1111757 
1121HZ 
610316 
555325 
3819 
124991 
21519 
3693 
66 
413l 
24712 
53665 
28311 
25365 
24113 
64 
38 
27 
58 
35011 
23939 
50 
59161 
59135 
27 
37236 
37534 
37465 
69 
1102i 
720561 
631115 
663 
663 
56 
26441 
ll67i 
2711 
21 
11191 
51111 
50111 
360oil 
916226 
13 
11ui 
106 
75Hi 
1412 
21361 
3755 
9176; 
1559151 
1357121 
119561 
75955 
106 
3755 
29151 
2452 
9~ 
45 
UlZ 
4416 
4464 
22 
22 
25 
9 
13 
23 
23 
139 
315z 
3147 
7139 
7131 
1 
1 
569 
52 
1264 
337 
2222 
2222 
20 
20 
121 
5i 
4523 
2101 
1722 
377 
354 
24 
447711 
196115 
375724 
201611 
12923i 
2386i 
227732 
aoi 
11732 
11635t 
11345!2 
16035!1 
231002 
1010 
8000 
219604 
3387 
138668 
166!1 
7563 
92525 
l~ao9 
13991 
101312 
ll~635 
300 
26!66 
535149 
291 !21 
243221 
243213 
10H!3 
'"'.;' 158823 
7019 
4ooaz 
262482 
552362 
6~623 
30027 
141052 
29H5 
139417 
ll63 
28\5 
1928289 
1577~58 
350531 
1779U 
171050 
25~5 
170005 
4314 
5677 
3 
Z646i 
36529 
10016 
26513 
26513 
19at Yalu• - Yaleurs 1 1000 ECU 
Origin I Constgnatnt 
Origin• I Provtnenct Reporting country - P1ys d6clarant ~:==~c~:;:~~·::~b~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.--L-u-.-.---D-a_n_a_ar_k __ D_o_ut_s_c_h_l_an-d----~H~o~l~l~o~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r~•-l-a-nd------~t-a-l-l-a--H-•-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
2522.10-0D 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
.1040 CLASSE 3 
2522.20 CHAUX ETEIHTE 
2522.20-DD CHAUX ETEIHTE 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1245 
841 
3065 
913 
3690 
2735 
660 
9109 
1953 
157 
626 
624 
2 
504 
504 
2 
1 
1 
340 
343 
341 
1 
319 
lot 
3062 
724 
1416 
3317 
2594 
723 
29 
29 
76 
4 
i 
14 
84 
2522.30 CHAUX HYDRAULIQUE. A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDRDXYDE DE CALCIUII DU H 2125 
2522.30-00 CHAUX HYDRAULIQUE, (A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUII DU H 21.251 
004 RF ALLEIIAGHE 2124 146 163 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
2924 
2791 
134 
204 
211 
3 
2523.10 CIIIEHTS HOH PULVERUES DITS "CLINKERS" 
2523.10-DO CIIIEHTS !HDH PULVERISESl DITS "CLINKERS" 
265 
165 
100 
411 
467 
14 
HL• A PARTIR DU 01/0UU• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
Got GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
041 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
212 TUHUIE 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
601 SYRIE 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22196 
42937 
13625 
6797 
606 
4157 
6447 
no 
9157 
722 
1319 
767 
3251 
3502 
4540 
1351 
3304 
121615 
107793 
17519 
3101 
673 
13152 
1267 
2523.21 CIIIEHTS PORTLAND lUHCS 
2523.21-01 CIIIEHTS PDRTLAHD lUHCS 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARX 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUIIAHIE 
10DD II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1241 
6130 
657 
6139 
647 
752 
5532 
4059 
5631 
743 
1175 
36522 
24563 
11959 
11609 
10 
17 
7 
177i 
1139 
1139 
za 
zt7 
269 
62 
11i 
770 
659 
111 
111 
2523.29 CIIIEHTS PORTLAND AUTRES QUE ILAHCS 
2523.29-01 CIIIEHTS PORTLAND UUTRES QUE lUHCS! 
151 
150 
1 
3 
2 
1 
1911 
1145 
299 
i 
lOti 
13554 
12226 
1121 
395 
394 
4 
730 
545 
221 
34 
i 
71i 
a6 
711 
2406 
1596 
Ill 
796 
HL• A PARTIR DU Ol/06/19• YEHTILATION PAR PAYS IHCOI'V'LETE 
001 FRANCE I 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARX 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOOHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUIIAHIE 
212 TUHISIE 
600 CHYPRE 
601 SYRIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13212 
:OIZ77 
24221 
61107 
1381 
19779 
11415 
64526 
4941 
1395 
6711 
1361 
112 
22960 
12229 
1271 
17272 
4546 
2815 
15641 
17791 
7764 
841 
4233 
364231 
239139 
120151 
45817 
10365 
26397 
41571 
2523.30 CIIIEHTS ALUIIIHEUX 
2523.30-01 CIIIEHTS ALUIIIHEUX 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
0 04 RF All EIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Ill EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
31191 
13056 
1545 
6701 
1641 
7142 
63D62 
55111 
7111 
7421 
14 
uni 
39ZI 
21 
za5 
2~ 
15242 
14933 
309 
2117 
402 
22 
105 
270 
sou 
29U 
u 
16 
16 
166 
412i 
3141 
1053 
606 
7447 
113 
113 
7264 
22 
194 
1425 
145 
1711 
1716 
2 
2 
1311 
113~1 
5233 
136i 
664 
2079 
44111 
24911 
19197 
4125 
2039 
15174 
20596 
4129 
97i 
1U 
791 
26951 
26112 
939 
916 
45 
45 
19 
19 
21 
20 
116 
144 
1 
5; 
317 
317 
22 
15 
7 
117i 
usi 
2531 
zni 
20 
1 
zi 
4 
368 
52 
315 
ui 
to6 
9254 
376 
1300; 
17291 
zu~ 
141 
45561 
1152 
44509 
11162 
21966 
13312 
1199 
602 
1 
974 
2717 
2775 
12 
12 
u7 
619 
626 
1714 
1717 
a 
43 
55 
55 
a us 
12945 
12562 
384 
3 
1 
3ai 
uoi 
2 
179 
17 
zi 
1142 
1842 
392 
447 
3995 
a 
usi 
6392 
5039 
1352 
2 
usi 
5769 
5436 
3U 
71 
zi 
21 
21 
394 
394 
ui 
6i 
216 
442 
442 
14oi 
1 
657 
1371 
11749 
9720 
2029 
1 
1 
zozi 
714 
704 
405 
a 
110 
12i 
230 
221 
10 
19 
5I 
47 
3 
17 
122 
1319 
233i 
4537 
94 
4442 
2111 
233i 
13 
57 
14 
424 
410 
15 
1 
12 
i 
16 
1i 
21i 
19975 
22i 
4931 
66912 
41534 
25361 
20211 
228 
sua 
5512 
2229 
43 
77i 
2157 
10606 
1554 
2251 
2176 
5 
1112 
1292 
3 
Jill 
3111 
5 
1747 
1763 
1761 
3 
uu<i 
no4 
21112 
11195 
304 
30~ 
a 
3529 
136; 
340 
3 
1233 
6213 
6213 
1~43i 
5219i 
' 
297; 
54 
1131 
ui 
423i 
79499 
71001 
4251 
3012 
5 
163 
un 
1255 
1241 
7 
7 
i 
13 
13 
17 
17 
126 
221 
365 
365 
134 
35 
1 
401 
" 
639 
639 
319 
209 
111 
37 
n 
4 
21175 
7074 
13309 
6646 
4157 
,.; 
9151 
71117 
62217 
1730 
287 
271 
1216 
157 
5551 
655 
324 
4119 
74; 
1475 
4159 
5434 
35 
1175 
23941 
13241 
11707 
11701 
4712 
1099 
7640 
297 
1977; 
11314 
215U 
3322 
1366 
uu 
si 
111 
163~0 
69951 
16319 
1213 
7909 
110 
1077 
1535 
3303 
1 
4294 
9162 
41~9 
4313 
4313 
21 
1989 Quontlty - QuontiUsl 1000 kg 
Origin I Constgnaant 
Orlglna I Provenance Reporting country - Pa111 d'clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Maderland Portugal U.K. 
2523.90 HYDRAULIC CEJ'IEHTS IEXCL. CEl'IEHT CLIHlERS, ALUIIIHOUS CEl'IEHT AHD PORTLAND CEJ'IEHTI 
2523. 90·10 lUST FURNACE CEl'IEHT 
HLI FROft ll/06/lfl IREAKDOWII IY COUNTRIES IHCOftPLETE 
001 FRANCE 25SU l 
m m~eitm~·. mm 760oi 
004 FR GERftAHY 662177 S1512 
977 SECRET COUNT 35975 
1000 W 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1362715 
1314179 
uasz 
2523. 90·31 POZZOUHIC CEftEHT 
009 GREECE 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
230106 
24U44 
241H4 
127543 
127543 
50 
50 
25592 
35969 
32511 
"H3 
Hl43 
3Dti 
9496 
12610 
12610 
261 
261 
H4 
144 
1 
11523 
11szi 
230106 
230106 
230106 
47711S 
601795 
35975 
1116502 
1010199 
321 
3445 
3445 
2S23. 90•90 HYDRAULIC CEJ'IEHTS IEXCL. CEl'IEHT CLIHlERS, PORTLAND CEJ'IEHT, ALUftiHOUS CEl'IEHT, BLAST FURNACE CEl'IENT AND POZZOLANIC CEJ'IENTI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERftANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDGft 
030 SWEDEN 
041 YUGOSLAVIA 
lOGO W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
2524.10 ASBESTOS 
99359 
15613 
42756 
95104 
uu 
3994 
1631 
2S2ll 
313175 
264717 
39015 
35414 
"" 
au 
5246 
1905 
54 
45 
1440 
1166 
2H 
2H 
" 
2524. 00·11 CRUDE ASBESTOS IN ROCIC FORft 
1000 w 0 • l 0 
lilt INTRA·EC 
37 
37 
37 
37 
2S24.00·ll ASIESTOS FIBRES, FLUES OR POWDER 
D I IREAlOOWN 1Y COUNTRIES INCOMLETE 
005 ITALY 
009 GREECE 
056 SOVIET UHION 
312 ZiftUIWE 
390 SOUTH AFRICA m ~~:ZILAVO 
404 CAHADA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPIUI 
1040 CLASS 3 
20766 
10761 
39101 
24716 
9721 
3690 
1303 
161442 
275352 
noaa 
242264 
172557 
29624 
291U 
40013 
522 
1536 
UH 
5I 
13H 
551 
u 
15029 
23976 
2231 
21746 
16412 
761 
761 
4496 
5i 
4611 
1 
4 
1016 
5756 
4662 
1094 
10" 1094 
25321 
1664 
5744 
Hl 
101 
4 
34113 
33401 
712 
705 
606 
15ZS 
n24 
3061 
946 
14J 
21352 
36911 
1606 
21305 
22446 
3344 
3316 
2514 
2S24. 00·90 ASBESTOS I EXCL. CRUDE IN ROCl FORft, FIBRES, FlAlES OR POWDER I 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
6lll 
11103 
3671 
7424 
7041 
53 
126 
26 
111 
57 
20 
2i 
20 
252 
215 
37 
1 
2S25.10 CRUDE i'IICA AND IIICA RIFTED IHTO SHEETS OR SPLITTING$ 
2S25 .10·11 CRUDE ftiCA AND ftiCA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTING$ 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
664 IHDU 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
1030 cuss 2 
Z5U.ZO i'IICA PUWUtR 
2525.20•00 i'IICA POWDER 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOft 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
410 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2525.30 i'IICA WASTE 
2S25.30·11 i'IICA WASTE 
lOU 
1763 
176 
1517 
1016 
5330 
4054 
1311 
1745 
1037 
1101 
21215 
12065 
16149 
S312 
3510 
1950 
564 
403 
zo7 
1374 
116S 
209 
209 
1 
Ill COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. 00·00 
SOl IRAZIL 
664 INDIA 
720 CHIHA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2401 
1336 
1153 
21751 
1514 
20237 
11976 
1153 
2 
2 
18 
13 
36 
196 
111 
as 
15 
36 
141 
1041 
" 972 
142 
3107 
2454 
451 
727 
176 
6492 
15011 
6031 
1969 
1792 
1414 
6553 
ui 
500 
137 
362 
ui 
2S26 .10 NATURAL STEATITE AND TALC, I EXCL. CRUSHED OR POWDERED I 
2526.10-00 NATURAL STEATITE AND TALC, IEXCL. CRUSHED OR POWDERED I 
001 FRANCE 
ooz IELG.-Luxao. 
011 SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
22 
4211 
2770 
"" 37332 12161 
25S91 
H379 
17234 
77147 
63111 
12161 
6574 
37225 
12496 
56399 
6621 
49771 
49771 
" 20 76 
76 
22 
46 
1400 
594 
6913 
9641 
1495 
1153 
7315 
594 
121 
uoi 
1792 
139 
1652 
1572 
11 
5i 
227 
515 
52i 
1393 
11 
1312 
1035 
227 
227 
so 
22 
22 
6 
462 
35 
541 
45 
503 
461 
461 
35 
37 
37 
718 
26 
155 
62 
76 
6062 
2337 
3725 
3725 
2 
3100 
1101 
5156 
H3H 
696 
4S 
23711 
41411 
4244 
44244 
24494 
14594 
14354 
5156 
22 
22 
121 
219 
12 
207 
121 
474 
145 
HI 
257 
ll 
256 
1315 
642 
673 
417 
406 
256 
2 
2 
ua 
2324 
3142 
2559 
513 
40 
52S 
27i 
1 
3414 
4159 
109 
' 32 
11694 
1133 
3561 
3S59 
3553 
7621 
121 
16175 
300 
2027 
3132 
" 32603 
62922 
1505 
54416 
34695 
3546 
3432 
16175 
315 
3619 
3357 
332 
332 
33 
11 
22 
21 
l5S 
39 
us 
119 
1416 
1126 
219 
170 
39 
119 
1411 
2192 
4417 
25 
4312 
4312 
6344 
30 
nu 
66 
6231 
32Si 
5 
3264 
3251 
s 
5 
5 
ui 
4114 
4524 
161 
4364 
4184 
180 
180 
5 
5 
U6 
530 
106 
106 
as 
us 
151 
46 
105 
105 
67312 
120 
4i 
uni 
91293 
67473 
23121 
23121 
" 
ani 
7452 
3469 
601 
424 
55072 
55324 
1115 
47139 
36196 
3592 
3469 
7452 
4141 
5266 
20 
5246 
"" 
20 
71 
28 
43 
21 
571 
192 
29; 
12 
1313 
H7 
437 
421 
322 
16 
24 
24 
251 
22 
1210 
li 
125 
1911 
1727 
114 
173 
11 
606 
3164 
71572 
54 
514 
13074 
13056 
18 
18 
13 
11i 
4271 
9141 
514 
1635 
4393 
24 
24 
313 
54 
259 
55 
22 
533 
29J 
644 
1814 
417 
1466 
611 
333 
716 
413 
41i 
413 
121 
161 
i 
5422 
5312 
11511 
377 
11134 
5652 
S\22 
73 
72 
1 
1 
563 
306i 
1711 
59S 
7611 
13539 
464 
13075 
9711 
3217 
3217 
36 
36 
36 
44 
41 
125 
217 
91 
126 
126 
126 
91 
42i 
518 
S18 
176 
71 
7374 
7374 
4312 
10435 
31709 
6323 
31 
Sli 
51314 
54090 
4223 
711 
541 
ai 
1769 
93 
15993 
11039 
95 
17941 
17855 
56 
56 
1594 
1663 
9 
1653 
1596 
35 
42 
H 
40 
'65 
ai 
131 
1255 
4246 
961 
3216 
907 
210 
1255 
1001 
5!31 
7!33 
16357 
1326 
15032 
7111 
7833 
3600 
204 
1 
16 
67S 
4624 
3504 
120 
676 
16 
1989 Vol uo - Yo lours 1 1 DOD ECU l1port 
Origin I Conslgnatnt 
Origin• I Provenance Rtporttng country - Pays diclarant ~===~c~::~~~~:::t~r---:EU:R~-~1:2--~I~o:l-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-o-or~k~D~o-ut~s-c:h:l-on-d~---H~o~l~l~o~s~~~==po~g=n~I~~~F~r-o~nc~o~~~~r~o~1-o-nd~--~~t-o-1-1-o--H-o-d-o-r-1o-n-d---P-o-r-t-u-g-o1-------U-.-~~. 
2523. 9D CIIIEHTS HYDRAULIOUES HDH REPR. SUUS 2523.11 A 2523.31 
2523.90-11 CIIIEHTS HYDRAULIOUES DE HAUTS FOURHEAUX 
HLI A PARTIR DU 01106/UI YEHTILATIDH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
on RF AllEIIAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
600 
24540 
6050 
32456 
1401 
65649 
63100 
441 
2523.90-30 CIIIENTS POUZZOLAHIQUES 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
6427 
7092 
7092 
7115 
7115 
599 
1631 
1684 
3916 
3916 
2523.90-U CIPIENTS HYDRAULIQUES <NOH REPR. SOUS 2523.10-10 A 2523.90-31> 
DOl FRANCE 
• m m~:ik~XIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
041 YOUGOSLAYIE 
lDDDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10056 
1594 
3702 
7154 
560 
925 
631 
ll73 
27915 
25079 
2904 
2711 
949 
2524.00 AIIIANTE -ASIESTE-
2524. DD-10 AIIIANTE EN ROCHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
144 
317 
414 
24 
22 
1013 
1004 
79 
77 
29 
17 
an 
6 
7 
390 
1327 
929 
391 
391 
391 
2524.00-30 AIIIAHTE EH FIIRES, EN FLOCONS OU EH POUDRE 
D I YEHTILATIOH PAR PAYS INCDIIPLETE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
056 U.R.S.S. 
312 ZIIIIAIWE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
4 0 D ETA TS-UNIS 
4n CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZD CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS£ 3 
4143 
3352 
9302 
ll932 
5394 
1939 
1241 
13206 
122756 
1929 
113126 
19164 
14460 
14233 
9501 
109 
540 
917 
ll5 
994 
231 
9 
1437 
11713 
735 
10971 
9445 
415 
415 
1041 
2524. 00-U APIIAHTE (HOH IEPR. SOUS 2524.01-10 ET 2524.10-30 l 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
3107 
4060 
267 
3793 
3701 
15 
74 
II 
55 
46 
1492 
lll 
420 
9; 
42 
1 
2321 
2113 
144 
143 
16 
1921 
50i 
1631 
542 
zzo 
10379 
15501 
1967 
13540 
11142 
1751 
1742 
641 
ll9 
100 
19 
6 
2525.10 PliCA IRUT OU CLIVE EH FEUILLES OU LAPIELLES IRREGULIERES 
2525.10-DO PliCA IRUT OU CLIVE EH FEUILLES DU LAPIELLES IRREOULIERES 
Ill COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9990.01-01 
664 lHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2525. ze PIIC ... !H f'UUiiPE 
2525.20-10 PliCA EH POUDRE 
DOl FRANCE 
006 ROYAUIIE-UHI 
021 HORYEGE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD tLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2525.30 DECHETS DE IIICA 
I 
2525. 30-DD DECHETS DE IIICA 
632 
lOU 
71 
lDH 
744 
2226 
1190 
669 
513 
555 
1179 
9643 
5107 
4535 
2287 
1379 
1933 
324 
221 
uz 
754 
640 
114 
ll4 
1 
ILl COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9990.10-DD 
501 IRESIL 
664 IHDE 
720 CHIME 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
711 
1634 
1061 
4035 
246 
3711 
2701 
1061 
9 
44 
20 
Ill 
69 
42 
u 
20 
2526.10 STEATITE HATURELLE, TALC, HOH IROYES HI PULYERISES 
393 
HI 
24 
444 
417 
1221 
1124 
252 
267 
100 
1316 
4H5 
2520 
2225 
757 
517 
1340 
5i 
101 
33 
" 
si 
2526.10-00 STEATITE HATURELLE, TALC, <HOH UOYES HI PULYER!SESl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASS£ 3 
563 
511 
1269 
6599 
1430 
3522 
14513 
2567 
12011 
10470 
1430 
79; 
5945 
lUi 
1604 
au 
7711 
7711 
56 
14 
42 
42 
5 
13 
270 
1 
73 
972 
1557 
292 
1265 
1141 
73 
50 
212 
394 
5I 
337 
305 
2 
2 
29 
li 
130 
275 
n7 
784 
29 
755 
6ll 
130 
130 
13 
11 
li 
11 
lZ 
17 
4 
HI 
liZ 
31 
151 
H5 
HS 
7 
16 
16 
101 
9 
177 
22 
32 
672 
425 
247 
247 
2 
797 
395 
1096 
6365 
433 
ui 
12611 
22065 
1212 
20713 
13221 
6466 
6365 
1096 
112 
217 
9 
201 
112 
220 
92 
75 
. 94 
30 
57 
610 
350 
260 
203 
172 
57 
13 
411 
i 
112 
602 
445 
157 
42 
llZ 
Ul 
601 
26 
26 
41 
2 
JU 
341 
61 
73 
993 
814 
179 
171 
172 
1653 
21 
3751 
242 
923 
1711 
216 
16165 
24975 
1911 
23062 
17304 
2007 
1943 
3751 
64 
281 
105 
176 
176 
91 
5 
16 
as 
sa 
19 
67 
39 
512 
426 
155 
116 
19 
39 
577 
744 
1610 
5 
1605 
1605 
670 
714 
11 
714 
24 
670 
81 
79 
J 
us 
5 
707 
700 
6 
6 
5 
1950 
2ll0 
93 
2117 
1950 
67 
67 
H 
H 
175 
H9 
26 
26 
12 
11 
10 
656 
9 
647 
647 
422 
uz 
6427 
6427 
6427 
7149 
13 
IS 
toi 
1144 
7112 
962 
962 
54 
2ni 
1934 
1693 
257 
u; 
11196 
24796 
2432 
2U64 
11691 
1739 
1693 
1934 
2251 
2131 
II 
2129 
2771 
31 
91 
34 
65 
31 
273 
H9 
ai 
23 
657 
511 
159 
122 
19 
17 
31 
5 
172 
5 
34 
379 
334 
46 
40 
5 
2274S 
29147 
HOI 
53379 
51954 
16 
174 
174 
61 
633 
5300 
12 
41 
6122 
6ll2 
9 
9 
a 
144 
uta 
s4 
2435 
3679 
171 
3501 
2490 
lOla 
93 
5 
aa 
21 
lZ 
207 
ta 
Ill 
605 
HS 
460 
313 
207 
131 
5Z 
11 
17 
i 
515 
514 
1223 
50 
ll73 
641 
515 
15 
37 
34 
3 
3 
176 
1652 
1244 
ui 
5336 
1166 
271 
1511 
6117 
1771 
1771 
24 
z4 
24 
29 
24 
37 
95 
53 
42 
42 
42 
10 
2S 
31 
31 
7 
53 
61 
61 
462 
462 
353 
771 
2171 
701 
46 
16; 
5471 
4931 
540 
313 
195 
37 
726 
114 
6941 
7157 
31 
7126 
7711 
37 
37 
670 
695 
6 
619 
677 
79 
110 
110 
19 
ll7 
4i 
11i 
342 
1127 
206 
921 
407 
15 
342 
141 
131 
1010 
2235 
196 
2039 
1021 
1010 
416 
56 
4 
55 
101 
731 
542 
196 
105 
55 
23 
1989 Quantity - Quontitbl 1011 kg 
Origin I Conslgn••nt 
or ~:!C~ ~o=~~~r:;:~: 1-----------------------R:.;;•:.:P;.;•:.;;r.;.t.;;t •.;.:o:_;c.;.•.:.••:.;;t;.;.r..:r_-...;P;.;•;.::';.;•-=.d'.;;c:.:l;.;•.;..r;;.••:-t~--:---:-:-:-:--:-::-:-:--:--::--:--:-:----::--::-t 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Oanaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
2526.20 NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERED 
2526.20-11 NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERED 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWN IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
Oil FRANCE 
012 IELG.-lUXIQ. 
003 NETHERLANDS 
0 14 FR GERIUHT 
005 ITAlT 
0 D6 UTD. UHGDO" 
021 HORWAT 
031 SWEDEN 
132 FINlAND 
131 AUSTRIA 
400 USA 
664 INDIA 
721 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1100 W D R l D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 ClASS 2 
1040 CLASS l 
110247 
llll2 
19072 
69Zl 
266lt 
U45 
24219 
U24l 
sn29 
19142 
5145 
4252 
15145 
411197 
191474 
2U422 
l92ZZl 
115696 
5515 
15616 
9997 
9094 
694 
113 
251 
1036 
4227 
719 
ui 
26142 
20274 
6561 
6376 
5217 
ui 
2527.00 NATURAL CRTOLITEJ NATURAL CHIDLITE 
2527.00-11 NATURAL CRTDLITEJ NATURAL CHIDLITE 
001 DEHIURK 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
3114 
4110 
4149 
52 
5I 
50 
5I 
" 47 15 
247 
330 
13 
4171 
1030 
4635 
542 
412 
20 
1 
1Zl3l 
751 
11511 
11559 
11177 
20 
1 
2 
2 
40605 
11097 
6126 
20624 
225 
9575 
1 
21441 
61126 
2243 
721 
3124 
115349 
71604 
106745 
111145 
91173 
1960 
3641 
1452 
1455 
1452 
4 
142 
265 
1 
15 
476 
u4 
1710 
261 
4 
20 
3104 
Itt 
2205 
2115 
2164 
21 
211 
217 
217 
17732 
1221 
122 
145 
457 
67 
2961 
1 
353 
301 
lZI 
656 
24 
24493 
19716 
4707 
4127 
3623 
656 
24 
32 
35 
35 
2521.11 NATURAl SODIU" IORATES, IHOT INClUDING IDRATES SEPARATED FRO" NATURAL IRIHEl 
2521.10-10 NATURAl SODIU" IORATES, !NOT INCLUDING IORATES SEPARATED FRO" NATURAL IRIHEl 
002 IElG.-lUXIG. 
103 NETHERlANDS 
152 TURKEY 
411 USA 
1001 II 0 R L D 
11U INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 ClASS 1 
14175 
16027 
125953 
35411 
192737 
3U37 
161600 
161500 
nz4 
11989 
217!4 
9105 
11919 
11919 
940 
4z5 
1414 
940 
474 
474 
511 
152 
42769 
41512 
73S 
42769 
42769 
60 
61 
60 
15aoo 
15107 
7 
15110 
15110 
7426 
1653 
115 
3759 
126 
1243 
21 
169 
3127 
521 
355 
21062 
14676 
5ll6 
50U 
4467 
355 
713 
7f7 
797 
195 
5021 
u 
5257 
5241 
u 
u 
20 
393 
111 
2 
216 
417 
226 
li 
1496 
1229 
267 
24S 
242 
24 
2 
2 
10799 
2224 
2007 
642 
zi 
2ai 
15367 
II 
76 
10674 
41147 
16545 
26611 
15127 
15656 
76 
10691 
101 
246 
191 
41 
4lti 
4666 
21 
4546 
4446 
27371 
6130 
4120 
219 
140 
S910 
lZUO 
12130 
4151 
676 
2391 
1111 
16119 
U791 
47191 
uaaz 
U153 
Zl91 
1111 
36 
sa 
sa 
11715 
sosi 
S4993 
51157 
13716 
40071 
40071 
2521.90 NATURAL IORATES, IEXCL. SODIU"l AHD CONCENTRATES, !HOT INCLUDING IORATES SEPARATED fRO" NATURAL IRINEl AND NATURAL IORIC 
ACID CONTAINING HOT "ORE THAN 15 ll OF HSI03 CALCUlATED ON THE DRT WEIGHT 
2521.90-11 NATURAL IORATES, IEXCL. SODIU"I AHD CONCENTRATES, IHDT INClUDING IORATES SEPARATED fRO" NATURAL IRIHEI AND NATURAL IORIC 
ACID CONTAINING HOT "ORE THAN 15 ll OF H310S CALCULATED OH THE DRT WEIGHT 
002 IElO.-lUXIG. 
003 NETHERLANDS 
046 11AL TA 
052 TURKEY 
521 ARGENTINA 
lOOOIIORlD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
2529.11 t FElDSPAR 
2529.10-0D FELDSPAR 
ODl FRANCE 
004 FR GERIUHT 
005 ITALT 
021 HDRWAT 
030 SWEDEN 
032 FIHlAHD 
052 TURKEY 
lOOD II 0 R l D 
lilt IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
I OZI EFT A COUHTR. 
1365 
7171 
7300 
291156 
20366 
331111 
lliOO 
327119 
306515 
20434 
112191 
33671 
19652 
42442 
17775 
31947 
19297 
304795 
112270 
122524 
lll279 
92167 
4zoi 
5111 
5116 
2 
2 
21197 
3010 
651 
z4 
25617 
25513 
24 
24 
24 
12 
21 
3496 
401 
S931 
33 
3904 
3904 
3904 
ll57 
2264 
usi 
4771 
3421 
1357 
1357 
21911 
uui 
19196 
252 
15611 
2202 
71046 
19999 
SI041 
S1041 
35759 
2529.21 FLUORSPAR COHTAIHIHO IY WEIGHT •< 97 ll OF CALCIU" FLUORIDE 
2529.21-00 FlUORSPAR COHTAIHIHO IT WEIGHT •< 97 ll OF CALCIU" FlUORIDE 
D • IREAKDOWH IT COUNTRIES IHCDJ1PLETE 
ODl FRANCE 
Oil SPAIN 
204 "OROCCO 
212 TUNISIA 
346 KEHTA 
390 SOUTH AFRICA 
412 11EXICO 
720 CHINA 
t77 SECRET COUNT 
1101 II 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
111l EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1130 CLASS 2 
1031 ACPI66 I 
1040 ClASS 3 
42440 
12933 
14591 
ll761 
11714 
43111 
12651 
69667 
21771 
269637 
61941 
171925 
41655 
57732 
11714 
70537 
4211 
2704 
2511 
13692 
7613 
6079 
2704 
3375 
9923 
11714 
13103 
5073i 
21771 
125521 
13722 
13021 
13571 
11714 
11714 
50743 
2529.22 FLUORSPAR CONTAINING IT WEIGHT > 97 ll OF CALCIU" FLUORIDE 
2529.22-11 FLUORSPAR COHTAIHIHG IT WEIGHT > 97 X OF CALCIU" FLUORIDE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INClUDED IN 9991.10-01 
ODl FRANCE 
004 FR OERJ1AHT 
006 UTD. KIHGDO" 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHIHA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
"" 9156 4904 
14473 
IH39 
21311 
162255 
27143 
1351l3 
13939 
19009 
32165 
1165 
14S 
975 
3326 
3326 
2529.30 LEUCITE, HEPHELIHE AND NEPHELINE SYENITE 
2529.30-0D LEUCITE, NEPHEliNE AND HEPHEliHE SYENITE 
439 
445 
445 
5017 
uoi 
5961 
13939 
22155 
121159 
6261 
115591 
13939 
9497 
22155 
UK• QUANTITIES AHD VAlUES CONFIDENTIAl, INClUDED IN 999I.OD-OO 
003 HETHERLAHDS 
021 HORWAT 
404 CAHADA 
24 
22015 
164610 
67941 
5113 
21750 
3 
925 
10011 
66439 
1 
16 
240 
600 
21 
4365 
323 
4042 
4042 
621 
24 
zz 
1046 
46 
1001 
10oi 
41717 
44062 
319 
43741 
43717 
26 
653t4 
775 
500 
100 
70D26 
67964 
2062 
2061 
500 
147 
4199 
147 
4752 
25 
1 
26 
26 
6016 
5154 
161 
265 
9911i 
10064t 
1436 
99213 
99111 
25 
2175; 
1126 
2i 
zi 
lZODI 
31l27 
Ill 
49 
29 
606 
615 
1 
5600 
533 
1512 
616l 
ZOllO 
6136 
14675 
as1z 
6163 
4160 
24414 
3951 
71 
71 
10 
10 
s5 
55 
55 
2775 
li 
730D 
132546 
20366 
160662 
131 
160531 
140165 
20366 
1230 
5112 
zui 
1uoz 
33619 
10194 
22724 
21610 
2162 
27711 
1459i 
11760 
3001i 
4114 
10420 
99792 
21044 
71741 
30DI5 
31243 
10420 
1713 
2709 
14193 
20159 
16 
7950 
IOU 
23 
7991 
7974 
17 
1226 
2012 
950 
4150 
Z6 
520 
73 
9157 
4111 
4969 
4969 
4196 
92 
12159 
3osi 
1247 
17699 
13401 
4291 
3osi 
1247 
25 
3412 
2077 
9361 
5514 
3147 
14326 
11669 
3412 
2302 
43 
173 
S05 
6 
ll70 
250 
4S4 
94 
6 
18 
1114 
6912 
1972 
1941 
1154 
6 
11 
11 
l6 
16 
170 
130 
5720 
6020 
300 
5720 
5720 
24 
214 
1156 
1156 
766 
145 
1512 
157S 
9 
9 
' 
91 
74 
1155 
1155 
712 
136 
194 
194 
20 
700 
1142 
1242 
1242 
144 
n21i 
33U9 
144 
33215 
33215 
14310 
121 
14112 
14112 
454 
61 
13600 
14144 
15119 
46376 
515 
45161 
4S56S 
41563 
119 
6259 
4240 
zau 
201; 
1989 Value - Valeurss lODO ECU I • p o r t 
Orfgln I Constgnaent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays dfclarant ~:=~~c~:~:~:·::~b~~--~EU~R~-~1~2--~B~o~J-g-.--L-u-.-.---D-o_n_o-or_k __ D_o_ut_s_c_h_J_on-d----~H~o~l~l~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-J-o-nd------~t-o-l-l-o--N-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_go-I-------U-.-K~. 
25U.2D STEATITE NATURELLE, TALC, IROYES OU PULYERISES 
2526.20-10 STEATITE NATURELLE, TALC, IROYES OU PULYERISES 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.10-01 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
on PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
D31 AUTRICHE 
401 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
17026 
9161 
3303 
1112 
5467 
544 
7132 
966 
10641 
14211 
1633 
1427 
2114 
15332 
91511 
3712S 
39131 
35D91 
32974 
1717 
2256 
1179 
146i 
Ill 
49 
175 
u7 
641 
215 
z5 
4995 
3751 
1244 
1219 
101 
2s 
2527. DO CRYOLITHE NATURELLEJ CHIOLITE NATURELLE 
2527 .DO-DD CRYOLITHE NATURELLEI CHIOLITE NATURELLE 
ODI OAHEPIARK 
IDDD 1'1 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2731 
2966 
2925 
31 
52 
52 
52 
23 
20 
6 
92 
114 
12 
569 
171 
899 
161 
107 
13 
1 
2117 
266 
1921 
1907 
1101 
13 
1 
6701 
3D75 
931 
4376 
50 
1152 
1 
4116 
8673 
845 
326 
549 
32177 
1514D 
17736 
16375 
15341 
677 
615 
902 
910 
902 
8 
891 
323 
575 
571 
562 
5 
154 
172 
172 
2531 
491 
35 
55 
123 
16 
3393 
1 
91 
12D 
82 
305 
34 
7309 
3265 
4045 
3706 
3605 
305 
34 
27 
32 
32 
2521.10 BORATES DE SODIUPI HATURELS, SAUF IORATES EXTRAITS DES SAUPIURES HATURELLE3 
2521.1D-DO IDRATES DE SODIUPI NATURELS, (SAUF IORATES EXTRAITS DES SAUPIURES NATURELLESI 
•m m~:i~~XIG. 
052 TURQUIE 
4DO ETATS-UNIS 
1011 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
3607 
5D35 
25474 
10436 
44851 
1101 
36D11 
35938 
3oa6 
4953 
1115 
3162 
4953 
4953 
3DD 
u; 
443 
30D 
143 
143 
211 
" 7269 
7545 
276 
7269 
72U 
z4 
24 
24 
uo7 
2609 
2 
2607 
2607 
2115 
203 
72 
422 
23 
176 
13 
31 
641 
158 
155 
4175 
2990 
1115 
1D29 
866 
156 
52D 
531 
531 
70 
1513 
14 
1631 
1624 
14 
14 
13 
125 
51 
1 
57 
167 
23 
452 
415 
37 
3D 
27 
8 
2126 
769 
596 
267 
tD 
si 
2941 
31 
34 
1328 
8402 
3934 
4461 
3100 
2997 
34 
1334 
97 
216 
116 
30 
1119 
26 
1755 
1612 
2996 
1664 
HS 
50 
90 
142 
781 
4083 
828 
lSD 
586 
173 
12606 
5151 
7456 
6697 
6534 
586 
175 
26 
29 
29 
3191 
167l 
10297 
15115 
3191 
11916 
11916 
2528 0 90 IORATES NATURELS AUTRES QUE DE SODIUPI, CONCENTRES, SAUF IORATES EXTRAITS DES SAUI'IURES NATURELLES, ACIDE IDRIQUE NATUREL, 
TITRANT AU PIAXIPIUI'I 85 • DE N3103 SUR PRDDUIT SEC 
2521.90-0D IORATES NATURELS UUTRES QUE DE SODIUI'II, CONCENTRES, <SAUF BORATES EXTRUTS DES SAUPIURES NATURELLESI, ACIDE BORIQUE 
NATUREL, TITRANT AU PIAXIPIUPI 85 • DE N3103 SUR PROOUIT SEC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
046 PIAL TE 
052 TURQUIE 
521 ARGEHTINE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2529.10 FELDSPATH 
2529.10-00 FELDSPATH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
052 TURQUIE 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZI A E L E 
575 
2143 
1131 
69699 
3233 
71835 
4574 
74259 
70995 
3264 
6903 
2459 
2016 
2174 
1454 
2377 
104 
21606 
12746 
1160 
8414 
6825 
1141 
1134 
' 6 
1127 
268 
68 
1557 
1550 
7 
7 
7 
289 
4 
285 
285 
285 
496 
953 
32J 
1777 
1449 
325 
325 
1641 
1646 
911 
32 
1166 
100 
5770 
3389 
2311 
2311 
2111 
2529.21 SPATH FLUOR, TENEUR EN FLUORURE DE CALCIUI'I •< 97 ' 
2529.21-00 SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUPI •< 97 X 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 
011 ESPAGNE 
204 PIAROC 
212 TUHISIE 
346 KEHYA 
391 AFR. DU SUD 
412 !'lEXIQUE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 
1040 CLASSE 3 
H84 
1417 
1893 
1305 
2117 
5401 
1270 
6311 
2473 
21516 
7491 
1154a 
5430 
6655 
2187 
6Hl 
491 
22i 
208 
1463 
814 
579 
22i 
35J 
2529 0 22 SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUORURE DE CALCIUI'I > 97 ' 
2529.22-00 SPATH FLUOR, TENEUR EN FLUORURE DE CALC lUll > 97 ' 
519 
2187 
1359 
423; 
2473 
11113 
898 
7a13 
1316 
2187 
2187 
4240 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9991.00-0D 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
204 I'IAROC 
391 AFR. DU SUD 
720 CHIHE 
1000 1'1 0 N D E' 
JOlt INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10 31 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
1897 
1222 
853 
1904 
8781 
2992 
19002 
4439 
14563 
8711 
2322 
3460 
331 
54 
211 
664 
664 
2529.30 LEUCITE • NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
2529.30-00 LEUCITE • NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
7a 
78 
941 
201 
744 
8711 
2309 
13347 
1174 
12173 
8781 
1013 
2309 
UK• QUANIITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-lAS 
021 NORYEGE 
404 CANADA 
2168 
13490 
5335 
372 
2D07 
1 
46 
815 
5764 
2 
' 21 
123 
5 
375 
sa 
317 
317 
129 
91 
11 
79 
7; 
65i 
9646 
154 
9493 
947t 
14 
3222 
162 
6i 
3810 
3497 
314 
312 
64 
21 
SOD 
521 
21 
SOD 
soi 
10 
11 
11 
60 
94 
2432i 
24793 
451 
24334 
24321 
13 
,; 
167 
1826 
1763 
62 
I 
6 
76 
76 
,., 
" 1160 
ui 
2644 
801 
1843 
lUi 
613 
439 
1835 
435 
15 
15 
i 
1131 
2t178 
3233 
33824 
168 
33656 
30423 
3233 
230 
733 
410 
ui 
2917 
1278 
1639 
1537 
521 
3520 
189l 
1305 
4042 
567 
1268 
12629 
35S5 
9075 
4042 
3765 
126i 
364 
722 
722 
466 
1567 
1917 
11 
2531 
15 
2516 
2512 
4 
86 
237 
107 
370 
3 
47 
5 
855 
429 
426 
426 
421 
24 
1402 
za6 
" 
1887 
1504 
383 
1 
286 
,, 
7 
462 
296 
1232 
765 
468 
710 
104 
17 
90 
109 
3 
22a 
7l 
126 
30 
3 
4 
2355 
1191 
464 
457 
427 
3 
4 
65 
55 
933 
1053 
120 
933 
933 
a 
93 
431 
431 
506 
75 
663 
659 
4 
4 
4 
20 
15 
150 
150 
163 
33 
207 
207 
5 
61 
15332 
15332 
942 
1001 
1001 
64 
63si 
6415 
64 
6351 
6351 
SD 
3197 
3991 
65 
3925 
3925 
81 
u 
112i 
919 
1164 
3529 
104 
3425 
3207 
3207 
19 
196 
604 
407 
198 
1 
196 
25 
ltlt Quantity - Quanttt•s 1 1000 kg 
Ortgtn ' Constgnaent Or~:!;~ ~.:~~:i~;~~=I----------------------R::•:.:P;::•::.r..:t.:.;fn::!;=-:c..:•.:••::.t::r..:y~-...;P~•::Y:='-=.dl:.;c::l..:•::.r:.••:-t=-:--:---::-:::-~::-:-:--;--::-::--:----::-:-1 
Ho•enclatura coab. EUR-12 l•lt.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Ita Ita Hadar land Portugal U.K. 
2529.31-01 
1010 II 0 l L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
260U2 
26393 
234111 
23U01 
164913 
34755 
5762 
28993 
28941 
21751 
1001 
13 
t25 
t25 
t25 
2530.10 VERIIICULITE, PERLITE AHD CHLORITE$, UHEXPAHDED 
2530.10-00 VER"ICULITE, PERLITE AHD CHLORITES, UHEXPAHDED 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 HETHULAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. liHGDO" 
tit GREECE 
152 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUHOARY 
3to SOUTH AFRICA 
511 BRAZIL 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12517 
15326 
67965 
5029 
146755 
12666 
59161 
17051 
96662 
3671 
511719 
250519 
265162 
112913 
5026 
77225 
2613 
1406t 
ll 
3191 
16111 
107lt 
3714 
2tl 
51077 
20211 
30159 
19132 
Ul 
10736 
3038 
79063 
12136 
66921 
66t21 
66720 
6911 
116 
3117 
74111 
20 
11ni 
10967 
573 
111015 
16133 
31952 
13332 
574 
U047 
2530.20 liESERITE, EPSO"ITE -NATURAL IIAGHESIU" SULPHATES-
2530.21-01 liESERITE, EPSO"ITE -NATURAL IIAGHESIU" SULPHATES-
004 FR GERIIAHY 209212 11931 2151 
151 GERIIAH DEII.R 106300 16745 43492 
1011 II 0 R L D 
lilt IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 3 
2530.30 EARTH COLOURS 
2531.30-01 EARTH COLOURS 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1130 CLASS 2 
320211 
213395 
106120 
106310 
I ttl 
3724 
5261 
3271 
35711 
19043 
16745 
16745 
721 
61 
653 
73 
2530.40 NATURAL "ICACEOUS IRON OXIDES 
2530.40-11 NATURAL "ICACEOUS IRON OXIDES 
131 AUSTRIA 
liOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4165 
1371 
2976 
5401 
5321 
4126 
456 
515 
129 
456 
456 
456 
46366 
2175 
43492 
43492 
114 
u 
171 
145 
71 
71 
710 
616 
114 
97 
1590 
2529 
931 
1590 
1590 
1590 
6172 
6172 
6172 
6172 
i 
13 
38 
45 
40 
5 
114 
120 
341 
U4 
201 
120 
; 
5 
11175 
1117s 
11175 
6021 
i 
4740 
11130 
21010 
3120 
n776 
4746 
35030 
14950 
21010 
600 
43 
1050 
1007 
43 
43 
272 
269 
3 
3 
116 
311 
212 
106 
106 
106 
33UO 
4211 
21900 
21900 
24477 
217 
" 20569 
713 
21164 
26516 
2620 
22696 
2175 
ta429 
43424 
55005 
49611 
2775 
2620 
149123 
34652 
117025 
152374 
34652 
34652 
275 
275 
145 
794 
617 
117 
146 
146 
2530 .to "IHEIAL SUISTAHCES HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED IEXCL. 253t.10 TO 2530.411 
253t. tD-It "INERAL SUISTAHCES HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDED 
Oil FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
ot4 FR GERIIAHY 
ot5 ITALY 
106 UTD. UHGDOI'I 
101 DEH"ARK 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
061 POLAHD 
162 CZECHOSLOVAK 
204 "OROCCO 
no SOUTH AFRICA 
4~0 USA 
404 CAHADA 
m ~~mttu 
720 CHIHA 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 
1041 CLASS 3 
1195920 
471704 
607460 
747161 
4396 
74144 
34526 
625132 
'"" 1377511 21314 
4323621 
14279 
124451 
42637 
4110 
4112 
tl39 
24at 
60511 
6791 
5314 
179 
11712 
30267 
tt45774 
3763630 
6112130 
603411t 
511t4t3 
74757 
72567 
1149614 
tt13i 
177011 
62 
115 
61 
247561 
i 
tl 
75i 
47062 
412 
~oi 
65 
llZi~ 
1071 
si 
1735090 
1673123 
61266 
60267 
161 
65 
934 
347 
207 
1704 
1221 
6 
329 
5741 
3113 
1927 
1909 
10at 
17 
1 
31461 
33425 
466493 
16SS 
62326 
34120 
llt05 
29193i 
10131 
54061 
71174 
72329 
26299 
4465 
4411 
11 
1339 
11335 
1514 
472 
1 
4lt 
5760 
1219124 
711112 
570311 
530140 
431196 
1623 
37149 
4 
421 
316 
171 
191 
231 
si 
20 
1672 
1402 
271 
" 
ni 
1 
2116 
56 
1116 
5665 
1219 
696 
22 
56990 
1103 
2119 
6 
1141 
nsi 
373 
~16~ 
140 
i 
491 
95791 
11497 
14301 
11130 
12076 
66169 
2 
2611.11 HOH-AGGLOI'IERATED IROH ORES AHD COHCEHTRATES, IDTHER THAH ROASTED IROH PYRITES) 
2611.11-lt HOH-AGGL011ERATED IROH ORES AHD COHCEHTRATES, !OTHER THAH ROASTED IROH PYRITES) 
Oil fRANCE 
tOZ IELO.-LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GER"AHY 
GOt GREECE· 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
156 SOVIET UHIOH 
221 "AURITAHIA 
261 LIBERIA 
373 I'IAURITIUS 
no SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
414 VENEZUELA 
501 IRAZIL 
512 CHILE 
664 IHDIA 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 cuss 3 
26 
3112351 
9131 
205903tl 
34t97 
tl264 
41tll 
2003413 
2527112 
5655351 
3tl21 
229210 
9601617 
771361t 
76660 
7052175 
at724 
11305217 
6136076 
34300925 
101761 
1121401 
21057521 
135141143 
25957602 
109191141 
47727052 
1222415 
61234579 
17460176 
229411 
3179949 
41017 
344 
4otli 
115972 
t521t 
2173501 
31274 
255476; 
994267 
76660 
1051 
76053i 
1527152 
5513731 
37302 
119411 
14160at 
19393377 
3315341 
16001029 
5114661 
3006913 
11123369 
3625696 
4 
233 
5710 
ui 
6117 
237 
511t 
Slat 
57 at 
21 
2415 
20534021 
61152 
1057371 
154 
100 
11639lt 
llt665i 
23020 
1710217 
416111 
2614255 
150 
1 
2221277 
31045257 
20531766 
10506491 
6240561 
1119403 
4265923 
1164719 
131 
~0 
91 
91 
tl 
44 
46 
2i 
169404 
137t9t 
7i 
206554 
604756 
1012961 
170H7 
~472111 
113 
4471991 
1076179 
33t511i 
1707394 
3425; 
26341 
12196 
765 
1211 
25 
110211 
211140 
15to 
4269459 
534 
3947 
21 
116~ 
506 
ni 
27 
1111 
4115310 
325227 
4490152 
4419631 
4412722 
473 
41 
725i 
4161 
156 
306940 
339231 
625206 
2152417 
991513 
ta501D 
61375 
2241572 
1061111 
5517750 
616745. 
4oo4Hz 
lt710tlt 
319215 
19461704 
1264331 
964542 
11197373 
315117t 
3612 
137 
2775 
2775 
2775 
1154 
1400 
272 
596 
4122 
3526 
596 
596 
U7 
562 
562 
19 
lt 
23 
630 
61 
u2i 
4150 
4143 
7 
1 
1 
6 
2i 
37 
37 
37177 
2754 
34423 
34351 
14117 
ni 
li 
9444 
1250 
25140 
1062i 
54515 
10449 
44066 
11926 
25140 
2214 
ltoO 
4251 
2351 
ltoO 
19ot 
352 
131 
221 
177 
144 
262 
17 
175 
175 
144 
561 
359 
7179 
7132 
2ui 
40 
33751 
20 
5231 
45 
2010 
11to 
1574~ 
li 
:.ZJ1 
254 
21 
5134 
3744 
96551 
52714 
43137 
16576 
7953 
236 
27025 
2s 
595 
271607 
229210 
2417137 
1743215 
173107; 
570143 
1216135 
2166214 
1243557 
19501" 
14327650 
279251 
14041399 
4259121 
956006i 
4161152 
229210 
53423 
~03 
nozo 
53021 
l4326 
us 
u7 
11711 
297l 
15755 
12771 
2977 
2977 
211at 
1626 
51355 
29730 
1626 
1626 
133 
5I 
76 
76 
543 
597 
54 
543 
543 
543 
2392 
40261t 
472oai 
320 
794 
114 
12919 
461697 
27 
24 
12 
111 
344 
41i 
1/ZJ 
2972 
3630 
6077 
11316 
1400041 
191465 
501572 
491269 
461749 
3666 
6631 
25 
24 
537 
761445 
1917423 
76 7211 
10000 
2045635 
921226 
5329 
3212314 
696391 
13470316 
77563 
451362 
5116574 
30312610 
769211 
295~3\62 
12710076 
261H33 
16763116 
2055635 
201 
137 
137 
700 
700 
700 
126 
342 
216 
126 
126 
11 
18 
11 
121 
121 
54 
53 
1 
1 
1 
70 
1221 
46 
46 
1243 
u11s 
50 
21502 
21341 
160 
160 
51 
1 
11i 
33001 
24 
14oo2a 
300 
319104 
3Sl36 
356661 
140021 
216640 
216340 
t25 
451li 
22325 
19940 
602 
4uli 
32 
13!56 7 
69061 
64501 
62524 
1311 
602 
5216 
7722 
13!70 
5216 
1154 
7722 
6192 
2157 
~035 
2695 
1133 
3115 
120 
2295 
2255 
1792 
2266 
219 
2550 
2201 
75 
1s 
50617 
39715i 
461 
16 
136 
4 
260 
11~71 
473 
103\ 
i 
911 
410019 
51693 
421!21 
411927 
397795 
2350 
69 
2312 
335i 
3 
91260 
533~25 
114797 
326115 
n1ni 
231000S 
2316056 
1166006 
3165!3\ 
4701!73 
15420560 
6322U 
14711319 
9775417 
440913 
5012902 
671970 
1U9 Value ... Yeleurs1 lOGO ECU 
Origin/ Constgnaent 
Or~:!;~ ~o:~~~j~;~~=r---:--------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y--·~P~o~y~s~df~c~l~o~r~an~t~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg. -Lua. Danaerk Deutschland 
2529.30-00 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
21631 
2602 
19029 
19D12 
13521 
2464 
413 
2061 
2054 
2011 
" 23 46 
46 
46 
2530.10 VERIIICULITE, PERLITE ET CHLDRITES, HOM EXPAHSEES 
6912 
1172 
5839 
san 
57U 
2531.10-00 VERIIICULITE, PERLITE ET CHLORITES, IHOH EXPAHSEESl 
OK r PAS DE YEHTILA TIOH PAR PAYS 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
Dot GREtE 
05Z TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HDHGRIE 
390 AFR. OU SUO 
508 BRESIL 
1001 H 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
IGZI CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
1356 
691 
2956 
HI 
6216 
Z681 
Jill 
lOU 
13086 
6Z2 
31664 
12355 
lt148 
16135 
110 
ZZ01 
Ul 
433 
IZ 
Z01 
436 
247 
52; 
41 
2134 
169 
1265 
973 
41 
250 
161 
Ul 
,; 
493 
2836 
2 
10a; 
1627 
l2 
7145 
4124 
29ZI 
1779 
32 
1111 
2530.20 KIESERITE, EPSOIIITE ·SULFATES DE IIAGHESIUH HATURELS· 
2530. Z0-00 KIESERITE, EPSOIIITE ·SULFATES DE 11AGHESIU11 HATURELS-
004 RF ALLEHAGHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
17154 
6330 
Z4102 
17677 
6426 
6330 
2530.30 TERRES COLDRAHTES 
2531. 30•01 TERRES CDLDRAHTES 
1000 H 0 H 0 E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1031 CLASSE Z 
1893 
1031 
au 
556 
1453 
1135 
261Z 
1467 
1135 
1135 
16S 
31 
134 
l2 
Z531. 41 DXYDES DE FER IIICACES HATURELS 
2530.40-00 OXYDES DE FER HICACES HATURELS 
038 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
Z79Z 
4844 
1134 
3709 
3647 
3228 
zs3o. n IIATIERES IIIHERALES H.O.A. 
Z530.90-GG IIATIERES IIIHERALES H.O.A. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
GSZ TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECDSLDYAQ 
204 "ARDC 
390 AFR. OU SUO 
~GO ETATS-UHI~ 
404 CANADA 
664 INOE 
700 IHDDNESIE 
721 CHINE 
100 AUSTRALIE 
IOOO,.OHDE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
I OZO CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1041 CLASSE 3 
11773 
au~ 
Z9714 
28zaa 
3111 
16S51 
650 
45126 
584 
2110Z 
3861 
IS 51 
3963 
zaaao 
3831 
1116 
519 
ZIOI 
712 
27597 
2339 
962 
631 
1429 
5121 
246267 
144503 
101761 
11675 
30967 
5405 
7612 
311 
354 
43 
311 
311 
311 
2315 
5980 
4004 
19 
144 
11 
6933 
i 
Zl 
3\ 
11459 
123 
70 
I 
4918 
439 
36549 
19411 
17061 
16161 
56 
4 
Z03 
Z72 
1971 
2245 
274 
1971 
1971 
aa 
10 
71 
65 
70 
44 
376 
321 
12 
Z51 
22i 
107 
1911 
1074 
907 
57Z 
Z30 
5 
330 
IZ 
12 
312 
Z74 
38 
36 
974 
1173 
199 
974 
974 
974 
5926 
4312 
13289 
u7 
4125 
ua 
92ZI 
4177 
1919 
138 
531 
1747 
Z733 
964 
519 
34 
410 
7'157 
HZ 
" u4 
699 
67100 
37797 
30002 
Z4171 
uu 
302 
4129 
Ho1los 
651 
65i 
651 
651 
u 
I 
II 
I 
2 
30 
II 
55 
33 
zz 
11 
2 
164 
13Z 
97 
262 
459 
1i 
20 
1276 
IIZ7 
141 
7J 
1i 
Espegna 
1381 
13ai 
1380 
65Z 
74 
Z3S 
315 
ni 
1131 
71 
1060 
744 
315 
165 
7 
Z11 
Z03 
7 
7 
143 
139 
4 
4 
" 175 
76 
" 
" 
" 
1255 
5I 
IDOl 
7113 
Z219 
1219 
40 
sa4 
441 
5Z4 
33 
2865 
2067 
93 
39H 
2; 
li 
211 
23910 
12994 
109D6 
1214 
3164 
Z682 
II 
Franca 
2771 
454 
2317 
2315 
1141 
22 
9 
161 
n 
1065 
1111 
62 
3114 
545 
6944 
Z161 
47U 
4176 
545 
62 
11686 
2366 
14310 
11944 
2366 
2366 
130 
131 
92 
327 
Z25 
liZ 
n 
92 
190; 
4662 
5619 
Ill 
2539 
6 
15146 
2494 
361 
1345 
16 
53Z 
i 
i 
1 
1114 
ZDI 
63i 
75 
1030 
31496 
30133 
13U 
7223 
43U 
lUZ 
71 
Irohnd 
Z94 
76 
Z11 
211 
Z11 
314 
z7 
119 
10i 
551 
451 
lot 
100 
115 
15Z 
uz 
II 
10 
ui 
Z6 
ui 
160 
126 
33 
12 
I 
zz 
Ito I io Hodorhnd Portugol 
3911 
472 
3509 
3501 
1571 
164 
IS 
374 
171 
373 
zo2i 
3Z69 
674 
2595 
2222 
37l 
409 
176 
"' 493 176 
176 
72 
29 
43 
33 
121 
229 
94 
134 
134 
121 
329 
" Z604
3131 
416s 
17 
"" 4i 
931 
6 
417 
141 
736 
i 
4 
1146 
at 
9 
us 
641 
21217 
16004 
5213 
3617 
1547 
132 
1544 
3107 
61 
2941 
Z941 
615 
1101 
613 
497 
497 
2425 
113 
2613 
2501 
113 
113 
54 
25 
29 
29 
371 
376 
7 
371 
371 
371 
1151 
Z111 
.,,; 
66 
77Z 
19 
1199 
613i 
zoi 
I 
zi 
33 
u; 
1047 
161 
626 
59l 
2717 
24195 
IZ067 
12121 
10796 
6055 
676 
656 
IOZ 
34 
61 
61 
61 
zs 
12 
54 
za 
Zl 
76 
76 
Z4 
Z4 
31 
ni 
Z6 
n 
ZU1 
199i 
12 
" 
5336 
5243 
93 
91 
II 
1 
2601.11 MINERAlS DE FER ET LEURS CONCEHTRES, SAUF PYRITES DE FER GRILLEES ·CEHDRES DE PYRITES·, HOM AGGLO .. ERES 
2601.11•00 "INERAIS DE FER ET LEURS CONCEHTRES, 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
009 GREtE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HDRYEGE 
130 SUEDE 
031 AUTRICHE 
D56 u.R.s.s. 
221 "AURITANIE 
261 LIIERU 
373 "AURICE 
390 AFR. DU SUD 
4 0 D ETA TS·UHIS 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
664 INDE 
IOD AUSTRALIE 
IOOO,.OHDE 
!DID lNTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
IDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
22479 
676 
456779 
1130 
Z451 
usa 
Z\447 
49715 
119797 
S77 
J4St 
204311 
147494 
1659 
159557 
2316 
241669 
137159 
673265 
ZIZ04 
30347 
40ZZII 
Z6957Z4 
509521 
Z116202 
965919 
160167 
12167Z4 
353460 
3411 
Z2319 
170; 
67 
12si 
1742 
1695 
55910 
556 
53036 
IIIli 
1659 
41 
ul9i 
31141 
122116 
an 
Zl16 
Z6572 
361212 
Z7167 
334114 
102951 
51151 
231156 
73515 
ISAUF PYRITES DE FER GRILLEES> 
I 
1i m~:: 
H 
910 
56 
U3 
923 
915 
19oi 
19756 
21 
li 
24741 
ZZ97l 
319 
36191 
10016 
51969 
4 
I 
41114 
671424 
45457Z 
223152 
130117 
21612 
93734 
24754 
20 
a 
13 
13 
13 
·CENDRES DE PYRITES-, IHOH AGGLO,.ERES> 
a 
16 
17346 
16511 
44Z7 
11915 
Z4317 
1791; 
92540 
26 
92515 
Z2355 
7D16i 
33157 
397; 
7656 
11677 
6411i 
19246 
23Z3i 
1795 
55414 
24140 
113109 
190ZZ 
1477i 
4Z9911 
5115 
4Z4166 
114552 
19339 
240314 
13361 
6 
134 
11 
3Ui 
34Si 
45641 
J4762 
32357 
13617 
Z5668 
60275 
21967 
39706 
Zl1356 
3755 
Z77611 
15671 
uaui 
IOU I 
34SI 
az9s 
35321 
IZ619 
21; 
33424 
17744 
Zl1 
57166 
12435 
227Z59 
1369 
55U 
92293 
504965 
1413 
496561 
216043 
47939 
ZIOUI 
33643 
31 
zi 
711 
1436 
113 
76Z3 
3021 
460l 
4551 
U.K. 
159 
199s 
117i 
131 
n 
4664 
4 
9ZZZ 
3333 
5119 
sua 
190 
91 
596 
551 
1231 
596 
636 
551 
au 
307 
541 
355 
7U 
ZI4Z 
457 
1684 
1631 
1219 
613 
161 
652 
1123 
25 
,; 
5123 
1ni 
97 
4 
21 
i 
13 
7557 
zoa 
193 
IS 
503 
24517 
7757 
16131 
16355 
7991 
444 
31 
77 
16i 
1 
Z451 
uzz 
3Z11 
1917 
63196 
I 
5Z951 
21155 
66435 
nui 
337734 
9601 
3ZI134 
ZZ0331 
12121 
107796 
1937Z 
27 
19at Quantity - QuantU6s• 1000 kg I aport 
Origin / Conslgnaant 
Dr~:!b~ ~o=~~~::t:~=~-----------------------------------------R=•~p~o~r~t~ln~g~c=•=u•=t~r~v __ -~P~·~v=•-=d6~c~l=•~r=••~t~---------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.IL 
2601.12 AGGLOIIERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, <OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
2611.12-11 AGOLOIIERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, !OTHER THAN RDASTED IRON PYRITESI 
DOl HETHERUHDS 
D21 NORWAY 
llD SWEDEN 
DS6 SOYIET UNION 
221 IIAURITAHIA 
261 LIBERIA 
39D SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
SOl BRAZIL 
Sl2 CHILE 
664 INDIA 
IOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1D21 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
1031 ACPU61 
ID4D CLASS 3 
77315U 
1774652 
39'5776 
3Dat7 
114460 
2110710 
61041 
60S71U 
10694103 
73S064 
212012 
137210 
H441751 
7733977 
2671H7S 
11976611 
S720505 
14707190 
299S24D 
3DI97 
2601.20 ROASTED IRON PYRITES 
2601.20-GD ROASTED IRON PYRITES 
DD2 BELO.-LUXIO. 
DDS ITALY 
DID PORTUGAL 
D21 NORWAY 
D3D SWEDEN 
261 LIBERIA 
4D4 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDil EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPU61 
113270 
47913 
35493 
13406 
293172 
32 
1224l9 
100167 
299606 
SOOS6l 
500001 
377SI9 
SSl 
SS3 
as to 
277011 
393671 
1131 
314141 
279073 
277011 
105761 
2i 
60191 
6D177 
21 
21 
21 
194 
so 
144 
144 
144 
U17a 
26996 
111 
26171 
26171 
26171 
7722949 
S29400 
3154314 
30197 
33111; 
Sl799 
61Sl45 
2120327 
642479 
219632 
1612S373 
7723049 
14D2325 
5DS710D 
4313157 
3313621 
331119 
3DI97 
44313 
Sl2 
5339i 
14042 
112265 
44825 
67441 
67441 
67441 
11175 
14436 
14436 
54D66i 
1922560 
2463259 
31 
2463221 
540661 
1922S6i 
27317 
llD 
35493 
62922 
62922 
2S 
944 
25D 
694 
177 
4 
S17 
29237 
36111 
1DOI76 
lDDS6S 
311 
311 
311 
2500 
2soo 
2SDD 
2SDD 
114460 
1611SS 
529650 
2361266 
3173HS 
24 
3173431 
529650 
334371i 
975S15 
1z 
1224l9 
122617 
156 
122'51 
1224l9 
1z 
JZ 
203314 
71511 
1681536 
1231075 
417736S 
92SI5 
624SO 
7S34S63 
1721 
753283S 
1511199 
273124 
6020936 
1681536 
12413 
13541 
13S41 
2602.00 IIANOAHESE ORES AHD CONCENTRATES, INCLUDING IIAHOAHIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A IIAHOAHESE CDHTEHT OF 21 II DR 
IIORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT _ <ECSCI_ 
2602.00-11 IIAHOAHESE ORES AND CONCENTRATES, IHCLUDIHO IIAHOANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A IIAHOAHESE CONTENT Of 21 II OR 
IIORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
ODl FRANCE 
013 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
OlD PORTUGAL 
204 IIOROCCO 
276 GHANA 
314 GABON 
311 CONGO 
390 SOUTH AFRICA 
412 IIEXICO 
501 BRAZIL 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
1031 ACPU61 
16864 
SD4D61 
3149 
7194 
257to 
100ll9 
921931 
119116 
131130 
47756 
411929 
13to71 
3212410 
53S756 
2676727 
972016 
1704Sll 
1211996 
HS5 
62H 
13 
1354i 
41995 
3D252 
116711 
S611l 
32111 
301522 
10913 
297619 
141111 
1417tl 
92711 
2603.DD COPPER ORES AND CONCENTRATES 
2603.00-00 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
0 D3 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
DZI NORWAY 
030 SWEDEN 
204 IIOROCCO 
400 USA 
404 CAHAOA 
412 IIEXICO 
504 PERU 
501 BRAZIL 
Sl2 CHILE 
:.;~.c AUSTAnliA 
Ill PAPUA H.GUIH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1Dil EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACPI661 
1174 
199192 
3lto9 
ll02S 
4SISS 
120157 
lUll 
ID544 
7665D 
4300 
150489 
940 
260244 
993701 
2D3202 
79DU8 
240419 
42934 
SSODS5 
260275 
143 
2541 
231 
2317 
1993 
324 
2604.01 HICKEL ORES AND CONCENTRATES 
2604.10-11 HICKEL ORES AND CONCENTRATES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
2395 
2653 
112 
2541 
2441 
2316 
2317 
1 
2316 
2316 
2605. DD 1COIALT ORES AHD CONCENTRATES 
2605.00·00 COIALT ORES AND CONCENTRATES 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
59 
2 
2606. DO ALUIIINIUII ORES AND CONCENTRATES 
2606.01-10 ALUIIIHIUII ORES AHD CONCENTRATES 
Dll NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
D52 TURKEY 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
40D USA 
40\ CANADA 
411 GUYANA 
501 BRAZIL 
721 CHINA 
101 AUSTRALIA 
1DOOWOILD 
lOll IHTRA•EC 
28 
32tH 
23571 
2378 
314437 
2730 
40100 
6026666 
&Slt18 
341355 
SSS2 
21H 
113229 
77993 
364364 
1291292 
9515267 
379091 
7tt7 
2712 
25D77 
lOUt 
477 
477 
215 
215 
5D7 
1675 
621 
142 
493031 
ui 
77 
4otli 
1663 
I ltD 
1259 
546351 
493766 
S251S 
42467 
10118 
77 
15 
11S611 
2S764 
azz5 
l20D54 
lOS DO 
7665D 
43DD 
24472 
., 
233045 
621619 
116645 
504974 
145142 
2S764 
359132 
23304S 
79 
202 
a 
194 
97 
11S47 
lDi 
6411 
110966l 
151918 
98115 
202 
31214 
23 
156559 
604S64 
2179675 
25411 
2i 
24 
24 
24 
1 
5021 
41 
256 
24 
50 
50340 
14511 
111Hi 
25093 
17172 
37336 
321521 
1495 
327126 
219014 
117942 
64929 
&42D4 
6145 
1112S 
373S1 
7SDli 
126017 
2719; 
367532 
14759 
212773 
92111 
17170 
190S61 
27199 
24 
24 
232l 
24 
33125 
162os9i 
31972 
6126 
26201 
4135 
172S327 
35594 
13!7 
2019 
7194 
14112 
6Dsssi 
15664 
20174 
21101 
S29lt 
37769 
15D59S 
12731 
137157 
57143 
710114 
691213 
137 
106 
31 
1 
30 
30 
84 
76 
a 
5 
2225 
1319 
748 
123519 
4D10i 
981071 
19 
21H 
17932 
S3311 
14901 
25592 
1348117 
136551 
23i 
362la 
36977 
557 
36421 
364Zi 
36231 
2452 
1602DSZ 
1606151 
2592 
11751 
1171 
124 
6600 
225190 
46196 
97466 
390041 
13D21 
377121 
47065 
329956 
225190 
302 
301 
1 
24 
2 
22 
22 
56 
56 
345 
1152 
45Di 
1u2az 
20964 
11502 
SStSl 
653321 
1465977 
6411 
S371S 
73971 
322D41 
21424 
Z1334 
473325 
S61 
472751 
343394 
129242 
117111 
401 
1 
UD 
4DD 
8396 
41 
116604 
s10z 
na7 
40 
9071 
103 
142971 
125223 
291617 
298617 
291617 
291617 
130 
137 
11ai 
2166 
273 
1192 
1192 
2i 
1620 
1658 
1652 
7649ll 
2D738 
2835715 
137277 
3751667 
3758667 
3751667 
71567S 
3130 
277309 
213126 
2166 
210961 
210439 
210439 
521 
521 
24 
1543 
230 
4120 
4z 
1D2Z4l 
15714; 
9262 
27S411 
1941 
273S34 
111S23 
162010 
42 
B61 
947 
944 
2 
2 
1375 
14 
1111 
3D27t 
1110 
24954i 
23 
sui 
2 
12452 
9171 
312134 
34111 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
Orfgtn / Constgn11nt 
Ortgtne / Prov1n1nce Reporting country - Pays d'clarant ~==~~c~:;:~:':!~b~r---~EU~R~-~1~2~~.~.~~-~-.-~L~u-.-.--~D~a-n_a_ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~---H~•~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~•~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-I-•--H-•-d-•-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_ol-------U-.-K~. 
2601.12 IIIHERAIS DE FER ET LEURS COHCEHTRES, SAUF PYRITES DE FER GRILLEES -CEHDRES DE PYRITES-, AGGLOHERES 
2601.12-00 IIIHERAU DE FER ET LEURS COHCEHTRES, CSAUF PYRITES DE FER GRILLEESl -CEHDRES DE PYRITES-, AGGLOHERES 
003 PAYS-lAS 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
22a I!AURIT ANI E 
268 LIBERIA 
390 AFR. DU stlD 
404 CANADA 
50a IRESIL 
512 CHILI 
664 IHDE 
aOO AUSTRALIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
251537 
46962 
125421 
1161 
3233 
76747 
1646 
111025 
326011 
26165 
9661 
zan 
1059631 
251640 
a07992 
364936 
172394 
441117 
799al 
116a 
291 
2156 
6275 
332 
5943 
2933 
2156 
3011 
li 
19 
6 
13 
13 
13 
2601.20 PYRITES DE FER GRILLEES -CEHDRES DE PYRITES-
2601.20-00 PYRITES DE FER GRILLEES -CEHDRES DE PYRITES-
002 IELG.-LUXIIG. 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
261 LIBERIA 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
IDII IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1154 
IUD 
S73 
11a4 
2524 
931 
3979 
12013 
3304 
ana 
76U 
3716 
1004 
1104 
132 
124 
9 
9 
9 
ui 
211 
20 
261 
261 
261 
251231 
15574 
123111 
1161 
uui 
1562 
20509 
72497 
23919 
7941 
S2777f 
2512S2 
276527 
161747 
131676 
114612 
lOllS 
1161 
1414 
371 
1112 
1112 
1112 
11i 
216 
216 
UZ7i 
64302 
12516 
14 
12572 
11271 
643oz 
34a 
62 
S73 
915 
915 
s2 
7a 
ll 
" ll 3 
52 
210 
763 
1434 
142S 
9 
I 
I 
1 
I 
323J 
27116 
uo4z 
a4t14 
133114 
a 
133196 
11143 
lUISJ 
31041 
93i 
3979 
4947 
31 
4911 
3979 
930 
930 
3175i 
3046J 
112206 
2176 
1720 
111621 
IS 
111606 
3674& 
6215 
144&51 
31756 
71 
u 
u 
2602.00 I!IHERAIS DE I!AHGAHESE ET LEURS COHCEHTRES, Y COI!PRIS LES I!IHERAJS DE FER I!AHGAHESIFERES D'UHE TEHEUR EN !!ANGANESE DE 20 
ll OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUIT SEC 
2602.00-00 I!IHERAIS DE !!ANGANESE ET LEURS COHCEHTRES, Y COI!PRIS LES I!IHERAIS DE FER HAHGAHEUFERES D'UHE TEHEUR EH !!ANGANESE DE 20 
ll OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUIT SEC 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
0 II PORTUGAL 
204 I!ARDC 
276 GHANA 
314 GABON 
311 CONGO 
390 AFR. DU SUD 
412 I!EXIQUE 
SOl IRESIL 
Ill AUSTRALIE 
1001 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2640 
S2312 
149 
116 
4156 
7447 
9271S 
15915 
63512 
3S19 
23917 
14765 
283702 
57439 
226261 
714SO 
147760 
116153 
511 
260S 
47 
119; 
4661 
2910 
12042 
4067 
3407 
31449 
3163 
21216 
15449 
12137 
17U 
2603.00 I!INERAIS DE CUIYRE ET LEURS CGNCENTRES 
2603.00-01 I!IHERAIS DE CUIYRE ET LEURS COHCENTRES 
'013 PAYS-US 
010 PORTUGAL 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
204 HARDC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 I!EXIQUE 
S04 PERDU 
SOl IRESIL 
512 CHILI 
100 AU~TRALIE 
Ill PAPDU-H.GUIH 
1001 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPIUl 
576 
15S90 
IS073 
S132 
26643 
11254 
49683 
7740 
8324& 
3047 
15216 
1711 
233749 
610462 
172SZ 
593201 
IS3162 
20204 
440145 
233764 
SOl 
217 
533l 
a41 
1ui 
1063 
597 
7466 
6401 
106; 
2604.00 I!IHERAIS DE HICKEL ET LEURS COHCEHTRES 
2604.00-00 I!IHERAIS DE HICKEL ET LEURS COHCEHTRES 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
23199 
23990 
61 
23929 
23921 
23813 
23113 
2u1i 
23113 
2605.00 I!IHERAlS DE COBALT ET LEURS CON CENTRES 
2615.01-11 I!IHERAIS DE COBALT ET LEURS COHCEHTRES 
1000 I! D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
n 
31 
36 
16 
16 
2606.00 "IHERAIS D' ALUI!IHIU" ET LEURS COHCEHTRES 
2606.00-00 I!IHERAIS D0 ALUI!IHIUI! ET LEURS CDNCEHTRES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
260 GUIHEE 
264 SIERRA LEONE 
276 GHAHA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
411 GUYAHA 
SOl BRESIL 
720 CHINE 
100 AUSTRALIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
4141 
4237 
509 
10755 
561 
1397 
207774 
25164 
13445 
2463 
907 
17011 
403S 
34671 
45536 
375021 
20126 
1511 
324 
3Sl 
116; 
3397 
1152 
114 
I 
122 
122 
11 
11 
1 
91 
54 
323 
139 
29 
41343 
47 
zi 
319i 
271 
314 
160 
52711 
41603 
4177 
3451 
726 
23 
I 
55517 
12114 
6230 
11240 
619; 
a3241 
3047 
11032 
57 
219126 
417361 
56101 
431253 
94111 
12114 
337072 
219126 
16 
55 
31 
24 
16 
36 
36 
1277 
74 
224 
31lli 
25164 
3359 
41 
S340 
13 
15277 
11749 
101920 
1661 
ui 
103 
ui 
ui 
It 
410 
420 
II 
56 
I 
22 
ll4i 
1614 
16717 
1677 
1466 
4235 
29911 
191 
29711 
21022 
1619 
S532 
3017J 
2119 
S132 
21196 
44350 
67174 
146Zl 
113763 
30099 
153664 
51670 
7320 
111993 
14623 
54i 
5 
1329 
S7197 
uti 
450 
2709 
sss 
6711S 
1912 
Hi 
Sit 
116 
2243 
snsi 
9662 
1624 
1571 
4277 
4037 
14117 
2116 
12771 
SUI 
77111 
69020 
21 
61 
62 
5 
s 
23 
23 
1 
I 
414 
1669 
ISO 
4375 
1397 
32SOS 
IZ 
917 
3134 
2167 
7S34 
2Sll 
57121 
6194 
240t 
2551 
125 
2433 
243i 
2400 
234 
54761 
290 
1996 
374 
45 
127i 
20044 
417i 
4Ui 
32637 
2461 
30161 
4237 
25932 
20044 
250 
241 
9 
22 
2 
20 
21 
12S 
191 
14i 
343i 1311 
S306 
22704 
51417 
419 
uz 
6937 
3413 
14922 
lUi 
2106 
21610 
122 
21411 
17029 
11406 
10356 
79i 
796 
2 
793 
793 
13ti 
II 
3353 
zu7 
ni 
17 
194 
36 
1713 
4799 
uoaz 
11012 
uoai 
10012 
32 
31 
20; 
211 
72 
209 
209 
4S4 
453 
2317J 
611 
2166 
118017 
uao11 
111117 
24561 
23h 
41 
2351 
2278 
2271 
75 
73 
13 
313 
16 
s1i 
10S7t 
7tz7 
120 
20365 
450 
19915 
11392 
UZ4 
' 
46 
149 
131 
II 
12 
S71 
22 
252 
1326 
117 
uoai 
22 
.,; 
117J 
974 
15373 
2321 
29 
lta9 Quant tty - Quantit6s 1 I DOD kg !aport 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland HdlaJ Espagna Franc• Ireland Ita I '• Hederland Portugal U.K. 
2606.00-00 
1011 EXTRA-EC tl36176 1411a 1054 2154274 49a7 1619733 1212329 1603566 1459567 1774a 27a724 
1120 CLASS I 1352501 9 547 604914 4136 61179 
161205Z 
657a66 545t 10793 
103t CLASS 2 74113\t 1959 209113t 165a696 1059350 74574a 3227 255Ha 
lOll ACP!Ul 7340169 1959 
5o7 
2091611 
4917 
1652571 10UOU 1612052 727246 Sla7 255Hl 
1040 CLASS 3 365335 12220 1575JO 262tl a4900 1514 ,,, tl71 12452 
2607 0 00 LEAD ORES AHD COHCEHTRATES 
2607 .aa-oo LEAD ORES AHD CONCENTRATES 
GR• COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 999t.I0-10 
003 NETHERLANDS 1115 93a 
16li 149; 
65 
005 ITALY 3111 
006 UTD. UHGDO" 2251 
230a6 uui 2251 211i 007 IRELAND 60332 
1100i 
17375 6500 
009 GREECE 21111 10a01 
010 PORTUGAL 411 4tl 
4927 25726 u695 7193 011 SPAIN 54241 
02a NORWAY 6613 6613 
2ol5i 1010 030 SWEDEN 76436 54575 
032 FINLAND 4253 2199 2054 227; 041 YUGOSLAVIA 2279 
,2 052 TURKEY 7665 
7960 
7173 
060 POLAND 1192 
li 
232 
062 CZECHOSLOVAK 5719 5771 
10396 421; 204 ,OROCCO 2277a 4763 3410 
212 TUNISIA 3267 
u954 
3267 
43416 16195 390 SOUTH AFRICA 76255 
332; 5150 400 USA 1479 li 543oi IZ04t 3151; 404 CANADA 114a75 11003 
406 GREENLAND 22343 10737 11606 
5300 424 HONDURAS 5300 
u12i 3137 15457 2ni zni 504 PERU 67427 2010 
516 IOLIYU 23162 15607 2000 53U 250 
52a ARGENTINA 6123 4123 2000 
1750 616 IRAN 3931 
2996 
2111 
676 IUR"A 2996 439; 610 THAILAND 1911 
22572 
45a2 
2307 11020 10 0 AUSTRAL lA 12307 26927 19211 
1000 W 0 R L D 713606 10195a 222362 51214 116920 112115 Z015 30117 
1010 INTRA-EC 14375J 12339 21275 12910 47193 2a574 
zni 
14457 
'1011 EXTRA-EC 569154 19620 1940a7 45304 139727 13441 15610 
1020 CLASS 1 379946 22516 161232 23139 90012 76047 6160 
1021 EFTA COUHTR. 11014 
67016 
63451 
ZIHS 
23616 
7394 zni 
1010 
1030 CLASS 2 175921 26153 41615 9500 
1040 CLASS 3 13910 II 6002 7961 
2601.00 ZINC ORES AND COHCEHTRA TES 
2601.00-00 ZINC ORES AHD CONCENTRATES 
001 FRANCE 26510 9977 
71227 
lUll 
24 
Z3 
002 IELO.-LUXIO, 93511 
25317 
7024 15306 
004 FR GER,ANY 73146 2115a 
42 
51 25tl9 1 
006 UTD. UHGDO" 12277 
35916 n93z 11560 
2 
u45z 
12233 
uni 007 IRELAND 317320 52615 6933t 
ODI OEN,ARK 2312 41i 2ni 11122 4675 23a2 tat GREECE 1969a 
3Ui Ill SPAIH 104149 2U16 
zui 
45304 3453a 
021 NORWAY 3261 
41Ui 751li 
1153 
030 SWEDEN 166066 39056 t22t 
032 FINLAND 6093 
33ti 
6093 
04a YUGOSLAVIA 33to 
5u; 17414 052 TURKEY 3025t 72t7 
062 CZECHOSLOVAK 1156 
10626 
1156 
1956 3534 1757 347; 204 ,OROCCO 23t76 1724 
212 TUNISIA 11750 
559i 
9316 2434 
39t SOUTH AFRICA 559t 
10176 ,,; ""i 10554 4ot USA 75726 2345 26502Z sui 404 CANADA a40529 117291 139014 106691 110566 2617a 
406 GREEHLAHD 90646 
"" 
41614 5202 4161 
19oi 
2504t 
12152 412 IIEXICO 1la290 71364 25111 3147 4713 
424 HOHDURAS 44555 6631 11424 
14a3; 
250t 
,,.2 2504i 
24to0 
504 PERU 2a6611 14411 39351 41433 41992 
512 CHILE 6t171 44141 
394i 
511 11193 4331 
516 IOLIYIA 73713 26t72 36293 Hot 
521 ARGEHTIHA 3495 3495 
6547 2245 616 IRAH a792 
3ns 676 IURI'IA 7132 3137 
614 LAOS 5300 
17 2aoi 
5300 
720 CNIHA 6443 
31315 109715 1203i 
3621 
a to AUSTRALIA 2a3a54 11764 6237a 49662 
951 HOT DETEMIH 3052 3152 
1000 W 0 R L D 2799101 6t5123 595494 41764 5$3351 42 392308 417124 2.7603 
1010 IHTRA-EC 639274 92016 37962 14460 2t2721 42 149273 113a79 21144 
1011 EXTRA-EC 215Ha2 513037 557531 34304 330630 239975 303246 17a759 
ltzl CLASS 1 1414669 279135 421521 57U 237731 14a&Z7 2354tl a6395 
1021 EFTA COUHTR. 175421 4191t 41164 1 75a10 
U13i 
16466 
8a744 1030 CLASS 2 734231 234002 134155 21544 92623 65039 
1040 CLASS 3 1576 1156 277 17 2105 3621 
2609.00 TIH ORES AND CONCENTRATES 
2609.00-00 TIH ORES AND CONCENTRATES 
006 UTD. UHGOO" 5713 li 161 ·5622 21a NIGERIA 1411 723 741 
322 ZAIRE 1949 491 145a 
536; 504 PERU 5931 
64l 
562 
501 BRAZIL au 173 
10276 516 IOLIYIA 10276 
ui 735 676 IUR"A 1145 
706 SIHOAPORE Ill HZ 11a 211s 720 CHINA 2777 200 
740 HOHG KOHQ 319 169 220 
lOot W 0 R L D 31413 57 695 2355 25 99a2 11369 
1010 IHTRA-EC 5940 29 
695 
196 
2i 
5690 25 
1011 EXTRA-EC 25544 21 2159 4293 11344 
1030 CLASS 2 22652 11 695 U97 25 4092 16132 
1031 ACPIUI 3619 11 52 12a7 2265 4 
1040 CLASS 3 2777 462 ZtO 2115 
2611. ot CHRO,lU" ORES AND COHCEHTRA TES 
2610.ot-to CHRO,IU" ORES AHD CONCENTRATES 
001 FRANCE 9145 u 
n7 
7713 
5156 
1247 24 
360 
23 
002 IELG.-LUXIG. a612 
362i 4i 24 2Z 
1297 377 5 
003 NETHERLANDS 29766 141aa 
2i 
6514 3324 
lUi 
590 721 
004 ~M~~"A"Y a 5I I 14a 190 176i 211 3513 2154 766 009 9547 
3135i 
421 
2711; 41175 
1431 5935 
052 TURKEY 115419 54015 34727 20 105 
056 SOVIET UHIOH 137512 a979 13299 19236 95tta 
064 HUNGARY 537a 
21576 23174 2uti 1740; 
537a 
070 ALIAHIA 254457 
li 
166797 
39t SOUTH AFRICA 497032 210614 1579a 5529 44t uan nuz 60 16Hoi 
44a CUIA a501 a306 212 
7oa PHILIPPINES 21270 19770 15oi 
1000 W 0 R L D 1194437 3161 6411 343779 73112 a7766 a1293 22 313141 42777 1037 17t461 
1010 lNTRA-EC 61609 3a43 241 17373 2713 1513 16036 22 7922 3463 957 7456 
1011 EXTRA-EC 1125130 II 6240 326406 71029 79253 6525a 375227 39314 ao 163005 
102t CLASS 1 691141 11 6240 267765 47155 40401 2a614 107054 39314 ao 161505 
1021 EFTA COUNTR. 9562 6240 146 1055 11a 2103 
30 
1919 Y•lue - Valturss 1000 ECU laport 
Origin I Conslgn•tnt 
Origlnt I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr:;:~~~:!~b~r---~EU~R~-~1~2--~I~.~~-,-.-~L-u-.-.--~o~.-.-•• -r~k--D-au_t_s_c_h_1_an-d-----.-.~1~1~a~s~~E~sp=a=,=.~.--~~F=r-an=c=o~~~=,=.-1-a-nd------It-a-1_1_a __ H_o_d_•r_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u_ga_1 _______ u-.-K~. 
2606. oo-oo 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
354203 
51173 
2682S2 
264171 
34777 
1544 
26 
353 
353 
1165 
2607.00 IIIHERAIS DE PLOMI ET LEURS COHCEHTRES 
2607.00-00 IIIHERAIS DE PLOMI ET LEURS COHCEHTRES 
GR r COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS U90. 00-00 
003 PAYS·US 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
Oat GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
041 YOUGOSLAVIE 
OS2 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
204 MAROC 
m m~s~~ s\JD 
4 0 0 ETA TS·UHIS 
404 CANADA 
406 GROEHLAHO 
424 HONDURAS 
504 PERDU 
516 BOLIVIE 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
676 IIRMAHIE 
680 THAILANDE 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2011 
119 
610 
11621 
9371 
133 
10321 
1641 
27111 
1321 
121 
2932 
2414 
2226 
1701 
947 
29617 
2300 
34249 
6263 
2191 
59174 
17149 
1010. 
12\6 
975 
2696 
32994 
214611 
35126 
248163 
13330. 
30314 
110146 
4712 
1911 
5; 
45457 
12493 
9162 
11446 
96451 
7777 
11612 
11515 
7013i 
45 
2601.00 IIINERAIS DE ZINC ET LEURS COHCEHTRES 
2601.00·00 IUNERAIS DE ZINC ET LEURS COHCEHTRES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
001 DANEMARK 
Dot GRECE 
011 ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
041 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
204 IIAROC 
212 TUNISIE 
310 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UNIS 
40. CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
504 PERDU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
616 IIRMAHIE 
614 LAOS 
720 CHIME 
100 AUSTRALIE 
951 NDN DETERIIIN 
lGDD i·i 0 It V i: 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLAS!E 2 
1040 CLASSE 3 
12360 
41236 
32514 
4712 
139105 
199 
7917 
37014 
1319 
73050 
3009 
1464 
11916 
166 
8551 
547S 
1619 
35711 
369261 
40191 
50049 
19351 
134929 
27914 
36339 
1516 
3119 
232S 
1031 
2712 
95562 
1417 
IZ'""J 275911 
928166 
593068 
77449 
331964 
3835 
4711 
1074i 
16174 
lSi 
1409 
1171i 
1464 
3241 
uti 
161; 
1222 
81045 
3355 
29294 
2741 
35119 
20517 
12115 
1516 
A:UUliil 
40931 
239174 
129353 
11711 
109121 
2609.00 MINERAlS O'ETAIN ET LEURS CDNCENTRES 
2609.00·01 IIINERAIS D'ETAIN ET LEURS CONCENTRES 
006 ROYAUME·UHI 
281 NIGERIA 
322 ZAIRE 
504 PERDU 
501 BRESIL 
516 IOLIVIE 
616 IIRMANIE 
706 SINGAPOUR 
120 CHINE 
74 0 HONG·KONO 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
1767S 
7929 
9511 
12731 
2017 
17163 
3313 
811 
11902 
1271 
17099 
11213 
61183 
56176 
11221 
11902 
56 
203 
" 101 
56 
56 
2610.00 MINERAlS DE CHROME ET LEURS CONCENTRES 
2610. 00·00 MINERAlS DE CHROIIE ET LEURS CONCENTRES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
010 ALIANIE 
390 AFR. DU SUD 
HI CUBA 
701 PHILIPPIHES 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1152 
1191 
4171 
1641 
1700 
26729 
111S5 
692 
20060 
31294 
1075 
2H5 
119790 
10761 
109020 
66311 
164 
20 
57; 
21 
629 
623 
6 
6 
114 
131 
IZ 
H 
563 
47 
516 
su 
516 
107253 
11111 
72911 
72944 
15313 
432z 
1024 
1641 
11211 
711 
124 
71 
2111 
17U 
602; 
1621i 
2191 
123i 
lUI 
,; 
1290 
6393 
66311 
5435 
60113 
49393 
20571 
9231 
2252 
1106i 
l96i 
166 
341 
ll12D7 
20756 
11331 
5177 
16946 
151i 
36030 
2495L9 
11094 
231495 
173391 
11201 
57232 
166 
150i 
1701 
2 
1706 
1706 
205 
9; 
2166 
ni 
1561 
1216 
3340 
IS070 
1032 
2224 
34596 
2511 
32015 
24132 
411 
10 
3652 
usi 
1223 
6970 
163 
6101 
4175 
65213 
557 
61937 
61417 
2709 
3050 
9H 
ui 
6571 
126 
15143 
2753 
12390 
1055 
433; 
s014 
1236 
63i 
sui 
2449 
6616 
2610 
21946 
6320 
15625 
3319 
2 
12306 
910 
3932 
2535 
1344 
111i 
11072 
1077 
9994 
1113 
"" 1111 
100 
6 
60 
13 
4163 
1107 
2572 
699 
43 
11152 
949 
11202 
5606 
44 
50234 
4171 
37122 
35639 
7534 
457 
609 
3059 
432i 
1ui 
610 
241i 
ni 
uno 
3412 
3372 
914i 
3222 
942 
756 
271; 
62974 
1514 
S4461 
32522 
9434 
19523 
2415 
n2o4 
10741 
3 
22159 
451; 
13122 
326Di 
130a 
6917 
51926 
2279 
1321 
137 
17374 
211 
19196 
376i 
227411 
12441 
145047 
102191 
32l03 
42664 
117 
100 
1021 
677 
4050 
3076 
usi 
54 
ll465 
2532 
1932 
4224 
121 
54H9 
5432; 
54329 
149 
77 
77 
5 
5 
57921 
23135 
29411 
21100 
5306 
Sl7 
4405 
3494 
12i 
2101 
1250 
1406 
462\ 
34111 
1416 
25525 
22110 
2ui 
7642 
3419 
23 
40S6i 
201i 
13316 
6707 
707 
4219 
sni 
44312 
172 
so Hi 
5463 
3510 
20 
4971 
1417 
173174 
61211 
104539 
59217 
45ni 
20 
192 
19Z 
192 
316 
19S 
712 
S43 
551i 
11916 
692 
10513 
6213 
36919 
1136 
35013 
11122 
31 
3913 
2465 
555 
531 
194 
30 
10997 
4702 
29334 
199 
1397 
451 
4391 
3009 
1360 
1116 
uni 
49640 
12059 
2110 
lD53i 
1733 
174912 
H360 
127S52 
97451 
7156 
290Sl 
1044 
16765 
3911 
7053 
2477 
516 
203; 
Ill 
1037 
591 
35739 
17011 
11720 
17611 
11177 
1137 
3 45 
197 
276 
no4 
3775 
525 
52 SO 
3250 
146 
1i 
236 
219 
16 
16 
13054 
1093 
10717 
10711 
1173 
1uz 
ni 
279i 
544 
296 
490 
1935 
2156 
6019 
1959 
310 
4120 
6 
6513 
3 
701i 
747; 
7121 
5044 
10619 
17209 
so; 
1063 
1031 
1711 
12131 
71973 
13S39 
65434 
21137 
3557i 
1711 
2i 
1026i 
1716i 
1914 
610 
31115 
22 
31163 
29121 
21 
1914 
13 
1 
157 
92 
1023 
15 
1192; 
25i 
13410 
1211 
12192 
11941 
31 
1919 Quantity - Quant it's s 1000 kg laport 
Origin / Conslgnaent 
Report tno country - Pays d'clarant Origin• I Provenance 
Coab. Hoaenclature Ireland Itolta Nederland Portugal U.K. Hoaenclatire coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france 
2610.01-10 
1031 CLASS Zll21 19770 
23174 
551 366~4 2n11i 15DO 1040 CLASS ~., .. ~ 31B7Z 313Dl 
2611.01 TUHGSTEH AHD COHCEHTRATES 
2611.00-01 TUHGSTEH ORES AHD CONCENTRATES 
003 HETHERLAHDS 150 141 
300 010 PORTUGAL 601 300 
030 SWEDEN na 6U 
516 IDLIYIA Ul 141 19 
UD THAILAND 266 zu 
no VIET HAll IU 166 Z44; 17 121 CHIMA Sill 27Z2 
Ill AUSTRALIA Ill Ill 
1001 W 0 R L D 1115 ~au ~0 Zl56 15 
IDll IHTRA·EC 13~ ~IS 10 321 
" 1011 EXTRA•EC 6971 ~33~ 30 2535 71
1021 CLASS I IH . ., 30 35 
I 021 EFTA COUHTR. lZI 691 30 
16 1; 1030 CLASS 2 623 5ZI 
10~0 cuss 3 S472 ZtU Z~59 17 
Z61Z.10 URAHIUII ORES AHD CONCENTRATES 
2612.10-10 URANIUII ORES AND PITCHBLENDE, AND CONCENTRATES THEREOF, WITH A URANIUII CONTENT OF > 5 X IY WEIGHT 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00•00 
Z612.10·90 URANIUII oRES AHD CONCENTRATES IEXCL. Z612.10-10l 
UK• QUANTITIES AND VALUES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990 .10·00 
1011 W 0 I D 
2612.21 THORIUII ORES AHD CONCENTRATES 
2612. 20·11 IIONAZITEI URAHO-THORIAHITE AHD OTHER THORIUII ORES AHD COHCEHTRATES, WITH A THORIUII CONTENT OF > 20 X IY WEIGHT 
390 SOUTH AFRICA 1556 1556 
~00 USA 772 112 
lot AUSTRALIA 12461 12~61 
1001 W 0 R L D 15193 15793 
1011 EXTRA-EC 15193 15193 
I 020 CLASS I 14119 141U 
1031 CLASS 2 1104 100~ 
2613.11 ROASTED IIOLYIDEHUII ORES AHD COHCEHTRATES 
2613.10-10 ROASTED IIDL YIDEHUII ORES AHD COHCEHTRATES 
002 IELO.·LUXIG. HOI 
2957 
2102 31 900 170 1111 57Z 
013 NETHERLANDS 13341 ~192 243 20~9 1'64 1HZ 
00~ FR GERIIAHY ~az 3H 
ui 
Z1 za 
54 5i 
67 
OU UTD. UHGDDI'I 556 us 
zi 156 Ill 030 SWEDEH Ill 314 207 
120 
20 
~DO USA 9766 ~Z19 1779 631 11Z 15Z9 1300 
~~~ CAHAOA ~953 ~531 125 
10 
32 171 17 
~12 IIEXICO 441 156 ao 21 32 126 16 
512 CHILE 1113~ 662~ 561 1619 134 479 1090 627 
120 CHIMA 1363 1131 232 
liDO W D R L D ~14\5 Zll5l 10066 Z609 3461 2441 41~3 4961 
1010 IHTRA·EC 19423 3554 lZa6 302 2969 1739 117Z Z4DI 
1011 EXTRA-EC Z9109 llZ03 Zlll 2301 49Z 6&9 Z971 2561 
1020 CLASS 1 15116 9091 Z139 671 331 15Z 1721 151Z 
1021 EFTA COUHTR. 961 341 215 21 156 
537 
20 195 
1030 CLASS 2 11116 UZl 641 1629 155 1244 753 
10~0 CLASS 3 1411 1115 23Z 
2613.90 IIDL YIDEHUII ORES AHD CONCENTRATES IEXCL. ROASTED> 
Z613. 90-01 IIOL YIDEHUII ORES AHD COHCEHTRATES IEXCL. ROASTED> 
001 FRAHCE 331 20 122 130 65 
002 IELO.·LUXIO. 1356 
121i 
122 1193 20 21 
21i 003 NETHERLAHOS lUI 59 
" 
14 
··~ FR GERIIAHY 114 a 21 91 64 006 UTD. UHODOI'I 212 112 ~i 10 12 !Ol 030 SWEDEN 145 ~u7 4147 19900 ~00 USA 50207 ~442 16731 
404 CAHAOA UH 3111 1532 123 123 111 
~U GREENLAND 114 
66 ~7 114 41Z IIEXICO 1366 12~7 !~! 504 PERU 1790 115 359 ~95 512 CHILE 459 
zti 
9Z 
5i 
77 ioa 121 CHINA 446 
1000 W 0 R L D 6471Z 11273 6314 5946 Ill 22199 11022 
1010 INTRA-EC 3745 140Z ZOI 1212 Ill zss 410 
1011 EXTRA-EC 60967 9171 6176 4664 22644 1761Z 
1020 CLASS 1 56725 1795 5619 ~607 216Z2 171ZZ 
1021 EFTA COUNTI. 145 
1az ~97 ~z 202i 103 1031 CLASS Z 3791 6 491 
1040 CLASS 3 4~6 Z95 5I lDO 
261~.11 TITANIUII ORES AHD COHCENTRATES 
2614.00-11 ILIIEHITE AND COHCEHTRATES THEREOF 
103 NETHERLAHOS 137617 131 137321 109 50 
71zi Ill SPAIN 71Zl 
234114 021 NORWAY 307292 
19306 
12401 
390 SOUTH AFRICA 19306 
400 USA Z9~9 Z949 
zsui ani 45134 aua7 19036 ~04 CAHADA 291199 56164 
z497i 66~ IHDIA 53212 Z7717 521 
669 SRI UHKA 31250 31251 
10137 ui 10ui 701 IIALAYSU 20972 320 
3640; 100 AUSTRALIA 36773Z 2355 12Z0Dl 1275 215616 
IOOOWORLD 1251115 115~9 459017 140167 61493 UZOI 16Z49 310S9Z 
1010 IHTRA·EC 145144 131 1373ZI ~ 109 73 167 1133 
1011 EXTRA-EC 1105430 71419 321619 140163 61314 ~5134 1601Z 31Z559 
1021 CLASS 1 999995 11419 262401 1300Z6 36409 45134 15~62 36Zl44 
liZ! EFTA COUHTR. 307Z96 23UI4 4 
z497i no lZ401 I 030 CLASS 2 105435 snaa 10131 10415 
2614.00·90 TITAHIUI'I ORES AHD COHCEHTRATES IEXCL. ILIIENITE, AHD ITS CONCENTRATES) 
002 IELO.-LUXIO. 59\ 
724 1672 Hi ~· 60 zo 1i 512 003 HETHERLAHOS 459Z 102 634 127 4Z5 004 FR OERIIAHY 1413 ui 51z 11 2 746 96 2 422 006 UTO. UNGDOII Ul 50 90 I 
021 HORWAY 17351 ,,, 17351 651i Z64 SIERRA LEOHE 52670 
u1i 
45ZZ 
3sts ,,, 
32077 
390 SOUTH AFRICA 20121 
1496 
2034 1126 113Z5 
400 USA 1705 31 16 
11217s 
155 
~04 CAHADA 144244 3Z169 
3ZOZ 669 SRI LAHKA 3202 
14S 101 IIALAYSU 145 
zoos 147 u6 zui ~·4 uni 1sui 100 AUSTRALIA 97ZI2 2944 13 
1000 W 0 R L D 345Z~3 36592 16955 91~ 1115 139535 4171 34939 sao 101965 
1010 IHTRA·EC 7519 9ZZ ZIU 333 51 1561 au 153 Ill 1365 
1011 EXTRA-EC 3377Z5 35671 14766 651 176~ 137975 4033 34716 479 107601 
1020 CLASS I 211601 35671 SOlD 641 1741 133~53 3999 25063 479 15524 
32 
1919 Value - Valaur1s 1000 ECU Japort 
Origin I Conslgnaant 
Or~:!b~ ~o::~:i::~~=r-----------------------------------------~~~~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~--'~·~y~s_:d~6c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------1 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaerk Deutschland 
Z610. oo-oo 
1031 CLASS£ Z 
1040 CLASSE 3 
Z650 
3991~ 
Z6ll.OO IUHERAlS DE TUHGSTEHE ET LEURS COHCEHTRES 
ZUl.00-00 IIIHERAIS DE TUHGSTEHE ET LEURS COHCEHTRES 
003 PAYS-US 
010 PORTUGAL 
030 SUEOE 
516 IOLIYIE 
680 THAILAHDE 
690 VIET-HAll 
7ZO CHIME 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
l 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
1040 CLASS£ 3 
563 
2534 
zan 
613 
974 
615 
19015 
SZ3 
29Z56 
3391 
Z$863 
357t 
Zl81 
ZZ$9 
zoozs 
17 
17 
Z61Z. ID IIIHERAIS D'URAHIUII ET LEURS COHCEHTRES 
ZZ2~ 
5659 
557 
I253 
Zl23 
546 
974 
615 
10291 
523 
18463 
lUI 
1654Z 
3350 
za23 
1930 
l126Z 
Hallas 
lUi 
175 
~uz 
Z61Z.ID-10 IIIHERAIS D'URAHIUII ET PECHILEHOE, LEURS COHCEHTRES, TEHEUR EH URAHIUII > 5 X 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9991.00-U 
Z61Z. ID-90 IIIHERAIS D'URAHIUII IHOH REPR. SOUS Z61Z. ID-10 I, LEURS COHCEHTRES 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 II 0 H D E 
Z61Z. zo IIIHERAlS DE THORIUII ET LEURS COHCEHTRES 
Franca 
470a 
15 
9 
5 
5 
Ira land 
261Z.Z0-10 IIOHAZITEJ URAHOTHORIAHITE ET AUTRES, lllHERAIS DE THORIUII, LEURS COHCEHTRES, TEHEUR EH THORlUII > ZO X 
390 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UHIS 
100 AUSTRALlE 
IODO II 0 H D E 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASS£ Z ! 
uo 
763 
1396 
11069 
ll069 
IDI40 
9Z9 
Z613.10 IIIHERAIS DE IIOL YBDEHE ET LEURS COHCEHTRES, GRILLES 
Z613.10-00 IIIHERAlS DE IIOLYBDEHE ET LEURS COHCEHTRES, GRILLES 
OOZ IELO.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
HZ IIEXIQUE 
512 CHill 
7ZO CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
ID21 A E L E 
ID30 CLASS£ Z 
1040 CLASS£ 3 
Zl35Z 
57393 
171Z 
Z363 
3861 
31351 
17644 
1677 
46930 
H04 
19a54Z 
13314 
115166 
60361 
4281 
49U9 
~918 
IZZ5i 
13Z6 
737 
1190 
14135 
15870 
544 
z1021 
3970 
79111 
14429 
64UZ 
31344 
1339 
Z91SS 
~u~ 
950Z 
Z1714 
l23i 
173 
76U 
517 
381 
Z~78 
~~591 
32495 
12096 
9237 
1037 
2859 
2613. tQ I!IHERAIS DE IIOL YIDEHE ET LEURS CDHCEHTRES, AUTRES QUE GRILLES 
Z613. 90-00 IIIHERAIS DE IIOL YBDENE ET LEURS COHCENTRES, IAUTRES QUE GRILLES I 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUIIE-UNl 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
~06 GROEHLAHD 
~12 !lEXIQUE 
504 PEROU 
512 CIIILl 
7ZO CHINE 
1000 II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CUSSE Z 
1040 CLASSE 3 
1534 
4771 
5750 
us 
901 
759 
160423 
19081 
5Z6 
4693 
5619 
18Z6 
1191 
Z07808 
136aZ 
19412S 
18026~ 
759 
12663 
1191 
4SOi 
71 
69S 
1553i 
11451 
216 
ZIZ1 
IZ4 
35433 
SZ77 
30156 
Z6996 
2337 
IZ4 
Z614.00 IIINERAIS DE TITAHE ET LEURS COHCEHTRES 
Z614.00-l0 ILIIEHlTE ET SES COHCEHTRES 
003 PAYS-lAS 
Oil ESPAGNE 
OZI HORVEGE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
701 IIALAYSIA 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
I DlO lNTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
574Z 
741 
17109 
4507 
1535 
23101 
591Z 
2393 
1494 
Z9974 
93064 
6SlZ 
1655Z 
76612 
17llZ 
9169 
~z 
~so7 
1535 
1245Z 
liS36 
4Z 
11494 
11494 
136 
S05 
Z64 
so 
12074 
4561 
u4 
1301 
371 
194Z6 
955 
18471 
16636 
183s 
5659 
uui 
1060 
344Z 
Z393 
47 
320 
Z5559 
5659 
19900 
14018 
12631 
saaz 
Z614.00•9D IIINERAIS DE TITAN£ ET LEURS CONCENTRES, IHOH REPR. SOUS Z614.00-10) 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
021 NORYEGE 
214 SIERRA LEONE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
669 SRI lANKA 
701 IIALAYSU 
100 AUSTRALIE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
577 
2513 
797 
104 
3774 
Zl97l 
1193 
961 
Z93l6 
IUS 
523 
44115 
117Z79 
4775 
112506 
17176 
30i 
zoz 
7 
716 
6151 
tsi 
91ll 
503 
1601 
1601 
932 
z1s 
471i 
765 
113 
I 
s2i 
1463 
1957 
lZZ9 
77Z7 
Z346 
ui 
11 
43s 
639 
zoo 
439 
~35 
~~~ 
110~ 
11~ 
ai 
Z915 
~i 
6111 
ll420 
140Z 
10111 
3011 
11 
6937 
656 
IUS 
tzZS 
l 
9ZZ3 
1567 
3 
656 
700 
37 
97 
197 
40 
as a 
135 
910 
763 
1396 
11069 
11069 
101~0 
9Z9 
3616 
9017 
ao 
ni 
1067 
66 
56~ 
15064 
lZ713 
2350 
1720 
653 
630 
4Us 
317 
4 
161 
13996 
415 
zo 
16i 
19Z79 
4511 
14761 
14579 
161 
zo 
161 
Z6 
z42s 
i 
3Z55 
5717 
Z6 
5611 
3255 
Z42i 
19 
257 
377 
~~ 
3774 
Z4S6 
903 
ZZ457 
l53s 
31819 
766 
3llZ3 
Zl667 
JtaUa Nederland Portugel 
100 
H 
" 65 65 
716 
635~ 
ui 
Hi 
140 
115 
Z057 
1049Z 
7553 
zan 
516 
Z29i 
593 
106 
67 
54 
76 
195 
195 
15 
2061 
2Z 
2041 
Z040 
Ill 
449 
65 
Z75 
Z330 
Z40 
3627 
98Z 
264S 
Z570 
lZii 
1672 
lOHZ 
1369 
1973 
z6z 
1711 
4955 
14t 
97 
6191 
72Z 
~53 
~311 
16961 
510~ 
11157 
7017 
97 
4141 
507 
45 
312 
71 
70906 
Z053 
526 
4Z93 
1537 
353 
10617 
9\9 
79667 
7Z959 
67oa 
Zl64 
115 
IS 
175 
3111 
11 
3170 
3039 
no 
ZZ9i 
3913 
u1s 
65si 
147Z6 
76 
14651 
10473 
Ji 
362 
72 
291 
zn 
U.K. 
ZSl 
sz 
311 
~0 
Z71 
159 
67 
sz 
Z379 
6951 
192 
974 
5907 
395 
70 
261~ 
734 
20904 
9611 
11ZI6 
7376 
1074 
3177 
734 
Z97 
s2i 
ZU 
59i 
47909 
'" 
66i 
lUZ 
206 
52153 
1090 
51063 
49094 
591 
1763 
Z06 
11s 
11109 
21781 
744 
ZI044 
Z7269 
4471 
77S 
300 
301 
Z70 
125ll 
2s 
33590 
47071 
907 
46164 
33651 
33 
1919 Quantity - QuantiUs• !ODD kg laport 
Orfgln / Conslgnaent 
Or lgtne / Provenance 
Coab. Noatnclaturt 
Reporting countn' - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Esptgna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.l. 
2614.01-90 
IDZI EFTA COUNTR. 17546 
9744 
17351 
34 
Z5 170 
IUD CLASS 2 56111 4S22 9723 3ZD77 
lUI ACPIUl S2711 9516 4522 UlS 32077 
2615.11 ZIRCONIUPI ORES AND CONCENTRATES 
UlS.ID-01 ZIRCONIUPI ORES AND CONCENTRATES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 261S.9D-ll 
ODI FRANCE 3415 311 1i 1279 3Da4 60 an 746 44 14S mwm~~s sus 1436 .; 24 us sa4 lSI 237 3726 24S 12 1164 IDU 3D 405 196 311 IDS ITALY 1346 124 1i 112 IS IDU 2i 6; a6 116 UTD. liNGDOPI SDI 21 2 a lSI as Ill SPAIN UDZ 7 I 811 621 
264 SIERRA LEONE 4S16 
Ul7i S724 16116 zno4 i 
4Sl6 
390 SOUTH AFRICA 74415 
zoi si 
17192 
400 USA 9333 2033. 398 4S91 1249 36 788 
SDI BRAZIL 6149 I IU6 3993 S56 59 504 
711 PIALAT5IA 4247 1326 333 Sa7 ZODI 
720 CHINA 2321 
40 
629 
36224 
979 441 273 
aOD AUSTRALIA IU37a 16742 UDDI 1904S 30319 
lOll W 0 I L D 211409 2426 31 ISS 39765 S2lzt lSI 14109 45446 1270 55225 
1110 INTU-EC 16633 2US 31 15S 2414 S314 Ill 1991 2231 1226 197 
lD 11 EXTRA-EC 26477a 241 37212 46115 31 a2au 4320a 44 54332 
IDZD CLASS I 246477 241 34173 42411 31 lOllS 41407 44 4"72 
lUI CLASS 2 15911 I 2411 4326 1224 2362 5517 
lUI ACP(66) 4516 
62; 97; 440 4516 1140 CLASS 3 2322 273 
261S. 90 HIDIIUPI, TAHTALUPI OR VAHADIUPI ORES AND COHCENTRATES 
2615.90-11 NIOIIUPI AND TANTALUPI ORES AND CONCENTRATES 
D ' INCL. 2615.11-00, NO IREAlDOWN 1Y COUNTRIES 
404 CANADA 2149 2149 
977 SECRET COUNT 64114 64114 
!ODD W 0 R L D una 24 64114 2270 
I Dl D INTRA-EC 24 24 
2270 lD 11 EXTRA-EC 2271 
IDZI CLASS I 2255 2255 
261S. 90·90 VANADIUPI ORES AND CONCENTRATES 
366 PIOZAPIIIQUE 192 192 
390 SOUTH AFRICA 12111 12110 
IDOl W 0 R L D 12373 12371 
1111 INTRA-EC 2 
1237i IDII EXTRA-EC 12371 
IDZD CLASS I 12110 12110 
IDlD CLASS 2 192 192 
lUI ACPUU 192 192 
UU.ID SILVER ORES AND CONCENTRATES 
2616.11-DO SILVER ORES AND CONCENTRATES 
204 PIOROCCO II II 
401 USA zo 
ui 
20 
414 CANADA 194 11 
412 PIEXICO 49 49 
IDOl W 0 I L D 306 Ul 114 13 
1010 INTRA·EC 24 
ui 5 13 lOll EXTRA·EC 212 99 
IDZO CLASS I 217 Ul 34 
IUD CLASS 2 6S u 
2616.,. PRECIOUS PIETAL ORES AND CONCENTRATES <EXCL. SILVER AND ITS CONCENTRATES) 
2616.90-10 PRECIOUS PIETAL ORES AND CONCENTRATES <EXCL. SILVER AND ITS CONCENTRATES I 
001 FRANCE 3 
20 OD6 UTD. liNGDOPI 21 
22sai 009 GREECE 22517 
i o2a NORWAY I 
030 SWEDEN lUI 1121 
032 FINLAND Ill 130 
232 PIAU 
241 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 
2i IS 390 SOUTII AFRICA lZ 
400 USA 319 lat 11i 9; 404 CANADA lDS 
1420 
33 
SD4 PERU 1421 
2soi Sl2 CHILE 2soa 
632 SAUDI ARAliA I 
IDI PAPUA N.GUIN I 
IDDO W 0 R L D 2aU6 U47 zo 4041 • 22716 49 1111 IHTRA·EC 22693 24 20 2a 5 22616 
1111 EXTRA-EC S992 UZl 4020 I 99 49 
IDZO CLASS I 1912 4U ns2 
" 
48 
1121 EFTA COUHTR. 1262 
lUi 
1259 3 
IUD CLASS 2 4010 2588 I 
lUI ACPU6l 1 
2617.11 ANTIIIONT ORES AHD CONCENTRATES 
2617.11-01 AHTIIIOHT ORES AHD CONCEHTRA TES 
Ul• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 01-DD 
052 TURlEY 620 421 200 
062 CZECHOSLOVAK 579 S79 us 391 SOUTH AFRICA 293 171 
4 U GUATEIIALA 122 
212i 
azz 
516 IOLIYIA U74 
10 
4141 
720 CHINA 7317 1676 S711 
IDD AUSTRALIA 1613 1613 
1000 W 0 R L D uno 6041 36 a 12106 27 
IDID INTRA·EC sa 13 I a 4 27 
lOll EXTRA-EC 11172 6035 35 12102 
IDZD CLASS I 272t 776 25 192a 
1030 CLASS 2 au a 3004 
10 
5174 
1040 CLASS 3 7966 2255 5711 
2617. 9D PIINERAL ORES AND CONCENTRATES IEXCL. 26Dl.ll TO 2617.101 
2617. 90•00 PIINERAL ORES AND CONCENTRATES <EXCL. 26Dl.ll-OI TO 2617 .11·11 l 
!ODD W 0 R L D ZlllS 12901 II 426 4DD 17 72& 6436 101 
1111 INTRA·EC 11145 11744 
li 
337 401 4 727 Sill 22 
IOU EXTRA-EC 2991 2162 ., 13 I 62S 79 
26U.DO GRANULATED SLAG <SLAO SANDI FRDPI THE PIANUFACTURE Of IRON OR STEEL 
26U.DD·DO GRANULATED SLAG ·SLAG SAND- FRDPI THE IIANUFACTURE OF IROH OR STEEL 
DDI FRANCE 76164S 193313 145025 zza77 137335 
57097; 3476 
1637 261467 
DIZ IELG.·LUXIG. 16DS211 
49i 29i 
355153 SD 450616 224174 
DOl HETHERLAHDS 96173 1131 416 22 
937316 
93119 
004 FR GEMANY 1667765 9562 39846 66a411 12630 
34 
191t Y•lu• - Yeleurs• 1000 ECU I aport 
Orlpln / Conslgnaent 
Ortglnt / Provtntnct Report lng countr, • Poys d6cltront 
Coab. Hoaencltturt 
Hoatncleture coab. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Deutsch! and Hell as &pagna france Ireland ltollo Hader land Portugal U.l. 
2614. OO·ta 
1021 A E L E 3119 
537i 
3774 
7; 
t 36 
1030 CLASSE 2 24,4 2456 4171 12513 
1031 ACP166l 22076 4116 2456 Z2tl 12513 
2615.11 I'IIHElAIS DE ZIRCOHIUI'I ET LEURS COHCEHTUS 
2615.10·00 I'IIHERAIS DE ZIRCOHIUI'I ET LEURS COHCEHTRES 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2615.90·10 
001 FRANCE 3507 261 
i 
1,4 
2444 t; 
15t no II 13 
003 PAYS·IAS 4702 151 
14 
41 IU 
40i 
251 116 
004 RF ALLEftAGHE 4321 2n 11 1463 1015 75 614 
37; 
367 
005 ITALIE 1627 
ui 2i 
117 31 lUI 
2i 4i ,; 0 06 ROYAUI'IE-UHI 702 41 4 21 2t6 u; 011 ESPAGHE 17U 15 3 161 7tt 
264 SIERRA LEOHE 1771 
1111; 312; 152; 157; 4 
1771 
390 AFR. DU SUD 36664 
7i li 
5616 
411 ETATS-UHIS 11361 1754 666 7317 
"' 
33 127 
501 IRESIL 6521 3 747 4613 54t 47 4tt 
701 IIALAYSIA 3037 1423 338 447 IU 
317 720 CHINE 2411 
3i 
439 
17104 
lUI 474 
100 AUSTRALIE 102122 10511 4tU1 1711 16105 
IOU 1'1 0 H D E U2051 1692 37 246 21994 31515 211 69421 21611 1903 26422 
1010 IHTRA·CE 16947 1514 37 246 3133 4694 192 2336 2012 1165 771 
1011 EXTRA·CE 165105 lit 25161 26121 II 61115 U52t 31 25644 
1020 CLASSE 1 150463 IU 23176 217t6 II 64135 17961 31 22521 
1030 CLASSE 2 12225 3 2246 5021 1061 1016 2119 
1031 ACP1661 1771 
43; uti 474 
1771 
1040 CLASS£ 5 2414 511 
2615. to IIIHERAIS DE HIOIIUI'I, DE TAHTALE, DE VAHADIUII ET LEURS COHCEHTRES 
2615.90-10 IIIHERAIS DE HIOIIUII OU DE TAHTALE ET LEURS COHCEHTRES 
D o IHCL. 2615.10·10, PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
404 CANADA 6511 
4tali 
6511 
t77 PAYS SECRETS 49102 
1000 1'1 0 H D E 56162 49112 6957 
1010 IHTRA-CE 6 4 
1011 EXTRA-CE 6953 6952 
1020 CLASSE 1 6924 6925 
2615. ta·to I'IIHERAIS DE VAHADIUI'I ET LEURS CDHCEHTRES 
366 I'IDZAIIIIQUE S6t 569 
590 AFR. DU SUD 11551 17551 
1000 1'1 D H D E U122 11111 12 z 
1110 IHTRA·CE 20 
1111i 
12 i 1011 EXT RA-CE 11102 
1020 CLASSE 1 17550 11531 i 1030 CLASS£ 2 511 56t 
1031 ACPI661 511 56t 2 
2616.10 IIIHERAIS D'ARGEHT ET LEURS COHCEHTRES 
2616.10·00 I'IIHERAIS D'ARGEHT ET LEURS COHCEHTRES 
204 IIAROC 1351 1351 
li 400 ETATS-UHIS 4121 
uti 
4101 
404 CANADA I 2705 1413 
412 !'lEXIQUE H7t H7t 
JODI II 0 H D E 17555 12t2 11 15125 u 206 
1010 IHTRA·CE 146 
uti li 
640 u uz 
1011 EXTRA-CE 16510 15115 15 
1020 CLASSE 1 7162 1292 1 6554 15 
1030 CLASSE 2 1641 17 SUI 
2616.90 I'IIHERAIS DE IIETAUX PRECIEUX ET LEURS COHCEHTRES SAUF IIIHERAIS D'ARGEHT ET LEURS COHCEHTRES 
2616.90-00 IIIHERAIS DE IIETAUX PRECIEUX ET LEURS COHCEHTRES ISAUF IIIHERAIS D'ARGEHT ET LEURS CDHCEHTRESI 
DOl FRANCE 1051 
2i 
1045 
006 RDYAUI'IE-UHI 1462 1451 
2014 DOt GRECE 2014 
ni 5; 021 HORVEGE 101 
ani 030 SUEDE 17646 aut 
13i 032 FIHLAHDE 170 zn 523 
Z3Z IIALI 674 674 
soi 241 SEHEGAL 500 1l ui 264 SIEP.RA LEONE 735 
4; 261 LIBERIA 1146 !!i 1101 3~G f.fR. CU SUD 2179t i i 21776 4 DO ETA TS•UHIS 2665 2603 
234; 
sa 
404 CAHADA 100155 
llli 
1Zt6 312 UUI 
504 PERDU 3105 
313i 512 CHILI 3132 16; 6 32 ARAII E SAOUD 765 
7075 101 PAPOU-H.GUIH 7075 
1000 II 0 H D E 169073 6452 23 15052 12560 3112 546 130772 
1010 INTRA-CE 5175 Z1 23 II zan 2307 
54i 130772 1011 EXTRA·CE 163900 6432 15014 
"" 
1576 
1020 CLASS£ 1 144U4 2627 11099 ZUt 697 121011 
1021 A E L E 19515 
310; 
9791 131 524 
546 
t35t 
1050 CLASSE 2 11915 3915 7075 171 2761 
1031 ACPU61 10399 7075 171 546 I tot 
2617.10 I'IIHERAIS D' ANTIIIOINE ET LEURS COHCEHTRES 
2617.10-00 IIINERAIS D' ANTIIIDIHE ET LEURS COHCEHTRES 
UK• QUAHTilES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS nn.oo-11 
052 TURQUIE 556 361 196 
062 TCHECOSLOVAQ 697 697 
137 390 AFR. DU SUD 911 144 
416 GUATEIIALA as a 
Z3ti 
151 
516 BOLIVIE 6554 
17 
4254 
720 CHI HE 6243 1615 4611 
aoo AUSTRAL IE UJO U30 
1000 1'1 0 N D E U73t 6511 It 11 12171 37 14 
1010 INTRA-CE 151 az 1 II 1 37 14 
1011 EXTRA•CE usaa 64ft u 12171 
1 DZO CLASSE 1 3572 1401 1 2163 
10 30 CLASSE Z 1075 2771 ll 5297 1040 CLASSE 3 6940 2312 4611 
2617. to IIIHERAIS HDH REPR. SOUS 2611.11 A 2611.11, LEURS COHCEHTRES 
2617.90-00 IIIHERAIS IHDH REPR. SUUS 2601.11·00 A 2611.11·001, LEURS CDHCEHTRES 
1000 II 0 H D E 15, 145 u 447 41 20 56 574 252 
1010 INTRA·CE 761 66 
li 
346 47 3 53 Zll 42 
1011 EXTRA-CE 793 79 Ill 17 4 363 211 
Z6U.OO LAlliER GRAHULE ·SAllE LAlliER· PROVEHAHT DE LA FABRICATION DU FER OU DE l'ACIER 
2611.00-00 LAlliER GRANULE ·SAllE LAlliER· PRDYEHAHT DE LA FAIRICATIOH DU FER OU DE l'ACIER 
001 FRANCE 6615 741 1531 261 1357 
4614 ui 
It 2755 
ODZ IELG.·LUXIO. 13767 
6 li 
3219 4 2174 2721 
003 PAYS-lAS 1735 16 z 1 
soi 
un 
004 Rf AllEIIAGHE 9940 114 534 36ZZ 211 
35 
1919 
Ortgfn / Consfgnaent 
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Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France lr•land Italta Nederland Portugal U.K. 
2611.00-00 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
79223 
4337244 
4236463 
100712 
16102 
15950 
226153 
226153 
15986 
41143 
45144 
45144 
45144 
5423S6 
502197 
39459 
39433 
31511 
79164 
102041 
102041 
137315 
137315 
59 
1239155 
123U55 
2619.00 SUO, DROSS !OTHER THAN GRANULATED SLAG! SCALINOS AND OTHER WASTE FROPI THE PIAHUFACTURE OF IRON OR STEEL 
2619. 00·11 lUST-FURNACE DUST 
004 FR GERPIAHY 
021 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
147166 
23372 
204756 
111314 
23372 
23372 
23572 
26 
59 
1153 
1774 
59 
59 
59 
50 
23219 
23339 
50 
23219 
23219 
23219 
z4 
2795 
2771 
24 
24 
24 
2619.00·91 WASTE SUITABLE FOR THE RECOVERY OF IRON OR PIANGANESE 
001 
002 
003 
004 
030 
FRANCE 
IELO.-LUXIO. 
~~T~m~=~s 
SWEDEN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
122777 
105640 
34924 
610510 
37571 
941424 
191511 
4!136 
41715 
41217 
7659 
26147 
25036 
1111 
109371 
24730 
34174 
3753; 
221557 
172295 
41264 
41244 
41244 
2619.00-93 SLAG SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF TITANIUPI OXIDE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
021 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2397 
3697 
47357 
124329 
126132 
304642 
6124 
291511 
291511 
47357 
2619.G0-95 WASTE SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF VANADIUPI 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIII'LETE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
31377 
36175 
5491 
5211 
5211 
1134t 
1134i 
1134t 
31377 
31377 
5390 
57 tO 
11139 
11139 
2619.00·99 WASTE FROPI THE PIANUFACTURE OF IRON OR STEEL, IEXCL. 261t.OI·10 TO 2619.00-951 
OU FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 04 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
031 AUSTRIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
65615 
121125 
195712 
95117 
59575 
1179 
611113 
510211 
101603 
100303 
'"" 1111 
2620.11 HARD ZINC SPELTER 
2620.11·00 HARD ZINC SPELTER 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
HCO II C R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7112 
6915 
3471 
6015 
771 
1352 
1000 
2~~37 
25653 
4015 
2114 
2516 
916 
1324 
5710 
50 
14717 
14694 
23 
23 
23 
127t 
ui 
15 
1166 
1466 
2139 
222 
2617 
2617 
2617 
6015 
31161 
95610 
54761 
22H70 
144405 
79066 
79010 
71967 
1014 
2039 
3191 
17; 
691 
77 
7781 
6626 
1363 
au 
123 
116 
zo:i 
202 
zo:i 
202 
202 
2620.19 ASH AHD RESIDUES COHTAINING PlAINLY ZINC IEXCl. HARD ZINC SPELTER! 
2620 .19-tO ASH AND RESIDUES CONTAINING PIAINL Y ZINC ( EXCL. HARD ZINC SPEl TEll 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
25193 
37517 
15796 
71111 
17706 
13071 
2112 
16327 
2516 
7H4 
3325 
4213 
2969 
11509 
1672 
241431 
199415 
41955 
36719 
15871 
4314 
7151 
15109 
1023i 
44485 
3449 
42t7 
"' 46 28 
4149 
653 
1; 
1252 
731 
94616 
78618 
15999 
14565 
5260 
1414 
19 
2620.20 ASH AHD RESIDUES CONTAINING PlAINLY LEAD 
2620 .20-ot ASH AND RESIDUES CONTAINING PIAINL Y LEAD 
001 FRAHCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODOPI 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CAHADA 
8ot AUSTRALIA 
36 
"" 6326 
7S82 
5352 
S481 
6630 
3575 
354 
5846 
26393 
1082 
17916 
1791 
713i 
3018 
1662 
4741 
5217 
309 
5846 
11753 
502 
2501 
4i 
10 
452 
565 
510 
55 
55 
55 
4289 
6900 
2396 
1397 
5061 
1058 
166 
976 
1181 
1145 
4283 
2500 
690 
19 
42491 
21619 
13872 
6527 
5550 
548 
6797 
4404 
4696 
373 
26; 
759 
279 
45 
224; 
535 
15299 
11 
10 
631 
1107 
34819 
166i 
59627 
48689 
1t931 
10919 
lt714 
2653 
125 
141; 
146 ,, 
4785 
4342 
443 
177 
" 267 
6141 
513 
,; 
2025 
13i 
z4 
385 
11125 
9462 
663 
443 
401 
220 
147645 
162836 
162836 
75210 
51 
593112 
6i1575 
611575 
5697 
37157 
126832 
167616 
3697 
163989 
163919 
37157 
323ti 
71392 
20 
1t95ot 
105997 
3503 
3501 
3511 
2 
3zai 
19 1oa 
457 
5111 
4731 
373 
101 
101 
273 
1234l 
536 
15115 
2911 
3119 
43 
4033 
141 
55 
351 
249 
3965 
550 
44900 
31186 
6714 
5812 
1169 
653 
249 
z8i 
21 
585 
3537 
639 
47 
47 
100 
100 
100 
325 
157 
439 
418 
418 
ZIU 
21t3 
ZIU 
268 
u4 
20 
2944 
4463 
422 
4041 
4041 
2944 
2829 
559 
72 
1711 
654 
857 
7119 
5472 
1648 
1583 
1526 
42 
215 
429 
127 
5232 
u8i 
71i 
1690 
7613 
1117 
Ill 
781 
197 
24 
11i 
1391114 
1319659 
1525 
1525 
1525 
145 
469 
469 
1106 
1106 
31 
30 
217 
217 
522 
41248 
12481 
117; 
132430 
131251 
1179 
23 
737 
u6:i 
Z:S'rlt 
2322 
18 
" 16879 
4014 
796 
43 
zi 
zoi 
zi 
22719 
21127 
192 
61 
40 
45 
716 
750 
151 
ui 
5 
172 
., 
zi 
1637 
1637 
ai 
202 
41 
4Z 
571 
241 
u1:i 
316 
3329 
1281 
2049 
1797 
1778 
252 
607909 
593955 
13954 
11147 
11147 
294 
uzoi 
35919 
46483 
294 
46189 
46189 
10200 
49848 
1301 
1100 
64588 
64554 
34 
23 
uz 
71 
431 
927 
617 
240 
110 
13o 
u 
254 
2187 
203 
86 
10 
10401 
42 
784 
554i 
340 
20193 
13189 
77" 6719 
131 
985 
121i 
51 
1346 
19 
5Hi 
45 
81 
1919 Yalu• ... Yaleurs: 1000 ECU 
Or tg In I Cons lgn••nt 
Or I gin• I Provenanc• Reporting country • Pays d'clarant 
~:::~c~:;:~:·::~b~r---:EU:R~-~1:2--~I~o71-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-aa-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l-a~s~~E~s~po~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-a-l-l-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
2611.00-00 
005 ITALIE 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
H3 
34396 
353a6 
1011 
au 
a3a 
1126 
1126 
959 
545 
415 
415 
415 
5217 
4779 
421 
424 
414 
941 
1211 
1211 
1361 
1361 
1311 
1311 
277 
277 
2619.00 SCORIES, LAITIERS AUTRES QUE LE LAITIER GRANULE, IATTITURES ET AUTRES DECHETS DE LA FAIRICATIOH DU FER OU DE L'ACIER 
2619.00-10 POUSSIERS DE HAUTS FOURHEAUX -POUSSIERES DE GUEULARD-
004 RF AllEIIAGHE 
028 HORYEGE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 
1216 
2721 
1435 
1217 
1216 
1216 
15 
II 
111 
92 
II 
II 
II 
a 
1262 
1271 
a 
1262 
1262 
1262 
160 
154 
7 
6 
6 
2619.D0-91 DECHETS PROPRES A LA RECUPERATION DU FER OU DU IIAHGAHESE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEIIAGHE 
031 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
2076 
3173 
2011 
3591 
906 
12731 
11366 
1365 
1144 
1121 
175 
1667 
1451 
217 
1321 
714 
2177 
ni 
5311 
4193 
1117 
1113 
1113 
2619.DD-93 SCDRIES PROPRES A L'EXTRACTIOH DE L'DXYDE DE TITAHE 
ODI FRAHCE 
005 ITALIE 
028 HORYEGE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
574 
991 
10417 
21171 
27442 
61285 
1565 
66720 
66720 
ID407 
2619. DD-95 DECHETS PROPRES A L' EXTRACTION DU YAHAOIUII 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
977 PAYS SECRETS 
100D II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
47629 
47674 
45 
32 
32 
zou7 
20417 
21417 
20U7 
47629 
47629 
U4 
292 
710 
781 
147 
952 
952 
zu7 
3 
2351 
4821 
4121 
ni 
1035 
2744i 
36461 
991 
35477 
35477 
1035 
2619.D0-99 DECHETS DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'AC!ER, !NOH REPR. SUUS 2619.10-10 A 2619.00-95) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
031 AUTRICHE 
736 l' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1DIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1031 
1503 
1961 
931 
1324 
131 
9031 
6039 
2991 
2016 
1979 
131 
2621.11 IIATTES DE GALYAHISATION 
2620.11-DI IIATTES DE GALYANISATION 
ODI FRANCE 
102 BELG.-LUX~G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
1000nOHDC 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7947 
6151 
3576 
6459 
761 
1220 
1042 
27170 
26047 
3a21 
2750 
2429 
194 
679 
661 
11 
11 
11 
991 
4i 
52 
1071 
1091 
332 
21 
311 
311 
311 
113 
394 
11i 
917 
2947 
1614 
1262 
1241 
1246 
1124 
2111 
3372 
ui 
579 
52 
7942 
6171 
1064 
694 
671 
201 
71 
7i 
70 
71 
n 
1 
25 
113 
97 
16 
• a 
2764 
142 
uz7 
176 
7i 
5~32 
4701 
524 
203 
71 
321 
1563 
1496 
67 
67 
67 
3125 
10 
134 
459 
4129 
4512 
326 
liZ 
112 
215 
2621.19 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEIIEHT DU ZINC, AUTRES QUE IIATTES DE GALYAHUATIGH 
2620.19-00 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEIIEHT DU ZINC, !AUTRES QUE IIATTES DE GALYAHISATIGH) 
001 FRANCE 
012 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
D09 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 HGRYEGE 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
11127 
14443 
7792 
17429 
4416 
5334 
961 
5561 
1021 
2401 
132 
717 
695 
7731 
663 
14639 
67295 
17345 
13737 
5D71 
1966 
1643 
5619 
427i 
9023 
175 
1919 
305 
5 
13 
1243 
162 
; 
5943 
227 
30754 
22237 
1511 
7165 
1601 
647 
5 
14 
a 
475 
519 
491 
11 
11 
11 
1642 
1147 
944 
z11i 
1733 
429 
20 
271 
421 
227 
717 
552 
211 
6 
12171 
1912 
3166 
1517 
1261 
237 
1342 
262D. ZD CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEIIEHT DU PLDIII 
2620.20-01 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEIIEHT DU PLDIIB 
Oil FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
041 YOUGOSLAYIE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
IDO AUSTRALIE 
4UI 
1671 
1161 
19D 
1533 
13921 
5511 
966 
3417 
16714 
737 
7053 
2411 
a12i 
171 
795 
12914 
5561 
956 
3417 
13292 
523 
2953 
404 
1077 
n 
zi 2n 
11 
11 
Hi 
74 
3925 
12 
12 
3521 
311 
366 
404 
76 
5123 
4709 
315 
171 
121 
144 
594i 
217 
4372 
7U 
1371 
17 
929 
56 
2Z 
131 
6i 
316 
211 
15219 
13672 
1547 
1225 
414 
262 
61 
76 
2 
" 651
641 
10 
11 
9S 
95 
95 
11 
Ill 
17 
24 
24 
511 
511 
511 
41 
i 
5 
266 
42D 
53 
367 
367 
266 
3117 
627 
76 
1936 
ni 
919 
7575 
san 
1615 
1641 
1575 
35 
124 
114 
119 
1956 
u7 
Hi 
3649 
3130 
619 
4U 
461 
150 
13 
zz 
1363 
1354 
9 
9 
9 
11 
11 
15 
zi 
13 
13 
253 
249 
737 
ui 
2071 
1239 
131 
ui 
22 
661 
15ai 
2277 
2264 
13 
33 
5901 
lUi 
122 
31 
7477 
7215 
262 
5 
2 
23 
235 
1793 
37 
lli 
6 
17 
9 
116 
116 
7i 
165 
11 
2 
274 
124 
61i 
232 
1703 
616 
1016 
921 
916 
19 
7514 
7425 
159 
95 
95 
74 
237i 
1314 
10131 
74 
11756 
10756 
2372 
426 
141 
107 
127 
771 
56 
4 
22 
116 
77 
429 
924 
714 
209 
100 
ui 
II 
165 
1906 
77 
114 
; 
3949 
7 
191 
lUi 
131 
1121 
6229 
1191 
1476 
zoa 
414 
ui 
34 
241 
sa 
3146 
141 
137 
1939 Quant ltv - QuantiUs• 1000 kg 1 a p o r t 
Origin / Conslgnaent 
Orlgina I Provenance Report tng country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaanclature coab. EUR-12 l•lo.-Lua. Denaerk Deutschland Hallas Espegna france Ira land Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
2620 .20-0D 
1000 W 0 I L 0 112157 51039 37175 242 5206 374 1699 9422 
10 10 INTRA-EC 42568 21651 11324 222 
"" 
137 1410 2669 
1011 EXTRA-EC 69491 36319 25751 Zl 122 237 219 1753 
1020 CLASS 1 62911 35851 20911 122 176 116 5H6 
1021 EFTA COUNTR. 11452 8242 2817 
2i 
122 176 
" ua7 1030 CLASS 2 1822 538 n 61 103 lOU CLASS 3 4751 4751 
2620.30 ASH AHO RESIDUES CDNTAININD IIAINL Y COPPER 
2620.30-01 ASH AND RESIDUES CONTAINING PlAINLY COPPER 
001 FRANCE 27895 24991 2223 541 
514 
92 
2i 
42 
002 IELD.-LUXIQ. 2712 
438i . 
499 1665 24 
003 NETHERLANDS 8612 
zi 
3946 
" 
Ill 
1236 
118 
104 FR GERIIANY 8342 3351 
!Uti 
120 970 2638 
105 ITALY 26225 8862 
' 
4999 922 
" 
41 
006 UTD. UNODOII 6645 3481 376 2576 165 47 
008 DEHIIARK 1688 61 1452 
SJi 
176 
009 GREECE 
'" 
64 261 
27i 17 Ill SPAIN 1754 1136 
ss 
321 
030 SWEDEN 2168 zan 22 
42i 036 SWITZERLAND SUI 233 5268 
ni 038 AUSTRIA 2141 222 1116 
6i 048 YUGOSLAVIA 1177 1628 22 166 
152 TURKEY 235 235 
204 IIORDCCD 1994 1994 
682 zi 382 ZIIIIAIWE 782 
716 386 
80 
39D SOUTH AFRICA 1726 517 ,88 
166 
19 
400 USA 11705 4415 1071 4817 21 1224 
412 IIEXICD 3119 lOU 36 
-sts 2Z 624 ISRAEL 1182 
37 
465 
649 DIIAN 37 
664 IHDU 13511 13511 
us Ji 736 TAIWAH 340 26 99 
1000 W 0 I L 0 143442 74166 422 31721 16646 3922 8126 2769 20 4243 
1010 IHTRA-EC 84111 46393 25 20467 11495 3111 
a826 
1514 20 2156 
1011 EXTRA-EC 58561 28473 397 11261 6151 112 1254 1317 
lOZO CLASS 1 27231 9116 397 9112 5371 
'" 
442 251 1282 
1021 EFTA COUHTR. 11172 2611 397 7345 
77; 
421 Ill 249 39 
1030 CLASS 2 21223 11657 1321 221 133 105 
1031 ACP(U) 782 682 21 
12si uos 
80 
1040 CLASS 3 t 11117 852 
2621.41 ASH AHD RESIDUES COHTAIHINQ IIAINL Y ALUIIIHIUII 
2620.40-10 ASH AHD RESIDUES COHTAIHIHQ IIAIHLY ALUIIIHIUII 
001 FRAHCE 112U 259 3530 4046 
zzs2 
10135 321 
002 IELG.-LUXIG. 21146 
60 
12957 1990 12 3864 
2242 013 HETHERLAHDS 30268 21602 6194 144 26 
571; 1037 0 04 FR GERIIAHY 22242 1349 
22ss 
5167 6434 2466 
005 ITALY 3399 26 193 925 
2i ,; 92i 006 UTD. KIHGDDII 2211 I 613 401 157 
028 HDRWAY 9779 5I 410f 4339 84 497 
2ns 036 SWITZERLAND 6899 
236 
3673 
3257 
931 
46i 031 AUSTRIA 62505 9954 48598 
056 SOVIET UHIDH 51943 1055 1571 1953 47364 
4i 064 HUHGARY S564 1571 3945 
22 7i l9D SOUTH AFRICA 834 
2; 
734 
,.; 400 USA 716 I 37 
94 
. 140 
624 ISRAEL 909 269 401 116 22 
IOOD W 0 I L D 242625 4919 30 67515 30362 10552 21 111589 12115 4537 1295 
1010 IHTRA-EC 91581 1694 
Ji 
41311 18387 9936 21 12987 11972 2242 1038 
lOll EXTRA-EC '"137 3216 26204 11975 616 97612 1842 2295 257 
1020 CLASS I 82865 314 ll 19528 9289 50136 lOU 2295 257 
1021 EFTA CDUHTR. 10411 286 ll 18559 1572 
616 
49614 1116 2295 39 
lOll CLASS 2 2363 26t 629 733 22 94 
lOll ACP (66) 1254 
Z63i 
II 
'" 
616 
47"4 ni 1141 CLASS 3 58101 6146 1953 
2620.50 ASH AHD RESIDUES COHTAIHIHO IIAIHL Y VAHADIUII 
2620.50-00 ASH AHD RESIDUES COHTAINIHD IIAIHLY YAHADIUII 
1000 W 0 R L D 2197 217 1112 220 431 117 31 
1010 IHTRA-EC 1267 122 894 221 
4li 117 
31 
I 011 EXTRA-EC 930 
" 
211 
2620.90 ASH AHO RESIDUES IEXCL. 2620.11 TO 2620. 50). I EXCL. FRDII IIAHUFACTURE DF IROH DR STEEL>, CONTAINING IIETALS DR I!ETAL 
CDI!PDUHDS 
2620.90-10 ASH AHD RESIDUES CDHTAINIHG IIAIHLY HICKEL 
001 FRAHCE 7to 122 194 
si 
453 21 
002 IELO.-LUXIG. 485 
li 
175 lot 149 
003 NETHERLANDS 1245 
26 
617 361 
IZ 645 250 004 FR GERI!AHY 1875 274 
19i 
71 140 
006 UTD. UHGDOII 457 Ill II; 71 25D 400 USA 714 64 86 195 
1000 W 0 R L D 7011 657 26 1718 112 12 21" 1729 1010 IHTRA-EC 5371 594 26 1264 539 12 1611 lUI 
1011 EXTRA-EC 1713 64 444 263 534 398 
I 020 CLASS I 1192 64 344 154 314 lU 
1030 CLASS Z 298 u 200 12 
2620. to-20 ASH AHD RESIDUES CONTAIHIHO IIAIHLY HIDIIUII AHD TAHTALUII 
D I IIEAKDDWH IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
382 ZII!IAIWE 120 120 
400 USA 185 185 
610 THAILAND 186 116 
701 IIALAYSIA 6397 6397 
977 SECRET COUHT 2051 2051 
1000 W D I L D 9545 9545 
•1010 IHTRA-EC 5I 58 
lOll EXTRA-EC 7436 7436 
1020 CLASS I 256 256 
1030 CLASS 2 7160 7161 
1131 ACPU6l 165 165 
2620.91-30 ASH AHD RESIDUES COHTAIHIHG IIAIHLY TUHGSTEH 
IOOOWORLD 647 2n 350 
1010 INTRA-EC 361 7 350 
1111 EXTRA-EC 286 286 
2620.90-40 ASH AHD RESIDUES CDHTAINIHG IIAIHL Y TIH 
001 FRANCE Ul l6 563 2l 9 
002 IELO.-LUXIG. 3170 
216 
320 50 2700 
003 NETHERLAHDS 921 510 
172 
132 
004 FR GERIIAHY 2402 I 2229 
on nu Y 211 
u7 
165 lU 
006 UTD. UHGDOII 615 21 
,; 382 ZIIIBAIWE 220 211 
390 SOUTH AFRICA 791 790 
so26 400 USA 5342 316 
610 THAILAND 1947 1947 
711 IIALAYSU 112 112 
1; 31Z 701 PHILIPPINES lll 
Ji 732 JAPAN 2208 2175 
740 HONG KOHQ 
"' 
169 
38 
1919 Yelut - Yaleurs 1 1000 ECU !aport 
Or I gin / Conslgnatnt 
Orlglnt I Provenance Reporting country 
- Peys d6cltr•nt Coab. Noaencleturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dtutschl end Hellos Espagne France Irohnd Itollo Hodorhnd Portugol U.K. 
2620. 20-oo 
1100 II 0 H D E 69753 52593 7563 49 1501 ua 2336 5583 1011 IHTRA-CE 37433 30665 2022 44 1481 34 2245 942 l D ll EXTRA-CE 32320 21928 5541 5 20 93 92 4641 1 D2 D CLASSE l 30255 21494 4761 21 17 
" 
3894 1021 A E L E 1793 1309 416 21 17 51 
747 1031 CLASSE 2 1386 434 111 76 23 1041 CLA5SE 3 679 679 
2620. 3D CEHDRES ET IESIDU5 COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DU CUIYRE 
2621. 30-DI CEHDRES ET RESIDU5 COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT OU CUIYRE 
DDI FRANCE 27149 24796 1342 921 
Hi 
45 46 
DDZ IELO.-LUXID. Z03a 
auo 
361 1291 14 
z4 003 PAYS-US 11051 1780 6l 26 
ll94 '014 RF ALLEftAGHE 4271 za34 
4617 
ll at 151 
105 ITAllE 9598 2625 1771 544 26 Zl 
106 RDYAUI'IE-UHI 9597 7110 zza zzaa 57 24 m mr1RK 646 81 484 38i az 594 39 172 
ui li Dll ESPAGHE 9831 9366 316 031 SUEDE zan 2151 9 
za4 036 SUISSE 3553 163 3102 
i 03a AUTRICHE 522 15 499 
zi D4a YDUGDSLAYIE 1886 UIZ 
' 
52 052 TURQU1E 4933 4933 
204 IIARDC 2224 2224 
1310 li 40 312 Z11'11AIWE 1353 
364 17; 390 AFR. OU SUO a24 239 
·33 
32i 
9 
410 ETATS-UHIS 26416 19634 1704 2a01 21 1932 
412 IIEXIQUE 2375 2305 68 
357 zi 624 ISRAEL 579 
53t 
2DZ 
649 OI'IAH 531 
664 IHDE 14276 14276 
147 29i so 736 T'AI-WAH 547 57 
lDDD II 0 H D E 13a516 104413 sa 17142 10516 1787 763 1438 2419 
1010 IHTRA-CE 74001 55D5a 5 9341 6724 1290 
76i 
13lt 275 
lOll EXTRA-CE 64514 49355 53 7801 37a2 497 121 2135 
1020 CLASSE l 41657 29963 53 5725 3132 364 314 25 21ll 
lDZl A E L E 7199 3149 53 37ll 
650 
284 I 24 71 
1030 CLASSE 2 22231 19392 1744 133 117 125 
lOll ACP(661 1353 1311 13 
uz ui 
41 
lD41 CLASSE 3 627 332 
2620.40 CEHDRES ET RE5IDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DE L' ALUftiHIUII 
2620.40-10 CEHDRE~ ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DE L' ALUftiHIUII 
001 FRANCE S454 ll7 2297 1372 
Z32i 
1659 9 
IDZ IELO.-LUXIO. ana 
4i 
4077 1335 7 1237 
,; 003 PAYS-US 9923 5672 3909 209 21 
4317 u; 004 RF ALLEftAGHE l36ll 451 
u4 
3719 2763 2195 
105 ITALIE 141 5 17 124 
10 sz 714 006 RDYAUI'IE-UHI 1545 l 511 212 48 
021 HORYEGE sa79 2D 3747 151' 51 477 
67 036 SUISSE 539 
ai 
232 
3255 
241 
lai 03a AUTRICHE 26389 7336 15324 
056 U.R.S.S. Ill I 491 U9 513 6417 
14 064 HOHGRIE 2283 701 1561 
zo IS 390 AFR. DU SUD 592 
7 
557 
410 4DD ETATS-UHIS 556 6 56 
21 
77 
624 ISRAEL 530 2ll 211 65 17 
lOot II 0 H D E 11577 2143 11 21693 17542 saoo 11 26281 7687 126 za5 
lOll IHTRA-CE 41172 627 
10 
13479 10922 5465 lD 3939 6311 59 191 
lUll EXTRA-CE 47514 1516 15214 6620 335 22342 1305 67 95 
lD2D CLASSE l 34902 Ill II 12154 5705 15115 173 67 95 
1021 A E L E 33299 116 11 11412 5212 
335 
15616 173 67 3 
1030 CLASSE 2 1421 2ll 429 402 17 27 
1131 ACPU6l 717 
ll92 
83 299 335 
6440 4oi 1040 CLASSE 3 ll112 2631 513 
2620.50 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEIIEHT DU YAHADIUII 
2620.50-00 CEHDRES ET RESIDUS CDHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DU YAHADIUII 
lDDO II 0 H D E 409 92 179 63 63 II 
lOll IHTRA-CE 179 54 ll3 
6i 6i 
II 
lOll EXTRA-CE 230 38 
" 2620.90 CEHDRES ET RE51DUS, NOH REPR. SUUS 262D.ll A 2620.50, AUTRES QUE CEUX DE LA FAIRICATIOH DU FER OU DE L'ACIER, COHTEHAHT 
DU I'IETAL OU DES COI'IPOSES DE IIETAUX 
2621. 91-lD CEHDRF~ F.T RESIDUS CONTFHAHT PRIHCIPAL£1'1FNT DU HICKEL 
001 FRANCE 1474 249 459 
6 
759 7 
002 IELO.-LUXIO. 521 
12i 
157 101 257 
003 PAYS-US 1116 797 lU 
727 
97 
004 RF AllEftAGHE 157a 370 
11i 
247 
5 
224 
DD6 ROYAUI'IE-UHI an 664 
4s2 
42 
u2 400 ETATS-UHIS 1704 71! 92 255 
lDOO II 0 H 0 E 1161 2111 1926 1037 2565 ll29 
1010 IHTRA-CE 5972 1415 1669 437 1143 602 
lOll EXTRA-CE zan 71! 257 
"' 
722 S27 
1020 CLASSE l 2117 71! 221 541 492 143 
1030 CLASSE 2 561 176 385 
2620.90-20 CEHDRES ET RESIDU5 COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DU HIOIIUII OU DU TAHTALE 
D • YEHTILATIDH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
382 ZII'IIAIWE 661 661 
400 ETATS-UHU 3322 3322 
610 THAILAHDE 11!3 1133 
701 I'IALAYSIA 7651 765a 
977 PAYS SECRETS ll60 IUD 
!ODD II 0 H D E 15770 15771 
1010 IHTRA-CE 335 335 
1011 EXTRA-CE 14275 14275 
1020 CLASSE 1 3492 3492 
1030 CLASSE 2 10639 10639 
1031 ACPU6l 145 145 
2621.91-30 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DU TUHGSTEHE 
1000 II 0 H D E 374 303 31 41 
lDlD IHTRA-CE 15 14 31 41 
lOll EXTRA-CE 211 211 
2620.90-40 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEftEHT DE L'ETAIH 
DOl FRANCE 1369 72 1219 u 71 
102 IELO.-LUXBO. 4099 
477 
721 17 3291 
003 PAYS-US 2162 1403 
537 
zaz 
004 RF ALLEI'IAGHE 3150 3 2610 
DOS ITALIE 936 7a2 154 
016 RDYAUI!E-UHI 2116 214; 37 
76 312 ZIPIIAIWE 1053 977 
390 AFR. DU SUO 2510 2511 
7650 400 ETATS-UHIS 8591 936 
UD THAILAHDE 912S tl25 
701 I'IALAYSIA 97S 975 
45 ui 711 PHILIPPIHES 743 
732 JAPOH 6561 lOl 6465 
740 HOHG-KOHD 763 763 
39 
1919 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 1 a p 0 I t 
Or hI n 1 Cons t gnaent 
Dr htne I Provenance 
Coab. Hoatnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noatnclaturt coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ihlla Nod orland Portugal U.K. 
2620.90-41 
1000 W 0 R L D 2217B 273 7599 19 623 HlH 
1010 INTRA-EC B9ZO 253 2435 
1; 
479 5753 
10 II EXTRA·EC 13957 20 51U 145 1610 
1020 CLASS 1 9616 21 15at 106 7910 
1021 EFTA COUNTR. 506 lZS 
1; 
1 liD 
lOll CLASS 2 4191 3549 31 592 
I Ill ACPI 66 I 373 341 13 19 
2620. 90·50 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINL Y IIOL YIDEN~ 
D 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
732 JAPAN 41 41 
IOOD W 0 R L D 1353 146 226 lll 26 
" 
525 
1010 IHTRA·EC lllB 17 u 111 26 
" 
525 
1011 EXTRA·EC 335 59 133 143 
1020 CLASS 1 273 59 71 143 
2620. 90·60 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY TIT ANI~ 
D 1 BREAKDOWN IY COUNTIIES INCO~LETE 
Ill FRANCE 4BZ6 4126 
390 SOUTH AFRICA 97435 
16732; 
97435 
50176 404 CANADA 233611 16096 
1100 W 0 R L D 336129 167452 23 llll57 50197 
1110 INTRA·EC un zs 23 4126 21 
lOll EXTRA·EC 331031 167331 113531 50176 
1020 CLASS 1 331131 167331 ll35ll 50176 
2621.70-71 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINLY ANTIIIOHY 
001 FRAHCE 71 25 32 
l29i 
1~ 
5D4 PERU lZU 
1100 W 0 R L D 2761 647 
" 
1741 lOB 169 
1010 IHTRA·EC us 43 32 451 
ui 169 lDll EXTRA·EC 2065 604 6l 1290 
1030 CLASS 2 1571 217 6l 1290 
2621. 70·11 ASH AHD RESIDUES CONTAINING IIAINLY COBALT 
003 NETHERLANDS 337 159 u 
2i 
10! 
4DO USA 75B 330 162 243 
1010 W 0 R L D 27ll 1312 423 21 43 71 B42 
1010 INTRA·EC B69 233 13B 20 7 15 456 
1011 EXTRA·EC 1142 1011 215 l6 55 386 
1020 CLASS 1 1639 lOll 250 l6 23 250 
2620. 70•tl ASH AHD RESIDUES CONTAIHING IIAIHLY ZIRCOHIUII 
1010 W 0 R L D l51 61 150 ll9 17 
1010 INTRA·EC 296 5 151 llt 17 
lOll EXTRA·EC 55 55 
2621. 70·99 ASH AND RESIDUES, IEXCL. 2621.11·10 TO 2620. 70·tl l 
COIIPGUHDS 
IEXCL. FROII IIANUFACTURE OF IRON OR STEELI, CDHTAINING IIETALS DR IIPAL 
DOl FRANCE 12130 4166 2230 1104 
4143 
3412 165 B2 
OD2 BELO.·LIXIO. 5524 
20552 
B27 41 235 94 114 
013 NETHERLANDS 23790 75; 2U2 471 B uo5 67 004 FR GERIIAHY 1H72 659 
57 
105ot B2 157 
005 ITALY 2369 l16B 751 
Hi 
144 
2i 
2H 
006 UTD. UHGDOII 2207 325 603 1114 
li 007 IRELAND 32 
10i 
6 10 
lot GREECE 117 9 
i 7 010 PORTUGAL 115 76 31 
753l 011 SPAIN 1029 22 117 21 lH 
021 NORWAY B05 766 
Bi 
2B 
41i 
11 
Ill SWEDEN 1995 54 1437 
5 26 
H 
032 FIHLAHD 43 5 7 
Ol6 SWITZERLAND 327 
li 
124 197 1 5 
031 AUSTRIA 446 l71 2B 24 
OU YUGOSLAVIA 5112 
66 
15 5367 
7i OSi SOVIET UHIDN 136 
4l l; 060 POLAND 577 494 I 
062 CZECHOSLOVAK lU 
36l 
340 
56i 
2! 
064 HUNGARY 946 14 I 
061 BULGARIA B7 51 36 
212 TUNISIA. B B 
1i 312 ZIIIIAIWE ll 
ui l90 SOUTH AFRICA 495 
4604 11 66 26 ' 400 USA Bll7 1260 2194 404 CANADA 667 194 Ill 6 329 
412 11EY.It0 117 61 ; 46 496 FR. GUIANA 9 
zoB; 2972 6; 501 BRAZIL 7193 1913 10 
632 SAUDI ARAliA 320 316 
li 
4 
664 lHDIA 2B 5 13 
706 SINGAPORE 71 55 16 
701 PHILIPPINES 15 10 5 
721 SOUTH KOREA 151 
64 
.. 
2i 
63 
732 JAPAN Ill 91 
1i 
6 
740 HDHG KOHG 234 219 
u5 12i 62 100 AUSTRALIA 391 
liDO W 0 R 1 D 97791 16362 B44 14716 IIB7 27632 9791 2154 21 4177 
1010 IHTRA·EC 61216 27276 759 6563 usa 24521 3916 2201 21 1103 
IOU EXTRA·EC 29506 Ul6 as Bl53 37 lll2 5B12 147 3074 
1020 CLASS 1 19091 5156 as 4116 37 491 S755 51 2617 
1021 EFTA COUHTR. 361B 137 as 1972 405 230 51 3! 
1030 CLASS 2 1275 2301 3519 2021 51 95 282 
1031 ACP(661 l6 
92i Ha ui 36 1040 CLASS 3 213S 156 
2621.00 OTHER SLAG AHD ASH, IHCLUDIHO SEAWEED ASH UELPI 
2621.DD·DD SLAG AHD ASH, IHCLUDIHO SEAWEED ASH ·KELP· I EXCL. 2611. oo-oo TO 2620.90•991 
001 FRANCE 296041 46467 2 234267 10661 
1153Dl 
liU 749 ll9~ OD2 BELO.·LUXIO. 272047 
41350i uui 
55019 
5; 53 
91641 
DOl HETHERLAHDS 699229 100723 
104i 
77162 
4U24i 
26710 
104 FR GER"AHY 695175 121229 1359 
1674 
621U 3 B96 BZ96 
005 ITALY 2295 
2oi 5i 2i Bi 
520 
ll6o4 715 470 
101 
006 UTD. UNGDDII 19114 4101 551 
ut.5 02B NORWAY 26309 95 105BB 4597 91U 65 
12i 03D SWEDEN 62154 50; 11125 25 365 50179 D3B AUSTRIA 653S S661 
2ni ni 2327 400 USA 12912 7026 2D 
611 THAILAND 12599 12599 
1000 W 0 R L D 2145554 652001 41076 451114 29 11712 269573 14277 6120 593375 2156 95624 
1010 IHTRA·EC 20DUas 65140~ 11661 41352t 29 11782 256691 13666 5573 593122 2156 31272 lOll EXTRA·EC 140669 604 22414 45105 12112 612 1247 2S3 57352 
I OZD CLASS I 110707 604 22414 17799 12717 612 B91 191 55402 
1121 EFTA COUHTR. 97124 604 22414 11772 9169 B41 15l 52464 
1031 CLASS 2 14351 13165 ,, 349 22 B14 1040 cuss l 15614 14142 40 1136 
2701.11 ANTHRACITE 
2701.11-10 ANTHRACITE HAVING A VOLATILE IIATTER LIIIIT =< liX 
001 FRANCE 31762 24014 HU 
4652 3l04i 4497 
23 26 2206 DD2 BELG.·LUXIG. 101109 
54176 
3014 9324 54274 003 NETHERLANDS 216191 213~ 14B34 24977 119370 
40 
1989 Value .. Yaleurs: 1000 ECU laport 
Origin I Constgnaent 
Orfglnt I Provenance Reporting country -Pays d'cl•rant ~===~c~:;~~~~ :!~~ ~ j--:-EU:::R-::_-:1::2--:B-::o-:1-p-. _-:L:-u-.-.--:o:-.-n-.-. -:k--:D:-,-u-ts_c_h_l_a_nd---H:-o..;l-:1-a.;.s......;;._;Es.;..;.po.;.g:...n..:a_...;_;;:F.;.r_o.:.nc.;.o:.:..:.;..:.:;.Ir.;.o_l_o_n_d ___ It_o_l_l_o_H_o_d_o_r_lo_n_d __ P_o_r_t_u-po-1----U-.-K-1. 
2na. 90-~a 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66) 
471H 
14275 
33571 
19475 
103a 
U92S 
1282 
597 
552 
~5 
~5 
22179 
559~ 
16585 
~63~ 
a17 
11851 
1197 
2620.90-50 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALE/!EHT DU IIDL YIDEHE 
0 ' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
732 JAPOH 
10DD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5244 
66~a 
711 
593a 
5726 
299 
183 
117 
117 
681 
Ill 
555 
343 
2620.90-60 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALE/!EHT DU TITAHE 
0 ' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRAHCE 
390 AFR. DU SUD 
~04 CAHADA 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1126 
23256 
~1029 
72528 
1137 
71286 
71286 
3267i 
32719 
10 
32674 
32674 
2621.90-71 CEHDRES ET RESIOUS COHTEHAHT PRIHCIPALEI!EHT DE L'AHTIIIOIHE 
Ill fRAHCE 
50~ PERDU 
liDO II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1 OlD CLASSE 2 
626 
691 
2550 
997 
1554 
947 
602 
llDD 
606 
695 
222 
2621.90-80 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEI!EHT DU COBALT 
003 PAYS-US 
~OD ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2051 
2449 
6~53 
2578 
3878 
3371 
169~ 
1906 
~233 
17ao 
2~54 
2~54 
157 
21~ 
lUI 
l71 
72~ 
~II 
2620.90-91 CEHDRES ET RESIDUS COHTEHAHT PRIHCIPALEI!EHT DU ZIRCOHIUII 
IDDD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
291 
192 
99 
IU 
5 
99 
l6 
2 
l4 
l4 
II 
II 
5244 
5347 
11 
5266 
5266 
ui 
923 
232 
691 
691 
21 
I 
21 
21 
~5 
~5 
29 
29 
1126 
23256 
3905 
28217 
1126 
27161 
27161 
13~ 
ll~ 
1766 
1471 
211 
260 
6 
21 
' 
121 
121 
II~Si 
11452 
I 
11~51 
11451 
s7 
151 
' 141
57 
2620.90-99 CEHORES ET RESIDUS CHOH IEPR. SOUS 2620.11-00 2620.90-91), UUTRES QUE CEUX DE LA fABRICATIOH DU FER DU DE L' ACIERI. 
COHTENAHT DU IIETAL OU DES CDIIPOSES DE ~ETAUX 
DDI fRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
01 D PDR TUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 HORVEGE 
OlD SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
DU YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
06~ HOHGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUHISIE 
la2 ZIIIBABWE 
390 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UHIS 
•q~ CAHAOA 
ofJ.J: rii:::AI.\iUL 
~96 GUYAHE FR. 
501 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
66~ IHDE 
706 SINOAPOUR 
701 PHILIPPIHES 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
740 HOHG-lONG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
10lD CLASSE 2 
lOll ACP(66) 
1041 CLASSE 3 
25445 
16102 
2H99 
7215 
6122 
29671 
551 
619 
89~ 
11562 
2440 
2392 
1159 
11922 
2064 
1472 
1659 
957 
Ul6 
1979 
2502 
604 
6~95 
22172 
27~690 
13135 
;,j'H 
1265 
7129 
11107 
1176 
3001 
11~2 
8354 
5261 
2513 
llll 
541119 
130751 
~11131 
141646 
27676 
50690 
6101 
11793 
a sao 
uui 
2106 
521 
6037 
11; 
225 
2n 
1097 
II 
10256i 
\At 
1115 
26 
2510 
140512 
11669 
101913 
10~011 
1117 
439~ 
~li 
aa 
77 
11 
11 
11 
7221 
12574 
8349 
25sz 
11111 
21 
430 
305 
1171 
417 
1611 
213 
13700 
2051 
257 
ui 
~060 
267 
96l 
60~ 
2112; 
12741 
3122 
...... , 
147i 
11103 
237 
1264 
a49 
1114 
3212 
7i 
139720 
50746 
a8974 
59315 
17971 
23603 
59a7 
2621.00 AUTRES StORIES ET CENDRES, Y CO~PRIS LES CEHDRES DE VARECH 
5 
l06 
l7 
ll9 
349 
40 
31 
3 
l 
u~i 
42 
59 
2~0~ 
1112 
ni 
457 
2106 
1265 
665 
119U 
4955 
6916 
4157 
457 
2237 
592 
2621.10-00 SCORIES ET CENORES, Y COIIPRIS LES CEHDRES DE VARECH CHDH REPR. SDUS 2611.00-00 2621.91-99 
001 FRANCE m m~:i~~x·ct· 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
028 HORYEGE 
Ill SUEDE 
031 AUTRICHE 
~00 ETATS-UNIS 
610 THAILANOE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOlO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2711.11 ANTHRACITE 
315~ 
2115 
12H4 
578~ 
572 
2676 
1715 
106~ 
635 
1166 
3079 
l99l2 
28316 
11545 
6114 
1554 
3641 
1092 
6~ 
2776 
731 
65 
2~ 
41; 
4017 
36H 
443 
Hl 
Hl 
97 
217 
2i 
621 
125 
1211 
33~ 
947 
946 
946 
I 
2701.11-10 ANTHRACITE, TENEUR EH IIATIERES VOLATILES •< 10 ll 
DOl FRANCE 
OOZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
HU 
13234 
21213 
2741 
337 
1506 
lll 
1292 
~99 
a 
171 
1623 
3079 
130H 
6932 
611~ 
2~11 
7a~ 
32~0 
~67 
"' 231 uo 
1i 
30 
3D 
l16 
s2i 
9a 
105 
105 
ni 
121i 
10~5 
a~s 
166 
161 
~91 
666 
4707 
352a 
1179 
1157 
491 
2z 
4422 
1175 
au 
617 
215 
215 
7167 
1795 
211 
116 
~HZ 
219 
1Z 
256 
14~ 
4111 
I 
1215 
2Z 
815 
u5i 
176 
11i 
u7 
2l57l 
14213 
9360 
al3o 
~"~ 39~ 
136 
603 
I 
67 
2si 
21 
~5 
5 
1196 
913 
213 
100 
15 
Ul 
16~ 
u 
n5 
11 
906 
a21 
7a 
16 
16 
sa 
i 
61 
SH 
3037 
ui 
li 
3141 
3115 
l2 
21 
15 
3 
' 
4 
719 
156 
156 
45 
45 
21254 
6651 
16601 
14531 
215 
2002 
76 
157 
157 
22 
157 
157 
199 
202 
951 
392 
538 
351 
19 
19 
2311 
561 
2139 
4291 
1335 
lli 
l5Z 
16515 
936 
299 
1500 
~az 
u2i ,. 
15~ 
62 
1539 
6H5 
343 
154116 
10341 
1151 
las4 
~ 
1026 
1716 
293 
52~0 
1109 
soai 
22~61~ 
27915 
196769 
172130 
3137 
20001 
uoa 
3937 
94 
6997 
551 
7l 
5; 
720 
uz 
10055 
7721 
2332 
152~ 
HO 
21~ 
59~ 
201 
7161 
12917 
41 
191t Quant tty .. Quant it6s 1 1100 kg 
Origin I Constgnaant 
Or~:!b~ ~o=~~;r:;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~Y~•-d~6~c~l~o~r·~·~t~--~--~~~~~------------~------~=i 
Moaenclatura coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Dana.rk Deutschland Hdlas Espagna franca Ireland ltalla Haderland Portug.t U.K. 
2711.11-11 
104 FR OER"ANY 
IU UTD. UNGDO" 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
156 SOVIET UNION 
060 POLAND 
391 SOUTH AFRICA 
401 USA 
410 COLO"IIA 
632 SAUDI ARAliA 
Ul YIETNAII 
7zt CHINA 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1 II 1 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1131 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
1136933 
160214 
6512 
1215 
211265 
41671 
591191 
20121 
31519 
15012 
10501 
311111 
2913215 
1566151 
1347236 
uazoa 
tt26 
51251 
660777 
461215 
22649 
6711i 
49567 
4273 
13oni 
lUlU 
562071 
256725 
55543 
23si 
ltlllZ 
36 
17 
39324 
53 
3tz72 
6 
6 
lt26i 
ll7i 
513; 
23 
Z97tl 
312 
ui 
51267 
14711 
35556 
35311 
5139 
23; 
2711.11-U ANTHRACITE HAYING A VOLATILE NTTER LI"IT > 11 X 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
014 FR GUNNY 
IU UTD. UNGDO" 
021 NORWAY 
156 SOVIET UNION • 
OU POLAND 
ltO SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
411 USA 
410 COLOKIU 
414 VENEZUELA 
632 SAUDI ARAliA 
691 YIETNA" 
721 CHINA 
732 JAPAN 
101 AUSTRALIA 
1101 W 0 a L D 
1010 INTRA-EC 
1 II 1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNT a. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP!Ul 
1040 CLASS 3 
11021 
9719 
93171 
51155 
26415 
7977 
115171 
64976 
3163451 
46713 
51t424 
334127 
54123 
57ft 
4lt73 
27345 
54154 
llt17Z 
411tl47 
212414 
4617366 
4005114 
1171 
440752 
46713 
241497 
41 
azzi 
6593 
251 
3745i 
46713 
93117 
192451 
15114 
177347 
130645 
4671i 
46713 
2711.12 IITU"IHOUS COAL !EXCL. AGGLOKERATEDl 
2711.12-11 COKING COAL 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
0 U NETHERLANDS 
114 FR OEMAHY 
OU UTD. UNGDO" 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
3t0 SOUTH AFRICA 
401 USA 
404 CANADA 
442 PANAN 
411 COLO"IU 
414 VENEZUELA 
I 01 AUS TULIA 
114 NEW ZEALAND 
1010 W 0 a L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
IOU EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 I 
1041 CLASS 3 
5124 
17641 
152715 
24952Dt 
35235 
65317 
435571 
1957322 
220081 
20911629 
203tlt5 
105713 
124117 
11514 
6121114 
7221 
36113310 
3409124 
32704177 
30061511 
65365 
241305 
2402216 
U13Z 
1622Dt 
246tl 
sooi 
171143 
4357at6 
3171 
95773i 
6401196 
901941 
54tt954 
5311114 
11115i 
zo4 
2333 
11631 
u1i 
64536 
ui 
2302 
42524 
63Z4Z 
192913 
14175 
171101 
63363 
44126 
7161; 
n9i 
9641 
964i 
51 
5I 
9590 
3124 
2055 
21 
73ti 
112 
1szi 
7Zi 
212 
ui 
25 
22537 
5217 
17331 
16655 
7312 
272 
41Z 
31 
7119 
477 
s23us 
216172 
25 
15313 
43Ui 
7221 
613tz5 
1495 
675431 
135963 
539467 
2711.12-tl IITU"INOUS COAL !EXCL. AGGLO"ERATED, EXCL. COUHGl 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
::: ~ ~- ~r~i~:.::·r 
106 UTD. UNGDO" 
117 IRELAND 
121 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
051 GER"AN DEM.R 
Ul POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
306 CENTR.AFRIC. 
391 SOUTH AFRICA 
401 USA 
404 CANADA 
411 COLO"IIA 
414 VENEZUELA 
701 INDONESIA 
721 CHINA 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1031 ACP!Ul 
1040 CLASS 3 
161116 
690713 
615176 
:17110 
7351U 
7015 
146640 
1171535 
150061 
3104614 
205621 
73t44 
10023913 
11612193 
114275 
4167299 
474312 
116161 
1745345 
3157714 
651131 
~0611597 
2461115 
37553411 
25743090 
152561 
4133141 
73944 
6977112 
11767 
14616i 
:!17:7 
353 
us 
6761 
126397 
325621i 
573167 
13227 
47920 
1711 
14516 
210222 
2379 
4441933 
110746 
4261117 
3153669 
5661 
64131 
343311 
412 
2121 
z:;~~ 
51459 
16ls 
74700 
122271 
111716 
10151 
u7z62 
u62i 
4719i 
664135 
56512 
611322 
216011 
1635 
65621 
326614 
31592 
105216 
35996 
102090 
120122 
100261 
15Z311i 
171430 
zsns42 
211234 
19941 
172114 
10604 
52662 
105729 
165013 
5231136 
274115 
4963952 
Zl1941t 
121571 
236155 
ltoa3o7 
2711.19 COAL !EXCL. AGOLOKERATED, EXCL. 2701.11 AND 2711.12) 
2701.19-10 COAL !EXCL. AGGLOKERATED, EXCL. 2711.11-10 TO 2701.12-90) 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
10 4 FR G ER"ANY 
016 UTD. UHGDO" 
017 IRELAND 
121 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
161 POLAND 
373 I'IAURITIUS 
3ft SOUTH AFRICA 
401 USA 
414 CANADA 
411 COLOI'IIIA 
414 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
710 INDONESIA 
721 CHINA 
lot AUSTRALIA 
42 
414521 
111793 
711327 
262619 
419137 
14064 
21491 
1317792 
973714 
22114 
6411611 
H72602 
510141 
3197197 
467590 
91562 
23515 
400513 
2512766 
4012 
15sni 
214711 
ui 
2636i 
191662 
254 
201 
; 
100 
4757 31 
71164l 
642264 
299116; 
511011 
2311629 
219HZ 
U562 
Z5t77Z 
1539212 
330064 
6473 
335 
zzi 
4914; 
151i 
34 
37 
z6 
Z350S 
15i 
41 
7 
34 
45100 
211147 
15 
211132 
217177 
4056 
szi 
73944 
227553 
71011 
456112 
456112 
314553 
11114; 
73944 
41411 
UZ9S 
1o1i 
21313 
29992 
17732 
63126 
24716 
24706 
15 
21 
.. 
61 
aozi 
321714 
751316 
4001141 
321725 
3672316 
3563457 
3792 
11941 
1251 
2434 
22991 
14711i 
54417 
Z07S 
945157 
15991 
929166 
904102 
2434 
2175 
zzno 
1371 
426116i 
131262 
uuzi 
91974 
5693l 
204233 
3l03to 
91317 
6512 
105554 
.; 
5901i 
627419 
455111 
172319 
5453 
Zlli 
164635 
zzsi 
42151 
5412 
1 
1901; 
16519s 
43717 
27321 
54154 
126629 
1115111 
49796 
1136115 
1145971 
91136 
sei 
211471 
721657 
51570 
32997 
270211 
1412 
3114521 
510212 
7715226 
947631 
6767511 
6464311 
51570 
303Z7i 
546113 
1355Zs 
216051i 
62347 
1277244 
110444 
11171i 
350166 
6239551 
776536 
5462471 
2573124 
1311337 
1501lli 
49Zis 
956 
33651 
lt54i 
sui 
4911 
13i 
1 
5694 
15652 
3120a 
uti 
90641 
50120 
ltiZl 
31201 
Uli 
2511 
1436i 
1516 
11451 
16172 
1516 
1516 
zsoi 
15i 
2453 
2453 
47132 
7630 
92622 
:31t95 
321190 
1000 
513027 
17136 
1111514 
30710 
33194 
134337 
651131 
3139310 
492493 
1917917 
1340056 
63904 
514027 
13116 
13141 
62 
44117 
lot7ti 
167722 
13124 
154591 
1097U 
11029 
uni 
10 
79966 
116711; 
sto412 
331125 
11327 
2707540 
26931 
2610609 
2257491 
343152 
79966 
1119 
6 044Zi 
45329 
ssui 
97933 
53117 
3247635 
51323 
10514 
311396 
4475212 
65ot47 
3124266 
3662361 
10514 
1513U 
1131 
101 
23111 ;:u 
Z290i 
50116i 
1129477 
2740412 
15533; 
19192 
11314i 
5554156 
24770 
5521217 
4569949 
60 
245231 
714107 
44496 
536557 
3239 
211 u7 
273207 
22114 
13l0063 
3946336 
73504 
71467 
2 
711730 
17745 
50957 
335156 
27094 
301062 
257105 
631 
51957 
25671 
13636 
12035 
12035 
467 
13031i 
3497 
2711676 
526162 
5640l 
492567 
4514115 
506390 
4107725 
3111612 
5640i 
139720 
32115 
133111 
ll'Hi 
" 
936li 
64601; 
15120 
17434; 
2419871 
1464657 
139771 
121336 
2695926 
1074192 
296463 
7771429 
5290145 
160442i 
113156 
24251 
53977 
1097s 
71414 
5239 
65azoi 
35496 
3100 
2171 
155 
155 
1657 
75 
475112 
1754 
473349 
473349 
67706 
6063; 
227372 
370134 
14417 
355717 
211011 
67706 
1276 
1214100 
1033525 
241970 
2622521 
132233 
Z4tt295 
2241325 
241970 
zosi 
1199 
200431 
z552 
9412 
12646 
15211 
31519 
15012 
10500 
131264 
695996 
379119 
316117 
102171 
4151 
53601 
160421 
1301 
3614 
41611 
9114 
zoi 
440 
2796 
aai 
69117 
51934 
10253 
4013 
309 
5799 
440 
4601 
6011 
ss16i 
13737 
11112 
171257 
373311t 
720071 
105713 
67604 
Zl4Zlli 
7721503 
41103 
7680401 
6609944 
13737 
173381 
197069 
31311 
35316 
127797 
14'J:"~ 
101s 
21194 
162539 
26790 
162141 
145664 
915440 
1761 
701179 
15755 
16499 
299132 
462632 
3304317 
211116 
3016132 
1623690 
21194 
111132 
65130; 
10265 
17313 
19 
14064 
20491 
377i 
73Ui 
79021 
1 
50105 
6722S 
1989 Valvo - Velours• 1111 ECU 
Ortgln / Conslgn••nt 
. Origin• /Provenance Reporting countrv - P1y1 d6clarant ~===~cr:;:~:•:!~t~f---E:U:R~-712;--:I•~I~g-.--l~u-.-.--:D~a-nx-o-r7k~D~t-u7t-sc~h~l-an-d~--~H~a~ll~a~s~~~~P•~o~n~a--~~Fr~a~n~c~.~~~r~t~l-•n-d~--~~7t-.·l~t~o~H~a~d~ar~l~o-n~d--~P-or_t_u_o_ol~----~u~:K~.1 
2711.11-11 
004 RF AllEKAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
056 u.R.s.s. 
161 POLOGNE 
391 AFR. OU SUD 
401 ETATS-UNIS 
410 COLOIIIIE 
632 ARAIIE SAOUD 
690 VIET-HAll 
720 CHINE 
liDO II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1141 CLASSE 3 
2701.11-91 ANTHRACITE, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG, 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEKAGNE 
006 RGYAUIIE-UHI 
021 HORVEGE 
056 U.R.S.S. 
061 POLOGHE 
390 AFR. OU SUO 
3U SWAZILAND 
400 ETATS-UHIS 
411 COLOIIIIE 
414 VENEZUELA 
632 ARAIIE SAOUD 
690 YIET-HAII 
720 CHINE 
732 JAPOH 
IDO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 ClASSE 2 
1131 ACPIUI 
1040 CLASSE 3 
161341 
ll261 
IU 
1892 
16169 
2512 
39762 
1346 
1669 
1674 
1497 
41506 
321136 
212727 
lltllt 
43434 
ltal 
3129 
61145 
79641 
2132 
u345 
111412 
11171 
22612 
3924 
21; 
11479 
I 
6 
111i 
1111 
15 
1103 
2 
2 
11oi 
TENEUR EN IIATIERES VOLATILES > II X 
1404 
737 
7119 
7334 
2111 
2444 
5167 
2171 
121974 
3363 
21705 
13273 
2263 
722 
2171 
1291 
2675 
1911 
222642 
19791 
202152 
171721 
2451 
19620 
3363 
11SD3 
ui 
171 
31 
21si 
3363 
4159 
11951 
1576 
10374 
7011 
336i 
3363 
zz4 
2131 
2114 
1561 
141 
7721 
2144 
uzi 
3u5 
2701.12 HOUillE IITUIIINEUSE, NON AGGLOIIEREE 
2711.12-11 HOUilLE A COKE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEKAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
021 HORVEGE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
442 PAHAIIA 
411 COLOIIIIE 
414 VENEZUELA 
100 AUSTRALIE 
104 HOUV.ZELANOE 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1130 ClASSE 2 
1141 CLASSE 3 
131 
1131 
44404 
160774 
1910 
3710 
2ll2t 
101442 
7251 
llll501 
106361 
5274 
6651 
HI 
337016 
721 
1910310 
21t291 
1701019 
1566645 
3713 
12471 
121966 
11i 
49915 
lUI 
174 
1421 
235455 
166 
346772 
52025 
294747 
216152 
as95 
470 
Hi 
3 
3 
467 
34 
4234 
1191 
3135 
30ft 
1632 
3i 
264 
163 
2 
3337 
429 
2911 
2167 
23ll 
15 
z6 
4 
674 
32 
15466 
10613 
1 
4616 
zos7 
721 
34265 
722 
33543 
7464 
2701.12-90 HOUILLE IITUIIINEUSE IHON AGGLOIIEREE, SAUF HOUILLE A COKEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-HS 
lo1 04 Rf' ALLLJ14t.~ii&. 
0 06 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
021 HORVEGE 
056 u.R.s.s. 
051 RO.AllEKANDE 
061 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
306 R.CENTRAFRIC 
391 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
411 COLOIIIIE 
414 VENEZUELA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPIUI 
1140 CLASSE 3 
11161 
33512 
27754 
l.;iotl 
41734 
791 
6914 
45061 
4471 
212119 
10275 
2910 
nona 
!72249 
H25 
193424 
22235 
6579 
76301 
112191 
31211 
1111492 
121545 
1721649 
1157464 
7271 
225110 
2911 
339101 
12371i 
22131 
931 
2131 
63 
694 
1356 
112 
172129 
6943 
165016 
141116 
213 
2117 
1411i 
7i 
117 
6j!.i 
2264 
7i 
3159 
3671 
5521 
617 
au4 
2114 
2126 
29215 
3196 
26119 
11263 
72 
2114 
1314i 
2191 
7125 
1112 
413i 
5514 
3511 
7153i 
1527 
1nzi 
f194 
1222 
5132 
Ht 
2514 
5666 
6112 
222179 
14261 
2016ll 
111476 
5551 
1117 
1124; 
2701.19 HDUILLES NDH AGGLDIIEREES, NON REPR. SOUS 2711.11 ET 2711.12 
I 
4 
4 
6555 
5 
6551 
6391 
ui 
11113 
11ui 
11752 
4677 
2tll 
1754 
2711.19-01 HOUILLES INOH AGDLOIIEREES, NOH IEPR. SDUS 2711,11-11 A 2711.12-tll 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-lAS 
114 RF AllEKAGNE 
I 16 ROYAUI1E-UNI 
017 IRLANDE 
121 HORVEGE 
156 u.R.s.s. 
061 POLOGHE 
373 !lAURICE 
391 AFR. DU SUD 
401 ETATS-UNlS 
404 CANADA 
m ~m~mA' 511 EQUATEUR 
711 INDOHESIE 
721 CHINE 
IDD AUSTRALIE 
31119 
2971 
33222 
5767 
11714 
1251 
1131 
53452 
42354 
lllt 
251102 
353515 
24921 
123617 
19144 
3561 
1215 
14901 
96245 
361 
4t2i 
2113 
li 
1055 
11564 
14 
i 
51 
17557 
12ll14 
24911 
91516 
ll443 
3561 
ta4i 
52341 
33661 
614 
21 
z6 
121s 
Uti 
nzi 
ui 
2150 
1611 
6719 
4141 
1169 
1169 
3 
4 
21 
21 
4t4 
17266 
s974 
153ati 
214949 
17761 
197119 
191215 
5974 
376 
1167 
123 
34117 
4293 
zzi 
42161 
1667 
41411 
39325 
215 
221 
147 
ll5 
1111i 
16214i 
6327 
2674; 
4705 
45520 
5219 
IU 
157; 
nt4 
73291 
57119 
15417 
256 
277 
14173 
12i 
2151 
451 
215i 
1291 
2675 
6111 
57311 
2631 
5467t 
5Dl23 
zi 
11211 
31141 
273; 
1719 
13641 
75 
196531 
26663 
ll713i 
397954 
49373 
341511 
333153 
2739 
1542; 
17764 
1415 
3717 
52ft 
zzu4 
515i 
f1264 
2112 
53124 
47ft 
n49i 
14ftl 
263736 
35265 
221454 
109073 
57155 
61525 
91i 
31 
1112 
114i 
ti 
243 
732 
2192 
216 
11113 
5942 
4161 
3955 
216 
211 
11i 
1161 
lUI 
171 
171 
361 
361 
4115 
564 
5611 
ll41 
24143 
•7 51792 
117i 
65674 
1165 
Z32i 
6117 
31211 
194111 
35461 
121176 
73131 
uai 
5115; 
12oi 
1711 
21 
9113 
1734 
1179 
5625 
735 
275i 
56 
uzi 
7111i 
un4 
13125 
574 
111165 
3541 
lOU17 
19197 
13ni 
uzi 
.. 
31154 
2946 
273i 
5514 
2191 
179017 
3013 
Hi 
15417 
242639 
34117 
211552 
Utili 
Hi 
1315 
46 
11 
1261 
54 
67595 
136411 
1 
6529 
4346 
671i 
246464 
1414 
245160 
204120 
7 
11174 
31165 
2747 
znzi 
5U 
Il55i 
134ll 
lllt 
S2t11 
213145 
251i 
3324 
5 
31206 
3227 
6i 
SOlS 
25614 
3951 
21654 
una 
72 
5n5 
2504 
1915 
519 
519 
63 
ui 
4tzli 
6675 
125 
135213 
26642 
zui 
2usi 
245151 
49477 
196373 
116126 
zui 
7064 
llt2 
5131 
UIS 
I 
4U; 
3111i 
1116 
617i 
ll6t35 
nni 
6111 
uo4 
122992 
375911 
12143 
363139 
246112 
7393; 
43lli 
1094 
Il43 
szi 
3117 
271 
z5ni 
1113 
u; 
121 
49 
49 
4t 
u7 
zi 
11762 
217 
11545 
11H5 
so4 
616 
20576 
1121 
19455 
15aaa 
133 
i 
5944 
szzti 
54734 
Il57; 
124611 
6179 
111609 
117129 
1157; 
27662 
19i 
71i 
6713 
1177 
lUt 
1674 
1497 
16612 
71721 
41339 
31319 
IOU 
275 
3343 
11911 
12i 
1142 
6135 
1307 
545 
76 
722 
4i 
746 
251 
32li 
ll4i 
123 
45511 
21324i 
37493 
5274 
4161 
tu1i 
3ft til 
4353 
395621 
339151 
1141 
9447 
46322 
2379 
1943 
6239 
719 
7ti 
1151 
1274 
725 
11264 
626i 
59129 
461 
42235 
3193 
1161 
16112 
29593 
191361 
12221 
17tl41 
tU17 
1151 
47111 
35345 
142 
ni 
11 
n5i 
1131 
ni 
346i 
4176 
1 
2436 
43 
1919 Quantity - Quanttt6s& 1000 kg 
Ortgtn / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~:~;~~=~-----------------------------------------=·~·P~•=r~t~f=no~c~o~u=nt=r~y~-~P·~v~s~d~ic~l~a=r~a~n~t-----------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Jelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italla Haderland Por,ugal U.K. 
2711.19-DD 
1DDD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1151 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1041 CLASS 3 
25654133 
2001041 
23646792 
17070111 
23791 
38ot729 
22119 
2766253 
599011 
372739 
226271 
225229 
25~ 
n6 
9969622 
475539 
9493713 
5121572 
3211 
2762533 
161167i 
412692 
337ot3 
75599 
1136 
21 
23531 
sa232 
165723 
16572l 
91295 
717; 
6735i 
2711.20 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FRDII COAL 
2711.20-DI BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROII COAL 
011 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
10DDWORLD 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19535 
14572 
71595 
174375 
214241 
212147 
2111 
6311 
219 
23599 
30119 
30119 
2702.10 LIGNITE, !EXCL. ACGLOIIERATEDl 
2702.10-DI LIGNITE, IEXCL. AGGLOIIERATEDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
051 GERIIAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
50337 
361972 
21447 
1973499 
181499 
169Ul 
2713511 
423179 
2361503 
365553 
1994941 
2702.20 AGGLOMERATED LIGNITE 
2702.20-ID AGGLOIIERATED LIGNITE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
151 GERMAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDI W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1141 CLASS 3 
15414 
229694 
163956 
21477 
434433 
247141 
116SI5 
115451 
245294 
245269 
25 
2s 
non 
41771 
21230 
21206 
2i 
21 
21 
90t 
4317 
5333 
946 
4317 
4387 
164 
164 
12001 
1911154 
12117 
1976147 
3346 
1973499 
2751 
21477 
24346 
2115 
21541 
21477 
2703.11 PEAT !INCLUDING PEAT LITTER>, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
2703. DD-11 PEAT -INCLUDING PEAT LITTER- WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
DOl DENIIARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
1110 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CGUNTR. 
1141 CLASS 3 
1otU2 
411519 
1804312 
1S595 
304196 
5521 
40756 
53111 
15231 
141363 
2992751 
2731476 
261276 
116356 
113171 
H4121 
22025i 
42111 
2 
61S3 
161 
314 
5471 
1211i 
217106 
261916 
18021 
5191 
5161 
12131 
ui 
12595 
1406i 
2161 
12 
3899 
32962 
12118 
21144 
16245 
16241 
3199 
117 
17432 
12~ 
2&4 
3 
637 
217 
6197 
26119 
126693 
19711 
36912 
7911 
7129 
29111 
l9 
2113 
5449 
335 
6 
49 
21; 
1056i 
11731 
7961 
10769 
219 
209 
11560 
5691957 
1376 
5690511 
4597362 
777497 
315722 
1261 
1; 
1210 
1211 
1213 
1215 
212 
134665 
134956 
291 
134665 
134665 
4361 
4245 
51155 
12 
1105 
179 
5 
1399 
3117 
67729 
61190 
5139 
2707 
2655 
3131 
112217 
13190 
21397 
19542 
IDZZ 
5 
au 
z4zs 
1141 
94936 
91411 
91411 
ssni 
5713 
61901 
56117 
5715 
s11s 
12455 
59636 
2353 
74496 
72lll 
2371 
2371 
91632 
122442 
245261 
12127 
51021 
156 
52 
731 
19ns 
5504ll 
529166 
21545 
126 
71f 
19719 
77359 
13116 
64174 
64174 
185i 
3711 
3975 
12012 
9992 
2091 
2995 
u56 
5197 
4041 
1156 
1156 
1730 
1130 
4331 
3301 
1131 
lUI 
Uti 
1412 
1412 
2704.00 COKE AND SEIII-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR HOT AGGLOIIERATEDI RETORT CARlON 
2714.00-ll COKE AND SEIII-COKE OF COAL FOR THE MANUFACTURE OF ELECTRODES 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4422 
5147 
5115 
32 
151 
1424 
1424 
270\.U-19 COKE AIIO :OEIII-COKC OF COAL, IEXCL. 2714.00-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
Ill SPAIN 
m ~~m~RLlHD 
041 YUGOSLAVIA 
151 GERI'IAN DEII.R 
160 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
164 HUNGARY 
201 ALGERIA 
221 EGYPT 
391 SOUTH AFRICA 
400 USA 
521 ARGENTINA 
720 CHINA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
254723 
733701 
134411 
2615391 
43203 
62711 
25617 
15713 
19107 
152U 
56179 
337119 
151211 
33501 
4564 
45DH 
59724 
296191 
99634 
210111 
97760 
6252965 
4641474 
l6ll49l 
517350 
47667 
157313 
166757 
21992 
329715 
1512917 
57 
749 
100i 
761U 
24021 
47290 
171 
2292714 
l942421 
350214 
16533 
24020 
239731 
2714.00-31 COKE AND SEIII-COKE OF LIGNITE 
004 FR GERMANY 
051 GERIIAH DEII.R 
1001 W 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
17791 
17292 
101139 
11162 
90677 
17292 
1853 
26 
lUZ 
1926 
26 
26 
345 
4151 
4660 
5341 
1654; 
5110 
26 
420~ 
42267 
37541 
4726 
4231 
26 
497 
2704.00-90 COKE AND SEIII-COKE OF PEAT1 RETORT CARlON 
001 FRANCE 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
4991 
13724 
13254 
469 
3234 
3229 
5 
1012 
1246 
1245 
94591 
340745 
ll46lt 
314~ 
3245 
1772 
13251 
ll31 
5131i 
145166 
5951 
u11i 
2415 
21121 
916666 
5514U 
341176 
143263 
17456 
2049Ii 
241 
150 
90 
ll04 
769 
us 
1022 
597 
200 
9161 
769 
316~ 
21514 
42939 
1Z456 
30413 
4414 
21 
2607; 
2571 
257a 
" 
" 
24131 
46li 
4214 
176 
1114 
zazoi 
zni 
161941 
41114 
1Z7157 
55151 
' 49167
22131 
212 
202 
202 
2533 
2533 
2533 
32153s 
317111 
549791 
29315 
427 
7151 
2211i 
45076 
21S 
115147 
1416643 
1225236 
261417 
23144 
931 
45176 
193117 
563 
621 
621 
94 
u 
1 
zssi 
2311 
22 
235; 
23i 
262~ 
10161 
7313 
2155 
2624 
24 
24 
7276126 
519791 
6617134 
5951121 
17113s 
22114 
557171 
15i 
5171 
5071 
35342 
724 
20 
11149; 
169611 
391293 
36166 
362227 
362207 
21 
115397 
3217 
118764 
115397 
3367 
3217 
3313 
31902 
116527 
1172 
4127 
II 
597 
10 
nu 
40612 
216796 
235400 
51596 
11355 
1925 
41119 
636 
636 
636 
54102 
11559 
33117i 
21; 
4142 
1; 
37757 
uoai 
7126 
4476 
410604 
409413 
71121 
60612 
19 
1151; 
11144 
5525 
15569 
10144 
5525 
5525 
413 
357 
126 
941465 
19203 
159262 
693697 
5170 
159695 
57196 
21 
64101 
64111 
ZD 
zi 
211 
4004 
374 
4579 
4215 
374 
374 
2177 
12447li 
63 
6514 
4255 
24743 
34147 
llllZ 
1521651 
1257195 
70755 
59644 
51791 
llllZ 
3633 
3633 
3633 
42015 
42325 
115496 
26590 
nzzi 
52 
26547 
2457~ 
341779 
216427 
132353 
31513 
5957 
26547 
75222 
2999 
2999 
2999 
61107 
3263 
$1544 
$1544 
2 
2 
303 
"' 3939 499 
434 
257 
21 
311~ 
11112 
5920 
4193 
271 
271 
3114 
20165 
15501 
4564 
1530 
1530 
1531 
92 
92 
339177 
41660 
297417 
240432 
20491 
53212 
377i 
6624 
94l9 
66551 
46716 
130931 
130931 
ZODD 
9426 
12696 
3271 
9426 
9426 
uti 
411 
9315 
7954 
1431 
411 
753 
12244 
12151 
u3ns 
Ii 
1130 
2 
10432 
212350 
259541 
22102 
12311 
1Z294 
10432 
122 
122 
4412 
3245 
61211 
105717 
249; 
18641 
21231 
1316 
45141 
34110 
55749 
4001i 
43411 
453119 
174724 
271465 
176109 
23242 
1119 
93547 
600 
11315 
12721 
"' azn2 11315 
1376 
4111 
4116 
2 
1989 laport 
Orlotn I Consfgnaent 
Ortglne I Provenance Reporting country - Pays d'clarant 
~:::~cr:;~~~·:!~~~t---=Eu~R~-~~~2--~a~.~~-~-.-~L~u-.-.--~D~a-n-.-•• ~k~D~o-ut-.-c~h~l-a-nd-----H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~,~.-.~.c~o~~~~.~.-~-.-.-d-----~t-.-~-~-.--H-.-d-.-,-~.-.-d---P-a-r-t-u-g-al-------u-.-,~. 
2701.19-0D 
1000 11 Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10 31 ACP 1661 
1040 CLASSE 3 
1088656 
101013 
987572 
726952 
1277 
149768 
1113 
110852 
19757 
1087 
1U71 
11U9 
14 
27 
384476 
17611 
36U51 
191587 
137 
106527 
61744 
37572 
34311 
3261 
75 
2 
1206 
198i 
5717 
5717 
SUI 
16a 
2ui 
2701.20 BRIQUETTES, IOULETS ET SII'IILAIRES, OITEHUS A PARTIR DE HOUILLE 
2701.20-00 IRIQUETTES, IOULETS ET SII'IILAIRES, OITEHUS A PARTIR DE HOUILLE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2U8 
2085 
11126 
27721 
44231 
44026 
205 
2702.10 LIGNITES, NOH AGGLOI'IERES 
2702.10-00 LIGNITES, INON AGGLOI'IERESI 
003 PAYS-lAS 
01' RF ALLEHAGHE 
051 RD.ALLEHANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 H 0 E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2274 
23992 
871 
41116 
9170 
U71 
17U5 
2U50 
U915 
18998 
41917 
2702.21 LIGNITES AGGLOI'IERES 
2702.21-00 LIGNITES AGGLOI'IERES 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
051 RD.ALLEI'IANOE 
062 TCHECOSLOYAQ 
IODII'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1541 
175U 
S850 
911 
26189 
19318 
U74 
U70 
au 
26 
S571 
4421 
4420 
usai 
I 
U514 
U5U 
I 
315i 
au 
4011 
3152 
149 
au 
li 
13 
13 
SH 
82 
294 
294 
" 41 I 
121 
121 
2S4 
41116 
41H2 
2S5 
41257 
141 
411U 
27S 
ni 
12U 
277 
HI 
911 
2703.01 TOURIE -Y COI'IPRIS LA TOURIE POUR LITIERE-, I'IEHE AGGLOI'IEREE 
270S.OI-OO TOURIE -Y COI'IPRIS LA TOURIE POUR LITIERE-, IIEHE AGGLOI'IEREE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
0 Dl DANEHARK 
OSO SUEDE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICNE 
056 U.R.S.S. 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE S 
7222 
U177 
19152 
1451 
32925 
IIS9 
4727 
6200 
IIU 
12291 
114806 
159265 
25542 
13027 
12462 
125DI 
U66 
4119 
494 
23 
91 
5U 
97Z 
126U 
IIOSI 
lUI 
U4 
651 
973 
25 
1S24 
134; 
S76 
s 
269 
3370 
1351 
2019 
1750 
1721 
269 
II 
51U 
li 
20 
I 
90 
u 
496 
1910 
7912 
5251 
2UI 
659 
624 
2012 
2 
314 
101 
40 
13 
109 
1i 
1216 
2514 
1279 
1235 
19 
19 
1216 
221316 
115 
221271 
177621 
Sl455 
12195 
121 
132 
132 
121 
121 
si 
4201 
4236 
35 
4201 
4201 
570 
461 
6712 
14 
111 
161 
22 
324 
ss7 
1930 
1017 
14S 
473 
461 
371 
42S2 
2812 
1419 
1041 
ssi 
4 
41 
39; 
164 
152tl 
15769 
15764 
5 
S502 
SS21 
Ill 
ui 
12S7 
4901 
245 
6396 
6149 
247 
247 
5902 
1691 
22777 
1002 
SU2 
171 
49 
S42 
uo5 
447U 
42296 
2472 
464 
406 
2001 
271'.01 COKES ET SEHI-COKES DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TOURIE, IIEHE AGGLOI1ERESl CHARIOH DE CORHUE 
2704.00-11 COKES ET SEHI-COKES DE HOUILLE POUR FAIRICATIOH D'ELECTRODES 
004 RF ALLEI1AGHE 
1001 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1709 
1159 
1149 
10 
35 
154 
154 
10 
li 
2701.!»0-~t COKES El .,&;.ril·wt.~~t.S DE HDUILLE ,,~!lit RErh.. SOUS !!:704\.00-1!) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YOUGDSLAYIE 
051 RD.ALLEHANDE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
201 ALGERIE 
220 EGYPT£ 
S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
521 ARGEHTIHE 
720 CHIHE 
BOO AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IOSO CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
S2190 
13251 
12561 
332179 
5216 
7051 
suo 
949 
1907 
9550 
S2U 
20111 
13094 
4006 
512 
5016 
3366 
20760 
6571 
21164 
1500 
675114 
547345 
121537 
45711 
35S5 
12642 
71114 
S591 
21130 
195103 
li 
117 
7i 
1221 
1921 
sa6 
5201 
1634 
4S54 
II 
2495S4 
227642 
21192 
5755 
1634 
1450S 
2704.00-30 COKES ET SEHI-COlES DE LIGNITE 
004 RF ALLEHAGHE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE S 
2517 
4556 
75S2 
2562 
4969 
4556 
S31 
2 
S47 
345 
2 
2 
71 
617 
419 
915 
2472 
719 
4 
si 
6103 
5621 
412 
449 
4 
si 
2714.00-90 COKES ET SEHI-CGlES DE TDURIEl CHARI ON DE CDRHUE 
001 FRANCE 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
746 
1904 
1117 
15 
37S 
S71 
I 
2S5 
291 
219 
1 
IOS79 
S5656 
10131 
47; 
SOl 
266 
190 
101 
4247 
11699 
513 
6Ui 
221 
2145 
13969 
57236 
267S2 
10054 
1246 
1667; 
66 
14 
51 
74 
63 
II 
15S 
106 
s5 
1409 
209 
5706 
19S2 
S774 
519 
4 
sui 
301 
1oi 
26 
26 
S296 
566 
104 
119 
199 
1z 
uti 
190 
S54i 
Sl11 
13943 
5684 
1251 
S559 
12 
Sill 
1511 
315 
S15 
SIS 
S73li 
S5501 
69044 
3279 
53 
951 
ui 
5016 
2Z 
20116 
174716 
146147 
21569 
2507 
141 
5116 
21046 
11 
., 
., 
51 
49 
2 
sou 
1211 
3162 
Sl62 
2si 
516 
S75 
1443 
1246 
197 
169 
t5 
S68 
273 
95 
9S 
257 
210 
41 
41 
167 
169 
169 
ni 
219 
5 
377 
1169 
112 
S57 
341 
si 
so 
so 
so 
350791 
S0695 
321196 
217962 
707i 
1109 
25US 
601 
2i 
636 
636 
1171 
91 
2 
917i 
1671 
20121 
1969 
11159 
11157 
2 
1555 
431 
1996 
.,, 
HI 
431 
414 
4511 
22691 
155 
542 
7 
147 
17 
680 
3314 
SS049 
28452 
4597 
1111 
144 
3415 
16 
16 
16 
1067 
3377 
40242 
si 
., 
4 
4313 
u5 
,; 
579 
ni 
59514 
52597 
6907 
5111 
4 
1026 
1507 
520 
2127 
1507 
520 
520 
242 
179 
63 
S77U 
2765 
35103 
27729 
2si 
712i 
43 
ui 
752 
749 
s 
saoi 
1 
Sl55 
Sl54 
1 
u 
SSI 
2S 
391 
361 
2S 
23 
239 
29nz 22 
539 
667 
2117 
S194 
ui 
3US2 
S1209 
712S 
623S 
6011 
191 
1515 
1515 
1515 
5517 
5661 
14S95 
ZUZ 
i 
1126 
1297 
35231 
27762 
7476 
1501 
201 
uu 
4142 
S56 
S56 
S56 
2793 
376 
2416 
2416 
36 
125 
711 
72 
57 
7i 
' 50i 
1592 
1007 
515 
14 
14 
501 
SIZ 
2741 
2159 
512 
58Z 
171 
171 
171 
17 
17 
19101 
S10S 
15999 
12910 
1131 
2736 
ssi 
1060 
1363 
10419 
7129 
20937 
20937 
12i 
297 
509 
212 
297 
u7 
13 
492 
u 
us 
572 
12 
16 
41 
621 
915 
27410 
7 
1331 
4 
793 
Sl504 
29134 
2371 
1571 
1557 
793 
24 
24 
492 
SIO 
UIO 
12142 
s5 
1791 
2S24 
514 
S531 
1644 
4294 
sni 
4971 
43261 
19753 
2S5DI 
15141 
1916 
466 
7194 
31 
4004 
4091 
41 
4051 
4004 
196 
512 
505 
7 
45 
1919 Quant tty - Quanttt•s 1 1000 kg Japort 
. OrigIn I Cons I gnatnt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Moatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lua. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ira land Ito I io Htdtrland Portugal U.K. 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SII'IIUR GASES, OTHER THAN PETROLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARIOHS 
2705. oo-oo cou GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SII'IILAR GASES, !OTHER THAH PETRDLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS IIYDROCARIOHSI 
001 FRANCE 73137 73706 Ill 
si 004 FR GEMAHY ll 
1000 W 0 R L D 73942 73706 156 ll 49 
IOU IHTRA-EC 73917 73706 Ill ll 49 
lOll EXTRA-EC 25 25 
2706.01 TAR DISTILLED FROI'I COAL, FROI'I LIGNITE OR FROI'I PEAT, AND OTHER I'IINERAL TARS, WHETHER OR HOT DEHYDRATED OR PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS 
2706.00-00 TAR DISTILLED FRDII COAL, FROI'I LIGNITE OR FROI'I PEAT, AND OTHER I'IINERAL TARS, WHETHER OR HOT DEHYDRATED DR PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.It-OO 
001 FRANCE 46135 2942 l2US 25411 30 
4097l 
261 4650 
002 IELG.-LUXIG. 64236 
17426 
14022 5341 i 3110 ua 20 003 NETHERLANDS 105655 10115 72377 136 7731 53 
004 FR GERIIANY 10473 1410 36316 
12937 
3 
" 
42277 23~ I 261 006 UTD. KINGDDI'I 41163 lt719 1$01 u 1597 7761 29 
176 001 DEHIIARK 2516 
25uz " 
426 1149 
231; 030 SWEDEN 21631 1064 63 
032 FINLAND 21353 21353 
1nli 060 POLAND 17517 1476 
l!Sl; l61i 201 ALGERIA 34931 
6267 5406l uz 400 USA 72607 12157 I 
977 SECRET COUNT 52752 52752 
•1000 W 0 I L D 650115 32631 132042 212151 753 52337 106936 234 117013 177 6057 
1010 IHTRA-EC 347966 32637 14191 116129 441 6161 100439 234 261 177 5112 
1011 EXTRA-EC 249691 I 47152 96029 305 45476 6497 54063 175 
1020 CUSS I 125695 I 45676 1461 276 12157 4116 54063 175 
1021 EFTA CDUNTI. 50434 45641 2111 216 
3331; 
2319 u 
1030 CLASS 2 34931 
1476 17567 2; 
1611 
1040 CLASS 3 19072 
2707.10 IENZDLE 
2707.10-10 IENZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
1000 W 0 R L D 591 lSI 243 24 
1010 1NTRA-EC 47 23 
24i 
24 
1011 EXTRA-EC 551 301 
2707.10-90 IENZDLE I EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS> 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 79692 361 
2047 
79324 
2665 002 IELG.-LUXIG. 90511 
4536 
15106 
003 NETHERLANDS 4536 
65 1217i 004 FR GERIIANY 12243 
006 UTD. KINGDDII 30117 30117 
010 PORTUGAL 115067 115067 
011 SPAIN 151707 151707 
030 SWEDEN 107662 
2401i 
107662 
031 AUSTRIA 24003 
99oi 056 SOVIET UHIDN 9932 
2ni 
29 
390 SOUTH AFRICA 2091 
1000WDRLD 63214S 2472 21592 lD 15754 512632 266S 
IDID INTRA-EC 416299 361 4536 
30 
3761 474970 2665 
1011 EXTRA-EC 145121 2113 24032 11994 107662 
1020 CLASS I 133761 2103 24D03 107662 
1021 EFTA COUHTR. 131665 24003 
si 10047 107662 104D CLASS 3 10106 Z9 
2707.20 TOLUDLE 
27D7 .20-11 TOLUDLE FOR USE AS POWER DR HEATING FUELS 
003 NETHERLANDS lOU lD93 
IOOD W 0 R L D 6034 6033 
10 It INTRA-EC 3121 3127 
1011 EXTRA-EC 2907 2907 
1041 CLASS 3 2707 2717 
27D7 .20-90 TDLUOLE IEXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS I 
003 NETHERLANDS llS32 5372 45 3141 197 2070 
12212 400 USA 12217 s 
1000 W 0 R L D 30116 5376 174 7270 991 2953 12701 2D 1010 INTRA-EC 13114 5376 61 5191 916 2165 
1271i 
20 
1011 EXTRA-EC 16373 106 2073 s 711 
1020 CLASS I 13116 
1oi 
113 5 763 12235 
1040 CLASS 3 3232 1959 467 
2707.30 XYLOL£ 
2707.30-10 XYLOL£ FOR USE AS POWER DR HEATING FUELS 
DOl NETHERLANDS 6437 1451 4979 
Oil SPAIN 3173 3173 
062 CZECHOSLOVAK 6173 6173 
1001 W 0 R L D 16105 1451 sa 14732 65 12 SOD 1010 INTRA-EC 9976 1451 31 1461 
65 
12 
500 1011 EXTRA-EC 6129 6264 1040 CLASS 3 6242 6177 65 
2707 .3D-9D XYLOLE IEXCL. FOR POWER OR NEA TING FUELSI 
001 FRANCE 3764 62 597 
112i 
161 2244 002 IELG.-LUXIG. 13149 
2230 
5976 50 
1947 1357 003 NETHERLANDS 31346 15031 111 3636 
45 004 FR GEMANY 2195 1791 
501; u; 1041 2 9 005 !TAL Y 5207 3 1001~ m miumljDDII 17244 1957 214i 5200 2479 
ai 331 20227 455~ 011 SPAIN 31327 
52 390 
6464 
064 HUNGARY 10139 3159 1692 4546 201 ALGERIA 33195 
S04; 2367 
33095 40D USA 40291 32575 404 CANADA 14555 11345 210 lDID 521 ARGENTINA 7722 2016 5636 
26446 624 ISRAEL 26446 
245i 7DO INDONESIA 2451 
1000 W G R L D 245361 4434 54377 517 3127 34411 I4DlU 45 1165 1010 INTRA-EC 1Dalll 4021 21223 1 3027 24497 4D121 45 1165 1011 EXTRA-EC 137249 406 26153 516 9912 100262 1020 CLASS 1 55571 17111 2515 35175 1030 CLASS 2 69713 
406 
4536 
516 
5636 S9541 I 040 CLAS5 3 11959 4499 1692 4146 
2717.40 NAPHTHALENE 
2707 .40-DO NAPHTHALENE 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 4135 1403 232 24S4 2l 23 OOZ IELG.-LUXIG. 6599 6569 22 5 
46 
1919 Value - Valeurs: 1000 ECU Iaport 
Or fg in / Cons t gnatnt 
Ortgfnt / Provenance Rtportln~ countrif - Poys d6chront Coab. Noatnclatura 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrohnd Ittllt Htdarland Portu~ol U.K. 
2705.DD GAZ DE HOUILLE, 
GAZEUX 
GAZ A L'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SiniLURES A L' EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUT RES HYDROCARIURES 
2705 .ID-DI GAZ DE HOUILLE, GAZ A 
GAZEUXI 
L 'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SiniLAIRES CA L 'EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARIURES 
DDl FRANCE 13099 13071 21 
156i 004 RF ALL~AGHE 1564 1 
1000 " 0 N D E 14692 13010 2 22 1564 24 lDlO INTRA-CE 14611 13D79 2 21 1564 24 1011 EXTRA-CE 5 1 •. 2 
2706. DO GOUDROHS 
GOUDROHS 
DE HOUILLE, DE LIGNITE OU 
RECOHSTITUES 
DE TOUR8E ET AUTRES GOUORONS IIINERAUX, n~E DESHYDRAT ES ou ETETES, Y COIU'RIS LES 
2706. oo-oo GOUDROHS DE HOUILLE, DE LIGHITE OU DE TDURBE ET AUTRE$ GOUDRDHS "INERAUX, II~E DESHYDRATES OU ETETES, Y COIU'RIS LES GDUDRDNS RECDHS TITUES 
NLI VENTILATION PAR PAYS IHCD"PLETE 
I I CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
DDl FRANCE 4224 326 1176 2132 5 
397; 
71 514 002 8ELG.-LUX8G. 5767 
1500 
ID52 372 
i 
355 
5; 
9 003 PAYS-US . 10547 909 7375 95 513 25 004 RF ALL~AGNE 6112 22 2905 
124i 
2 37 3734 
9i 
1 111 006 ROYAUIIE-UNI 4396 941 630 21 263 1191 17 
147 001 DANEIIAU 525 
zosi 
32 169 172 
' 030 SUEDE 2419 t7 226 43 032 FIHLANDE 1102 U02 
6Ui 060 PDLOGNE 6773 112 
2336 146 201 ALGERIE 2482 
714 zi s26a 4a 400 ETATS-UNIS 7401 1335 '9 977 PAYS SECRETS 47U 4713 
1001 II 0 N 0 E 5901' 2791 10131 11975 zu 4598 1D34D n 1D121 88 199 !DID INTRA-CE 32705 2781 6853 11154 195 921 9727 n 71 81 101 
I Dll EXTRA-CE 21534 3 3971 7122 II 3671 613 5261 91 
102D CLASSE 1 12111 3 3167 ID61 87 1335 461 5261 91 
I 021 A E L E 4525 3164 339 53 
2356 
226 43 1030 CLASSE 2 2482 
ui 676i 
146 
1040 CLASSE 3 6174 
2707.11 8EHZOLS 
2707 .!t-ID BEHZOLS POUR CAR8URAHTS OU C0118USTULES 
1000 " 0 N D E 108 65 38 5 
!DID IHTRA-CE Ia 13 
sa ' IDI1 EXTRA-CE 90 52 
2707 .lt-90 8ENZOLS !NON REPR. SOUS 2707 .ID-IDI 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DDl FRANCE 17735 6J 
52; 
17672 
744 DD2 8ELG.-LUX8G. 11747 
!Hi 
17474 
DOl PAYS-US ID41 
,; zu4 D" Rf ALLEIIAGNE 2753 
DD6 ROYAUIIE-UNI 5799 5799 
DID PORTUGAL 23654 23654 
Dl1 ESPAGHE 29001 29001 
D3D SUEDE 2D445 
6177 
2D445 
D38 AUTRICHE 6177 
2211 D56 u.R.s.s. 2312 
70; 
15 
390 AFR. DU SUD 709 
I ODD II 0 N 0 E 129029 774 7231 3539 116730 744 
I DID IHTRA-CE 99051 6l 1041 911 96215 744 
1011 EXT RA-CE 29973 711 6192 2621 2D445 
102D CLASSE I 27333 711 6177 20445 
1021 A E L E 26622 6177 
2ni 
20445 
1040 CLASSE 3 2330 15 
2707.20 TOLUDLS 
27D7.2D-10 TOLUOLS POUR CAR8URANTS ou COII8USTULES 
003 PAYS-US 135 us 
1000 II 0 N 0 E 1575 2 1572 
1010 INTRA-CE 147 2 145 
1011 EXTRA-CE 721 727 
1040 CLASSE 3 671 671 
2707.20-90 TOLUDLS (NON REPR, SOUS 27D7. 20-11) 
003 PAYS-US 2139 431 12 110 59 820 
377i ~00 fTATS-UNIS :HSA 15 
1000 
" 0 N D E 7193 446 251 1756 319 1172 3917 21 !DID IHTRA-CE 2113 446 21 1210 305 169 
3917 
21 
ID11 EXTRA-CE 5012 230 547 15 303 
102D CLASSE I 4121 
230 
37 15 294 3712 
IOU CLASSE 3 175 510 135 
2707.30 XYLOLS 
2707.30-10 XYLDLS POUR CARIURANTS OU COI'IBUSTULES 
003 PAYS-BAS 2460 494 1966 
011 ESPAGHE 1026 1026 
062 TCHECDSLOVAQ 1369 1369 
!DOD " 0 N D E 5223 494 II 4521 21 
' 
164 
1010 INTRA-CE 3643 494 II 3126 
2i 
5 
u4 I 011 EXTRA-CE 1510 1395 
1040 CLASSE 3 1391 1371 21 
2707.30-90 XYLOLS (NON REPR. SOUS 2717. 30-11) 
DOl FRANCE 1219 22 171 
211i 
235 161 
002 8ELG.-LUX8G. 4111 
11i 
2092 20 
242i 10i DOl PAYS-BAS 9536 4678 43 1419 
li 004 RF ALL~AGHE 1060 637 
uti 37 
403 5 4 
005 ITALIE 1541 6 
2u6 006 ROYAUI'IE-UHI 4915 501 
73i 
1437 
DID PORTUGAL 150 
2S 
119 
7197 1757 Dl1 ESPAGNE 11152 
!6 ui 
2171 
064 HONGRIE 37U 12U 511 1693 
201 ALGERIE 11971 
1750 na 
11971 
4 0 0 ETA TS-UHIS 14616 12211 
404 CAHADA 4921 3967 65 819 
521 ARGENTINE 2752 560 2192 
10457 624 ISRAEL 10457 
ni 700 IHDOHESIE 903 
1000 " D N D E 15273 1652 17745 liD 1004 11197 50054 lD 2724 
1010 INTRA-CE 35241 uoa lUI 3 1004 1330 12126 lD 2724 
I 011 EXTRA-CE 50031 144 8913 177 35U 37221 
1020 CLASSE I UIZS 5930 716 13117 
1030 CLASSE 2 260U 
144 
1463 
177 
2192 22421 
1040 CLASSE 3 4123 1521 511 1693 
2707.40 HAPHTALENE 
2707.40-10 HAPHTALEHE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCDIU'LETE 
001 FRANCE 1516 602 as 103 11 15 
002 8ELG.-LUX8G. 1599 1516 I 4 
47 
1919 Quantit~ - CluontiUs• liDO kg 
U.K. 
Origin / Conslgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~:~::~=~----------------------------------------~~~·p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~~~-~P·~~~·~d~6~cl~o~r~o~n~t-----------------------------------------' 
Koaenclature co•b. 
2717.41-DI 
D U NETHERLANDS 
Oll SPAIN 
131 AUSTRIA 
061 PDUHD 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
111 D INTIA-EC 
llll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1141 CLASS 3 
EUR-lZ lelg.-Lua. Dan•ark Deutschland 
5175 
5965 
1917 
5344 
7453 
39241 
24229 
7S65 
2046 
2134 
5519 
2H 
461 
451 
2 
2 
2 
3151 
3172 
3150 
22 
22 
22 
1217 
24 
7453 
17526 
lDDll 
u 
37 
25 
24 
Hell as Espagna 
232 
232 
France 
3261 
3261 
Ireland 
21 
21 
1210 
1693 
1985 
5279 
13124 
5714 
7421 
1915 
1915 
5435 
2707.51 AROIIATIC HYDROCARIDN IIIXTURES OF WHICH,U X OR IIDRE 1Y VOLUIIE DISTILS AT 251 DEGREES C !EXCL. 2707.11 TO 2717.411 
23 
23 
2717.51-11 AROIIATIC HYDROCARBON IIIXTURES OF WHICH U X OR IIORE IY VOLUIIE -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT 251C, FOR USE AS POWER OR 
HEATING FUELS !EXCL. 2707.11-lD TO 2717.41-101 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
113 NETHERUNOS 
OU UTO. UNGOOII 
4DD USA 
liDO W 0 R L D 
lD 11 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
2411 
31651 
555613 
3091 
1741 
595947 
513543 
2402 
1766 
619 
llli 
19 
1485 
3312 
1195 
1416 
1416 
22i 
667 
195 
195 
1704 
2414 
414413 
25i 
419171 
419lll 
751 
277 
2717.51-U SOLVENT NAPHTHA !EXCL. FOR POWER OR HEATIHG FUELSl 
Ill FRAHCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
Dlt PORTUGAL 
Ill SPAIN 
056 SOVIET UNION 
161 POLAHO 
164 HUNGARY 
511 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDlD CLASS 2 
1141 cuss 3 
1119 
61156 
35339 
21116 
17213 
U51 
3923 
2155 
1531 
2461 
2"7 
172291 
146194 
26114 
4917 
21472 
" 
sui 
47 
5117 
5777 
31 
467 
1421 
3515 
1119 
1627 
155; 
24 
23171 
15191 
1417 
27Di 
6179 
1714 
52645 
41111 
10135 
1714 
1931 
29l 
455 
293 
162 
; 
31 
10 
137 
57 
ID 
1i 
72335 
72335 
276 
2212 
5 
243; 
5910 
suo 
25i 
23 
273 
273 
24Ui 
9253 
34U 
159 
1364 
221i 
41136 
31159 
2277 
227i 
14 
14 
70 
71 
211 
2137 
156 
11173 
795 
3441 
21416 
17711 
3705 
371; 
177 
9557 
4176 
6561 
723 
3923 
756 
2457 
29473 
21925 
7541 
3213 
3923 
2717.51-99 AROMATIC HYOROCARION MIXTURES Of WHICH 65 X OR I'IORE 1Y VOLUIIE -INCLUDING LOSSES- DISTILS AT 250 DEGREES C. !EXCL. FOR 
POWER OR HEATING FUELS AND 2717.10-11 TO 2717.51-Ul 
DOl FRANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
DD3 HETNERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
016 UTD. UHGDDM 
Ill PORTUGAL 
Oll SPAIN 
121 CANARY lSLAH 
121 HDRWAY 
131 SWEDEH 
132 FIHLAHD 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UHION 
160 POLAND 
216 LIIYA 
411 USA 
lDDD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 cuss 2 
1G4D CLASS 3 
22997 
52475 
394425 
4691 
una 
5&551 
52147 
194522 
31131 
44011 
7591 
11717 
15137 
613617 
7855 
310161 
11476 
1967052 
793109 
1173243 
221271 
62517 
341493 
6ll472 
2117.61 PHENOLS, IHCL. MIXTURES 
2717. 61-lG CRESQLS 
004 FR OERI'IANY 
062 CZECHOSLOVAK 
390 >UUIH AFRICA 
401 USA 
lDDD W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1041 CLASS 3 
2107.61-31 XYLEHOLS 
013 HETHERLAHDS 
114 FR OERIIANY 
062 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
lDDI W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1141 CLASS 3 
3531 
1612 
Slll 
llD6 
13381 
4611 
1769 
6419 
2350 
651 
711 
2634 
541 
5365 
1111 
3594 
541 
3046 
42 
1116 
21 
7155 
7127 
21 
za 
11 
I 
2 
2 
li 
31 
46 
46 
2711 
11531 
256427 
2i 
9167 
; 
1141 
14115 
25461 
7155 
14711 
354911 
217553 
673SS 
11416 
1194 
15616 
33323 
1211 
1745 
474 
1271 
121i 
" 15li 
22n 
431 
1138 
lUi 
44 
44 
11 
10 
lD 
6171; 
3250 
27711 
ul3i 
131262 
nu2 
39511 
1 
1 
39579 
10 
125 
45 
.. 
10 
2711.61-91 PHEHOLS IHCLUDIHO IIIXTURES Of PHEHOLS !EXCL. 2717.61-11 AHD 2717.61-311 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9991.01-ID 
DOl FRANCE 
DD2 IELO. -LUXIO. 
IU UTO. UNGOOII 
lDDD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
2717 0 91 CREOSOTE OILS 
Ill FRANCE 
114 FR OERI'IAHY 
106 UTD. UHGDOM 
977 SECRET COUHT 
lOll W 0 I L tJ 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
48 
5966 
549 
2123 
16331 
14141 
1413 
4159 
17143 
6521 
5461 
41546 
31946 
4135 
119; 
1113 
1111 
2 
746 
11177 
12149 
12141 
2 
44 
1 
43 
5966 
24 
2 
12166 
11614 
1312 
2137 
163; 
5461 
"" 4441 
711 
2235 
1513 
722 
11 
5 
13 
59 
59 
59 
23l 
13163 
II 
1 
214 
5325 
11937 
11936 
1 
1 
1 
2112 
5.i.i .. 
7254 
2141 
51U 
51U 
111 
211 
3ll 
311 
s2i 
33 
1117 
1111 
u7 
U14 
1314 
199 
199 
ui 
273 
273 
4169 
4169 
i35 
lZDD 
no ,. 
11i 
136 
10411 
uui 
22194; 
4923 
309112 
13162 
296741 
67791 
221949 
1024 
2n 
2066 
1067 
"' ,;
n7 
1116 
1565 
357 
1211. 
uti 
10 
194 
151 
43 
3152 
513 
2539 
2671 
32496 
sui 
10747 
57962 
7612 
114019 
44Dii 
7516 
9747 
4314 
571149 
5634; 
65525 
1164107 
299049 
765751 
131261 
61421 
56349 
571149 
160 
uo4 
1464 
161 
1314 
1314 
35 
3S 
6292 
5521 
771 
31 
107 
117 
11i 
111 
111 
u 
61 
159l 
I 
1641 
1641 
246 
377 
4i 
111 
669 
41 
28610 
30 
21651 
21655 
3 
3 
lZDU 
12166 
2 
17427 
ss11i 
1111 
1510 
22 
3710 
79011 
75231 
3711 
3711 
334 
717 
717 
411 
151 
541 
1221 
672 
541 
541 
121 
21 
111 
1919 Y•lue - Yaleurs• 1000 ECU 
Or tg tn I Cons ignaent 
Or hint / Provenance Reporting country - Peys d6clarant 
~==~~c~:;:~~~ :!~b ~ t--::EU:::R;-_-;1:2--;1;-o-;1-g-. _-:L:-u-.-.--:D:-a-n-.-•• -:k-:D:-o-ut:-s-c"::"h"::-1-on-d:---H::-o-:1-:1-o-s....::....::E~s~pa~g:.;.n..:a_~;.::F~r-an.:;.c.:;.o:..:..:.:..:.::Ir~•-:1-a-n"::"d--::It-a-:1-:l-o-N-o-d-o-r-la-n-d--P-o-r-t-u-go-1:----:U:-.-:K-I. 
2717.40-00 
013 PAYS-US 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1361 
2224 
726 
1930 
2162 
12131 
7219 
2754 
754 
731 
1999 
lOt 
" 1 
1 
631 
634 
631 
4 
4 
4 
52; 
' 
2112 
5106 
2911 
27 
21 
1 
' 
I 15 
15 
1 
1 
126 
Ill 
1051 
1051 
s 
s 
455 
642 
726 
1903 
4730 
2040 
2691 
726 
726 
1964 
2707.50 PIELANGES D'HYOROCARIURES AROPIATIQUES DISTILLANT 65 • OU PLUS DE LEUR VOLUPIE A 2SO DEGRES C, NON REPR. SOUS 2707.11 
2717.40 
11 
11 
2707.50-10 PIELAHGES D'HYDROCARIURES AROPIATIQUES DISTILLANT 65. OU PlUS DE lEUR VOlUIIE A 250 DEGRES C, (NON REPR. SOUS 2707.11·10 A 
2707.40·00), POUR CARIURANTS OU COIIIUSTIIlES 
001 FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
003 PAYS-US 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
2707 .S0-91 SOlYANT-HAPHTA 
001 FRANCE 
002 IElG.·lUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEPIAGHE 
010 PORTUGAl 
Oll ESPAGNE 
os6 u.R.s.s. 
061 POLOGNE 
064 HONGRIE 
501 BRESil 
521 ARGENTINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
664 
9190 
106991 
150 
704 
111763 
117903 
160 
710 
351 
465 
6 
651 
1516 
165 
651 
651 
237 
237 
297 
611 
9HU 
47 
92673 
92521 
152 
53 
<SAUF POUR CARIURANTS OU COPIIUSTIILESI 
529 51 4 1m: m6 ui m~ 
5638 10 210 
5201 
1719 
637 
614 
1145 
637 
525 
44927 
39337 
5511 
1163 
4155 
1646 
1641 
5 
647 
311 
266 
2si 
S7i 
1330 
443 
12922 
10467 
2454 
443 
1925 
ui 
152 
101 
51 
7 
23 
61 
31 
21 
2i 
15701 
15701 
72 
715 
1 
57i 
1592 
1592 
" 
" 
661i 
2154 
1156 
30 
347 
494 
11006 
10507 
499 
494 
19 
19 
n 
107 
62 
2972 
211 
172 
5149 
5022 
127 
az7 
11 
2575 
122i 
2610 
171 
637 
194 
525 
1256 
6741 
1515 
720 
637 
2707.50-99 PIELANGES D'HYDROCARIURES AROIIATIQUES DISTillANT 65 X OU PLUS DE lEUR VOlUPIE A 250 DEGRES C, <NON REPR. SUUS 2707.10-10 A 
2717.50·91, SAUF POUR CARIURANT5 OU COIIIUSTUlESI 
001 FRANCE 
002 IElG.·lUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALlEI!AGHE 
005 ITAllE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
010 PORTUGAl 
Oll ESPAGNE 
021 IlES CAHARIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHlAHDE 
041 YOUGOSlAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
216 liiYE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
3955 
10177 
10205 
1474 
2475 
9660 
10941 
47259 
7003 
9761 
1250 
2ll0 
11010 
106164 
1504 
56021 
15663 
316252 
166146 
219401 
47214 
13176 
63757 
101361 
29 
139s 
1429 
1425 
4 
4 
2707 0 60 PHENOLS, Y COIIPRIS LES PIELAHGES 
2707.60-10 CRESOlS 
004 RF ALlEI'IAGHE 
0.2 TCHEC0510YAO 
J1U ;.; i\o .;u :.vu 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1040 ClASSE 3 
2707. 60•30 XYLENOLS 
003 PAYS-US 
004 RF AllEPIAGHE 
062 TCHECOSlOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 ClASSE 1 
1040 ClASSE 5 
2517 
1215 
hu~ 
1324 
1141 
3613 
4521 
2104 
1724 
645 
763 
1951 
701 
4795 
1146 
2949 
709 
2239 
14 
11 
3 
3 
11 
11 
513 
5101 
41992 
5 
2011 
2 
175 
3201 
4715 
1504 
3060 
70146 
56691 
13441 
3150 
207 
3379 
6219 
1451 
431 
1013 
uli 
1957 
466 
1492 
149i 
~717. 60·90 PHEHOLS <SAUF CRESOlS ET XYlENOlS), Y COI"IPRIS I'IElANGES 
UKo QUAHTITES ET YAlEURS COHFIDEHTIElLES, REPRIS SDUS 9990.10-00 
001 FRANCE 
002 IElG.·lUXIG. 
006 ROYAUI"IE-UHI 
10001'10NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1550 
61a 
513 
4511 
3955 
427 
2707 0 91 HUILES DE CREOSOTE 
2717. 91•00 HUILES DE CREOSOTE 
11i 
201 
204 
4 
43 
2 
42 
1550 
' 3 
2141 
1142 
291 
zz 
22 
22 
10 
10 
10 
14 
14122 
76t 
u1i 
10oi 
29109 
21677 
7432 
16 
16 
7416 
ai 
126 
43 
13 
1i 
40 
10 
50 
77 
3132 
15 
3 
10 
1066 
4574 
4572 
3 
2 
2 
1 
1275 
141i 
zau 
1406 
1410 
1410 
79 
206 
216 
216 
ui 
41 
1402 
1402 
IL• CERTAINS PAYS INTRA·EUR 12 CONFIOENTIELS, REPRIS SUUS 9990.10·00. TOTAl PRODUIT INCOIIPLET 
D • VENTilATION PAR PAYS INCOI!PLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI"IE-UNI 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
949 
3434 
1242 
153 
1051 
6333 
190 
95 
1997 
2116 
2116 
573 
146 
133 
1612 
au 
147 
502 
325 
177 
22 
22 
22 
324 
322 
2 
116 
116 
116 
12 
12 
n5 
335 
335 
1063 
1063 
56 
371 
331 
22 
64 
31 
1177 
12766 
uui 
1311 
51700 
2773 
55927 
14077 
41151 
724 
119 
1376 
741 
621 
ni 
316 
694 
1064 
316 
HI 
Hi 
161 
101 
53 
553 
132 
420 
640 
5311 
1136 
1712 
9595 
1427 
45369 
'76i 
1241 
1935 
1090 
102149 
1111i 
14344 
206640 
64997 
141645 
213a4 
12951 
11110 
102149 
171 
1ui 
1419 
171 
1311 
1311 
17 
17 
9zs 
1 
1336 
1204 
132 
13 
52 
52 
s7 
1 
65 
65 
31 
31 
297 
297 
104 
235 
zi 
401 
379 
22 
1 
zi 
ani 
16 
1377 
1371 
' 6 
217 
907 
147i 
211 
2171 
2177 
1 
2696 
1143i 
300 
24i 
13 
15633 
14613 
951 
951 
521 
777 
774 
3 
3 
502 
241 
10i 
1417 
771 
701 
701 
163 
4 
159 
49 
ltlt Quant tty - Quant it6s J lOGO kg 
Origin 'Conslgnaent 
Dr~:!~~ ~o=~~~r:;:~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~n;~c~·~·~·~tr~y~-~'·~»~•~d~6~cl~o~r~•~·~t--------~--~--~~--~~----~------~:-' 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lu•. Denauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Maduland Portugal U.K. 
2717 0" DIU AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIDH TEIIPERATURE COAL TARSI SIIIILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT DF THE 
.UDNTIC CONSTITUENTS > NDN-ARDNTIC CONSTITUENTS lEXCLo Z717oll TD 2717otll 
2717 o 99-11 CRUDE LIGHT OILS OF WHICH 91 X DR IIDRE IY VDL~E DISTILS AT TEIIPERATURES OF UP TO 200 DEGREES C 
101 fRANCE 
102 IELDo·LUXIDo 
103 NETHERLANDS 
105 ITALY 
Ill SWEDEN 
156 SOVIET UNION 
160 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
501 BRAZIL 
1001 W 0 R L D 
IOU INTRA·EC 
lUI EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1121 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS l 
6443 
12116 
U54 
llt7 
2105 
2lt4l 
21116 
10425 
10202 
4937 
11nsa 
17716 
11771 
16717 
4730 
6799 
51255 
Zit 
27i 
4666 
2005 
4917 
164U 
sua 
10711 
4127 
4127 
6654 
Z717o99·lt CRUDES OILS <EXCLo 2717o99-11l 
101 fRANCE 
102 IElGo•LUXIGo 
I 13 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
Ill AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lUI EXTRA-EC 
1121 CUSS I 
liZ 1 EfTA CDUNTR o 
1040 cuss l 
4636 
1161 
45111 
43322 
7674 
113164 
t7964 
15t10 
9109 
7675 
6091 
2717 o 99·30 SULPHURETTED TOPPINGS 
1011 W D I L D 
lOll INTRA·EC 
2707o 99·51 IASIC PRODUCTS 
25 
25 
4U 
1641; 
l97U 
10145 
76615 
3460 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99tloi0-0I 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 o 00-01 
D I NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
t77 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2707o 99-71 ANTHRACENE 
U71 
3123 
lt4 
457 
6159 
12116 
1036 
3531 
41zi 
23116 
10425 
10212 
74661 
21515 
51015 
125ta 
603 
145 
31341 
714 
2i 
7674 
1679 
1005 
7674 
7674 
7674 
2971 
2971 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991oi0-0I 
001 FRANCE 
102 IELGo·LUXIGo 
Ill AUSTRIA 
1000 W D I L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
U21 EFTA COUNTRo 
40551 
4333 
3723 
49175 
45001 
4174 
3773 
3773 
ui 
717 
27 
760 
760 
760 
40331 
4321 
2963 
41173 
44659 
3414 
lOll 
3113 
2371 
121 
4531 
2514 
2017 
2017 
13 
ll 
1473 
1473 
362 
1501 
l.4U 
16211 
13544 
2674 
44 
1 
2631 
25 
25 
43 
41 
1 
17 
77 
35 
35 
sao 
na ,,. 
52 
52 
19915 
19915 
19915 
un5 
414 
2615 
3243 
3169 
74 
74 
220 
12 
237 
237 
2707o 99·91 OILS AHD OTHER PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT DF THE ARDIIATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NDN·ARDIIATIC CDHSTITUEHTS 
FOR THE IIANUFACTURE OF THE PRODUCTS OF HEADING N Zlol3 IEXCL. 2707o10•10 TO 2717o99·71l 
012 IElGo·LUXBGo 
103 NETHERLANDS 
106 UTDo UHODOII 
101 DENIIARK 
111 SPAIN 
031 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
133059 
23211 
60117 
9599 
9551 
10492 
621541 
114566 
242535 
642030 
639041 
10492 
6431 
14646 
17706 
4115 
a174 
26331 
71100 
43594 
34505 
34505 
1174 
149566 
157371 
7812 
149566 
149566 
34273 
uzl5 
2391 
Z31i 
309314 
361104 
50102 
3ll10Z 
lll102 
2lU 
5195 
uni 
77196 
51U 
72101 
69111 
26962 
3644 
74256 
106064 
31101 
74256 
74256 
2117o99·99 OILS AND OTHER PRiiDUCIS OF THE DESIILUTIOH ~F HIGH TEIIPERAlURE t~Al lARS ANu :ilr11LAR PRO~UVtS IN Wli._H in~ kiilGhl Oi-
THE ARDIIATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROIIATIC CONSTITUENTS IEXCLo Z707o10·10 TO 2717o99·Ul 
001 FRANCE 
102 IELGo•LUXIOo 
103 NETHERLANDS 
I G4 FR GERNNY 
105 ITALY 
I 06 UTD o liHGDOII 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 cuss l 
942 
23393 
170130 
109722 
21595 
16262 
22109 
19049 
5099 
l91l13 
342531 
50676 
5411 
4613 
45244 
92 
29167 
67U3 
U554 
12336 
509; 
132633 
127332 
202 
96 
lOt 
22 
1406 
25 
1311 
1331 
1331 
50 
476 
7261 
139312 
3D4i 
3155 
2U09 
15941 
197449 
154143 
43406 
1726 
1690 
41610 
2701oll PITCH OBTAINED FROII COAL TAR DR FRDII OTHER IIIHERAL TARS 
2701 olO·OO PITCH OBTAINED FROII COAL TAR OR FRDII OTHER IIINERAL TARS 
D • IREAKDDWH IY COUNTRIES lNCOIIPLETE 
101 FRAHCE 
002 IELGo•LUXIOo 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
001 DENIIARK 
Ill SPAIN 
Ill AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
977 SECRET CDUHT 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA·EC 
lGll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
1040 CLASS l 
51170 
25595 
51151 
2541 
9606 
3470 
19411 
73427 
27725 
2437 
21116 
307190 
152910 
126164 
22495 
19427 
103612 
1947 
1514 
316 
11481 
ll3U 
93 
36 
a5 
2109i 
27363 
269 
21093 
3 
3 
27091 
11551 
1722 
uu5 
43636 
11111 
21016 
121159 
13574 
79511 
U489 
U419 
61180 
2701 oZO PITCH COKE OBTAINED FRDII COAL TAR OR FROII OTHER IIINERAL TARS 
2708oZI·OO PITCH CDKE OBTAINED FRDII COAL TAR OR FROII OTHER IIINERAL TARS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
50 
4120 
5931 
22171 
102 
965 
502 
2415 
377 
11 
359 
145 
2947 
56i 
1415 
621 
2793 
411 
1112 
1141 
471 
421 
4U 
50 
266 
2ll 
55 
55 
1 
4459 
207 
3201 
10773 
1367 
2406 
2406 
2912 
5056 
ll614 
13219 
325 
325 
2n 
14617 
21761 
103 
9; 
2675 
2471 
6 
42464 
36111 
5634 
411 
1 
5151 
z2 
10025 
ll 
13 
244 
244 
345 
921 
zz6 
1536 
1516 
16109 
3434 
10; 
491 
25 
1074 
2 
30421 
19611 
10733 
495 
493 
10231 
30i 
3101 
39647 
35706 
3941 
533 
364 
3408 
3457 
7191 
26126 
ats5 
z2 
46411 
46451 
22 
22 
22 
6i 
221 
221 
714 
714 
H 
4l 
1 
1 
270 
270 
65 
65 
65 
17 
122 
121 
1 
744 
218 
456 
92341 
1565 
2396 
103110 
103310 
141i 
1555 
11321 
10322 
1006 
1006 
1006 
36U 
lOll 
2461 
24 
zoi 
zi 
7622 
7411 
HZ 
142 
1 
3516 
521 
409 
1919 Value - Valaurs= 1000 ECU 
Origin / Conslgnaant 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays dfclarant ~==~~c~:;~~~~:!~b~~--~E~UR~-~1~2--~B~o~l-o-o--L-u-.-o---D-o_n_a_or_k __ D_o_u-ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~o~s~~Es~po~g~n~o~~~F~r~o~nc~o~~~~r~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o--H-o-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_o_•I _______ U_o_l~o 
2717 0" HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES ODUDROHS DE HOUILLE DE HAUTE TEIIPERATUREJ PRODUITS SIPIILAIRES, DANS 
L~S~~~~:1 LES COHSTITUAHTS AROPIATIQUES PREDOPIIHEHT EH POIDS, SURLES COHSTITUAHTS NOH AlOPIATIQUESo HOH REPRo SOUS 2707oll 
2707 o99-ll HUILES LEGERES BRUTES DISTILUHT 90 X OU PLUS DE LEUR YOLUPIE JUSQU'A 201 DEGRES C 
001 FRANCE 
102 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
o56 UoRoSoSo 
060 PDLDGHE 
064 HOHGRIE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
508 BRESIL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1512 
3207 
2231 
1915 
510 
3221 
5154 
2519 
2305 
1211 
26357 
9216 
17141 
3944 
1119 
1604 
11593 
41 
42 
1215 
511 
121i 
4011 
1406 
2595 
1111 
1111 
1577 
27D7o99-19 HUILES BRUTES, (HOH REPRo SOUS 2717ott-ll) 
DOl FRANCE 
002 BELOo-LUXBOo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1041 CLA5SE 3 
2707 o 99-30 fETES SULFUREES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1212 
732 
6417 
4561 
717 
15354 
13514 
1141 
114t 
711 
700 
2 
2 
2707 o 99-50 PRODUITS IASIQUES 
111 
426; 
4366 
1995 
1753 
242 
IL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9991 oiO-to 
HL o COHFIDEHTIEL, IEPIIS SOUS 99t0 o Dl-01 
D I PAS DE YEHTILA TIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 N D E 
101D INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
2717 o 99-70 ANTHRACENE 
3534 
4691 
621 
543 
1513 
3207 
226 
712 
113; 
5154 
2519 
2304 
I lUI 
5735 
12463 
2925 
171 
26 
t512 
sn 
1i 
717 
1111 
400 
717 
717 
717 
3534 
3534 
UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9tUoll-ll 
001 FRANCE 
002 IELOo-LUXBGo 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
lGID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4501 
1657 
617 
7000 
6208 
792 
647 
647 
244 
254 
11 
244 
244 
244 
4445 
1653 
S7S 
6646 
"" HI
413 
403 
536 
26 
t57 
565 
392 
392 
26 
26 
2012 
2112 
Sl56 
2691 
465 
7 
1 
451 
f7 
" 29 
32 
32 
S5 
S5 
117 
15S 
15S 
102 
102 
Z08i 
2011 
Z08i 
201i 
141 
632 
7U 
773 
24 
. 24 
56 
4 
67 
67 
2707 o 99-91 HUILES ET AUT RES PRODUITS DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HDUILLE DE HAUTE TEPIPERATUREJ PRODUITS SIPIILAIRES, DANS 
LESQUELS LES CDHSTITUAHTS AROPIATIQUES PREOOPIIHEHT EN POIDS, SUR LES COH5TITUAHTS HOH AROPIATIQUES, POUR FABRICATION DES 
PRODUITS DU 28o0So IHDH REPRo SOUS 2707oll-10 A 2707o9t-70> 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
006 RDYAUPIE-UNI 
008 DANEIIARK 
0 II ESPAGNE 
130 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
14065 
2501 
6610 
1037 
1245 
1002 
59514 
86137 
25966 
60170 
60517 
ID02 
691 
l45S 
1911 
517 
76i 
2154 
1171 
4564 
3614 
3614 
761 
IS31Z 
14095 
712 
IS312 
IS312 
31St 
1114 
21S 
242 
21906 
S4495 
5346 
29149 
29149 
242 
57; 
7576 
1431 
579 
7159 
7576 
S144 
56; 
6166 
10717 
3141 
6166 
6866 
27170?9-99 HUILES ET AUTP.£5 PRODUITS DE LA ~Is ••• L.IIOH DES GOU~ioCHS ~E HOUILLE DE HA0JTE TEPIPERATUREJ PRDDUITS SIPIILAIRES, DANS 
LESOUELS LES COHSTITUAHTS ARDI1ATIQUE5 PREDOI1IHEHT EH POIDS, SUR LES COHSTITUAHTS HOH AROIIATIQUES, !NOH REPRo SOUS 
2707 o10-10 A 2707 0 99-91) 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
056 UoP.oSoSo 
062 TCHECDSLDYAQ 
951 NOH DETERPIIN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
10H CLASS£ 3 
1970 
3265 
11360 
1S219 
2557 
2171 
1957 
1311 
575 
47721 
42121 
5021 
995 
656 
4025 
sui 
6600 
2093 
155S 
57l 
14796 
IS914 
S21 
21 
ui 
a 
209 
10 
199 
115 
115 
14 
1155 
911 
14SU 
464 
574 
1922 
1135 
21161 
11201 
5655 
22S 
155 
5451 
2701o10 IRAI DE GOUDROH DE HOUILLE OU D' AUTRES GDUDRDNS PIINERAUX 
2701o10-00 IRAI DE GDUDRDH DE HOUILLE OU D' AUTRES GOUDROHS PIIHERAUX 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCDPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
014 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
051 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II G H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
11411 
4552 
13414 
561 
2155 
761 
5124 
5591 
4115 
793 
Sill 
54709 
35151 
15665 
4174 
5146 
11751 
2106 
6; 
u 
2464 
2411 
46 
7 
1 
20 
1612 
52 
1650 
2 
2 
1647 
2111 
154 
sui 
S665 
5015 
511i 
11535 
2517 
10S31 
3641 
S6S9 
6691 
j 
2 
111 
' 92 
II 
561 
224 
271 
229 
545 
102 
1960 
1151 
lot 
lOS 
112 
6 
2701o20 COKE DE IRAI DE GDUDRGH DE HDUILLE OU D' AUTRES GOUDROHS PIIHERAUX 
2701o20-00 COKE DE IRAI DE GOUDROH DE HOUILLE OU D'AUTRES GDUDRDHS PIIHERAUX 
101 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
551 
117 
6155 
72 
267 
2 
151 
111 
41 
41 
2 
1116 
62 
767 
2911 
2144 
765 
765 
11i 
IS 
1195 
2263 
2135 
121 
121 
.. 
221, 
4917 
194 
14 
21l 
156 
4 
1276 
7517 
759 
119 
2 
639 
' 
SUI 
14 
14 
49 
49 
" S21 
•• 
511 
511 
6 
6 
S763 
ui 
24 
93 
3 
1524 
7 
6502 
4635 
1161 
100 
" 1761 
4919 
4541 
376 
.. 
n 
211 
711 
1554 
5165 
1914 
10020 
10116 
4 
4 
4 
•• 
ISS 
us 
97 
97 
26 
24 
1 
1 
115 
us 
29 
21 
1 
S7 
46 
46 
939 
425 
S14 
11127 
10127 
s 
1 
29S 
1197 
2156 
2650 
206 
206 
201 
965 
2U 
729 
6 
6i 
16 
2191 
2064 
114 
154 
s 
469 
105 
145 
51 
1919 Quonttt~ - Quonttth• 1000 kg !aport 
Origin I Conslgnatnt 
Or~:!b~ ~a::~~r:;:~=~----------------------------------------~R~op~o~r~t~t~ng~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t------------------------------------~~:-1 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Htllas Espegna Franc• Ireland ltalla Nederland Portugal U.IC. 
2711.20-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
36370 
332~0 
3129 
1067 
1067 
3229 
2974 
25S 
2709.00 PETROLEUII OILS AND OILS OITAINED FROII IITUIIINOUS IIINERALS, CRUDE 
27ot.OD-10 NATURAL GAS CONDENSATES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
211 ALGERIA 
216 LIIYA 
211 NIGERIA 
~00 USA 
~12 IIEXICO 
41~ VENEZUELA m ~m , 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEllEN 
66~ INDIA 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
19641 
109557 
79229 
6315 
6920 
~951368 
183018 
202712 
52175 
1418392 
57997 
132315S 
1347t 
~1014 
U213 
5311~ 
1615~69 
132913 
1552557 
1H639 
924U 
1~05501 
202712 
19641 
2965 
5~636 
17t55 
19316 
U~519 
19641 
94161 
2965 
2965 
91196 
50167 
79229 
130169 
50940 
79229 
79229 
79229 
57997 
61130 
uui 
uui 
1021 
1021 
627214 
2ozni 
14ta39z 
1323155 
3571472 
3571472 
3571HZ 
212712 
10765 
10257 
511 
359195 
27579 
21135 
~07919 
~t790; 
2709.00-90 PETROLEUII OILS AND OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS IIINERALS, CRUDE IEXCL. NATURAL GAS CONDENSATES! 
Oil FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
001 DEHriARK 
009 GREECE 
OU SPAIN 
022 CEUTA AHD liE 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
2~0 NIGER 
211 NIGERIA 
302 CAIIEROOH 
31~ GAION 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
312 ZIIIIAIWE 
390 SOUTH AFRICA 
~00 USA 
40~ CANADA 
412 IIEXICO 
HI CUBA 
~53 IAHAIIAS 
410 COLDIIIIA 
41~ VENEZUELA 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
6H QATAR 
647 U.A.EIIIIATES 
649 OrlAN 
652 NORTH YEllEN 
656 SOUTH YEllEN 
66~ INDIA 
700 IHDOHESIA 
IOOD W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
m: ~~m6~ 
10~0 CLASS 3 
51~011 
17121171 
51H13 
23320~11 
465159 
~74165 
27669 
21776 
~OH67t0 
21H3 
192555~ 
27125315 
12270191 
2169110 
~0\14690 
13911751 
159111 
23U9512 
21151U 
3995144 
2167379 
~2117 
2~42251 
115931 
17732 
zsna 
33721 
12010537 
102107 
68713 
127111 
7154947 
5033467 
2321~975 
~1039560 
42945734 
137716~5 
727114 
9027681 
U2635 
3403017 
7373U 
~2637 
92531 
379900209 
4321H52 
336675916 
~25~U" 
~H61211 
266203&!9 
36~27699 
27930122 
33901 
10692367 
14952~; 
2535Ua 
54168t 
94353 
127437i 
79223 
26277 
~ani 
63sti 
·~9660 
129312; 
3126451 
12061\1 
233967 
2H93671 
1222152~ 
1227215, 
2536033 
2535166 
9117H3 
265921 
541611 
2uni 
932196 
21101 
3372i 
U219t 
2790911 
~096721 
206912 
3119109 
965923 
9321" 
29D3D7J 
20101 
410123 
599~746 
~627~ 
U326519 
562a962 
375161~ 
135333 
11093253 
666621 
4105102 
273190 
461606; 
2301370 
116440 
H09216 
492t539 
97011 
111971 
10~0512 
232906i 
~99103 
21911 
66265171 
17147662 
'1~11211 
~276171 
U76071 
31521176 
~354181 
5621962 
75~9i 
65609l 
461354 
143533t 
150493 
231346 
2797621 
913111 
297176 
7095710 
75~90 
7020220 
53113; 
~02617 
559117 
~901274 
11569~3 
20213~ 
~D73t50 
754412 
anus; 
151412 
37269i 
42117 
7232211 
112107 
127lli 
IH3~ 
237175 
~06599~ 
56~91~· 
2153399 
115693 
11121i 
~2115527 
940126 
~11747DO 
559117 
559117 
36311103 
1957~19 
5DUOI1 
7711297 
5097a~i 
191322~ 
402561 
2390092 
U590U 
32171li 
2119237 
3155576 
130009~ 
29613; 
4122ll 
799596 
5759753 
7546~54 
13194919 
nui 
234~122 
70336 
313692 
21656 
66261911 
3106931 
62~621U 
7701297 
7701297 
~9655tU 
10159559 
50971~· 
1323137 
106717 
1~2992~ 
1323137 
106717 
106717 
6319 
6319 
360554 
155~39 
7i 
21776 
~610~ 
21443 
1131050 
7031527 
4101981 
1667121 
19230060 
9675111 
2Z5326i 
2172U 
571316 
2972i 
25014 
6171l 
333UZ 
137119 
2917~05 
5090510 
60~5135 
1307541 
365~16 
2232\13 
760257 
231211 
9253i 
67265399 
155720 
67107972 
1931311 
61247 
!i813S4l3 
3217359 
7041227 
2~2~ 
60 
2363 
51690 
6315 
3955 
3546736 
52175 
1264l 
3616566 
62325 
362,2~2 
62~~5 
10271 
3559379 
439120; 
1~2227 
291~167 
229176 
a~oni 
12167 
Z77616i 
117911 
799691 
616201 
1369675 
416loi 
50212i 
620276i 
111~2451 
10406393 
652197t 
771156 
~2299 
5601~196 
~533~36 
51551460 
56511H 
56511H 
42915479 
5749659 
2914167 
2710.00 PETROLEUII OILS AND OILS DITAIHED FROI'I UTUIIIHOU5 IIIHERALS, OTHER THAN CRUOEJ PREPARATIONS HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, COHTAIHINO IY WEIGHT 7D X OR IIOR£ OF PETROLEUI'I OILS OR OF OILS DITAIHED FROI'I BITUIIIHOUS I'IIHERALS, THESE OILS 
BEIHO THE IA51C COHSTITUEHTS OF THE PREPARATIONS 
2710.00-11 LIGHT OILS OF PETRDLEUII OR IITUI'IINOUS IIIHERALS IEXCL. CRUDE!, FOR UHDERGOINO SPECIFIC PROCESS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 U FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 OEHI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
"' YUGOSLAVIA 052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06~ HUNGARY 
066 ROriAHIA 
061 BULGARIA 
07D ALIAHIA 
20~ IIOROCCD 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
22~ SUDAN 
221 IIAURITAHIA 
276 GHANA 
~00 USA 
~~~ CUIA 
471 HL ANTILLES 
~U VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 UAH 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
656 SOUTH YEI'IEH 
52 
192466 
51"" 1161616 
103241 
2~212, 
37t216 
30391 
35475 
123690 
95500 
501573 
99110 
395716 
62236 
144671 
266306 
11669 
3691397 
6671 
791297 
19511~ 
22Hl 
137511 
1465101 
7tH I 
112146 
~05636 
15430 
1D5H 
14425 
415361 
199217 
2140 
1531~ 
14936 
20964 
~'1117 
110216 
940106 
1913811 
101621 
20~ts 
29441 
s13ui 
16702 
lD46o2 
136772 
10690 
6067~ 
17143 
5U2 
nsi 
t~92i 
55952 
2~9179 
1149~73 
lOU; 
26'2' 
11Hi 
151137 
1595 
70929 
22H46Z 
6671 
~36i 
uu; 
326172 
21412 
135099 
~~~24 
U81l 
sti 
1531~ 
14936 
2179 
25175 
355979 
71131 
25055 
~5935 
Hni 
202366 
12122i 
30555i 
5554 
37993 
215000 
27tll 
319390 
24197 
26126 
53314 
.~6971~ 
~12111 
30497 
sei 
21667 
l3631f 
~2335 
632246 
14217 
117115 
ani 
uni 
23 
lOt 
20090 
~6625 
1722l 
266306 
~633\ 
91993 
29~673 
21696 
16717 
~930l 
6217; 
216500 
ti 
441117 
219695 
\55912 
2Uo5 
21353 
1146~7 
90~4 
11006 
217215 
13371 
12591 
15774 
5~35 
17205 
1~651 
61250 
111096 
54166 
50719 
10ooi 
11730 
2530; 
14~25 
153223 
1477; 
32276 
4493sa 
II 
11 
Ua91i 
125542 
55U23 
77724 
172314 
159111 
24229\5 
297164 
1155160 
615932 
9H565 
15601i 
1065153 
9123313 
631511 
9176639 
201169 
201169 
IIU221 
2179297 
125542 
1126l 
10~15 
3902; 
20576l 
55940 
17526 
2"303 
21925 
1~3970 
23961 
11534 
111744 
24626 
54115 
133296 
~449 
~446 
3 
1 
11~1051 
322ni 
ta53uo4 
17504 
794621 
391177 
11593t 
17732 
22 
anui 
9169~; 
150607 
IH581 
2961001 
2376967 
2651265 
523152 
34260121 
1~64203 
32795911 
11710062 
1153~10~ 
13291221 
1~3597 
794621 
15697 
11611 
152359 
7316 
17Dll 
4737 
31031 
166700 
211~7 
~3~21i 
12970i 
415~53 
2291i 
~9919 
15430 
199217 
19U hlue - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin ~ Conslgn•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarant ~===~c r:;:~: l: :~~ ~ t--::EU:::R:-_-:1:Z--:I:-o-:1-g-. _-:L:-u-.-.--:D:-.-.-.-.,-:k-::D:-o-ut:-s-c":"h-:"1-on-d':'"""--H~o:.:l:::1::.o.:.s.:.::.::....:Es=po::;g:.:n.!o_....:...::!F:;r_o:.nc:;o:.:;::..:.:-lr:..o-:l-o-n":"d --:-lt-o-:l-:l-o-H:-o-d_o_r:-lo-n-d--P-o_r_t_u_g_ol:----:U:-.-:1-l. 
Z701.ZD-DD 
UDI 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14U 
7791 
64Z 
Z31 
Z31 
z 
z 
481 
354 
127 
1681 
l6U 
3497 
3Z12 
215 
1570 
1571 
2709.00 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE I'IIHERAUX IITUI'IIHEUX 
2709.01-10 COHDEHSAT DE GAZ NATUREL 
003 PAYS-lAS 
006 ROYAUI'IE-UNI 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
03Z FINLANDE 
ZOI ALGERIE 
Z16 LUTE 
Z81 NIGERIA 
401 ETATS-UNIS 
HZ !'lEXIQUE 
484 VENEZUELA 
61Z IRAQ 
616 IRAN 
647 EI'IIRATS ARAI 
65Z YEMEN DU NRD 
664 INDE 
IDOl 1'1 o N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10ZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP!661 
Z964 
13134 
9Z07 
935 
706 
718111 
Z47U 
24217 
8713 
121875 
8527 
121338 
9291 
3314 
11800 
7706 
1095ZZ2 
16587 
1078637 
19631 
10141 
1058667 
24217 
2964 
362 
13U 
2sos 
Z77i 
16916 
Z964 
13953 
362 
362 
13591 
4797 
9207 
14015 
4809 
9Z07 
9207 
9Z07 
asz7 
8955 
an5 
an5 
uu7 
z4217 
121875 
12833i 
363917 
363917 
363917 
Z4217 
5077i 
4646 
zui 
51322 
saui 
saui 
szs5i 
Z0143 
67ai 
3314 
11101 
94595 
94595 
Z719.00-90 HUlLES"IRUTES DE PETROLE GU DE I'IINERAUX IITUMINEUX <SAUF CGNDEHSAT DE GAZ HATURELI 
001 FRANCE 
003 PATS-US 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
OZZ CEUTA ET I'IEL 
028 NORYEGE 
032 FIHLANDE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LUTE 
220 EGTPTE 
Z40 HIDER 
Z81 NIGERIA 
302 CAI'IEROUN 
314 GAIOH 
318 CONGO 
3Z2 ZAIRE 
330 ANGOLA 
382 Zli'IUIWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
41Z !'lEXIQUE 
448 CUBA 
453 8AHAI'IAS 
480 CGLGI'IUE 
484 VENEZUELA 
608 STRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAQUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EI'IIRATS ARAB 
649 OI'IAN 
652 TEI'IEN DU NRD 
656 YEI'IEN DU SUD 
664 INDE 
700 INDONESIE 
m: MR:-~EE 1 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5S[ Z 
1051 ACP!661 
1140 CLASSE 3 
650U 
21561U 
44639 
2959293 
59317 
47434 
3846 
zoos 
5046099 
1967 
2Z0170 
3211351 
1676558 
330269 
4965109 
1487179 
Z0795 
3007406 
327696 
463519 
32Z706 
5061 
30Z760 
147Z3 
11181 
2821 
4356 
1117689 
7061 
7191 
15848 
789969 
5447U 
2699\81 
4611184 
4837387 
15Z1919 
87893 
10499ZO 
12660 
457646 
96432 
6088 
10561 
2671 
1278067 
186564 
66217 
10851 
15116; 
9264 
zn6 
4766 
2uoo 
591a4 
144404 
4Z1313 
121510 
Z7ZOi 
11847i 
2205 
1Z645 
314787 
62411 
7544Z9 
6106 
1434232 
664685 
517067 
15321 
1438579 
75UI 
53051i 
30645 
2769i 
sz16z5 
246261 
91958 
160825 
565437 
10706 
13942 
122149 
31242i 
64355 
2987 
nozi 
37357 
148772 
15063 
22594 
280426 
99361 
3U49 
nzai 
549434 
161295 
2Z6Z4 
493035 
10215 
113462; 
18767 
45394 
5061 
634984 
7060 
15&4i 
6055 
29021 
451240 
641571 
332009 
10155 
14tti 
59117; 
278081 
50255 
ZI32U 
179342 
40431; 
257455 
365311 
144913 
3761i 
2nu1 
44740 
100371 
676711 
152125 
1471974 
11404 
212716 
7111 
41217 
llli 
13024 
.· 
I 
2i 
2005 
5816 
1967 
Z10898 
IOU72 
547685 
204712 
2337117 
1023439 
2947ai 
30158 
6374i 
3274 
zaoi 
719i 
34Zai 
83714 
331955 
561681 
nun 
144157 
46757 
Z53941 
10411; 
32177 
1056i 
44631488 ZU1645 4674Z8 8ZZ5404 711471 4781Z81 7101205 181961 7858394 
5335656 1467301 24964 ZZ57179 8029 88512 471562 168944 11411 
39295621 1364344 H24U 5968226 713451 4692769 7329643 13024 7139112 
5Z867U 314541 12ZI26 548924 63Z82 913779 221486 
l:::~m mm H~~~~ 1mm mui 4D~m~ ,mm mm~ 
~mm ::m zzo5 mm U02i lmm lmm 13124 mm 
Z39 
16 
223 
8337 
n5 
344 
517265 
178l 
zozi 
538502 
8814 
529688 
lti6Z 
1279 
519217 
suo2i 
11311 
nas1i 
34579; 
32031 
10o01i 
7517 
340215 
20616 
95442 
61519 
U747l 
45227 
73198l 
1281017 
1167732 
714175 
at654 
4142 
6555598 
583537 
5970261 
698511 
698511 
4925881 
690335 
345799 
2110. oa HUILES DE PETRGLE OU DE I'IINERAUX BITUMINEUX, AUTRES QUE LES HUILES IRUTES1 PREPARATIONS NOH DENOIIIIEES HI COI'IPRISES 
AILLEURS, CONTENANT EN POIDS 70 X OU PLUS D'KUILES DE PETROL£ OU DE I'IIKERAUX IITUI'IIKEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT 
L'ELEMENT DE lASE • 
2710.00-11 HUILES LEGERES, DE PETROL£ OU DE I'IINERAUX IITUI'IINEUX !SAUF HUILES BRUTES!, DESTINEES A SUIIR UN TRAITEI'IENT DEFINI 
Oil FRANCE 
OOZ 8ELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
008 OAKEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 KDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
041 TOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
064 HONGRIE 
066 RDUIIANIE 
061 IULGARIE 
071 ALIANIE 
204 IIAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIITE 
ZZO EGTPTE 
ZZ4 SOUDAN 
228 IIAURITAHIE 
276 GHAHA 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
471 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
508 IRESIL 
521 ARGENTIU 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 A RAilE SADUD 
636 KDWEIT 
647 EI'IIRATS ARAI 
656 YEllEN DU SUD 
35082 
81134 
285381 
19158 
34971 
57202 
4575 
5570 
17174 
13776 
73948 
153Z8 
62889 
9195 
22513 
39453 
16134 
552317 
1168 
122482 
Z91Z7 
3403 
Z1577 
217336 
10350 
119137 
51970 
Z605 
1487 
2014 
71761 
30067 
1501 
Z961 
2281 
3107 
66126 
17564 
142910 
Z85859 
16791 
3043 
4442 
76117 
14942 
154oz 
19ui 
1594 
1733 
2507 
764 
210l 
Z5a4 
9073 
39592 
17Z756 
146i 
3188 
2746 
2373i 
1388 
11560 
3280ai 
1161 
szi 
211i 
46747 
3134 
20711 
6584 
17397 
2ai 
2961 
2281 
441 
366i 
53771 
12379 
27Zi 
4953 
7906 
Z913Z 
2noi 
45522 
10oi 
6164 
31123 
3671 
56420 
3844 
156i 
72198 
73225 
4419 
ui 
415i 
19949 
8842 
96862 
225; 
17917 
9i 
1855 
11i 
333i 
3945l 
7292 
14604 
4455l 
5544 
zuz 
734i 
941; 
31749 
66a26 
44364 
66262 
304l 
3209 
27783 
usi 
1603 
32197 
zou 
1169 
185l 
951 
zn4 
ZZ54 
10189 
14745 
7087 
7766 
106li 
12030 
3654 
2014 
22118 
2105 
413l 
6613i 
15ni 
712Z6 
nza4 
91050 
21795 
506533 
511si 
13551i 
72191 
112915 
15790 
121917 
1185523 
12798 
1112616 
25767 
25767 
1060895 
366785 
15953 
2775 
1594 
5955 
30194 
1351 
Z677 
43140 
3545 
21Z93 
4Z94 
1417 
1717i 
436l 
8532 
21112 
725 
717 
7 
1Z3517 
41117 
2287065 
9272 
91615 
51301 
1472l 
11181 
9 
1330l 
1auz 
15357 
94045 
339965 
255707 
306390 
6117l 
4053564 
164551 
3869014 
2307527 
Z287065 
1469801 
101345 
nus 
11351 
13012 
25651 
2749 
2ssi 
"' 4312 
27714 
5746 
67222 
2326i 
74145 
3474 
7546 
Z605 
53 
l9at Quontit~ - Quontitb• 1001 kg 
U.K. 
Drtgtn / Conslgnaent Or ~:!b~ ~o:~~~i;;~~= I---------------------....:R.::•P:;.;•:.;•..:t..:.i;;ng::....;c:.;o..:u;;n.::tr~~:......-....:..'".::~:.;•__;d.:.6.::cl:..:•:.;•..:•.::n.:.t ____________________ _, 
I tal t. Htdtrland Portugal Hoaenclatura coab. 
2710.10-ll 
664 INDIA 
732 JAPAN 
a01 AI'IER.DCEAHIA 
951 HOT DETERI'IIH 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaarll: Deutschland 
131571 
17775 
16936 
6433 
1719121a 
4013U4 
UIOOU2 
1390741 
602624 
6715317 
403at 
4924135 
41011 
643i 
ll76479 
a7ot37 
ZUlU 
140U 
140ot 
110701 
3440i 
1117t 
3951 
14tza 
14t2i 
4U36 
17775 
16936 
5119971 
1519656 
3610314 
332319 
230661 
1197774 
225022i 
Hell as 
71443 
7144i 
7nti 
45i 
Espagna 
21057 
25410at 
291356 
2249733 
26126 
11a421z 
4Hn5 
Franca 
1051316 
165551 
al5766 
12717 
3171i 
76433i 
13242 
471 
12772 
27496 
2399243 
a4061 
2315175 
312649 
1 
1570376 
43214; 
1644777 
490521 
ll54257 
253329 
100105 
617a77 
nus 
213052 
2710.00-15 LIGHT OILS OF PETROLEUI'I OR IITUI'IIHOUS I'IIHERALS <EXCL. CRUDE!, f'OR UHDERGOIHO CHEI'IICAL TRAHSFORI'IATIOH IY A PROCESS <OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IH 2710.10-lll 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR OERI'IAHY 
105 ITALY 
0 06 UTD. UHODOI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
204 I'IORDCCO 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
4at USA 
404 CANADA 
47a HL ANTILLES 
52a AROEHTIHA 
656 SOUTH YEI'IEH 
732 JAPAN 
6 
1001 II D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
27205 
a3452 
91411 
1352 
atz9 
21933 
S433 
105094 
11336 
19616 
25533 
24111 
15a62 
25106 
1557 
3773 
27135 
25574 
n34 
551270 
257201 
301111 
153636 
119340 
H6792 
11551 
49141 
490U 
2110.00-21 IIHITE SPIRIT <EXCL. 2710.00-ll AHD 2711.10-151 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
064 HUHGUY 
400 USA 
404 CAHADA 
501 BRAZIL 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9041 
171696 
a0693 
117a2 
4463 
31755 
10531 
14501 
14051 
906 
4157 
3HZ 
375125 
3474at 
27629 
7511 
2451 
3151 
16954 
1510 
1471i 
503 
2141i 
45145 
45129 
16 
6 
11359 
315 
5474 
74; 
19316 
16973 
2423 
2423 
2423 
4366 
5563 
1919 
nos a 
ua47 
252ll 
24112 
11336 
1129 
2651 
48712 
7516 
24 
lOa 
un4 
127 
71691 
59151 
12535 
141 
19 
12316 
u7 
44 
251S 
459 
2154 
zn4 
2710.00·25 SPECIAL SPIRITS <EXCL. IIHITEI, <EXCL. 2710.00·11 AND 2710.11-151 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 HETHERLAHDS 
00 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
Oot GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SIIEDEN 
osa GERI'IAH DEI'I. R 
G64 HUHGUY 
066 ROI'IAHIA 
204 I'IOROCCO 
20a ALCCRIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
401 USA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
lOot II 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11970 
1I001a 
164965 
22219 
59104 
110a12 
31014 
19215 
95674 
20144 
40212 
4172 
3907 
53162 
31613 
291055 
20150 
144310 
24516 
5774 
19435 
25542 
26637 
35011\ 
1134619 
765a13 
1061107 
67310 
61S64 
935755 
65661 
ll04 
42327 
190a 
ui 
35 
ui 
2376 
aoz 
4ta35 
46192 
3643 
ll62 
361 
104 
2376 
a 
2971 
915 
3261 
a 
1173 
uz 
39149 
41711 
au4 
4044a 
40447 
40447 
5732 
215H 
2a19 
si 
24 
44267 
37171 
7096 
196 
II 
69Di 
2711.00-31 AYUTIOH SPIRIT, IEXCL 2710.GO·ll AHD 2710.11·151 
011 FRAHCE 
012 IELG.-LUXIG. 
on NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1995a 
14100 
53615 
9273 
1559 
4477 
23216 
342a 
136117 
105577 
31231 
7905 
4477 
23326 
5U 
31ai 
4446 
4446 
6707 
2231 
4476 
4476 
4476 
7435 
2140 
16241 
744 
I 
27300 
27261 
41 
I 
I 
40 
' 
242 
154 
2 
ui 
24 
591 
556 
35 
ll 
2 
24 
52 
lz 
101 
76 
32 
32 
2346 
160a 
319 
26 
32a 
300; 
ai 
7723 
7636 
" " 
459 
21244 
151 
1274 
1529 
1lli 
25775 
25774 
11114 
11104 
11104 
135i 
2567 
1557 
6U4 
12410 
1351 
una 
llUa 
5473i 
30617 
1150 
4111 
1514 
usa 
a651 
313 
4t5 
4157 
3142 
124929 
ll6121 
a10a 
4654 
1 
3142 
313 
3ta4i 
a21U 
11193 
51202 
177965 
31014 
11ot7 
94309 
nn 
245i 
322 
53162 
31613 
Z910H 
20150 
144310 
24516 
4333 
19435 
25542 
• 26U7 
350114 
1517470 
512191 
1104579 
13733 
9400 
934912 
55934 
10626 
10626 
1012 
517 
a24 
3371 
3371 
213az 
20526 
1 
ni 
53915 
42512 
11333 
11333 
11333 
711i 
7all 
7a11 
2710.00-U I'IOTDR SPIRIT <EXCL. AYUTIOHI, COHTAIHIHG =< 1.013 GIL OF LEAD, IEXCL. 2711.00·11 AHD 2711.00·151 
Ill FRAHCE 
002 IELG.·LUXIG. 
an NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 OEHI'IARK 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
02a HORIIAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
03a AUSTRIA 
54 
351430 
652229 
2117a71 
13679 
75U3 
a76791 
173t7 
17904 
15112 
67155 
U066 
116aU 
9742 
11200 
16 
24222i 
4017 
9 
15741 
2705 
llU19 
5020 
271623 
361116 
2412199 
99i 
761242 
173t7 
5319; 
472i 
aazn 
12 
945i 
nas5 
1267 
4910a 
4945 
74197 
4200 
5154 
46915 
11431 
4 
199a 
U2 
sz 
20441 
143t7 
6145 
5453 
131 
4166 
1195 
643 
2i 
zl6z 
2201 
165 
10515 
a219 
2365 
165 
22ai 
939 
1149 
61 
93 
z4 
2557 
2166 
392 
3 
ui 
a04 
aos 
an 
5366 
141111 
i 
61nz 
ui 
12596 
5433 
115094 
196ll 
25533 
24111 
15a62 
21us 
25574 
340261 
90274 
249993 
101004 
101004 
141991 
11551 
zi 
30553 
30533 
20 
20 
15334 
14150 
1205 
465 
6 
739 
249l 
134S 
uti 
7237 
3141 
3396 
3396 
51254 
112631 
401i 
41747 
31277 
36414 
uaa 
1166105 
273467 
atz63a 
111744 
710195 
11534 
una 
t553 
43114 
71920 
71920 
36 
761 
143 
44 
ni 
1523 
1523 
149 
2140 
957 
I 
1; 
usi 
4466 
4419 
46 
16ai 
161a 
161a 
13 
1911675 
316911 
1524757 
117a41 
117a4a 
573712 
15430 
763197 
20033 
11331 
17n 
4939 
3764 
1216 
20769 
24754 
1759 
616i 
2921 
1i 
57696 
57674 
22 
22 
• 
63 
56597 
14774 
106 
7 
zi 
7160a 
7157a 
30 
30 
5 
a767 
26916 
4 
n2ai 
51975 
35619 
23216 
znai 
23146 
15100 
111295 
293 
uai 
19&9 Value - Yalaurst 1000 ECU 
Or igfn 1 Cons lgnaent 
Or igine I Provenance Reporting country ... Pays d'clarant ~==~~c~::=~~~:!~b~r---E~U-R~-~1~2--~B-o~l-g-.-~l-u-.-.---D-.-.-•• -,-k--D-ou_t_s_c_h_l_an-d----~H~e~l~l~a~s~~Es~p~o~g~n~•--~~F~r-an~c~o~~~~r~•-l-an-d-----~-t-.-,-,-.--H-e-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-~4. 
2711.11-11 
664 IHDE 
752 JAPOH 
101 OCEAHIE AMER 
951 NOH DETERI'IIH 
taDD 1'1 0 H 0 E 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
22919 
2543 
2649 
917 
2609053 
625771 
I 912217 
22511t 
95299 
1017365 
6106 
759733 
6Dit 
917 
176213 
131434 
43112 
12004 
12014 
26415 
5444 
3234 
650 
2514 
2514 
9650 
2543 
2649 
713131 
229523 
554307 
56626 
36616 
167431 
3S025i 
3114 
313699 
44103 
3SII96 
S742 
267nz 
nni 
16795S 
24S59 
143595 
20141 
641; 
n1osi 
1946 
n 
1155 
4066 
S51250 
132tl 
344959 
46711 
2 
233076 
65lli 
242405 
73524 
lUI at 
S7195 
15077 
112016 
2014 
29600 
2710.00-15 HUILES lEGERES, DE PETRDLE OU OE I'IIHERAUX IITUI'IIHEUX !SAUF HUILES IRUTESI, DESTIHEES A SUIIR UHE TRAHSFORMATIOH CHIIIIQUE 
PAR UN TRAITEIIEHT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711.00-111 
001 FRANCE 
'012 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oil ESPAGHE 
032 FIHLAHOE 
031 AUTRICHE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
221 EGYPTE 
276 GHANA 
4DI ETATS-UHIS 
404 CANADA 
471 ANTILLES HL 
521 ARGENTINE 
656 YEI'IEN DU SUD 
752 JAPOH 
JODI II 0 H D E 
IOta IHTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
11015 
lS664 
21333 
723 
4977 
6227 
719 
14131 
2946 
2719 
3915 
3531 
1752 
15441 
723 
1717 
3759 
3637 
3231 
111641 
59211 
59422 
37516 
11114 
21713 
2017 
7ni 
7936 
7921 
2309 
1461 
932 
2946 
711i 
15101 
4702 
10399 
10059 
2946 
340 
2710.01-21 WHITE SPIRIT !NOH REPR. SDUS 2710.00-11 ET 2710.00-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
JODI II 0 H D E 
IOta IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
SOil 
31700 
19203 
6655 
1747 
11513 
2030 
2722 
2351 
6tl 
1916 
1615 
93210 
15757 
7521 
3115 
505 
1620 
2714 
559 
3soi 
113 
7027 
11013 
II DDt 
3 
7 
2343 
144 
1116 
l7S 
4272 
3711 
414 
414 
414 
1329 
usn 
2113 
; 
ta6 
uti 
213 
17954 
15679 
2274 
222 
5 
2 
2049 
495 
151 
337 
511 
515 
142 
II 
" u6 
IZ 
2029 
1947 
12 
12 
2710. DD-25 ESSENCES SPEC !ALES !SAUF WHITE SPIRIT, HOM REPR. SOUS 2711. DD-11 ET 2711. DD-151 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIADHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
009 ORECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
051 RD.AllEIIAHOE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 IIAROC 
201 ALGtRIE 
212 TUHISIE 
216 LUYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 XOWEIT 
IOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 
JHD CLASSE 3 
3052 
36ll5 
35444 
1760 
10279 
31475 
4253 
2127 
16337 
3715 
1064 
Ul 
752 
7932 
4996 
•2514 
3079 
19905 
3459 
2125 
3236 
3723 
3930 
52900 
309354 
146639 
162716 
14144 
ll917 
137999 
9173 
341 
1ui 
514 
26; 
•i 
362 
10215 
93U 
199 
506 
69 
Sl 
362 
IS 
696 
219 
141 
5 
251 
10163 
2032 
Ill I 
IUD 
1130 
1 
lll2 
6339 
125 
li 
14 
ni 
9191 
1570 
1321 
215 
ll 
2 
Jill 
2710.00-31 ESSENCES D'AVIATIOH, IHOH REPR. SOUS 27JD.DD-ll ET 271D.DD-UI 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-US 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
0.30 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
lDDI 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZIAELE 
1040 CLA5SE 3 
6647 
5263 
17151 
2741 
2020 
133 
2277 
922 
31517 
34541 
4045 
1755 
133 
221t 
lSI 
1264 
un 
1397 
730 
Ill 
1563 
730 
133 
133 
133 
271t 
ll47 
5S79 
222 
9550 
9537 
13 
tz 
i 
125 
97 
1 
3 
2i 
296 
260 
36 
31 
• 
16 
21 
22 
6 
6 
us 
3654 
41 
453 
399 
23i 
4901 
4100 
1 
1 
1 
3371 
3372 
3371 
1 
1 
271i 
723 
3ni 
7967 
1315 
6662 
6662 
uui 
6761 
4211 
1651 
Sl36 
267 
1672 
" 224 1916 
1615 
34511 
30696 
3115 
2139 
16li 
.. 
1212 
17091 
5341 
9160 
30511 
4253 
2596 
16067 
1400 
3D a 
56 
7932 
4996 
42514 
3079 
19905 
S459 
1166 
3236 
372S 
3930 
52900 
243441 
94066 
149312 
3266 
1401 
JS7121 
1295 
i 
lOU 
2341 
3357 
3356 
1 
1 
197 
129 
151 
'" 199 
4094 
3274 
2ai 
"" 7641 2541 
2341 
2341 
1795 
1795 
6463 
4 
1062 
611 
2i 
10717 
1175 
2612 
2414 
94 
2007 
702 
310 
ti 
31; 
331 
112 
4131 
3511 
450 
ll2 
677 
5ll 
61 
ll6 
sa 
a7 
t6 
1501 
1402 
106 
17 
2 
" 
341 
341 
341 
10316 
104 
2oai 
71t 
141Sl 
271; 
3915 
3531 
1752 
41736 
lll42 
34194 
15161 
15161 
19726 
2017 
9 
5247 
29i 
t2 
5563 
5551 
12 
12 
224 
3490 
3122 
S69 
225 
I 
144 
15i 
"i 
91i 
2164 
1251 
913 
91S 
2710.00-33 ESSENCES POUR I'IOTEUR ISAUF ESSENCES D'AYUTIOHI, TEHEUR EH PLOI'II =< 0,113 G/L, IHOH REPR. SOUS 271D.DI-ll ET 2710.10-151 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DDS PAYS-US 
DO\ RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
016 ROYAUI'IE-UHI 
DOl DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
64110 
ll9763 
53971~ 
3307 
17279 
161310 
3350 
3665 
17515 
14257 
17240 
22454 
1666 
16020 
34 
47124 
tal 
2 
2705 
,, 
45 
49i 
20152 
913 
49623 
61014 
442255 
2sz 
140647 
3350 
ll19; 
ui 
16020 
191i 
14257 
1624 
10101 
llll 
17021 
769 
106i 
10749 
ta2i 
912 
21379 
ll 
16U 
11254 
ni 
1146 
6136 
55Si 
1602 
17556 D 
40517 
135043 
17171 
ll717z 
1417 
2237 
IllS 
10025 
2114 
16119 
16119 
25 
305 
75 
23 
609 
609 
49 
493 
237 
10 
2 
10 
1021 
1017 
ll 
ti 
u7 
907 
907 
301137 
67516 
240550 
31530 
31530 
11470 
2605 
120551 
11224 
6369 
4155 
3143 
1112 
27S 
4513 
4956 
410 
1 
1157 
434 
4i 
u1n 
lUll 
64 
64 
u 
5I 
10704 
3447 
46 
1 
IHll 
14S06 
105 
105 
16 
2277 
1 
l4llS 
lll34 
2271 
I 
2277 
5556 
3422 
31116 
241 
u6 
55 
l9U 
U.K. 
Origin / Constgn••nt 
Dr ~:!b~ ~0:~~:::;:~: I---------------------_:R_::•P::;•:.:r_:t~l:;_no::_:<:.:•:.:•:::•.::tr:_:Y:._-....:_P•:;Y:.;•:...;:d::6:.cl:.:•:.:r.:•:::•.:.t ____________________ _. lt•l Ia Mederl•nd Portugel Ho•encleture ca•b. 
2711.00-33 
0~1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
066 ROIIANU 
20~ IIOROCCO 
521 ARGENTINA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
951 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
EUR-12 l•h•· -Lux. D•n•.rk Deutschl•nd 
2952 
235H 
2H15 
1un 
HU 
136997 
121631 
3692~ 
107711 
206115 
246H 
60741tl 
~tl5395 
10641H 
33567~ 
307U5 
5H320 
111153 
2u~i 
H1371 
262111 
24647 
4 
2464i 
20611S 
327650 
3492 
324151 
111043 
111043 
216115 
i 
13674 
HU 
4016237 
3131~64 
177761 
146164 
146120 
12737 
11167 
Hell•s 
77327 
9472 
67155 
1121i 
110i 
245254 
193477 
51777 
23560 
26HZ 
1905 
46141 
46141 
2710.01-35 IIOTOR SPIRIT CEXCL. AVIATION), CONTAINING > 1.013 GIL OF LEAD, CEXCL. 2711.00-11 AND 2711.10-15) 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UNODOII 
001 DEHIIARK 
lot GREECE 
111 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
UO SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
471 NL ANTILLES 
601 SYRIA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CUSS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
491169 
739914 
5H3232 
175041 
727503 
1413035 
H061 
371459 
H411 
n~9 
35969 
74391 
212222 
12275 
12625 
57171 
ltll6 
32733 
15219 
232211 
216427 
10352065 
9352936 
9Ul21 
HUH 
H1515 
625539 
51675 
102999; 
161 
au4 
1031671 
1131671 
1114i 
2621 
40li 
190706 
209115 
14461 
lt4724 
lt4724 
lt4724 
305617 
307356 
23555lt 
1001; 
495931 
43762 
9 
4977i 
10999 
12us 
10ui 
3603645 
3511212 
15363 
nus 
73402 
10421 
2710.01-37 SPIRIT TYPE JET FUEL ( EXCL. 2711.11-11 AND 2711. 00-15) 
I 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
106 UTD. UNODOII 
201 ALGERIA 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
66104 
65112 
107376 
15002 
15226 
261762 
253521 
15234 
15226 
1276 
nui 
38369 
31369 
64125 
6511Z 
70271 
15102 
15226 
2JD3U 
215117 
15221 
15226 
I 
112 
31 
594 
617 
75 
1472 
1435 
37 
37 
112076 
3~~2i 
14392i 
12147 
60136 
12100 
3596; 
21tas 
421551 
364604 
63954 
21 
21 
14432; 
1311610 
160173 
572946 
355143 
U6 
221160 
19411 
lt49 
20517 
1797 
2919i 
26917 
113206 
3057257 
2795~66 
261790 
22404 
22314 
2101U 
291n 
494676 
494676 
2711.01-39 LIGHT OILS OF PETROLEUII OR IITUIIIHOU5 IIINERALS CEXCL. CRUDE>, CEXCL. 2711.10-11 TO 2711.10-37 l 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
I 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
101 DENIIARK 
109 GREECE 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIAHIA 
OU DULOARIA 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
221 EGYPT 
221 IIAURITAHIA 
400 USA 
414 CANADA 
HI CUBA 
471 NL ANTILLES 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARAI U 
636 KUWAIT 
6 56 SOUTH YEllEN 
664 INDIA 
lOll W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1041 CLASS 3 
117771 
609415 
711916 
1611t 
375077 
316953 
4493 
6H4 
112656 
32017 
7969 
19217 
65797 
4643 
26403 
792145 
11517 
307973 
17589 
1153111 
23172 
315341 
161496 
11269 
109127 
29632 
101156 
6479 
9106 
1167 
1991 
19599 
35505 
203125 
31221 
77514 
6016051 
25216S7 
356HI4 
257341 
19757 
206 7646 
11269 
1239417 
5176 
H03i 
727 
11si 
111793 
111792 
2 
2 
34907 
2 
222i 
37145 
37132 
13 
13 
10 
IUt 
29622 
423273 
Iuni 
1049 
uui 
399i 
677416 
603243 
74243 
4122 
23 
62031 
ani 
23 
23 
1 
1 
6154 
uni 
73 
1612i 
53427 
37297 
16131 
I 
1 
16122 
1116 
64241 
au 
255716 
61667 
139557 
27117 
7965 
2641i 
133512 
14525; 
17551 
107H9 
23172 
201377 
119920 
10269 
Ii 
1959; 
203125 
30221 
21779 
2311924 
551769 
1760156 
26416 
143731i 
10269 
296431 
7129 
7129 
2710.10-41 IIEDIUII OILS OF PETRDLEUII OR IITUIIIHDUS IIINERALS CEXCL. CRUDE), FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
004 FR GERIIANY 
105 !TAL Y 
056 SOVIET UNION 
160 POLAND 
!16 LIIYA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lUI CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5917 
16457 
12136 
57651 
37629 
136194 
27649 
109245 
37629 
71616 
12136 
57651 
69717 
69717 
69717 
2564 
735 
1129 
112; 
16457 
16457 
2952 
1161i 
201274 
153496 
54777 
2954 
34Hi 
17612 
12129 
111234 
2i 
24 
639li 
uoa6 
3244i 
31514 
39135 
327115 
194222 
132963 
13296i 
14 
9 
5 
5 
13 
35505 
55212 
18061 
37222 
1716 
35505 
3762; 
37629 
3762; 
37629 
119315 
110421 
12211 
52101 
617617 
254916 
362711 
43015 
42994 
175517 
144099 
46345 
153924 
1110i 
4622i 
10516 
3273i 
25159 
177392 
505596 
257599 
247997 
10516 
10516 
235914 
1497 
10321 
577 925 
1314i 
3523 
313749 
4493 
6494 
4 
1717 
57961 
4643 
45364 
5451 
157~72 
11ni 
30716 
29611 
647; 
1051 
199i 
1310367 
929552 
310115 
131731 
71391 
37545 
21154i 
5917 
10456 
10456 
2711.10-45 IIEDIU" OILS OF PETROLEUII OR IITU"INDUS IIINERALS CEXCL. CRUDE>, FOR UNDERGOING CHEll! CAL TRANSFORIIATIOH IY A PROCESS 
CDTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2711,10-Hl 
I r CDHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9990.00-10 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOII 
56 
2136 
to02 
31432 
955 
5374 
1129 
toli 
2696 
344i 
101 2i lOll i 
22 
22 
4002 
4102 
u4 
4 
2 
113 
113 
224291 
223134 
1164 
1164 
41 
32114 
15959 
595460 
457 
2554i 
i 
1 
10471 
61111t 
669519 
12300 
12291 
10419 
2 
5 
5 
16931 
9Z 
134371 
2131 
16 
5000 
1050i 
7124 
61309; 
209; 
346ui 
23137 
41576 
7510i 
1 
101156 
1756 
1167 
5673; 
152~369 
221547 
1295122 
93432 
11325 
479134 
723256 
2136 
3aai 
lUi 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Japort 
Or tg In I Cons fgnaent 
Drtglnt I Provenance Roporttng countr~ - Poys dfclarant Coab. Noatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lolg. -Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna france !roland Itollo Hodorland Portugol U.l. 
2710.10-33 
041 YOUGDSLAYIE 579 
4520 
579 052 TURQUIE H20 
4265 056 U.R.S.S. 4265 
2t15 162 TCHECOSLOVAQ 2015 
164 HONGRIE 155 155 
2sai 20510 066 ROUI'IANIE 21112 
312i 204 IIAROC 22110 34a~ 19257 521 ARGENTINE 5316 
261; 22ao sui 
1902 612 ARABIE SAOUO 20012 
40115 
9297 616 KOWEIT 40115 
54 a~ tsa HON OETERIIIN 14a4 
1000 1'1 0 H 0 E 1110162 51447 61291 717662 16261 52U2 9021 11421 105191 11 49011 1010 INTRA-CE 910153 51473 au 704211 2004 42511 9021 zuao 42749 11 41641 1011 EXTRA-CE 195124 1490 62441 33451 14257 IOS19 904a 62449 S62 1020 CLASS£ 1 62953 6 22SS4 2794S 45SO sao 71n S62 1021 A E L E 573ao 
S4a4 
22334 27901 
14257 541j sui 7131 15 1030 CLASS£ 2 102219 40115 2619 10455 1040 CLASS£ S S0654 za90 316 2512 24796 
2710. 00-SS ESSENCES POUR IIOTEUR I SAUF ESSENCES D' AYIATIOH), TEHEUR EH PLOIII > 0,113 GI'L, CHON REPR. so us 2710.10-ll ET 2710.10-151 
001 FRANCE 95611 57712 1 19076 
2114i 
26Sa 794S a24o 002 IELG.-LUXIG. 131107 
1957S; 2zai 
51749 17 
91ai 44 
21116 27176 
tz4 
2911 OOS PAYS-US 1022167 447a65 4 252244 s~ 2010 111111 004 RF ALLEI'IAGNE 3S175 62 516 
16S4 
115 
2753l 
30174 3 221 005 ITALIE 134952 
142i 
119 105666 
95a3i J7 9220 14 006 ROYAUI'IE-UNI 271659 94124 16 3022 67917 
001 OAHEI'IARK 1769 a711 
125zi 
,59 
16ni 4726 009 GREtE 73310 2 40026 
010 PORTUGAL 5041 2714 2314 
011 ESPAGHE 1552 
752l 
1552 
021 ILE5 CAHARIE 7523 
692 ani H7S i OZa HORVEGE 13023 
2097 , 030 SUEDE 42026 37723 2205 
soi 
1 
036 SUISSE 2475 
2HZ 
2167 
OSa AUTRICHE 2442 
609i 4U; os6 u.R.s.s. 109ao 
HSi 212 TUHISIE 4433 
5174 Ha ANTILLES NL 5174 
4SSi aH4 601 SYRIE 11415 
2ui 
5140 
632 ARABIE SAOUD 46926 S7427 7SU 
SS79; 636 KOWEIT 41700 5901 
1000 1'1 D H 0 E 19a1104 1972SO 41231 61465a 279 1761a 579535 95aa2 66034 95637 941 112619 
1010 INTRA-CE 1715127 197230 za16 661797 272 74074 521163 95al2 39109 46169 941 130074 
1011 EXTRA-CE 196671 Sa415 15161 7 13614 5067S 26225 49261 2615 
1020 CLASSE I 60703 Sl415 11745 7 sa2S 2 2097 2612 
1021 A E L E 59961 11415 11500 
752i 
S711 z 2197 217S 
10SO CLASS£ Z 124637 2116 41959 Z6223 46111 s 
1041 CLASS£ S 11311 6091 4119 ssa 
Z710. 00-37 CARIUREACTEURS, TYPE ESSENCE, INON REPR. sous 2710.01-11 ET Z7li.00-151 
001 FRANCE 13160 546 12615 
002 IELG.-LUXBG. 12121 
646i 
12121 
OOS PAYS-lAS 1973Z IS266 
006 ROYAUI'IE-UNI 275Z Z75Z 
ZDI ALGERIE zan 21n 
1000 1'1 0 N D E 51189 70ll HS51 
' 
16 
1010 INTRA-CE 41414 7011 4145Z 
' 
14 
1011 EXTRA-CE 2906 Z900 z 
1030 CLASS£ Z zan zan 
2710. OI-S9 HUILES LEGERES DE PETROL£ OU DE I'IIHERAUX IITUPIIHEUX ISAUF HUILES IRUTESI, IHOH REPR. suus 2710.00-11 2710.00-37) 
001 fRANCE 26147 161 114S 
10 
IS64 
560 3 
4177 
a7 
11602 
OOZ IELG.-LUXIG. 115434 
15977 669; 
sou 
4977 
101121 167 
003 PAYS-US 134311 70940 
li 
10111 I 
zaz; 
s 25666 
004 RF ALLEI'IAGHE S995 Sll u 
170oi 
61 
" 
5 2 621 
OOS ITALIE 51067 
190 467 
40116 
1101 
151 24 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 110S21 175 96S2 91954 
007 IRLAHOE 651 651 
001 DAHEI'IARK 1225 
sui zosa4 sui 
1225 
009 GREtE Z7643 
1ni 010 PORTUGAL 6241 5165 
3 011 ESPAGHE 11S9 11S6 
154; 021 HORVEGE 2a9Z 1347 
030 SUEDE 12797 ll605 1114 
03Z f!HLAHDE 2155 
376; 
2155 
052 TURQUIE S769 
6944 1611; 056 U.R.S.S. 113215 20012 
06Z TCHECGSLOVAQ 1540 731 
zzni 
IOZ 
61i 066 ROIJMAHIE 55364 !177 3Z031 
ii61 IIJL\IAitl~ ..::·•~ 2644 50633 201 ALGERIE 161151 111211 
212 TUNISIE 3371 
9570 216i 
SS70 
1700 zui 216 LUYE 46391 S033Z 
ZZO EGYPT£ 25021 17141 7117 
221 I'IAURITAHIE 1547 
IZ 17 zi 1547 u2oi S5360 400 ETATS-UNIS 5266S 1042 2~ 404 CANADA 1325S 13221 I 
HI CUBA 14906 
szai 
14906 
471 ANTILLES HL 3216 
ni 414 VENEZUELA S210 2349 
SDI BRESIL 997 
14SO 
997 
521 ARGENTINE 1451 
zui 612 IRAQ Zl91 
usi 6S2 ARABIE SAOUD 6552 
29017 636 KOWEIT 29017 
656 YEI'IEN DU SUD 4016 4016 
7U; 664 !HOE 10620 2731 
1000 1'1 0 H D E 107026Z 1742Z 7216 111644 22 1592 346011 1ll2 10413 S11645 96 ZS71ZO 
1010 IHTRA-CE 416151 17409 7111 91676 20 6401 1744S 111Z S444 Zl7511 95 46166 
1011 EXTRA-CE 514114 13 S5 ll961 2 2191 251637 6969 94135 210154 
1020 CLASS£ I 11024 13 ss 1014 2 21 S794 417 44536 31115 
I 021 A E L E 17905 19 S6 3 
21004i 65SZ 
15107 Z740 
1031 CLASS£ 2 Sl7726 9570 216S 91S6 70264 
1031 ACP(66) 1547 
1314 
1547 
4oui 10111s 1040 CLASSE S 11135S 44102 
2710.00·41 HUILES IIOYENHES, DE PETRDLE OU DE IIIHERAUX IJTUI'IIHEUX ISAUF HUILES BRUTES), DESTIHEES A SUIIR UH TRAITEI'IEHT DEFINI 
004 RF ALLEI'IA'3NE 694 
S09i 
694 
DOS !TAL IE son 
ZHZ 056 U.R.S.S. 2042 
060 POLOGNE 9117 9117 
5716 zu LIIYE 5716 
1000 1'1 0 H D E 21167 11159 69S S095 5716 1ZOZ 
1010 IHTRA-CE 4745 
1115; 
446 SatS 
s116 
1Z02 
1011 EXTRA·CE 17122 247 
1030 CLASS£ 2 5716 
1115; 247 
5716 
1040 CLASS£ 1 11406 
Z710.00-45 HUILES I'IOYEHNES, DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIIHEUX IS AUF HUILES BRUTES I, DESTIHEES A SUUR UNE TRAHSFORIIA TIOH 
CHIIIIQUE PAR UH TRAITEI'IEHT !AUTRE QUE CEUX OEFIHIS POUR 2710.00-41) 
I' CONFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.10-00 
001 FRAHCE Z09S 
sui 
2093 
002 IELG.·LUXIG. 3621 
4694 z11i 003 PAYS-lAS 9132 1621 
004 RF ALLEIIAGHE 591 591 
14o2 11zi DOS ITALIE 252S 
1; IOZ; 006 ROYAUME-UHI 1146 97 
57 
1989 Quantity - Quantitis' 1100 kg 
Origin / Constgnaant 
Or~:!~~ 'o:~~:i:::~=~-----------------------------------------R=•~p~o=r~t~fn~g~c~o~un=t=r~y~-~P~a~y~s~dl~c=J~a=r~on~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~:-i 
Noaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-lu•. Danaerk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtalta Maderland f'ortuDal U.K. 
2711.01-45 
Ill SPAIN 
112 CZECHOSLOVAK 
411 USA 
lOll II 0 I L D 
Ill 0 INTU-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1140 CLASS 3 
2341 
7324 
22296 
12731 
52075 
30U3 
22296 
8317 
uan 
24102 
zou 
7324 
11zn 
369JS 
17287 
U6ZI 
11261 
8317 
2711.10-51 JET FUEL, KEROSENE TYPE tEXCL. 2710.10-41 AND 2710.11-45! 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
I U METHULANDS 
004 FR GEftiiANY 
105 ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
017 IRELAND 
OU DENIIARK 
lot GREECE 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
OSO SIIEDEN 
052 FINLAND 
0" SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
G64 HUHGAIY 
ZU LillA 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
103766 
490127 
2947127 
14261 
159054 
312366 
4315 
5487 
11417 
31796 
40442 
173127 
64314 
4791 
91472 
15387 
20194 
112683 
3194 
51015 
17n77 
4151933 
4127626 
731111 
245503 
242309 
350751 
134753 
197 
30ZtJi 
302237 
302216 
27610 
20 
131189 
2711 
1113; 
562; 
11155 
53419 
4791 
12Uli 
548771 
241061 
310711 
139872 
139172 
160140 
36177 
312311 
2147651 
z17sz 
25797 
sui 
1476i 
10962 
u317 
20894 
2671177 
2539173 
132104 
95722 
95722 
3u1i 
2711.01-55 KEROSENE t EXCL. JET FUEL, 2710.10-41 AHD 2711. 11-45) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
014 Fl GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
401 USA 
636 KUWAIT 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
6453 
60914 
138911 
2069 
11310 
314383 
2271 
4834 
41517 
15189 
661121 
533239 
135350 
45214 
3692 
15189 
4877 
1033 
ll57i 
51 
zai 
12940 
12931 
z 
z 
211 
zon 
17233 
9 
1374 
7 
15189 
106136 
ZIUI 
15211 
29 
zz 
15189 
3245 
2362 
33319 
i 
24 
1110 
40965 
39033 
1932 
1119 
1111 
4i 
liZ 
zi 
zaaz 
4176 
3091 
915 
' 
201 
57 
3i 
391 
614 
zn 
391 
391 
391 
267 
211 
Zl 
267 
267 
9513 
ll17i 
3401i 
16ai 
56301 
sun 
102 
230 
231 
zi 
512 
512 
643i 
7436 
lOU 
6431 
6431 
36796 
63399 
11oui 
llll44 
10417 
7011 
34113 
u&zi 
saoa5 
491911 
370919 
127711 
5 
3 
JZ77oa 
16136 
2229 
1666 
17Ui 
31137 
37714 
190 
190 
190 
z 
2 
9307i 
169572 
76501 
93171 
9307i 
4Zi 
7197 
271626 
zi 
279269 
279246 
u 
u 
2710.00-59 IIEDIUII OILS OF PETROLEUII OR IITUIIINOUS IIINERAU tEXCL. CRUDE!, tEXCL. 2710,00-41 TO 2710,00-55) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN m ~~~ANIA J 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6436 
44561 
10117 
11712 
2333 
2911 
13661 
915 
91053 
77661 
20367 
5401 
40Dl 
14001 
226 
545 
Z4ll 
2125 
a74i 
612 
14613 
5321 
9355 
612 
a74i 
451 
161 
2123 
1912 
29ai 
9223 
6151 
3165 
2993 
2990 
172 
2710.00-61 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
Oil FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
005 HALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
021 HOlWAY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 
051 GERIIAN DEll. R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIANIA 
ZU LIIYA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTI. 
1031 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
35154 
109271 
176167 
32972 
16934 
20604 
32591 
5911 
3125454 
351616 
26474 
32031 
91649 
70111 
71452 
34611 
19437 
5040659 
371741 
4661621 
130065 
59114 
295917 
4242575 
3319i 
40931 
33191 
7747 
Z152i 
31562 
192297 
245379 
24537; 
21521 
21520 
22315; 
2167 
16337 
sus 
165 
49li 
3 
30261 
24161 
6117 
1114 
1011 
5093 
24715 
125551 
l 
1349i 
11071 
5911 
2171174 
26474 
2119 
26656 
1111 
12595 
20656 
2444015 
151331 
2293677 
31552 
30551 
61517 
2200537 
si 
z 
70 
71 
71 
3109 
777 
496 
5224 
5223 
l 
45347 
2l.U~ 
32971 
29135 
64993 
61791 
42715 
14025 
19437 
574723 
129632 
445091 
60791 
211170 
173122 
50 
5 
1215 
zi 
1677 
1257 
420 
420 
1004 
16934 
91227 
3616 
723 
120515 
17931 
102566 
3616 
7Zi 
91227 
ntz 
9212 
9212 
1475 
1475 
2711.00-15 GAS OILS FDR UNDERGOING CHEIIICAL TRANSFORIIATION 1Y A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2710.00-61! 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GEftiiANY 
005 !TAL y 
006 UTD. UHGDDI'I 
Oil SPAIN 
051 GERIIAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1041 CLASS 3 
12136 
1101 
6162 
1316 
6141 
6341 
2526 
2945 
39522 
27710 
IIIII 
2945 
1166 
7; 
zi 
94 
212 
Ill 
94 
94 
2710.00-69 GAS OILS tEXCL. 2710.00-61 AND 2710,10-15) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDGII 
107 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
II 0 PORTUGAL 
58 
652599 
2202265 
13599140 
531542 
1321640 
2776219 
14556 
212427 
221115 
3606 
413oni 
1311 
63145 
70523 
a 
24 
2060; 
507 
3117 
4464 
9; 
21i 
1345 
9955 
13n 
1556 
1345 
211 
419245 
1060556 
1033147 
11251; 
94109 
5 
145417 
65 
105 
1027 
333 
56141 
166 
1192 
1192 
1192 
129525 
29469 
71530 
311 
79021 
11901 
6l4i 
2315 
636 
9402 
Ill 
9291 
636 
1655 
717434 
160549 
501679 
911926 
1362140 
5674 
62594 
190156 
39 
1036176 
2i 
zz 
23 
23 
319 
3016 
245 
141 
4Zi 
14 
4236 
4222 
14 
14 
37 
15 
19i 
274 
244 
29 
29 
u6 
zu 
22i 
216 
26657 
21932 
131691 
5143 
112606 
29962 
z 
124742 
11425 
20324 
ui 
sui 
1094; 
3171 
50267 
226916 
157191 
69795 
3171 
61216 
5401 
101 
14107 
zzn7 
37149 
37139 
10 
10 
I 
u6 
22491 
21235 
1246 
296 
1194 
711i 
1371212 
166319 
szsi 
1552227 
1194 
1550051 
12363 
7113 
aa 
1537601 
1316 
1021 
1206 
1292 
l 
11136 
11136 
1755 
306151 
9114 
1666i 
24 
19 
411 
457 
457 
1 
154 
167 
167 
4 
7 
61945 
46 
6040 
3 
300 
433i 
13295 
1957 
4331 
4331 
30095 
26956 
213164 
Z941i 
nai 
16 
310110 
374011 
6729 
6721 
6712 
1 
1404 
22532 
66274 
131 
10309 
147566 
lD0697 
46170 
42036 
501 
4134 
4 
2753 
1316 
sza 
43 
44 
4617 
4643 
44 
44 
33260 
4944 
1 
61174 
31755 
22419 
su5 
170 
6171 
6000 
171 
170 
1711 
65604 
212517 
6052 
22071 
170l 
4346 
1 
1919 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin 1 Consfgnaant 
Orlglna 1 Provenance Reporting country - Pavs d6c1arant ~=:~~er:;:~:~::~~~r---~EU~R~-~1~2--~a~.~.-,-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-.r~k~o-.-.-t.-c-h_l_a_nd----~H.~I~I-a-.~~EI~p~.,-.~.--~~,~r-.~.c~.~~~~r-.~.-.-.-d-----l-ta_l_l_a __ H_•_d_o_r_l•_n_d----Po_r_t_u_o_a~l------u-.-,~. 
2710.00-45 
011 ESPAGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
157 
2721 
19oaa 
42151 
19963 
22194 
19181 
3106 
S215 
5215 
741 
2721 
9611 
21213 
7411 
12724 
96U 
3116 
305 
324 
It 
3DS 
3DS 
2710. 00-Sl CARBUREACTEURS, TYPE PETROLE LAIIJ'AHT, IHOH REPR. SGUS 2710.11-41 ET 2711. 00-4Sl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
005 lULIE 
006 RDYAU"E-UNI 
007 IRLAHDE 
DU DAH~ARK 
DDt GRECE 
01 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
OS6 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 NOHGRIE 
216 LIIYE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
632 ARABIE SAGUO 
636 KOWEIT 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
171tl 
13972 
513711 
2377 
21037 
S2971 
662 
130 
1632 
6048 
7002 
21713 
10193 
776 
14914 
2151 
2619 
19049 
S16 
9211 
29661 
125151 
706202 
119590 
41199 
41312 
saooo 
196tl 
SS024 
SS019 
4762 
12 
21S71 
4S2 
13417 
ui 
14Dal 
t171 
776 
216ti 
91672 
41062 
SOUl 
24021 
24028 
26SI2 
6044 
S3261 
363S05 
4135 
4151 
ui 
14SS7 
1721 
2ui 
2619 
4S2113 
43UZ7 
21056 
16279 
16271 
4777 
62 
5 
495 
15i 
713 
S62 
151 
15i 
1611 
211i 
sui 
9149 
9149 
2710.00-SS PETRGLE LAIII'AHT ISAUF CARIUREACTEURS, NOH REPR. SOUS 2711.11-41 ET Z711.1D-4Sl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Olt AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
636 KOWEIT 
1.000 II 0 H 0 E 
1010 INTIA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1S56 
14295 
21415 
653 
2124 
S4613 
705 
679 
33374 
13471 
151341 
11245\ 
48795 
34631 
1242 
13471 
617 
367 
2372 
19 
s5 
2114 
2113 
1 
1 
12 
SOl 
3034 
' 
276 
17 
13471 
17411 
3901 
13S09 
32 
15 
13471 
S24 
415 
6424 
z 
29 
S4S 
7992 
7417 
S75 
S67 
S45 
• 11 44 
4 
161 
295 
136 
161 
161 
161 
41 
71 
137 
266 
265 
6377 
7406 
1029 
6377 
6377 
61si 
11S21 
1153; 
zosu 
t63z 
1017 
6142 
i 
121'3i 
92ai 
17.165 
65S91 
21414 
1 
1 
21413 
422i 
172 
322 
lUi 
1971 
1477 
413 
413 
403 
204i 
11654 
27710 
13694 
14116 
11i 
1343 
47517 
41974 
41961 
6 
6 
41 
41 
213 
1201 
123 
152 
u4 
1194 
1179 
15 
15 
l9S3i 
uai 
334i 
ati 
117i 
Sll 
797i 
3614S 
24816 
11259 
S11 
tasi 
191 
3D 
2569 
6011 
6071 
10 
11 
' 
2710.11-59 HUILES IIOYENNES, DE PETRGLE OU DE IIINERAUX IITUIIINEUX <SAUF HUILES IRUTESl, tHGN REPR. SOUS 2711.01-41 A 2711.10-55) 
Dll FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
066 ROUIIAHlE 
400 ETATS-UHIS 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1434 
12326 
3306 
3116 
171 
Stl 
3333 
611 
27299 
21676 
5617 
2027 
939 
3434 
56 
13; 
612 
7S7 
216i 
297 
4103 
1643 
2460 
297 
216i 
111 
265 
143 
726 
59i 
.; 
2676 
197S 
701 
623 
614 
71 
2710.00-61 GAS GIL DESTINE A SUUR UH TRAIT~EHT OEFIHI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
DZI NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 u.R.s.s. 
051 RO.ALLEIIAHOE 
062 TCHECDSLOVAQ 
066 ROUI'IAHIE 
216 LIIYE 
400 ETATS-UNIS 
414 VENEZUELA 
612 IRAQ 
636 ~DWElT 
1000 II 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4S25 
13141 
C:~'tSO 
4461 
3417 
3379 
4S76 
129 
S51S9Z 
SS242 
3691 
5607 
13526 
11173 
12711 
S11S 
12491 
73114S 
Sllll 
61622S 
11959 
1716 
44126 
623140 
45Zi 
uti 
5112 
4S21 
1291 
Uti 
2734 
417i 
29711 
36601 
366Di 
2734 
2734 
33174 
141 
SS39 
1697 
tz 
117i 
32 
10113 
14S2 
1561 
361 
33S 
ll93 
223i 
1142 
au 
317621 
369i 
S36 
4166 
941 
1764 
llll 
359725 
22765 
336961 
SI4S 
4904 
9253 
321163 
25 
s 
44 
44 
33 
1314 
222 
223 
1121 
1116 
s 
2 
sui 
9360 
711S 
7437 
1994 
12491 
71976 
lSIDI 
63176 
7015 
n21i 
24111 
2; 
7 
322 
4i 
au 
37S 
431 
431 
164 
u51i 
1117 
201 
114S7 
3651 
14106 
1117 
ui 
13511 
1742 
1742 
ui 
176 
ui 
ui 
31 
s 
116 
1z 
172 
151 
21 
21 
ui 
212 
ui 
211 
2710.00-65 GAS OIL DESTINE A SUBIR UHE TRAHSFGRIIATIOH CHIIIIQUE PAR UH TRAlTEIIEHT (AUTRE QUE CEUX DEFIHlS POUR 2711.00-61) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Oll ESPAGHE 
051 RD.ALL~AHDE 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5977 
S11 
3202 
Ill 
2374 
2219 
156 
2066 
11267 
13056 
S212 
2066 
314S 
li 
2Z 
llz 
174 
61 
ll2 
liZ 
1197 
214i 
44 
,; 
119 
SOOI 
4111 
909 
119 
., 
2710.10-69 GAS OIL CNOH REPR. SDUS 2710.01-61 ET 2710.10-651 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHOE 
DDI DANEIIAR~ 
OlD PORTUGAL I 
104451 
329075 
2030911 
13993 
206115 
423602 
2269 
32177 
31169 
137 
60262i 
lSU 
7962 
10531 
3 
75721 
156711 
1204153 
2037i 
14171 
3 
21794 
11 
13 
129 
II 
7901 
li 
472 
472 
22047 
4151 
11S74 
171 
1205S 
12611 
221; 
767 
461 
3639 
116 
3SZ4 
461 
3056 
112994 
131695 
74799 
151961 
212163 
999 
9323 
26419 
ti 
usui 
2i 
20 
20 
447S 
3137 
21111 
2629 
u21z 
327 
2SS1 
a4i 
ui 
4111 
3151 
324 
171 
127 
znni 
25S41 
ni 
229792 
127 
229626 
2077 
1141 
12 
227537 
oio7t 
411 
Sl2 
714 
5932 
5932 
467 
40901 
169; 
2116 
a 
• 151 
170 
170 
3 
56 
70 
70 
3 
s 
11033 
36 
157 
2 
117 
271i 
1929 
6141 
2711 
2711 
S366 
Sll5 
41062 
uz 
64756 
63671 
1014 
1111 
117S 
4 
214 
5116 
13941 
112 2122 
67; 
33327 
56474 
22351 
34116 
33437 
111 
67; 
27 
171 
373 
261 
21 
117 
1665 
1551 
117 
107 
4391 
51Z 
I 
1397 
S019 
3379 
2ni 
667 
311S 
2341 
667 
667 
liZ 
10379 
46991 
2746 
5772 
lUi 
1060 
1 
59 
1919 Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
Or hI n / Cons fgnaent Dr~:!~~ ~o:~~::~;~~=~----------------------------------------_:R~op~o~r~t~l~ng~c~o~u~nt~r~y~-~'·~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------~~~~~--~-=----~----~~:-1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
zna. oo-n 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
131 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
G51 GERIIAN DEII.R 
061 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
an HUNGARY 
066 ROI'IANU 
061 IULGARIA 
201 ALGERIA 
216 LIIYA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINA 
612 IRAQ 
U2 SAUDI ARAliA 
656 KUWAIT 
752 JAPAN 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
2227U 
121701 
1194040 
2552203 
41412 
4611 
264164 
51745 
41514Sl 
121212 
167562 
559152 
265217 
2105615 
4045 
2503111 
1010161 
294U 
5UU 
19966 
752612 
611975 
2277577 
146 
19599 
41145561 
2176tlS4 
19557017 
4091291 
3772115 
7204551 
1154111 
190 
i 
19HI 
4446527 
4276340 
150156 
2505 
190 
14155Z 
196655 
966199 
4114 
6937l 
34110 
17615 
1575574 
21140 
1354254 
1167659 
1167651 
65417 
121151 
2710.00-71 FUEL OILS FOR UHDERGOIHO A SPECIFIC PROCESS 
DOl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
DU NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
121 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
131 SWEDEN 
052 FINLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
051 OERIIAH DEII.I 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIANU 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LUYA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
414 VENEZUELA 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
652 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI661 
1040 CLASS 5 
52225 
1412063 
1413714 
140125 
134652 
512104 
51510 
511216 
47137 
267416 
14264 
105606 
515716 
47197 
1105654 
16149157 
90316 
125100 
291407 
520613 
349717 
151509 
2917699 
352471 
25795 
51990 
499021 
2163512 
219032 
52951 
36502 
191tl55 
212147 
91715 
296U 
152451 
109149 
52635912 
4219749 
21257014 
1144222 
751519 
9417451 
25795 
16975554 
11152 
6Zaos5 
32907 
24341 
z616Z 
17641 
14Zati 
2014511 
4051 
26296 
45945 
16625 
34346 
25795 
51991 
12575 
70401 
50917 
54654 
66514 
296U 
10914; 
3791214 
751272 
2950795 
256695 
115113 
559242 
25795 
2114159 
5539l 
U555i 
22111 
97504 
109lll 
109lli 
55595 
55595 
77572S 
7409 
594112 
175907 
52955 
4415 
126602 
115552 
139444 
559139 
265217 
5512 
3759 
51111 
5U41 
1536 
196 
u97i 
z6 
12144622 
9944247 
2900375 
1634774 
1506611 
107199 
ll51412 
35593 
729046 
129277 
lll29i 
241172 
55444 
514376 
291417 
329717 
23791 
15545 
29165 
5225121 
1943179 
1211942 
439121 
439121 
472171 
36994i 
26795 
92970 
304 
61344 
246994 
14630 
1625U 
61450 
95914 
11305i 
51519i 
491956 
491956 
515ati 
1U05i 
12171i 
63932 
21016 
54 
613509 
406114 
206641 
21107 
1 
1217tl 
63932 
14264 
75Z6l 
ll71D33 
26496 
1319232 
uau1i 
732U 
144956 
ll7103l 
141037 
3o61ai 
612740 
630567 
45343 
614497 
31157i 
225327 
lilt 
56717 
19966 
204261 
475950 
419591 
115 
1901312 
4129119 
4071424 
920126 
911122 
17toltl 
1360417 
nui 
35341; 
1152521 
21196 
37747 
23371 
ID313i 
usoi 
194220 
2629143 
lt952 
2609190 
353419 
394977 
1161424 
75650 
1112511 
1036931 
75650 
41506 
U756i 
67147i 
li 
2022714 
1297166 
752356 
160 
4D422t 
135tl9 
445to5 
IS 
6244151 
376640 
5161197 
137721 
5036ZIZ 
2694195 
47340 
291617 
54022 
19203 
501111 
6125431 
noui 
5114 
210395 
213991 
511147 
1425224 
11716 
1441315 
25147 
32471 
ll667592 
339026 
ll321566 
361343 
53225 
312lllt 
7146134 
2710.00-75 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEIIICAL TRAHSFORIIATIOH IY A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2710.10-711 
003 UtHERLAn~$ 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
m: MR~-~CD • 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
UH45 
10695 
7952 
156511 
1376 76 
11142 
11au 
2710.00-79 FUEL OILS IEXCL. 271D.DD-71 AHD 271D.to-751 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
00 5 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
Dot GREECE 
0 II PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
051 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
066 R011ANU 
201 ALGERIA 
21Z TUNISIA 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
350 ANGOLA 
400 USA 
463 CAYI1AH ISLES 
472 TRINIDAD, TOI 
471 HL ANTILLES 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
·60 
1361644 
3091155 
52H711 
663174 
595400 
22415ll 
233939 
717315 
lll973 
339917 
2129715 21259 
619103 
2070161 
200106 
34302 
7024 
14174 
411669 
ll64H2 
llOS93 
271221 
1116911 
11121 
17241 
1406141 
246359 
5439 
239366 
46942 
64444 
103156 
273906 
542SI 
201HZ 
793404 
2144995 
lll090 
16140 
934117 
624219 
33144 
2262526 
117015 
102711 
136241 
l9427 
ll5914 
4611l 
2135i 
21361 
936Di 
1131i 
3505 
22 
16433 
1soi 
61512 
u11i 
72630 
45455 
134440 
nun 
136199 
41913 
272110 
506666 
49 
41545 
9412D 
37544 
1924 
ani 
7022 
zz 
11s21i 
1167ti 
IDI624 
5114l 
702 
ua61i 
uoo 
ni 
200 
12 
uo 
2u1i 
24956 
liDO 
191012 
62763 
161742 
13115 
51961 
24696 
SillS 
126162 
463130 
211059 
63353 
ll4296 
45997 
ltllt 
21113 
136161 
166116 
93i 
z24toi 
75293 
30160 
45176 
42991 
133217 
127091 
5459 
2uJi 
16140 
595165 
434669 
92111 
16622 
lt 
4D462l 
,, 
uni 
10190 
10190 
10190 
612541 
273316 
512526 
99111 
1415710 
1117i 
43437 
159697 
296120 
703200 
59356 
11319 
473114 
30564 
1721313 
42145 
2Dt46 
ID0234Z 
102060 
239366 
a619Z 
201ni 
793414 
254161 
111190 
113967 
65142 
nasi 
69221 
4340 
6 
31744 
1735961 
41139 
10233 
41569i 
1717 
II014Z 
U7603i 
4275176 
334317 
3940719 
110171 
147417 
1971171 
1711033 
613017 
90964 
23592 
ZZ26J 
2252267 
2nai 
956J 
54421 
216134 
3405263 
119141 
2513423 
24154 
24154 
306302 
2252267 
2061 
627116 
ls411i 
1762i 
66421 
35062 
192415 
44246 
40066 
200179 
7211 
3D26l 
337421 
9595 
7611 
7422 
u266s 
17201 
46942 
64444 
51911 
216 
1212716 
70509 
29171 
67044 
67044 
n5i 
7952 
· 1ni 
7952 
143723 
26112l 
1291700 
22640 
9437 
3 
i 
550145 
1017571 
391DI5 
626417 
32921 
32117 
43413 
550145 
uoi 
16152 
saui 
19599 
24514; 
24DDi 
21500 
27994 
227173 
1066459 
34551 
20100 
50256 
2567517 
25411 
52142 
169173 
24901 
32951 
41352 
259001 
1524li 
5220174 
415710 
4105194 
301567 
73494 
5402716 
ll01Dli 
777 
777 
395901 
1132921 
1101535 
305 
153911 
1675li 
171615 
30000 
46nai 
7505s 
1056540 
192195 
25001 
2 
nus 
56372 
96ui 
U3o4 
102076 
54251 
59510 
1989 V•lue .. Yaleursa 1000 ECU 
Orfgfn / Consfgn•ent 
Orlglnt I Provenance Reporting country - Pa11s d6clerant ~==~~cr:;:~~~:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~a~.~.-,-.-~L~u-.-.--~o~.-.-.-•• ~k--Do--ut_s_c_h_l_•_nd-----H~.~1~1~.~.~~E~s~p.~,~.~.--~~F~.-.~.c~.~~~~r~•-l-.-.-d-----.t-.-,-,-.--N-•-d-.-.-1.-.-d---P-.-.-t-.-,-.l-------u-.-~~. 
2711.10-U 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 31 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE ~ 
056 u.R.s.s. 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IANIE 
061 IULGARIE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
400 ETATS-UHU 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
951 HOH DETERI'IIH 
1100 1'1 0 N D E 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
36165 
21261 
177519 
377110 
5119 
959 
42115 
4433 
592196 
11984 
22151 
72424 
36269 
421972 
594 
370223 
164451 
5111 
10374 
3115 
114014 
15034 
332506 
725 
2341 
6167119 
3212117 
2112654 
615606 
562373 
1101759 
1165290 
7t 
1i 
2341 
647414 
623516 
21551 
1059 
79 
2049t 
lnt.i 
144577 
751 
1017-i 
5137 
2212 
5saoi 
204912 
3135 
211777 
175722 
175722 
1463 
17593 
2710. Dl-71 FUEL OILS DESTINES A SUI II UN TRAITEIIENT DEFINI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD. ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 RDUIIANIE 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPT£ 
346 KENYA 
414 VENEZUELA 
601 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JDRDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAI 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
951 NOH DETERI'IIH 
1600I'IDHDE 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS£ 3 
5114 
132613 
150171 
15034 
14179 
30462 
47U 
35123 
3062 
32570 
1252 
11741 
59223 
5126 
94753 
1476636 
7749 
11759 
11494 
36224 
31455 
14377 
306593 
33936 
1676 
2171 
40519 
114512 
19262 
3416 
3731 
177710 
30699 
9210 
2964 
13927 
1509 
3139104 
425299 
2605996 
171742 
75919 
114393 
1676 
1550161 
1223 
57375 
1921 
1511 
25ai 
7392 
957i 
171167 
311 
24ot 
41oi 
6295 
2523 
1676 
2071 
5364 
6419 
3312 
261i 
43oi 
2964 
150; 
317241 
65169 
243562 
19551 
9972 
42421 
1676 
111515 
nni 
1195 
9359 
71752 
11752 
3667 
3667 
7501.5 
1399 
aa925 
129334 
4441 
179 
197ft 
2497; 
1934.5 
72405 
36269 
1427 
551 
9060 
4962 
661 
24 
u9o 
12z 
1910214 
14950ot 
415214 
244200 
223621 
16137 
154976 
4591 
77336 
90154 
132ti 
24327 
611-i 
40917 
5ni 
1149-i 
3615t 
2433 
1167 
2612 
usi 
331111 
209706 
121404 
47021 
47021 
49911 
2446.5 
3439 
1311S 
.44 
9197 
34727 
11614 
23113 
9lll 
14011 
11DIS 
21124 
2112-i 
1101i 
2126i 
923i 
231i 
96164 
63915 
32174 
2311 
2126i 
9231 
1252 
s2ti 
119060 
2152 
127091 
121ni 
5293 
1274.5 
11906D 
23755 
45157 
91631 
111475 
U34S 
34711 
716 
10351 
3115 
31474 
65162 
63115 
553 
1353446 
743817 
mm 
136787 
272669 
191843 
202-i 
2943i 
169111 
2411 
4036 
2141 
373i 
19156 
240691 
2024 
231674 
29431 
1112i 
1715li 
166616 
155152 
11463 
1269 
1; 
1as11i 
213216 
115611 
134 
6312i 
19156 
64964 
961240 
60709 
900529 
22529 
47753; 
410461 
311-i 
25117 
221t 
1632 
31271 
631290 
36224 
714 
21926 
21742 
24450 
124341 
1353 
12111i 
4033 
4972 
1176930 
21121 
1041109 
34191 
3921 
346404 
6675li 
2710.00-75 FUEL OILS DESTINES A SUIIR UNE TRAHSFDRI'IATIOH CHII'IIQUE PAR UN TRAITEIIEHT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2711.00-711 
OC3 ri.':'~~BAS 
041 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
8577 
lOll 
701 
10599 
8154 
1745 
1745 
!590 
1144 
1144 
2710,00-79 FUEL OILS IHDH REPR. SOUS 2710.00-71 ET 2711.00-751 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
o56 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEIIANDE 
061 POLOGNE 
066 RDUI'IAMIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPT£ 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UHIS 
463 ILES CAYI'IAH 
472 TRINIDAD, TOI 
471 ANTILLES HL 
414 VENEZUELA 
508 IRESIL 
521 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
121541 
306054 
496792 
54793 
55165 
213125 
21761 
62015 
11315 
27032 
176219 
1702 
65891 
112941 
14960 
2165 
131 
7371 
32234 
109721 
1111 
22749 
159517 
9854 
1932 
141111 
25197 
634 
23261 
4140 
5425 
11545 
30113 
3450 
21631 
55415 
140541 
10273 
1966 
79716 
52156 
2151 
21206-i 
15412 
9025 
11151 
2oo4 
1629 
212i 
2251 
I008i 
aa6 
271 
20 
905 
21i 
5212 
1404 
5725 
4047 
4010 
26516 
46156 
6 
4268 
1304 
su; 
219 
69i 
127 
5 
17Ui 
15570 
1119i 
noz 
37 
922i 
lUi 
17616 
6272 
16014 
15si 
3126 
946 
1112 
1111i 
ts94i 
44111 
16671 
7219 
10964 
4oti 
1916 
2292 
12214 
20021 
uza7 
5116 
175; 
4676 
4293 
14163 
13411 
634 
1966 
52157 
37924 
7060 
14ll 
I 
uui 
225-i 
lOii 
1037 
11s1 
1137 
55195 
25637 
55351 
9253 
14005l 
6 
9244 
4157 
15412 
30517 
61132 
522-i 
4154 
47122 
2436 
144936 
5151 
2219 
106615 
11150 
23Z6i 
ani 
21ni 
55415 
16446 
11273 
14uz 
1912 
1100; 
9361 
697 
1 
4432 
241719 
6491 
1224 
616248 
45191 
571051 
24106 
20067 
219741 
256511 
55347 
1157i 
U3i 
221.5 
211426 
111oi 
309304 
71471 
237133 
2473 
2473 
26934 
201426 
217 
52551 
1314i 
n26 
5171 
2547 
u165 
3722 
n94 15361 
694 
249i 
31594 
nz 
696 
541 
15447 
2336 
414i 
5425 
4443 
6 
10936 
11936 
701 
701 
701 
701 
11ni 
uus 
23355 
uoi 
2978 
1 
i 
11712 
6934 
u6 
164502 
69073 
95429 
6782 
6091 
6936 
11712 
ui 
1521 
479l 
11806 
ln55 
3146 
2495 
3394 
20174 
99105 
3126 
2396 
4459 
265469 
2367 
571i 
15516 
2694 
5416 
365.5 
26666 
13927 
525763 
48108 
477655 
29109 
1935 
346415 
10213i 
11 
11 
33139 
nan 
101213 
76 
16859 
16577 
14457 
3231 
3647.5 
7696 
to tiS 
14266 
2099 
4 
6422 
4629 
1042i 
243i 
tuz 
3451 
3ta6 
61 
1919 Clllontlty - CIYontiUs• 1000 kg laport 
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2711.01-79 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
656 SOUTH TEIIEH 
951 HOT DETERIIIH 
lOot W D R l D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 ClASS 2 
1031 ACPIUl 
1040 ClASS 3 
293593 
26484 
355711 
229601t 
23116 
170U 
34015519 
16757191 
17241230 
3701150 
2931413 
l0111U4 
671479 
3431114 
U53Z 
3505471 
2157112 
629764 
46113 
46113 
533224 
4972i 
25037 
255120 
31272 
223149 
65014 
65014 
25037 
l3379i 
1619279 
957164 
732115 
55514 
54161 
291451 
51145 
371011 
451Hi 
505226 
3345 
511111 
240 
574371 
470991 
113140 
12111 
2025; 
91929 
26414 
31663 
4Ui 
3n3791 
1906156 
2082313 
419111 
167747 
1556969 
5439 
116153 
541115 
540971 
115 
3 
uz 
162714 
171100 
1742695 
63442 
11904562 
3274539 
1566511 
1226251 
999321 
5101633 
447691 
2231691 
31110 
uu2s 
76614 
25\ 
3761466 
1209195 
2551317 
271635 
241156 
1917632 
163297 
362049 
2711.00-91 lUIRICUIHO OilS OF PETROlEUII OR IITUIIIHOUS IIIHERAlS IEXCl. CRUDE>, IEXCl. OAS OILS AHD FUEl OilSll PREPARATIONS N.E.S. 
OTHER OilS FOR UHDERGOIHO A SPECIFIC PROCESS, OF A PETRDlEUII OR IITUIIINDUS IIIHERAlS OilS CONTENT >= 71 X 
001 FRANCE 
002 IElO.-lUXIO. 
0 03 NETHERlANDS 
004 FR OERIIANT 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
'021 NDRWAT 
131 SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
216 liiTA 
401 USA 
414 VENEZUElA 
1000 W 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
25152 
479644 
625117 
3157 
3691 
29008 
272051 
3311 
5200 
151521 
9714 
13771 
1648515 
1169132 
479484 
216009 
275442 
116744 
6732 
34 
25 
9 
9 
5194 
3 
1036 
3657 
IllS 
5200 
17613 
9119 
7794 
1114 
1114 
5910 
11 
55 
1766 
1111 
1133 
41 
41 
41 
li 
2 
a 
uas2i 
175232 
2264 
172961 
17296i 
IS 
9 
50i 
909 
344 
565 
561 
518 
4 
775 
11s 
775 
i 
2i 
29 
29 
919 
24 
2ni 
1442 
3634 
4108 
4056 
1119 
75z 
661; 
469 
7092 
3 
7091 
6621 
2 
469 
2711.01-93 lUBRICATING OILS DF PETRDLEUII OR IITUIIINOUS IIINERAlS CEXCL. CRUDE>, IEXCL. OAS OilS AND FUEl OilSll PREPARATIONS N.E.S., 
OTHER OILS FOR UNDERGOING CHEIIICAl TRANSFORIIATIOH IT A PROCESS I OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2711. ot-9ll, OF A 
PETRDlEUII OR IITUIIJNDUS IIIHERAU OilS CONTENT >• 71 X 
Oil FRANCE 
002 IElO.-LUXIO. 
113 HETHEUAHDS 
411 USA 
1000 W 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1147 
7356 
3021 
6777 
19444 
12404 
7040 
7140 
61 
" 
133 
33 
100 
100 
7356 
2979 
5397 
157U 
10412 
5397 
5397 
20 
21 
1133 
90 
1944 
1133 
111 
111 
2s 
1290 
1457 
25 
1432 
1432 
2710.01-95 lUBRICATING OILS OF PETRDlEUII DR IITUIIINDUS IIINERAlS CEXCl. CRUDE), CEXCl. GAS OilS AHD FUEL DilSll PREPARATIONS N.E.S., 
OF A PETRDlEUII DR IITUIIIHDUS IIINERAlS OILS CONTENT >• 70 X IDTHER OILS TD IE IIIXED IN ACCORDANCE WITH THE TERIIS OF 
ADDITIONAL NOTE 6 TO THIS CHAPTER> 
Oil FRANCE 
002 IELO.-lUXIO. 
0 03 NETHERlANDS 
014 FR GERIIAHT 
005 ITAlY 
I U UTD. KIHODDII 
Ill SPAIN 
130 SWEDEN 
041 YUGOSlAVIA 
056 SOVIET UHION 
061 POlAND 
062 CZECNOSlOVAl 
066 ROIIANIA 
401 USA 
1000 W 0 R l D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
134006 
5911 
11502 
1710 
l2121t 
102193 
10721 
1494 
2361 
7315 
14752 
9672 
33404 
7734 
473326 
394632 
71695 
USI7 
1494 
1193 
65213 
23 
171i 
439 
7315 
12139 
5511 
252; 
31321 
2111 
21141 
2529 
25nz 
3Zs 
1224 
241i 
3953 
1552 
2402 
11562 
5500 
1919 
stni 
69216 
440 
2239 
211i 
1613 
1414 
233242 
225259 
7913 
4163 
441 
24 
3796 
z 
151 
161 
161 
22624 
232 
305 
513 
7531 
S3ll 
ui 
20 
Z40S 
42037 
37110 
4927 
3051 
633 
1169 
u4 
214 
214 
44434 
11006 
33421 
23 
23 
33404 
20969 
71 
27i 
24S51 
21357 
39i 
74635 
74230 
405 
405 
391 
2111.10-n lUIRICATIHG OilS DF PETROlEUII OR IITUIIIHDUS IIIHERAlS IEXCl. CRUDE>, IEXCl. GAS OILS AND FUEL OilSll PREPARATIONS N.E.S., 
OF A PETROlEUII DR IITUIIINDUS IIIHERALS OILS CONTENT >= 71 X <EXCL. 2710.11-91 TO 2711.00-95) 
001 FRANCE 
002 IElO.-lUXIO. 
003 NETHERlANDS 
004 FR OERIIAHT 
105 ITAlY 
106 UTD. UHGDDII 
007 IRElAND 
001 DEHIIAU 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CAHAU ISlAM 
021 HDRWAT 
030 SWEDEN 
036 SWITZERlAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSlAVIA 
062 CZECHOSlOVAK 
066 lOIIAHIA 
204 IIDROCCO 
m ~m=I:FdCA 
400 USA 
471 Nl ANTillES 
501 BRAZil 
624 ISRAEl 
647 U.A.EIIIRAT£5 
732 JAPAN 
951 HOT DETER/liN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 ClASS 3 
412172 
219173 
397312 
111621 
119017 
212211 
1666 
975 
39201 
32953 
11501 
1341 
615 
114711 
S622 
7150 
4025 
3794 
14072 
13219 
5651 
690 
36391 
35655 
1675 
11630 
531 
215 
7190 
1912015 
1621231 
276750 
171061 
121911 
79022 
6534 
26657 
2711.11 NATURAl GAS liQUEFIED 
2711.11-00 NATURAl GAS, liQUEFIED 
208 ALGERIA 
216 liiTA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTlA-EC 
1030 ClASS 2 
62 
11461993 
1311432 
12790907 
125 
12790714 
12717609 
159116 
16114i 
516U 
37211 
19651 
64i 
4775 
5007 
41 
27 
3346 
67 
333 
349 
11725 
s5 
11145 
3910 
151i 
512 
31 
5247 
557216 
515303 
36736 
16091 
371t 
11369 
1 
2277 
2156632 
2156636 
2156636 
2156632 
2425 
2751 
15701 
11415 
123 
5129 
2i 
u7 
11247 
5 
10 
200 
51911 
46401 
12513 
12277 
11314 
3 
23S 
15 
15 
55915 
34545 
61921 
527; 
20919 
30 
95 
1 
3 
4 
5z 
1037 
1413 
6613 
457 
314 
2943 
4S 
1756 
17261 
21 
10 
223621 
171702 
44919 
11524 
16106 
17439 
u5s 
1406 
2613 
11610 
3465 
25791 
2701 
li 
29 
aoi 
610 
22i 
1i 
15 
61111 
59217 
1117 
744 
40 
223 
920 
15 
15 
10501 
4116 
2049 
3345 
4561 
3925 
z7 
737 
134i 
26 
1 
222\ 
IS 
31 
167 
34081 
29337 
4562 
2314 
27 
2241 
174 
1U3621 
lliiS60 
3094111 
309411i 
3094111 
6631i 
23167 
32971 
20266 
16249 
7524 
10717 
411 
4133; 
321 
3 
3112 
3210 
149\ 
14 
3129 
506 
4971 
243637 
171317 
65250 
54972 
41671 
"" 7 3212 
6561721 
6561769 
41 
6561721 
6561721 
729 
3S2 
lot 
424 
25 
39513 
\ 
37 
ss5 
42450 
41145 
604 
596 
41 
I 
22952 
19270 
31059 
6596 
64; 
33 
166 
23216 
20 
1119 
i 
4211 
3763 
161 
1032i 
6 
953 
1305 
975i 
1z ,. 
136170 
105149 
31624 
10177 
1134 
11046 
l04Di 
6751 
217172 
227131 
31 
227793 
224622 
53035 
69204 
u56s 
7975 
2n61 
4Z 
2357 
5i 
35521 
12 
2 
" 
llli 
551; 
4172 
3651 
62 
5 
1537 
240771 
116141 
53111 
41416 
35566 
11101 
1139 
512 
1917717 
1917717 
14 
31 
n 
• I 
6740 
1760 
20400 
971 
13166 
2127 
1576 
Ji 
11 
Ji 
177 
22 
47611 
47447 
212 
212 
23 
231li 
5360341 
3517113 
1143165 
1526611 
1349491 
163971 
3900 
152505 
19000 
479562 
623311 
116 
29001 
272051 
1i 
13302 
1436430 
1151003 
215427 
272125 
272151 
13302 
1127 
101 
165 
5734 
21051 
2Z 
ui 
13oi 
44322 
42913 
1409 
1409 
99353 
11034 
62119 
33193 
3913 
16os 
1 
3615 
16441 
1362 
4oi 
4006 
11 
4i 
3us 
559 
"" 7724 39 
4 
73 
265575 
240233 
25342 
13746 
4431 
1151t 
3113 
7 
50261 
50461 
9 
50453 
50453 
1919 Value - Valeurs 1 lODO ECU I aport 
Or I gin 1 Cons ign•ent 
Or tvtne I Provenance Reporttng country - I'•Y• d'clarant ~==~~cr:;:~~·::~~~r---=eu~R~-~~~2--~I~o~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D-a-ut_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~.-1-a-nd ______ It_a_l_t_a __ H_o_d_o_r_la_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ U-.-l~. 
2711.10-79 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAIIE SAOUD 
636 KOWEIT 
656 YEl'tEH OU SUD 
951 NOH DETERIIIH 
lDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IDlD CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE ] 
27313 
3377 
U337 
ll27ll 
1179 
1139 
]044191 
1545116 
1490161 
]l7f24 
267504 
150959 
659]9 
]01215 
201; 
313lll 
26lll6 
49116 
3042 
]042 
42411 
4376 
2313 
21120 
2102 
lUll 
5551 
5551 
2313 
un6 
15514] 
19961 
65113 
56" 
5657 
26516 
6102 
12961 
]5916 
]42 
35644 
nn3 
lUi 
li 
60459 
4549] 
1495] 
13250 
17DZ 
1736 
]]77 
1794 
u7 
]19695 
195415 
19]774 
41591 
20111 
144532 
634 
7645 
472ll 
46559 
659 
1D 
64; 
15211 
13650 
141549 
s11z 
ID695ll 
315007 
741949 
116111 
91719 
411546 
44901 
194]95 
3219 
l389l 
6571 
li 
112152 
99336 
213499 
21946 
19449 
147109 
14007 ]3744 
271D.DD-9l HUILES LOURDES DE PETRDLE OU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX (SAUF HUILES IRUTESl, <AUUES QUE GAS OIL ET FUEL OILSlJ 
PREPARATIONS H.D.A., TEMEUR EM HUILES DE PETRGLE DU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX >= 70 X, DESTIHEES A SUIIR UM TRAITEIIEHT 
DEFIHI 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEl'tAGHE 
006 RGYAUIIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
021 HORVEGE I 
Dll SUEDE 
051 U.R.S.S. 
211 LIIYE 
400 ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZI A E L E 
1030 CLASSE 2 
ID4D CLASSE l 
4391 
57310 
73619 
155] 
147 
ll40 
31717 
610 
5]9 
1402] 
3215 
ltl4 
194101 
141101 
53694 
]6009 
12471 
16921 
764 
ll 
7 
4 
] 
2oi 
5]9 
]225 
2407 
Ill 
202 
2DZ 
u6 
5 
15 
452 
4tl 
474 
16 
16 
16 
' 
] 
13 
15ll5 
ll2 
1500] 
1 
1 
15002 
7 
21 
21i 
]2] 
107 
216 
212 
2ll 
4 
]13 
313 ]13 
i 
13 
13 
zsi 
1153 
3290 
lUI 
1461 
1312 
25] 
14i 
1912 
105 
2021 
] 
2017 
1912 
10; 
2710.01-93 HUILES LOURDES DE PETRDLE OU DE IIIHERAUX IITUIIINEUX ISAUF HUILES IRUTESl, UUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSlJ 
PREPARATIONS H.D.A., TENEUR EM HUILES DE PETRDLE OU DE IIINERAUX IITUIIINEUX >= 71 X, DESTIHEES A SUIIR UNE TRANSFORIIATION 
CHIIIIQUE PAR UH TRAITEl'tEHT !AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR 2710.D0-9ll 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DO] PAYS-lAS 
400 ETATS-UMIS 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1051 
1536 
IDOl 
2137 
1126 
S717 
llll 
lll1 
ll 
ll 
246 
41 
205 
205 
3516 
917 
2211 
6156 
4557 
2210 
2210 
a 
I 
1030 
6i 
liDO 
1010 
71 
71 
li 
497 
565 
10 
555 
555 
2710.00-95 HUILES LOURDES DE PETRDLE DU DE IIINERAUX IITUIIINEUX <SAUF HUILES IRUTESl, UUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSlJ 
PREPARATIONS N.Q.A., TEHEUR EN HUILES DE PETRDLE OU DE IIIHERAUX IITUIIINEUX >= 71 X, DESTINEES EYRE IIELANGEES AU SEHS 
DE LA NOTE COI'IPLEl'tEHTAIRE 6 DU CHAPITRE 27 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
DID SUEDE 
041 YOUGOSLAVIE 
D56 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
066 P.OUIIAHIE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDIIOHDE 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10lD CLASSE 2 
1D4D CLASSE l 
35101 
1661 
lOll 
2]66 
29414 
2S571 
2743 
515 
743 
1419 
2114 
1512 
5164 
2907 
ll6149 
lDDllD 
16017 
4169 
516 
529 
lll20 
141; 
2455 
975 
91i 
6401 
559 
5150 
931 
ai 
]15 
~~~ 
711 
400 
lll 
~ 
20017 
1162 
2329 
12960 
16616 
13; 
702 
u; 
223 
45; 
55255 
5]]0] 
1952 
1293 
116 
6 
653 
4 
]5 
]9 
ll 
6234 
225 
101 
]92 
1913 
1327 
24i 
11 
7]; 
11900 
10317 
1513 
990 
240 
523 
u; 
115 
115 
273i 
9 
Sl6~ 
2 
llDI 
2934 
5374 
11 
9 
536~ 
2710.10-99 HUILES LOURDES, DE PETROLE OU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX <SAUF HUILES IRUTESl, <AUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS H.D.A., TEHEUR EH HUILES DE PETROLE OU DE I'IIHERAUX IITUI'IIHEUX >• 70 X, (HOH REPR. SDUS 2710.00-91 A 
2710.00-951 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEl'tAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
'007 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
DID SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
DU TCHECOSLOVAQ 
066 ROUI'IANIE 
204 IIAROC 
211 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
471 ANTILLES HL 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EI'IIRATS. ARAB 
732 JAPOH 
951 HOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
142404 
127710 
132417 
91009 
45172 
72910 
1141 
1259 
1211 
7]46 
5442 
971 
910 
lOllS 
4314 
2066 
1519 
592 
2586 
2621 
ll17 
624 
21650 
1449 
2072 
2611 
527 
1536 
2723 
734924 
636757 
954]2 
71014 
31197 
21227 
1419 
4125 
2711.11 GAZ HAlUREL LIQUEFIE 
2711.11-11 GAZ HATUREL LIQUEFIE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTWA-CE 
1DlD CLASSE 2 
1197226 
110957 
13DI901 
219 
1301614 
1308251 
46719 
49374 
20319 
9017 
21414 
2 
934 
917 
1134 
115 
4i 
117 
17 
245 
146 
2lDi 
4; 
5155 
954 
31~ 
521 
50 
2257 
165236 
150156 
12122 
7]60 
119~ 
5005 
2 
459 
219591 
219613 
1 
219613 
219591 
1724 
2461 
6761 
10154 
1153 
2935 
1 
26z 
5710 
21 
12 
47 
1657 
1 
li 
2 
33906 
26117 
7717 
7709 
6020 
19 
,; 
24 
24 
24961 
20116 
26019 
469; 
6990 
154 
116 
1 
5 
ll 
46 
2625 
1159 
1325 
140 
ID~ 
677 
IZ 
2121 
3646 
1 
ll 
u7 
1 
96051 
llOID 
12969 
1125 
Sill 
1111 
2 
964 
1101 
2427 
7782 
4692 
10416 
2411 
1523 
i 
23 
21 
322 
137 
2; 
16 
32050 
lD4tl 
1542 
1031 
52 
137 
374 
23 
23 
6637 
1309 
1563 
2835 
2555 
1773 
i 
1 
469 
ni 
1z 
5 
nai 
1i 
7i 
310 
22770 
19141 
3306 
2019 
17 
1217 
293 
2D41D2 
94799 
291901 
· uani 
291901 
31276 
9734 
15135 
7173 
5231 
1473 
2265 
510 
a106 
796 
7 
1175 
441 
327 
17 
4747 
112 
1314 
91054 
73567 
17411 
15102 
1909 
1938 
2 
447 
696317 
696588 
202 
696317 
696317 
341 
261 
631 
liD 
24 
11769 
; 
61 
20940 
20413 
527 
499 
73 
21 
13143 
1902] 
1711 
7179 
936 
414 
121 
4934 
26 
614 
; 
1146 
2135 
445 
; 
1719 
459 
219~ 
ZD~ 
92 
66917 
56016 
10110 
6620 
4435 
2564 
1626 
159 
16158 
17315 
27 
17351 
17117 
6223 
29 
13a 
661~ 
7593 
13i 
20731 
2D597 
134 
134 
Ill 
15632 
35703 
129Di 
IUD 
9536 
76 
57z 
17 
10341 
21 
4 
l6 
326 
347; 
1324 
"' 14 
2Z 
45 
94961 
71249 
16666 
13969 
10315 
2512 
]29 
117 
161946 
161946 
21 
60 
60 
13 
12 
3129 
1601 
5461 
1292 
4371 
2145 
3; 
27 
1z 
4D5 
21217 
20776 
511 
511 
64 
417123 
321620 
158503 
110113 
114971 
12641 
296 
15050 
2507 
57240 
73146 
46 
3140 
31717 
247 
ll19 
169925 
136079 
33147 
32031 
31717 
1109 
2626 
45 
19 
1123 
7192 
li 
li 
777 
12592 
11715 
106 
106 
21103 
11540 
16167 
14723 
1794 
127i 
1 
115 
3409 
651 
5li 
1274 
40 
2Z 
ui 
435 
5262 
1953 
21 
1 
6 
427 
19754 
71751 
11004 
1139 
1165 
2156 
an 
9 
6215 
6367 
12 
6355 
6352 
63 
19at 
2711.12 PROPANE, LIQUEFIED 
2111.12-11 PROPANE OF A PURITY >= 99 X, FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL, LIQUEFIED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
021 NORWAY 
201 ALGERIA 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
lOll CLASS 2 
4142 
26113 
16137 
14194 
2534 
44341 
60116 
1511 
171411 
64626 
113792 
45113 
44110 
61679 
260ll 
16137 
2129 
4301; 
87720 
44429 
43291 
43246 
43246 
45 
27ll.12-19 PROPANE OF A PURITY >• 99 X, IEXCL. FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL>, LIQUEFIED 
006 UTD. UHGDOII 
1001 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24459 
21709 
28712 
7 
100 
550 
550 
20 
2460 
2460 
2711.12-91 PROPANE FOR UHDERGOIHO A SPECIFIC PROCESS, OF A PURITY >• 99 X, LIQUEFIED 
021 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
1010 W G I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
l 030 CLASS 2 
1840 CLASS 3 
45181 
11174 
94591 
160206 
1424 
156782 
45204 
45181 
94591 
18988 
1414 
1414 
2711.12-99 PROPANE OF A PURITY >• 99 X, IEXCL. 27ll.l2-91 TO 2711.12-931, LIQUEFIED 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
' 0 06 UTD. UHGDOII 
028 NORWAY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
3ll ANGOLA 
401 USA 
414 VENEZUELA 
632 SAUDI ARAliA 
636 lUWAIT 
640 IAHRAIH 
647 U.A.EHIRATES 
701 IIALATSIA 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1041 CLASS 3 
250572 
115938 
273077 
142043 
846242 
229053 
12774 
12235 
ll937 
38ll5 
5027 
23384 
ll790ll 
38679 
9527 
2153 
37159 
678692 
76117 
16917 
20332 
4924 
4011466 
1707655 
2303801 
269133 
254341 
1961150 
9527 
66527 
27ll.13 BUTANES, LIQUEFIED 
1464 
1727i 
1156 
16295 
60374 
213243 
36641 
176601 
60374 
60374 
116227 
4i 
3632 
454 
6365 
9560 
20508 
4126 
16313 
16313 
15925 
2311 
57903 
151991 
5853i 
15496 
11i 
33llt 
4146 
341259 
271732 
77526 
15731 
15669 
23834 
nui 
Z711.13-l0 BUTANES FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, LIQUEFIED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
106 UTD. UNODOII 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
Ol6 SO~IET UIIION 
062 CZECHOSLOVAK 
Zl8 ALGERIA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOll CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13196 
17824 
47518 
4950 
7878 
49942 
6903 
198376 
9427 
18111 
21SI5 
9119 
6706 
412620 
92465 
320157 
56145 
56845 
55510 
207813 
ua7 
4951 
329i 
22984 
8011 
14973 
3291 
3291 
11675 
3311 
4944 
33451 
45061 
41696 
3366 
237li 
2231i 
a86i 
7141Z 
23520 
54192 
s419Z 
2 
26 
23 
3 
18877 
3 
18174 
4317i 
11213 
14628 
329582 
26205 
2186 
4706 
17114; 
1522 
272Si 
335146 
971737 
401199 
570637 
33095 
33095 
53754Z 
2 
1Z91 
35Hi 
6043 
42129 
1343 
41486 
12765 
12765 
24337 
24337 
24337 
37818 
37818 
4HZ 
60116 
ana 
74096 
4194 
69202 
561 
305 
61634 
407 
407 
114 
11~ 
11~ 
231567 
21437 
65111 
56684 
47282 
9262 
7356 
ll937 
4999 
111 
23384 
475595 
37157 
232a 
176947 
uu7 
201 
1358 
1198591 
427244 
771347 
31161 
16896 
711622 
2856~ 
6450 
li 
2601 
10153 
7435 
2619 
Z60i 
18 
2711.13-30 BUTANES FOR UNDERGOING CHEMICAL TRAHSFORIIATIOH IT A PROCESS IDTHER THAH THOSE SPECIFIED IN 2711.13-lDl, LIQUEFIED 
lOot II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1 I 11 EXTRA-EC 
554 
468 
16 
15 
15 
532 
446 
86 
2711.13-91 IUTANES (EXCL. 27ll.U-ll AHD 2711.13-30), LIQUEFIED 
ODl FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHT 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
021 NDRWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
148 TUG05LAVIA 
156 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
201 ALGERIA I 
390 SOUTH AFRICA 
484 VENEZUELA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EHIRATES 
701 IIALATSU 
1000 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
64 
111512 
168276 
243779 
14712 
15169 
459174 
lSU 
1124 
5536 
17061 
2073n 
34537 
32653 
12782 
102847 
41121 
14101 
509369 
11501 
ana 
300579 
32117 
139644 
3302 
2594665 
llZ42U 
1469454 
596 
3265i 
5716 
51 
17421 
1024i 
4 
l4ozi 
lDHU 
56445 
43996 
11 
21 
21 
1113 
27151 
104492 
140 
977 
347 
60 
2670 
ua6 
485 
4111; 
1962 
211i 
200098 
142051 
58048 
1110 
1879 
1877 
1 
41277 
688~ 
li 
45159 
15zoi 
12474; 
1611~ 
. 391173 
111128 
290745 
l553i 
33U7 
14695 
13275 
171604 
173; 
9657 
33725 
30630 
1719 
3971~ 
n2 
258912 
ani 
40258 
20406 
59741 
754634 
Z60103 
494531 
111 
3~ 
93 
24 
30324 
31594 
31594 
n714 
j 
16325 
304a 
12297 
an 
631 
12327 
72336 
41511 
31118 
597 
41416 
6ZI96 
185841 
97409 
437 
3435Di 
95Z7 
1D60i 
65968 
76167 
1126; 
913195 
298282 
614913 
97847 
97847 
517067 
95Z7 
99li 
9ll9 
19028 
nazi 
nazi 
5359 
96439 
44602 
31 
lll586 
471i 
1nzi 
2064 
26192 
418853 
261756 
157097 
13249 
1302 
15144 
15Z68i 
1484 
591 
3566 
n5717 
190076 
5641 
2075 
2075 
3566 
11914 
707 
9559 
zi 
12994 
10 
1681 
679 
33oz 
117869 
ll2217 
5662 
253~ 
1259 
3836 
2537 
1299 
1299 
1259 
922 
922 
\5111 
9459i 
139796 
2 
139794 
"204 
"111 
94591 
1251 
5970 
5944 
3047 
1246i 
34Di 
33986 
11ll7 
15168 
12468 
12460 
3400 
3446 
12871 
9779 
717i 
46644 
6903 
l62U3 
15soi 
6706 
272665 
33980 
238615 
53547 
53547 
22206 
16Z933 
14123 
28449 
56547 
3231 
1596 
156i 
1331 
739~ 
65377 
1160 
25901 
23797 
90na 
11500 
106207 
ll701 
4405a 
505060 
116504 
318556 
1989 Yoluo - Yahurs• 1000 ECU I aport 
Origin I Conslgn•ent 
Ortglnt I Provtn•nc• Reporting country - Pe"s d6clerant ~===~cr:;:~~·=!~b~r---=Eu~R~-~1~2---I-•-l-g-.--L-u-.-.---D-a-n-.-•• -k--D-.-u-ts_c_h_l_a_nd-----H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-l-a--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_al-------U-.-l~. 
2711.12 PROPANE LIQUEFIE 
27ll.12-ll PROPANE LIQUEFIE, PURETE >= 99 X, POUR CARIURAHT OU COIIIUSTIILE 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-US 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANOE 
021 NDRYEGE 
201 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUO 
736 
3906 
2490 
2101 
1147 
,171 
1214 
1043 
1000 II 0 N 0 E 26ll0 
1010 INTRA-CE IU31 
IOU EXTRA-CE 15571 
1020 CLASSE 1 6231 
1021 A E L E 5934 
1030 CLASSE 2 U33 
2711.12-U PROPANE LIQUEFIE, PURETE >= 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1110 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3611 
4714 
4629 
13 
12324 
6670 
5654 
5648 
5648 
6 
99 %, (SAUF POUR CARIURANT OU CDI'IIUSTIILEI 
12 
112 
liZ 
27ll.12-91 PROPANE LJQUEFIE, PURETE < 99 z, DESTINE A SUBIR UN TRAITEIIEHT DEFIHI 
028 NDRYEGE 
056 U.R.S.S. 
201 ALGERIE 
!ODD II 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4U6 
2126 
10607 
17UD 
Ill 
17691 
4937 
4116 
10607 
2147 
173 
173 
31 
31 
2711.12-99 PROPANE LIQUEFIE, PURETE < 99 X, <HON REPR. SDUS 2711.12-91 ET 2711.12-UI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-US , 
004 RF AUEIIAGIIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
DZI HDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAYIE 
o56 u.R.s.s. 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
ZOI ALGERIE 
212 TUHISIE 
330 ANGOLA 
400 ETATS-UNIS 
414 YEHEZUELA 
632 ARABIE SAOUO 
636 KDWEIT 
640 BAHREIN 
647 EIIIRATS ARAI 
7 0 I IIALAYSIA 
1000 II 0 N 0 E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E I E 
1030 CLASSE 2 
IOU ACPI66 I 
1040 CLASSE 3 
43740 
27436 
44726 
20799 
112193 
27011 
1554 
1170 
1631 
4209 
647 
4074 
136176 
5736 
1220 
542 
4204 
15037 
1392 
2602 
2,07 
119 
540232 
250407 
219125 
32673 
30491 
241220 
1220 
lUI 
27ll. 13 IUTAHES LIQUEFIES 
liD 
231i 
159 
1937 
7574 
697i 
26609 
4716 
211U 
7579 
7574 
14314 
ni 
71 
112 
1111 
2709 
576 
2132 
2132 
2071 
261 
7592 
21097 
7096 
1133 
Ii 
H6i 
625 
44936 
36090 
1147 
1173 
1152 
21aa 
4016 
2711.13-10 IUTAHES LIQUEFIES, DESTINES SUIIR UH TRAITEIIEHT DEFIHIS 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
021 HORYEGE 
032 FIHLAHDE 
OH U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOYAQ 
201 ALGERIE 
632 ARABIE SAGUO 
636 KOWEIT 
706 SIHGAPDUR 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5143 
2579 
61Dl 
637 
176 
5749 
630 
U521 
1452 
2050 
26H 
Ill 
142 
53010 
16234 
36776 
6310 
6310 
6417 
23979 
40l 
637 
31i 
2900 
1154 
1146 
311 
311 
1465 
3671 
727 
4462 
9236 
1161 
375 
45 
6 
753 
231i 
221i 
2614 
102; 
9042 
3190 
5152 
3 
514; 
77 
30 
47 
2134 
I 
2126 
2126 
694i 
1772 
2462 
42120 
3106 
231 
673 
2134l 
211 
i 
2944 
40246 
122651 
53511 
69133 
4011 
4011 
65122 
7 
311 
5541 
329 
5212 
sui 
1152 
1152 
3666 
3666 
3666 
s75i 
S730 
5730 
735 
1214 
1143 
usaa 
149 
9539 
212 
44 
9327 
125 
125 
Z1 
2i 
2i 
40411 
4501 
14103 
uno 
6540 
1311 
117; 
1631 
741 
22 
4074 
66395 
5511 
u4 
2476l 
2602 
34 
zos 
116456 
77143 
109413 
4661 
2616 
99900 
414; 
1035 
z; 
394 
1629 
1206 
423 
394 
29 
2711.13-30 BUTANES LIQUEFIES DESTINES A SUIIR UNE TRANSFDRIIATION CHIIIJQUE PAR UN TRAITEHENT !AUTRE QUE CEUX OEFIHIS POUR 
2711.13-111 
1000 II 0 N 0 E 
!DID INTRA-CE 
lD II EXTRA-CE 
16 
76 
lD 
59 
49 
10 
2711.13-90 BUTANES LIQUEFIES, IHOH REPR. SDUS 2711.13-10 ET 2711.13-311 
DDI FRAHCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
004 RF AUEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANOE 
001 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HDNGRIE 
201 ALGERIE 
390 AFR. OU SUO 
414 VENEZUELA 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
ltll EXTRA-CE 
20523 
21415 
33155 
19\66 
3014 
61966 
792 
1100 
711 
2211 
25S43 
5942 
3167 
1460 
11394 
5124 
2061 
62970 
2745 
999 
40371 
3592 
17205 
669 
350313 
165520 
114631 
214 
374; 
1047 
IDS 
1769 
99s 
12 
s1i 
2ni 
12713 
6949 
5672 
n 
71 
71 
133 
3203 
12915 
134 
135 
3 
31 
41 
327 
27i 
10 
5132 
311 
312 
23679 
17317 
U72 
2724 
2105 
2795 
' 
23 
23 
6561 
922 ,, 
5911 
15214 
16077 
2017 
. 41134 
13411 
35353 
2ui 
5151 
3679 
2267 
21101 
u7 
1427 
4116 
54U 
215 
41!3 
11 
32130 
,; 
4775 
2261 
6671 
91143 
37411 
61432 
Z1 
6 
35 
4 
4625 
4691 
4691 
3213 
i 
2319 
ui 
ui 
1310 
121 
92 
1656 
10131 
6276 
3163 
15 
5791 
7556 
22075 
10525 
57 
39336 
IZZt 
126i 
7114 
1392 
!Hi 
104995 
35574 
69421 
10511 
10511 
51140 
1220 
2060 
2ui 
2ui 
710 
11113 
636i 
n 
13161 
51; 
969l 
244 
2 
2Hi 
51972 
32901 
19063 
2512 
1544 
2192 
24236 
210 
71 
616 
sz2z1 
31114 
1044 
351 
351 
616 
3252 
142 
1591 
si 
13775 
6 
294 
79 
.. ; 
19141 
11107 
1042 
1531 
1161 
376 
376 
242 
4116 
10607 
15546 
I 
15544 
4937 
4116 
10607 
239 
1049 
1029 
79 
143t 
62i 
4174 
2716 
2011 
1467 
1430 
621 
437 
1145 
1626 
176 
S361 
no 
113(3 
1656 
142 
31644 
4714 
26160 
5999 
5999 
2491 
113U 
2722 
4704 
1110 
5912 
362 
71; 
276 
15; 
1142 
144 
2951 
234i 
127Di 
2745 
1553i 
1331 
5411 
76649 
24124 
51125 
65 
nat Quant tty - Quant It is 1 1000 kg 
Or lgtn / Cans I gnaant 
Or~:!;~ ~.=~~~::;:~=~-----------------------------------------R:•~P:•:r;t~tn~g~c~•=••:t~r~y~-~P~o~y~s_:d6~c~l~•:r=•n~t~--~--~~~~~~~~--:-~~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2711.15-90 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
307507 
274572 
995479 
166461 
10246 
11246 
19721 
14022 
5115 
Hot 
2712 
51151 
2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLENE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
2711.14-00 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLENE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER/IAHY 
115 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
041 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
06t POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
401 USA 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 cuss 2 
1040 CLASS 3 
51315 
74127 
191514 
26774 
15677 
11159 
6313 
25117 
27499 
7159 
14556 
15765 
5141 
6315 
15609 
5396 
591567 
423304 
161265 
56663 
21154 
15609 
25991 
uu7 
757 
t4i 
971 
113914 
110115 
3801 
2153 
1113 
946 
46721 
72711 
13113 
4174 
1417 
26554 
7159 
1576; 
5841 
6315 
4424 
273269 
208025 
65244 
39253 
26971 
2599i 
15201 
15201 
275544 
1753 
1733 
66073 
66073 
388232 
40226 
u 
2046 
2114 
2114 
2711.19 PETROLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IEXCL. 2711.11 TO 2711.141, LIQUEFIED 
2711.19-11 PETROLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IEXCL. 2711.11-10 TO 2711.14-10), LIQUEFIED 
011 FRANCE 
OU IELG.-LUXIG. On NETHERLANDS 
104 FR GERI'IAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
0 II PORTUGAL 
011 SPAIN 
no SWEDEN 
032 FINLAND 
D5Z TURKEY 
216 LIBYA 
401 USA 
1001 W D I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
71960 
39555 
34547 
65224 
11171 
68651 
19040 
3037 
4436 
2700 
3150 
24132 
2860 
354293 
312223 
42061 
15526 
7460 
24132 
12411 
1586i 
33412 
6112 
10171 
9941 
1535 
90157 
90157 
2711.21 NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 
2711.21-00 NATURAL GAS IH GASEOUS STATE 
D 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-01 
'001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
100932 
6614891 
3534319 
11951731 
20024 
6777934 
34653944 
63660807 
10250157 
11756706 
11971771 
11971762 
6777934 
100932 
3419111 
1692561 
5212679 
5212679 
4i 
17 
90 
147 
147 
5111 
Zl 
1511 
zi 
9 
97i 
9912 
6650 
3332 
1169 
979 
34653944 
34653944 
2711.29 PETROLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IH GAS.EOUS STATE IEXCL. Z711.Zll 
16Zi 
11i 
1192 
2995 
2994 
1 
I 
1 
31Z571a 
tz 
4461024 
20024 
6777934 
14391794 
3125111 
11265913 
4411048 
4488041 
6777934 
2711.29-00 PETROLEUI'I GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARIOHS IH GASEOUS STATE IEXCL. 2711.21-00l 
006 UTD. KIHGOOI'I 
'1G 1 ':'!':'','/. 
1000 W D I L D 
10 II IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1031 CLASS Z 
2712.10 PETROLEUI'I JELLY 
6195 
.,2 
11409 
7663 
3745 
341\ 
2712.10-10 CRUDE PETROLEUI'I JELLY 
56 
54 
3 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2712.10-90 
1001 W 0 l L D 
IOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1566 
1514 
51 
2712.10-91 PETRDLEUI'I JELLY IEXCL. CRUDE! 
375 
344 
31 
167 
167 
352 
71 
211 
D I INCL. 2712.10-10, BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
101 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
064 HUNGARY 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
512 
1163 
5456 
3393 
631 
1127 
932 
13977 
11242 
2121 
911 
1127 
61 
56; 
329 
" 
76 
1145 
1069 
76 
76 
zo7 
499 
II 
10 
797 
717 
11 
11 
2712.20 PARAFFIN WAX, CONTAINING BY WEIGHT < 1.75 X OF OIL 
2712.20-00 PARAFFIN WAX, CONTAINING IY WEIGHT < 1.75 X OF OIL 
14 
132 
zon 
113 
947 
493 
4375 
uzz 
1443 
496 
947 
65 
65 
Zl 
• 71 
43 
19 
31 
zoo 
167 
33 
2 
31 
154 
137 
16 
240 
3o6 
.. 
Ji 
618 
601 
10 
10 
8L I SOI'IE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL IHCOI'IPLETE 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI'IPLET£ 
001 FRANCE 
OOZ SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 IRAZIL 
721 CHIHA 
66 
14420 
5269 
4544 
34845 
"" 1215
1671 
2110 
19101 
7194 
7521 
1155 
53&1 
39l3 
455 
9111 
92 
129 
14 
1076 
401 
Zl37 
2712 
13ai 
5I 
1671 
IZI 
9275 
61; 
1 
4779 
31 
63 
152 
7 
1515 
57 
475 
117 
404 
959 
943 
16 
55 
55 
ni 
455 
242 
71 
u 
37 
1652 
1597 
56 
37 
u 
426 
119 
4011 
79 
155 
94 
2061 
4043 
• a 
2403 
2403 
2403 
11 
140 
151 
126 
9i 
532 
435 ,. 
,. 
sa 
i 
475 
117 
45 
15365 
3061 
1611 
13142 
1nzi 
111639 
19420 
99221 
14556 
14663 
1 
1521 
lUi 
13535 
2681 
10853 
1665 
9119 
3713 
!15: 
7191 
3713 
3414 
3414 
231 
238 
IZO 
95 
751 
655 
.. 
1754 
1739 
15 
15 
3147 
1031 
304 
1643 
729 
500 
1972 
5721 
2416 
&1 
123 
10419 
10417 
52171 
24430 
11592 
2397i 
5671 
11159 
1531 
6467 
68090 
61091 
25675 
17401 
Z650Z 
65 
56579 
148543 
126222 
22321 
6930 
3779 
14943 
1141659 
1141659 
5I 
5I 
337 
337 
16 
72 
1142 
27 
131 
7 
1409 
1261 
148 
7 
131 
4699 
171 
OZ4i 
2976 
170; 
749 
. 461 
711 
zoz 
2360 
2360 
5302 
146 
146 
4i 
52 
31 
129 
129 
Ill 
13 
9 
101 
106 
240 
112517 
92437 
252172 
23797 
204; 
17394 
209; 
Z26S 
23807 
23107 
28614 
11950 
17274 
3879 
3973 
909; 
1500 
2700 
2860 
11932 
13371 
5560 
5560 
2700 
7490723 
7490723 
7491723 
7490714 
371 
347 
31 
29 
25 
4 
Zl 
31 
146 
213 
195 
1366 
1128 
231 
229 
154 
1305 
402 
1303 
Zll 
340 
1130 
256 
35 
1919 Val u• - Yeleurs: 1000 ECU 
Or lg In I Cons I gnaent 
Ortgtne I Provtnenct Reporting countrr - Peys d6clerant 
~===~cr:;~~~~~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~a~.~~-,-.-~L~u-.-.--~o~.-.-.-.r~k-:D~.-.t~s-c~h~l-•-nd~---H~o~l~1~a~s~~Es~pa~p~n~•--~~F~r-•n~c~o~~~~r~•-1-a-nd------lt-a-l-t-.--H-o-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-,a-l-------u-.-,~. 
2111. 13-n 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1141 CLASSE 3 
39939 
35361 
126114 
18579 
1001 
1017 
3214 
1379 
"' us 324 
5350 
2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLENE ET BUTADIENE, LIQUEFIES 
2711.14·00 ETHYLENE, PROPYLENE, IUTYLENE ET BUTADIENE, LIQUEFIES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
on IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLGGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
216 LIIYE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
10411 
11306 
37826 
sua 
zau 3au 
1302 
4S54 
4U2 
1312 
2023 
2341 
a71 
983 
12315 
1171 
IOUU 
77t2S 
26392 
9881 
S375 
12315 
4195 
uu4 
222 
31i 
269 
19512 
11253 
1249 
945 
676 
313 
4 
3 
1 
1 
1 
7826 
10990 
16699 
a2i 
1 
112 
4635 
1312 
234i 
a71 
983 
.,, 
47549 
3644.9 
11111 
6905 
4697 
4195 
2711.19 HnRDCARIURES LIQUEFIES, HOM REPR. SUUS 2711.11 A 2711.14 
2711.19-00 HYDRDCARIURES LIQUEFIES, IHDH IEPR. SUUS 2711.11·01 A 2711.14-011 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
132 FIHLAHDE 
OS2 TURQUIE 
216 LIIYE 
4 0 0 ET ATS-UHIS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
14406 
7437 
uzo 
11407 
2346 
12739 
4120 
670 
588 
526 
632 
4498 
S31 
66822 
59267 
7554 
26U 
1272 
4500 
2395 
163J 
5773 
1433 
1847 
2015 
3U 
15H7 
15458 
• a 
a 
2711.21 GAl HATUREL A L 'ETAT GAZEUX 
2711.21·00 GAZ HATUREL A L'ETAT GAZEUX 
D I 1\U DE VEHTILATIDH PAR PATS 
I I CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.11·00 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF All~AGHE 
021 HDRVEGE 
036 SUISSE 
056 U.I.S.S. 
977 PATS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7721 
555476 
332018 
1336411 
1925 
622145 
2777123 
5633655 
195230 
l960Ul 
1331424 
1331405 
622145 
7721 
218626 
161769 
455125 
451125 
2z 
39 
2t 
90 
90 
2711.29 HYORDCARIURES GAZEUX, HDH REPR. SUUS 2711.21 
887 
7 
553 
5i 
47 
9S 
2121 
1563 
565 
239 
203 
2777azi 
2777123 
2711.29-00 HYDRDCARaURES A L'ETAT GAZEUX, IHDH REPR. SUUS 2711.21-00l 
006 RDYAU~E-UHI 
216 LUn 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2712.10 VASELINE 
2712.10-10 VASELINE BRUTE 
IOta 
>21 
2961 
2241 
721 
534 
201 
292 
272 
zo 
D I CGHFIDENTIEL, REPIIS SDUS 2712.10·90 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ill 
122 
61 
2712.10-90 VASELINE !AUTRE QUE IRUTEI 
151 
133 
26 
13 
11 
2 
113 
113 
D I INCL. 2712.10-10, VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE~AGNE 
006 RDYAU~E-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASS£ 3 
597 
556 
4373 
2332 
641 
555 
1179 
10530 
au a 
1148 
1219 
555 
112 
455 
264 
69 
7J 
971 
no 
7a 
71 
2712.20 PAUFFIHE, TENEUR EH HUll£< 0.75 X 
2712.20-00 PAUFFIHE, TEHEUR EH HUILE < 0.75 X 
164 
351 
154 
li 
68~ 
670 
14 
14 
13 
193 
143 
51 
25 
126 
1549 
5; 
471 
474 
2793 
1759 
960 
412 
47a 
3 
1 
2 
2 
2 
35 
35 
25 
10 
63 
49 
42 
17 
211 
196 
22 
5 
17 
1976 
1976 
33371 
36l 
363 
363 
19 
II 
1 
125 
116 
9 
291 
u7 
51 
li 
624 
613 
11 
11 
IL I CEITAIHS PAYS COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRDDUIT INCOHPLET 
0 I VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXU. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEHAGHE 
• 006 ROYAUPIE-UHI 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
048 YDUGDSLAVIE 
064 HONGRIE 
390 AFI. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
501 IRESIL 
720 CHINE 
7276 
3861 
4154 
21SOa 
4212 
756 
775 
957 
9065 
10171 
6562 
1267 
2779 
HZ 
ui 
54 
121 
35 
5944 
211 
1S9J 
2333 
165 
15 
775 
64 
4294 
uli 
1 
2461 
20 
2 
79 
535 
9 
938 
151 
432 
209 
309 
ni 
152 
6 
9796 
979~ 
46736 
4911 
497 
497 
744 
743 
26615i 
2 
429713 
1925 
622145 
1320631 
266857 
1153772 
431621 
43UZI 
622145 
281 
271 
II 
31 
31 
140 
371 
234 
121 
II 
71 
975 
894 
11 
71 
II 
szi 
U7 
2261 
liZ 
11a 
47 
2851 
3315 
396 
396 
396 
13 
13~ 
117 
117 
12z 
493 
371 
122 
122 
23 
i 
344 
701 
31 
1105 
425 
119 
1169 
212i 
12nz 
17773 
3738 
14035 
2023 
12nz 
' 623 
24i 
25U 
au 
1U6 
234 
1 
1453 
~54 
521 
1021 
485 
535 
534 
140 
141 
,. 
u 
593 
454 
5I 
15 
1346 
1301 
46 
46 
1629 
735 
301 
1183 
456 
216 
89i 
2505 
3121 
134 
ao 
9951 
9939 
6373 
2741 
2592 
sui 
1274 
3114 
364 
azo 
14132 
14131 
6321 
2826 
46Zi 
97 
10627 
u7 
63z 
3045 
4 
21724 
24489 
4236 
1159 
523 
3047 
171247 
171247 
67 
67 
125 
125 
9 
" 627 
11 ,. 
' 
136 
724 
112 
7 ,. 
77; 
1269 
Ill 
623 
107 
373 
373 
669 
10 
10 
7 
5 
2 
109 
109 
sa 
42 
21 
101 
117 
1 
1 
73 
11 
20 
131 
143 
203 
14323 
11239 
35161 
2341 
u7 
3437 
40i 
47i 
4595 
4591 
~ 
4 
1 
4711 
3481 
3891 
701 
762 
2115 
zaa 
5zi 
52i 
17191 
16133 
1157 
1157 
535 
906776 
906121 
90U2a 
906795 
906776 
673 
566 
117 
46 
21 
25 
31 
147 
741 
143 
ni 
1475 
1174 
401 
312 
454 
731 
337 
115 
uz 
11i 
Z630 
206 
19 
67 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg laport 
Ortgtn I Consignaent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~t:~=~-----------------------------------------R~a~p~o~r~t~fn~;~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d6~c~l~a~r~an~t~----------~--~~~~--:-~--~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2712.21-11 
977 SECRET COUNT 
lDDD II 0 R L D 
IDU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOll CLASS Z 
1040 CLASS 3 
19747 
135345 
67109 
47719 
17173 
3991 
25921 
15193 
14297 
1597 
Zl 
11 
1559 
10117 
1721 
1466 
60 
37 
1369 
19747 
U919 
6411 
16125 
1119 
1731 
14075 
1315 
959 
426 
10 
161 
255 
5627 
2717 
ZIH 
2706 
135 
IIlli 
4924 
6207 
6113 
94 
1451 
1445 
13 
13 
11312 
7353 
11021 
4614 
Ill 
6231 
20046 
16109 
3937 
1221 
711 
zoos 
2712." IIICRDCRYSTALLINE PETRDLEtm WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES AND SIIIILAR PRODUCTS 
<EXCL. 2712.11 AND Z71Z.Ztl 
2712.91-11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS" 
051 GEMAN D~.R 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1041 CLASS 3 
1573 
1643 
71 
1573 
1573 
Z3 
Z3 
2712.90-19 OZOKERIJE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS• <EXCL. CRUDEI 
lDDD II D R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1172 
191 
976 
121 
120 
9 
46 
44 
z 
171 
Ill 
41 
90 
90 
90 
90 
16 
16 
221 
221 
22i 
221 
15 
15 
Ill 
112 
1 
Ill 
Ill 
516 
92 
494 
100 
101 
I 
100 
100 
551 
142 
416 
2712.90-31 PARAFFIN WAX, IIICROCRYSTALLINE PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, OZDKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AND 
SIIIILAR PRODUCTS FDR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS <EXCL. 2712.20-11 TO 2712.90-191 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2712.90-39 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 
7374 
25700 
34270 
34 
34236 
7374 
25701 
24 
24 
7362 
25701 
33162 
3luz 
7362 
25700 
IZ 
zz 
10 
12 
12 
1162 
1162 
2712.91-33 PARAFFIN WAX, IIICRDCRYSTALLINE PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AND 
SIIIILAR PRODUCTS FOR UNDERGOING CH~ICAL TRANSFDMATIDN IY A PROCESS <OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2712.90-311, <EXCL. 
2712.20-11 TO 2712.90-191 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2712.90-39 
1000 II 0 I L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
997 
116 
Ill 
997 
116 
Ill 
2712.90-39 PARAFFIN WAX, IIICRDCRYSTALLINE PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AND 
SII!ILAR PRODUCTS, <EXCL. 2712.20-DD TO 2712.90-331 
IL 1 SOliE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCDIIPLETE 
D • INCL. 2712.90-31, 33J BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
13131 
56521 
23029 
9493 
3331 
5337 
20155 
3736 
117430 
255307 
106347 
31530 
9092 
20999 
531 
1445 
911 
2i 
3011 
2969 
121 
zo 
" 
li 
20 
ui 
167 
31 
121 
121 
9135 
24231 
421Z 
457 
2917 
21035 
ll743i 
110036 
31194 
23712 
2907 
20799 
15 
41 
55 
55 
24 
27 
23 
3661 
117 
3551 
3551 
1521i 
16671 
31917 
31963 
24 
24 
i 
15i 
163 
159 
4 
4 
242 
1314 
2040 
223 
43 
612 
44 
4131 
3162 
961 
657 
3173 
3146 
4731 
1261 
1101 
15335 
12327 
lDDI 
1101 
Ill 
2712.90-90 PARAFFIN WAX, IIICROCRYSTALLINE PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINERAL WAXES, AHD 
SII!ILAR PRODUCTS <EXCL. CRUDE AND 2712.20-00 AND 2712.90-191 
IL • SOliE COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD. PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDl NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
Oil AUSTRIA 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
220 EGY~T 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
I D1 D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
3070 
1593 
14720 
14792 
2435 
1105 
7143 
1371 
3546 
2241 ,, 
5244 
31127 
IDIU9 
45930 
17153 
1227 
1466 
3044 
5113 
355 
2014 
2054 
Hi 
71J 
5857 
4566 
1291 
729 
11 
liZ 
371 
2713.11 PETROLEUII COKE ( EXCL. CALCINED) 
2713.11-tD PETROLEUII COKE <EXCL. CALCINED) 
DK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
DOl DEHIIARK 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
521 ARGENTINA 
700 INDONESIA 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1031 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
170516 
171811 
45118 
37412 
11649 
203120 
6 761721 
39139 
318 
13830 
14799 
171777 
7740271 
436001 
7132493 
6824391 
104911 
213120 
2713.12 CALCINED PETIOLEUII COKE 
2713.12-11 CALCINED PETROLEUK COKE 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDDII 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
DZI NORWAY 
031 AUSTRIA 
401 USA 
501 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
710 IHDOHESIA 
68 
51438 
236769 
277450 
45197 
4219 
12672 
3331 
722139 
16505 
9730 
6095 
5031J 
6ZU 
237UJ 
294314 
56677 
237637 
237637 
4573 
7727 
13117 
36i 
121 
24 
388 
232 
127 
5 
,; 
957 
197 
60 
60 
1 
171777 
171777 
ni 
3 
22Z 
27as 
367 
6017 
II 
1031 
110 
2545 
38827 
54561 
10017 
5675 
2601 
51 
2035 
lUI 
12361 
60569 
83127 
14799 
1277461 
72931 
1204523 
1105196 
18627 
25311 
7506i 
4262 
291i 
149ni 
3514 
2111 
7 
31 
203 
4 
31j 
21 
658 
251 
401 
ZDZ 
33576 
58437 
96511 
212 
96291 
sas76 
4145 
33576 
73i 
2145i 
as 
232 
149 
374 
166 
1051 
1360 
2i 
3471 
2011 
1313 
1313 
1360 
u63i 
5100 
1741601 
1766231 
20631 
1745600 
1741601 
sooi 
6911 
11612 
55996 
62; 
5211 
1676 
as 
41i 
lOti 
9211 
aon 
1197 
1141 
23 
55 
62196 
2525 
31116 
2161i 
1118231 
1325217 
105353 
1219153 
1118239 
3 
21611 
1815 
71652 
47695 
545 
ui 
238 
1429 
1794 
1776 
II 
18 
6 
5325 
4917 
3741z 
41911 
47747 
1164 
1164 
1114 
311 
1713 
2313 
5 
47 
337 
631 
1141 
602 
9971 
5179 
4090 
1396 
156 
2539 
Hi 
1164; 
142933 
1879933 
39139 
18 
2074541 
515 
2173163 
1931111 
18 
142933 
1933 
11922 
4U6D 
4699 
564 
114667 
16505 
2193 
1150 
16 
697i 
246 
1190 
10804 
8727 
2077 
744 
6 
Ill 
1223 
44152 
ui 
141053 
44269 
96784 
96757 
27 
13235; 
36199 
30511 
4219 
79751 
2775 
77693 
1511 
599 
912 
4 
179 
10 
11 
I 
1D 
10 
60 
60 
87 
1563 
1653 
1653 
64 
uz 
22 
6 
14 
291 
219 
2 
2 
2556 
84 
2472 
2472 
347 
4222 
6664 
4197 
2467 
ZD93 
35 
340 
341 
343 
z 
341 
341 
213 
200 
13 
1 
14165 
144 
14325 
14311 
15 
291 
" 2220
637 
4251 
3299 
952 
146 
1 
495 
311 
46475 
40159 
541633 
87434 
454199 
452139 
2160 
1315 
1372 
.. ; 
44706 
u2i 
2825 
1989 Yolua - Yo1aurs• 1000 ECU I aport 
Origin/ Conslgn•tnt 
Origin• 'Provenanc• Reporting country • f'ays d6clarant ~===~c~=~=~~ 1 :!~b~~--~E~U-R--1~2----1.~1-g-.---Lu-x-.----Do_n_a_a_rk __ D_a_u_t_sc_h_l_a_n_d ____ ~H~•~II~a~s~~Es~p~a~gn~.~~~,~.~.~n~c~.~~I~r-al-a-n-d-----,-t-a-J-Ia---H-•-d•-r-J-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------U-.K-.~ 
2712.21-00 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
15405 
90795 
42263 
33127 
11731 
2217 
12100 
7U1 
7094 
137 
116 
9 
712 
7221 
6443 
715 
52 
Z5 
701 
15415 
29375 
4977 
1993 
1393 
135 
6766 
139 
us 
114 
I 
70 
105 
4030 
2123 
1917 
1141 
" 
9271 
3050 
UZI 
6111 
47 
1101 
1099 
9 
9 
11557 
4591 
6967 
4192 
109 
2665 
12644 
9017 
3627 
2019 
623 
914 
2712.90 CIRE DE PETIOLE IIICRDCRISTALLINE, "SLACK WAX•, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURIE, AUTRES CIRES IIIHERALES ET 
PRODUITS SIIIILAIRES, NON REPR. SOUS 2712.10 ET 2712.21 
2712. 90·11 OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURIE, HATURELLES, BRUTES 
051 RD.ALLEIIAHDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
914 
1047 
63 
984 
914 
2712.91·19 DZOKERITE, CIRE DE LIGNITE DU DE TOURIE, HATURELLES, IAUTRES QUE IRUTESI 
1000 II D H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1328 
907 
419 
157 
138 
11 
58 
56 
2 
151 
87 
" 
128 
127 
1 
154 
155 
1 
154 
154 
11 
II 
501 
512 
1 
501 
501 
291 
124 
174 
az 
83 
1 
az 
az 
256 
126 
129 
2712.90-31 CIRE DE PETRDLE IIICRDCRISTALLIHE, SLACK WAX, AUTRES CIRES IIIHERALES ET PRDDUITS SIIIILAIRES, IRUTS, ISAUF OZDKERITE, CIRE 
DE LIGNITE OU DE TDURIE, HATURELLESI, DESTINES A SUIIR UH TRAITEIIEHT DEfiHI 
D • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2712.10-lt 
400 ETATS-UNIS 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
lDID IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1278 
4244 
5807 
52 
5755 
1271 
4244 
1216 
4244 
SUD 
sui 
1216 
4244 
62 
110 
41 
u 
62 
233 
23i 
2712.90-33 CIRE DE PETIOLE IIICRDCRISTALLINE, SLACK WAX, AUTRES CIRES IIINERALES ET PRDDUITS SIIIILAIRES, IRUTS, <SAUF DZDKERITE, CIRE 
DE LIGNITE DU DE TDURIE, NATURELLESI, DESTINES A SUIIR UNE TRAHSFDRIIATIDH CNIIIIQUE PAR UH TRAITEIIEHT <AUTRE QUE CEUX 
DEFINIS POUR 2712.90·311 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2712.90·39 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
491 
445 
53 
HI 
445 
53 
2712.90·39 CIRE DE PETIOLE IIICROCRISTALLIKE, SLACK WAX .. AUTRES CIRES IIINERAlES ET PRODUITS SIIIILAIRES, IRUTS, ISAUF OZOKERITE, CIRE 
DE LIGNITE OU DE TOURIE, NATUIELlESI, INDH REPR. SDUS 2712.10·31 ET 2712.90-331 
IL • CERTAINS PAYS CDNFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9991.10-10. TOTAL PRODUIT INCOIIPlET 
D • IHCl. 2712.90-31, 331 VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DDJ FRANCE 
OU rAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE·UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
ZZD EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
JODI II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3097 
11028 
5525 
3116 
9U 
1384 
2990 
1041 
19091 
49194 
23832 
6263 
2479 
3444 
129 
245 
407 
859 
711 
71 
34 
44 
179 
37 
HZ 
HZ 
2020 
4719 
150; 
IS 
844 
2990 
uni 
31717 
1404 
4205 
851 
3352 
9 
43 
52 
52 
13 
20 
15 
137 
906 
62 
144 
844 
254i 
2759 
5 
5351 
5305 
53 
53 
5 
12i 
129 
126 
3 
3 
" 627 197 
201 
I 
214 
t7 
2171 
1139 
331 
231 
121 
1337 
1175 
312 
319 
4241 
3641 
594 
322 
41 
2712. 90·90 tiRE DE PETIOlE IIICROCRISTALLINE, SLACI WAX, AUTRES tiRES IIINERALES ET PRODUITS SIIIILAIRES, <AUTRES QUE IRUTSI, <SAUF 
OZOIERITE, tiRE DE liGNITE OU DE TDURIE, NATURELLESI 
IL• CERTAINS PAYS CDNFIDENTIELS, IEPRIS SDUS 9990.10-00. TOTAL PRDDUIT INCOIIPlET 
D • VENTilATION PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
m w:LmAd.IE 
016 RDYAUIIE·UHI 
010 PORTUGAl 
011 ESPAGNE 
138 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
161 IULGARIE 
:20 EGYrTE 
410 ETA TS·UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2057 
1312 
13320 
10319 
2010 
611 
2009 
1727 
1589 
762 
"' 5315 9771 
54142 
32264 
12099 
7877 
UH 
1111 
2404 
2713.11 COKE DE PETROL£ NOH CALCINE 
277 
IHZ 
1211 
1 
13i 
12i 
liD 
4071 
3041 
1031 
822 
13 
II 
121 
2713.11-00 COKE DE PETRDLE !NON CALCINE) 
Dl• PAS DE YEHTILATIDN PAR PAYS 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF AlLEIIAGHE 
DDI DANEIIARI 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
700 INDDHESIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 ClASSE 1 
1031 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1H05 
10602 
2711 
1509 
666 
8553 
279261 
1393 
1533 
7846 
1315 
11104 
339045 
26504 
301437 
2111n 
10993 
1553 
2713.12 COKE DE PETROL£ CALCINE 
2713.12-00 COKE DE PETROlE CALCINE 
003 PAYS·US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
021 HORVEGE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
700 IHDDNESIE 
14093 
44451 
12610 
7419 
514 
12017 
630 
115765 
2517 
176\ 
1123 
3335 
541 
17725 
3876 
13849 
13149 
1306 
2145 
4674 
.,; 
91 
21 
431 
241 
203 
11i 
1114 
994 
120 
120 
2 
1111, 
11104 
lli 
2206 
HZ 
111, 
17 
481 
ui. 
1379 
9771 
17163 
4183 
3202 
1441 
50 
1274 
411 
619 
3255 
u2zi 
7846 
1315 
75741 
3945 
71796 
62635 
9161 
6937 
zoui 
H26 
49; 
2133i 
s16 
471 
5 
39 
us 
6 
411 
243 
161 
ui 
12oi 
2377 
laD I 
78 
3731 
2389 
139 
1205 
zzi 
105 
205 
173 
541 
119 
577 
171i 
3495 
1741 
1747 
1747 
1712 
62i 
u7 
55819 
56618 
621 
55917 
5SI19 
167 
1155 
1151 
18213 
S70i 
s2z 
5437 
911 
165 
356 
JUl 
9311 
7475 
1136 
1799 
31 
37 
4379 
231 
1944 
to4 
55023 
62675 
6741 
55927 
55023 
"' 
341 
H462 
12617 
111 
16714 
97 
171 
753 
17 
1051 
1021 
30 
31 
13 
353 
273 
150; 
2262 
2131 
124 
124 
196 
1i 
711 
231 
1761 
2150 
16 
41 
261 
267 
634 
uoz 
7606 
5241 
2357 
1352 
6 
61 
937 
11, 
"' 
6279 
59963 
1393 
2 
61463 
142 
61321 
62041 
2 
6279 
3201 
2925 
20210 
163 
1i 
35772 
2517 
654 
503 
125 
uzi 
391 
6165 
5304 
161 
263 
11 
61 
537 
2716 
si 
3827 
6672 
2842 
3830 
3121 
1 
ZZHD 
6117 
4241 
514 
11511 
551 
13509 
1157 
611 
545 
7 
531 
10 
11 
2 
10 
10 
77 
77 
i 
75 
575 
654 
654 
65 
15i 
43 
14 
7i 
355 
352 
3 
3 
12i 
139 
17 
122 
122 
ui 
522 
HID 
5641 
2614 
3045 
2143 
19 
113 
177 
171 
1 
177 
177 
172 
144 
21 
3 
2121 
95 
2932 
2926 
6 
235 
59 
1677 
514 
15i 
Hi 
296 
3400 
2656 
744 
311 
3 
291 
153 
3198 
2117 
2606i 
153i 
33141 
6097 
27751 
26161 
1690 
943 
311 
zs7 
nzi 
52' 
512 
69 
: 
1919 Quantit!tl - Ouanttt6s• 1100 kg .1 p o r t 
Orttln / Constgnaent 
Orltlne / Provenance ltportlng country • Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature~--~~----~--------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~~--~-:~~-:----~~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hell•• Espagna franca Ireland Italta Haduland Portugal U.K. 
Z713o12•11 
73Z JAPAN 
1100 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1111 EXTIA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 cuss z 
Z51ZZ 
149ZZZS 
621115 
171117 
U71U 
9065Z 
323U 
Z713oZO PETROL EUft IITUftEN 
Z713 o 20·10 PETROLEUft IITUftEN 
Oil FRANCE 
IOZ IELGo•LUXIGo 
IOJ NETHERUND5 
on FR GERnAHY 
015 ITALY 
006 UTDo UHGDOft 
Olt GREECE 
011 PORTUGAL 
Ill 5PAIN 
021 CANARY ISUH 
021 NORWAY 
131 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC I 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
lUI CUSS Z 
1040 CLASS 3 
177Ul 
4JZ166 
ZIU10 
Z77101 
1U7J 
t244Z 
3lt91 
61Z4 
Ztl575 
117362 
llt9Z 
19516 
21Z61 
21U 
5Z517 
17118 
ZZ495 
1196397 
1541706 
354Ul 
197141 
141162 
117362 
41111 
1911 
JOUI 
Z5HI 
5451 
5091 
36i 
ZZS15 
4615i 
z1nz 
un7 
204 
134637 
llt396 
15Z4Z 
15131 
15114 
zo4 
331 
JJl 
3171 
1244 
31446 
15Z71 
107 
7u5i 
Z44tl 
ZUOI1 
121931 
9514Z 
t514Z 
9514Z 
11796 
2766ot 
105427 
171111 
163961 
3213 
6423 
Zl446 
111Z56 
76657 
3777 
711 
17oti 
Z2106 
Z7522Z 
Z216ll 
46611 
6119 
4124 
St79z 
Z911Z 
731 
Z1451 
Zl451 
41 
41 
Ill 
112944 
73595 
JU49 
JU49 
5214Z 
53139 
5o 
z 
Z61 
619; 
7Ul; 
119401 
llJotJ 
76315 
271397 
12ZZII 
141119 
141119 
157777 
Z406Z 
119514 
U07l 
zs 
115161 
424413 
4ZZ611 
1715 
1.715 
1617 
5446 
4116 
14Z9 
14U 
11ooi 
5551 
n2i 
117113 
liJ96Z 
Jtzl 
3921 
3921 
12325 
291942 
74757 
Z17115 
lt7663 
511 
lt4ta 
3910 
u7 
1474 
52517 
lis 
117513 
6ll26 
55677 
55UZ 
1474 
us 
363533 
199259 
1645~4 
l645H 
16851 
121944 
121933 
11 
11 
I 
2713oto RESIDUES OF PETROLEUft OILS OR OF OIL OITAIHED FRDft IITUftiHOUS ftiHERALS IEXCL. PETROLEU" COlE AND PETROLEUft IITUftEHl 
2713oto·ll RESIDUES Of PETROLEU" OILS DR OF DIL DITAIHED FRO" IITU"IHDUS "IHERALS FOR THE nANUFACTURE OF THE PRODUCTS OF HEADIHD 
Zlol3 
013 NETHERLAHD5 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
14619 
1U5Z2 
131214 
1476Z 
116522 
lUSZZ 
22 
22 
14619 
14UO 
14UD 
47 
47 
2713oto·tl RESIDUES OF PETRDLEU" OILS DR OF OIL OITAIHED FRDft IITUftiHOUS ftiNERALS IEXCL. Z713o91·lll 
Oil FRANCE 
102 IELGo·LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
on FR GEMAHY 
001 DEHnARX 
1100 W D R L D 
1111 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
7425 
12881 
44916 
6546 
IZSJ 
16526 
13219 
3149 
613 
lUZi 
Z41t 
Z04l6 
ZDDZ6 
132 
Z714o11 IITU"IHDUS OR OIL SHALE AND TAR SAHDS 
Z714oll·ll IITU"IHOUS OR OIL SHALE AHD TAR SAHDS 
001 FRANCE 
1101 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
12!153 
134132 
133132 
1000 
129131 
129914 
129113 
21 
4 
23 
1511 
Z677 
4317 
4ZI3 
Z4 
Z90 
Ill 
117 
331Z 
7426 
1413 
Zll51 
lt34Z 
1516 
Z2 
2611 
Z411 
212 
Z714o to 
Z714o90•00 
IITUIIEH AHD ASPHALT, HATURALI ASPHALTITES AHD ASPHALTIC RDCXS 
IITU"EN AHD ASPHALT, NATURAL! ASPHALTITES AND ASP HAL TIC ROCKS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
106 UTDo XINGDOII 
401 USA 
47Z TRINIDAD, TDI 
1001 W 0 I L D 
1010 !NrRA·EC 
lOll EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
.1030 cuss z 
1031 ACPI66l 
J1JS Z37 
265S 1116 
56111 4S 
14293 liZ 
13114 72 
71926 
50.147 
21511 
15117 
13337 
13116 
ZIU 
1767 
337 
265 
7Z 
7Z 
6Zi 
ui 
191 
Ill 
ltD 
17Z 
II 
1J 
i 
1735 
1325 
17161 
t;; 
177Zl 
9314 
1336 
1325 
34 
34 
' 
14 
157 
£1 
136 
111 
3 
6 
zz 
1267 
1176 
ItO 
12S 
492 
Z34Z 
h9'1 
643 
49Z 
lSI 
4tt2 
11111 
32S 
11214 
17145 
1171 
us 
us 
6S 
7J 
1667 
3456 
liit-i 
171Z 
1674 
31 
usa 
1051 
159 
159 
1165ZZ 
116522 
1165Zz 
116522 
IllS 
716 
1191 
1191 
507 
liZ 
414 
163 
2 
us 
377 
liG 
191 
us 
192 
lSI 
99j 
1337 
1320 
17 
185 
115 
ll 
10 
633 
679 
,;; 
633 
Z715o 01 IITUftiHDUS "IXTURES lASED OH NATURAL ASPHALT, ON NATURAL IITUftEH, ON PETROLEU" IITUIIEN, ON "IHERAL TAR OR GN "INERAL TAR 
PITCH I FOR EXAIV'LE, IITUIIINDUS IIASTICS, CUT-IACXSI 
Z715oiO·DI IITU"IHDUS IIIXTURES lASED OH NATURAL ASPHALT, OH NATURAL IITUIIEN, ON PErRDLEU" IITU"EH, OH "IHERAL TAR OR GH "IHERAL TAR 
PITCH -FOR EXAIV'LE, IITUftiNDUS "ASTICS, CUT-lACKS-
001 FRANCE 
.002 IELGo·LUXIGo 
DU NETHERLANDS 
D 04 FR GEMANY 
DIS ITALY 
106 UTDo UHGDD" 
011 SPUN 
OJO SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
lOOt W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 cuss z 
23755 
Zl644 
19111 
15015 
1040 
11Z74 
Z5ZI 
1762 
1165 
1221 
HOI 
336 
4111 
110113 
94311 
16575 
6747 
4197 
17S3 
Z716o00 ELECTRICAL ENERGY 
2716 o 00-Dt ELECTRICAL ENERGY 
4299 
117l 
2726 
zoi 
97 
5 
29 
301 
9 
15145 
1S4tl 
444 
444 
133 
D • IREAKDDIIH IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
I • CDHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9990oii•DD 
001 FRANCE 
OOZ IELGo·LUXIGo 
0 OJ NETHERLANDS 
104 FR GERnANY 
DDS ITALY 
Ill SPUN 
DZI NORWAY 
031 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
OJI AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
061 BULGARIA 
977 SECRET CDUHT 
70 
26 
91 
149 
1751 
1 
215 
307 
; 
Z541 
22zt 
313 
313 
307 
11027 
1631 
9094 
3; 
615 
1 
544 
Z4Z 
1199 
stz 
33591 
30Z41 
3351 
Z41t 
2011 
Z3 
31 
7 
lZ 
zz 
1 
i 
li 
Z64 
" 169 
12 
z 
156 
647 
31 
194 
1141 
z5i 
415 
Z761 
2211 
SSD 
441 
415 
5Z34 
551 
ZDZ2 
4U 
652 
171 
156i 
2S 
10713 
9046 
1651 
1636 
1561 
Zl 
27 
17 
6 
I 
67 
3HS 
us 
3315 
5271 
liS 
115 
Zl7 
112 
160 
577 
4ll 
zsz 
3 
66 
ll24 
1499 
32S 
3Z5 
255 
1 
261 
13411 
Uli 
503 
4171 
5i 
41 
121 
77 
25947 
25583 
U4 
Z57 
129 
90 
4!014 
4570 
44514 
44514 
11 
noi 
651 
IZIDIZ 
41047 
11n94 
12!747 
41047 
414 
414 
62 
ZD 
53 
57 
z 
13 
2 
Ill 
Z355 
4Z 
7054 
3290 
3763 
61 
43 
3703 
61567 
10753 
51115 
44706 
604a 
66556 
12154 
31041 
1317 
11992 
131411 
112471 
19011 
19110 
11992 
1741 
: 674; \ z 
0
IZS3 
h74o 16741 
Ill 
137 
1 
'm 
tui 
4717 
12656 
!iC."· 
6991 
z2n 
4722 
4719 
'" 
16 
f7Z S4D 
47 
4 
45i 
212 
4734 
6944 
m: 
714 
Jl 
4712 
lta9 
Origin / Conslgn•ent 
Or~:!t~ ~o:~~~i:;:~:r---~--------------------------------------·~·P~•-r_t_l_na~c-•~u~n~tr~y~---'~•Y~•--d_6~cl~•-r~o~n~t----------~----------------------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Danauk Deutschland 
1713.12-01 
752 JAPON 
1010 " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSS£ l 
1021 A E L E 
lOSO CUSSE 2 
10394 
U47U 
149384 
145405 
1397aa 
13623 
5475 
2713.20 IITUIIE DE PETROL£ 
2713.20-10 IITUIIE DE PETROL£ 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
• 004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
OU ROYAUIIE-UNI 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
OZI NORVEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
OU YOUGOSLAVI£ 
062 TCNECOSLOVAQ 
064 NONGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 
lOH CLASS£ 3 
16436 
46Dl4 
21171 
34468 
1475 
9801 
2771 
731 
2U73 
1HU 
2014 
U79 
2125 
692 
4595 
1560 
2717 
210425 
161721 
38697 
19949 
14833 
1HU 
4330 
659 
9757 
al35 
1623 
1552 
7i 
2521 
423i 
4896 
z; 
14384 
13393 
991 
962 
939 
2; 
73 
73 
444 
164 
3471 
l05H 
1i 
754i 
2506 
24731 
14685 
10046 
11046 
11046 
4025 
63516 
29156 
34360 
33110 
au 
1151 
2110 
ua13 
7707 
zi 
31; 
166 
156i 
2652 
29014 
23764 
5250 
976 
615 
4275 
Hollu 
4392 
223 
4161 
4161 
15 
15 
57 
27053 
21295 
5751 
5751 
4809 
5611 
4 
2 
35 
736 
1065; 
21155 
1ll96 
11659 
france 
44532 
27121 
16704 
16704 
1142; 
2401 
10790 
1473 
2 
12125 
46134 
45911 
217 
. 217 
214 
2713. to RESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIIHEUX, SAUF COKE ET IITUIIE DE PETROL£ 
3U 
309 
ao 
ao 
uai 
471 
41i 
10271 
9177 
401 
400 
400 
5653 
72124 
27242 
H712 
41535 
102 
3241 
344 
z77i 
227i 
szi. 
4591 
26 
10725 
5441 
5277 
5250 
526 
26 
59055 
32152 
26203 
26203 
12695 
15234 
15223 
ll 
ll 
9 
2713.90-11 RESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIIHEUX UAUF COKE ET IITUIIE DE PETROLEI. POUR FAIRICATION DES PRODUIT5 
ou 21.03 
003 PAYS-US 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1652 
10669 
12341 
1672 
10669 
10669 
1652 
1653 
1653 
15 
15 
uu; 
10669 
1166; 
10669 
2713.90-91 RESIDUS DES HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX IITUIIIHEUX (SAUF COKE ET I !TUllE DE PETROL£), (NOH REPR. SOUS 27U. 91-11 l 
ODI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL EIIAGNE 
001 DANEIIARK 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1171 
2324 
5HZ 
lll9 
127 
12021 
11507 
512 
2071 
2065 
6 
2714.10 SCHISTES £T SABLES IITUIIIHEUX 
2714.10-00 SCHISTES £T SABLES IITUIIIHEUX 
OU FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
911 
l9H 
1539 
405 
916 
969 
965 
4 
3 
17 
209 
376 
626 
604 
22 
59 
21 
31 
522 
1363 
ll99 
34U 
3114 
379 
370 
zaa 
az 
14 
14 
2714.91 IITUIIE5 ET ASPHALTES NATURELSI ASPHALTITE5 ET ROCHES ASPHALTIQUES 
2714. to-00 I !TUllES ET ASP HAL TES HATURELSI ASP HAL liTES ET ROCHES ASPHAL TIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
472 TRINIDAD, TOI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CUSS£ 2 
1031 ACPCUl 
1960 
1160 
1259 
5171 
3357 
14751 
5968 
1790 
5312 
3460 
3366 
19 
334 
ll 
71 
25 
565 
HZ 
122 
97 
25 
25 
493 
••• 105 
104 
2 
43 
i 
2155 
2101 
5225 
II 
5145 
3036 
2101 
2101 
i 
11 
32 
14 
11 
31 
1 
4 
12 
203 
196 
7 
3i 
225 
577 
279 
291 
225 
73 
75i 
1491 
6Z 
2511 
2431 
71 
102 
11i 
35 
za 
657 
107 
131 
669 
661 
7 
291 
291 
127 
127 
usi 
1211 
1211 
231 
170 
431 
435 
2 
225 
40 
115 
5I 
2 
9a 
199 
14 
115 
ll5 
2715.00 IIELAHGES IITUI'IIHEUX A lASE D'ASPHALTE OU DE IITUIIE HATURELS, DE IITUIIE DE PETROL£, DE GOUDROH IIINERAL OU DE IRA! DE 
GOUDRON IIINERAL -IIASTIC IITUIIIHEUX, CUT-lACKS, PAR EXEIIPLE-
2715.00-00 IIELANGES IITUIIINEUX A USE D'ASPHALTE OU DE IITUIIE NATURELS, DE IITUIIE DE PETROL£, DE GOUDRON IIINERAL OU DE IRAI DE 
GOUDRON IIINERAL -IIASTIC IITUIIINEUX, CUT-lACKS, PAR EXEIIPLE-
001 FRANCE 1 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
00' RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
10 3D CLASS£ 2 
6050 
4154 
5244 
7299 
601 
5403 
672 
2611 
712 
564 
1141 
514 
1975 
39691 
30H4 
9245 
6441 
3996 
2644 
2716.00 EHERGIE ELECTRIQUE 
2716.00-00 EHERGIE ELECTRIQUE 
2504 
6071 
5426 
644 
644 
252 
D I VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
I 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-ot 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
'" u.R.s.s. 061 IULGARIE 
977 PAYS SECRETS 
610175 
161316 
1532 
16437 
29923 
54060 
419S9 
90647 
239266 
241643 
4019 
3311 
40249 
135546 
i 
29 
1297i 
34 
97 
117 
1111 
7 
205 
27; 
1934 
1641 
215 
215 
277 
195; 
2317 
1071 
2702 
4; 
624 
3 
966 
155 
541 
210 
9045 
6976 
2069 
1972 
1612 
6~·· 15461 
1524 
2472; 
193114 
241443 
15 
37 
14 
20 
29 
1 
311 
116 
194 
19 
2 
175 
214 
70 
100 
397 
ni 
57i 
1891 
1205 
693 
644 
570 
170; 
334 
1069 
207 
613 
45 
soi 
5' 
4513 
3977 
606 
610 
500 
5 
14402; 
13144 
5196 
54010 
nui 
200 
21 
35 
12 
15 
50 
1251 
1464 
1390 
73 
73 
175 
236 
•• 226 
ui 
375 
5 
1943 
1413 
530 
529 
311 
1 
405 
311 
25 
21 
21 
' 
6 
232 
246 
15 
232 
232 
519 
1509 
2ni 
264 
917 
ai 
77 
15i 
1i 
6310 
6030 
350 
324 
171 
21 
15164 
1191 
ui 
2104 
624 
1410 
1410 
uz 
111 
uni 
3759 
16072 
12313 
3759 
" 1~ 
120 
120 
i 
21 
10 
433 
423 
10 
10 
52 
52 
15 
24 
4 
470 
623 
II 
1i 
1702 
1240 
HZ 
94 
u 
367 
U.K. 
11194 
1647 
10247 
9121 
110, 
5509 
1359 
2664 
291 
zoa4 
119U 
9196 
2017 
2017 
2014 
117 
ui 
1 
127 
1171 
1161 
1 
62 
61 
1 
1141 
551 
130 
1224 
4900 
2123 
2076 
132 
1245 
1233 
129 
31 
517 
212 
si 
21 
75i 
404 
1965 
4362 
1123 
3339 
1264 
79 
2075 
452977 
71 
un 
Origin / Constgnaent 
Orfgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua:. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2716.00-11 
1000 W 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
lOll EXTRA·EC 
112D CLASS 1 
1121 EFTA COUHTl. 
1041 CLASS 3 
72 
1989 Value - Valaurs: 1000 ECU l•port 
Origin / Conslgnaent 
Origin• I Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Report lnv country - Pays diclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ihllo Hadar land Portugal U.K. 
2716. DO-DD 
!DOD " 0 H D E 1612166 14855\ 13UU 523006 7390 251U7 9\669 \52977 
1010 lHTRA-CE 951008 135582 1957 \8200 
7390 
217623 9\669 \52977 
lOll EXTRA-CE 621908 12971 132606 \l\557 3331\ 
1020 CLASSE 1 613511 12971 132606 ~l\557 3338\ 
1021 A E L E 613515 12971 132606 ~H557 
7390 
33311 
lOU CLAS5E 3 7390 
73 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
LUj.liTATJPWI.lOTLKtt; 1.10V00Et; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1111 Supple•tntery unit - Uniti suppli•entalre 
Or I gin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r=:~::r-------------------------------------------R•~P_•_r_t_ln~v~•-•_u~nt_r~y~--'-•~Y~•--d_lc_l_•_r_•_•_t ________________________________________ -; 
Noatnclature' co•ba EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Ireland Italla Htdtrland Portugal 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SI"ILAR GASES, OTHER THAN rETRDLEU" GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
GAZ DE HOUILLE, GAZ A l'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SI"ILAIRES A l'EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
GAZEUX 
2715.00-00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AHD SI"!LAR GASES, !OTHER THAN PETROLEU" GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARIONSI 
THOUSAND CUIIC I'IETRES 
GAZ DE HOUILLE, GAZ A l'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SII'IILAIRES !A l'EXCLUSION DES GAZ DE PETROL£ ET AUTRES HYDROCARBURES 
GAZEUXI 
1000 I'IETRES CUBES 
001 FRAHCE 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R l D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
9H20 
60941 
155905 
l55aao 
25 
2716. DO ELECTRICAL ENERGY 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2716.00-00 ELECTRICAL ENEROY 
19017 
at017 
89Dl7 
D • BREAKOOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
I'1Wh 
ENERGIE ELECTRIQUE 
D • VEHTILATIGN PAR PAYS INCOMPLETE 
I • COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00•00 
HWh 
001 FRANCE auuu 3124515 
002 BELG.·LUXBG. 5725116 
"40i 003 NETHERLANDS S016S 
aHa; 004 FR GERHAHY 165436 aoo 
005 ITALY 215275 
Oll SPAIH 2266530 
3774750 02a HORWAY 3774750 
030 SWEDEH 77Ut64 
79766; 
7781964 
036 SWITZERLAND 7209801 
031 AUSTRIA 35l4t01 
056 SOVIET UHIOH 207560 
OU BULGARIA 175407 
977 SECRET COUHT lUll 55 
1000 W 0 R L D 42641299 4623450 11641203 
1010 IHTRA·EC 17976646 3125715 &Hat 
lOll EXTRA·EC 227344ta 797665 11556714 
1020 CLASS 1 22351531 79766S 11556714 
1021 EFTA COUHTR. 22351416 797665 11556714 
•1 040 CLASS 3 382967 
271334 
2925U 
49765 
uoi 
504a26i 
3577711 
217560 
193015; 
175407 
11178585 312967 
6224U 
312967 1625962 
a62St62 
1625962 
312967 
5403 
542a 
5403 
25 
6094i 
60956 
60956 
4919647 
7602li 
213475 
2266530 
136317; 
72ot 
9550435 
8179245 
1371190 
1371190 
137lt75 
473113t 
5136ot 
1992; 
5264659 
5264659 
U.K. 
S04 
S04 
77 
~ Clasificaci6n de las publi-
caciones de Eurostat 
TEMA 
m Estadlsticas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y finanzas (violeta) 
Ill Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
rn Energla e industria (azul claro) 
rn Agricultura, sllvicultura y pesca (verde) 
[!I Comercio exterior (rojo) 
!II Servicios y transportes (naranja) 
[!) Oiversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
00 Coyuntura 
@) Cuentas. encuestas y estadlsticas 
@ Estudios y analisis 
liD Mlltodos 
m Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (merkebl6) 
Ill 0konomi og finanser (violet) 
Ill Befolkning og sociale forhold (gul) 
~ Energi og industri (biA) 
rn Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[!I Udenrigshandel (red) 
III Tjenesteydelser og transport (orange) 
rn Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
0 Arbeger 
00 Konjunkturoversigter 
@) Regnskaber. tmllinger og statislikker 
@) Undersegelser og analyser 
I]) Metoder 
m Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Ounkelblau) 
Ill Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
Ill BeVOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
rn Energie und lndustroe (Biau) 
rn Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (Grun) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
III Oienstleistungen und Verkehr (Orange) 
rn Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
00 Konjunktur 
@) Konten, Erhebungen und Statostoken 
@) Studien und Analysen 
I]) Methoden 
m Schnellberichte 
~ Ta~IYOpnon TWY 6npooi&U· 
U O&WY TOU Eurostat 
8EMA 
OJ rcvoKt~ OTOTIOTIKt~ tllo9u ~nAt) 
rn OoKOVO~io KOI 6n~oooovo~oK6 tllooAcTi) 
Ill nAn9U0~0~ KOI KOIVColVIKt~ 0UV9oiKC~ (kiTpiVO) 
rn Evtpycoo Koo lloo~nxovio (~nAtl 
rn rtwpyio. 66on KOI oAocio (npOOIVO) 
[!I E~wrcpoKO c~n6poo (KOuovoo 
m 'I' nnptoit~ kOI ~CTO(j)Opt~ (nOpTOKOAi) 
rn doO(j)opu (Ko(j)t) 
IEIPA 
0 Encrnpi6t~ 
00 tuyKupio 
@) Aoyopooo~oi. tpcuvc~ Koo crononKt~ 
@) MtAtrt~ Kol avaAuoto~ 
I]) Mt9a6oo 
m Toxtic~ ororoor1Kt~ 
~ Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
OJ General statistics (modnight blue) 
rn Economy and fonance (VIOlet) 
[]] Populatoan and social conditions (yellow) 
rn Energy and ondustry (blue) 
rn Agroculture. forestry and lisheroes (green) 
[!] Foreogn trade (red) 
[]) Serv1ces and transport (orange) 
[9J Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 Short-term trends 
@l Accounts. surveys and statist1cs 
@I Studies and analyses 
1!J Methods 
ITJ Rapid reports 
r-;.;1 Classification des publica-
L.:.I tions de I'Eurostat 
TH£ME 
OJ Statistoques generales (bleu null) 
rn Economie et f1nances (voolet) 
Ill Populat1on et conditions socoales (taune) 
rn Energoe et ondustroe (bleu) 
~ Agroc.ulture. sylvoculture et peche (vert) 
[ID Commerce ext~roeur (rouge) 
[?] Services et transports (Orange) 
~ D1vers (Drun) 
S£RIE 
0 Annuaores 
~ ConJOncture 
@) Comptes, enquetes et statosliaues 
@) Etudes et analyses 
ill Methodes 
fiJ Stat15t1ques rapode~ 
r;;-, Classificazione delle pubbli-
LJ cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statostiche generalo (blu) 
UJ Economoa e finanze (viola) 
Ill Popolazoone e condozoono sociali (giallo) 
G) Energoa e ondustria (azzurro) 
rn Agrocoltura. foreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
[!] Servozi e trasporti tarancione) 
[9] Doversi tmarrone) 
SERlE 
0 Annuar• 
~ Tendenze congounturalo 
@) Canto, indagoni e statost1che 
@] Studi e analisi 
ill Metodi 
m Note rapide 
~ Classificatie van de publi-
L::J katies van Eurostat 
ONDERWERP 
Q] Algemene stat1stiek (donkerblauw) 
rn Economoe en f1nancoen (paars) 
f3J Bevolk1ng en socoale voorwaarden (geel) 
~ Energ1e en 1ndustne (blauw) 
[}] Lal'dbouw. bosbouw en visseriJ (groen) 
~ Buitenlandse handel (rood) 
m Doensten en vervoer (oranJe) 
rn Diverse statostieken (bruon) 
SERlE 
0 Jaarooeken 
liD con,unctuur 
[g Rekeningen. enauetes en slatistieken 
@] Stud1es Pn analyses 
[I) Methoden 
LD Spoedbenchten 
r;:;] Classifica~o das publi-
0 ca-roes do Eurostat 
TEMA 
[] Estatist1cas gera1s (azul escuro) 
[Jj Economoa e tonancas (vooleta) 
I}) Poputacao e condi.;:~es socoais (amarelo) 
0 Energ1a e 1ndustroa I azul) 
liD Agrocultura. solvocullura e pesca (verOel 
~ Comercoo externo tvermelhol 
m Servi.;:os e transportes tlaranJa) 
f~ D1versos (castanhol 
S£RIE 
[!.} Anuaroos 
~~ Conjuntura 
[C) Contas. onquerotos e <:stat1st1cas 
@] Estuoos e anahses 
~ Metodos 
0 Estatostocas rapodas 
Numero de tltulos por tema y serie Ll Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Veroffentlichungen 
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